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¡ O D A S A 
" C O N O U I S T A O E L H O M B R E B U N C O P O R M O R Í A L E S A M A P O L A S " 
CON UNA NOTABLE CONFERENCIA DE NUESTRO COMPAÑERO, EL DOCTOR ADRIAN ECHEVARRIA 
SE INAUGURO ANOCHE EN EL CENTRO CASTELLANO EL CICLO DE CONFERENCIAS MENSUALES 
EMPEZARON A RENDIR CUENTAS AL DIRECTORIO LOS 
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES DE GRAN NUMERo 
DE PROVINCIAS QUE SE HALLABAN MUY ATRASADAS 
Con el Cbieto de Prepararse Para los Juegos Olímpicos, se ha 
Suspendido el Anunciado Campeonato de Foot Ball de España 
PRESIDIDA POR EL GOBERNADOR MILITAR DE MADRID 
SE CELEBRO UNA LARGA SESION POR LA JUNTA QUE 
HA SIDO ENCARGADA DE LA CENSURA CINEMATOGRAFICA 
BARCELONA, Abril 1. . - jdes dé Avila, de Palma de Mallorca, 
La tercera'Exposición internacio- de. Mahon, de Gerona, de Jien, de 
nal de automóviles bajo los auspi-jLugo, de Santander, de Teruel, de 
cios de la Confederación de las cá-jValencia, de Valladolid y de Madrid, 
niaras sindicales, españolas del au- asf como las de muchas poblaciones, 
tomovilismo y el ciclismo, se inau-; pueblos y aldeas de las provincias 
jurará el miércoles en el palacio del que llevan los nomtr-?B de esas "á-
Arte Moderno, en los terrenos de pítales, 
la Exposición Internacional Eléc-
trica. I NA NOTA SOBIÍK LOS PROXIMOS 
Ochenta 'y cinco marcas de au- PRESUPUESTOS 
tomóviles serán expuestas represen-! 
tando a 9 naciones, a saber: los Bs-IMADRID. Abril 1, 
FUE PRESIDIDA POR E L SR. MINISTRO DE ESPAÑA, Y A E L L A ASISTIO NUMEROSO PUBLICO 
PresidencÍA del acto celebrado ayer en el Centro Castellano. 
Anoche, en los amplios y elegan-* 
tes salones dél Centro Castellano, 
quedó inaugurado con gran solem 
nidad y biillantez ©1 ciclo de confe-
tádos Unidos, Bélgica, Francia, Aus-I En el Ministerio de Hacienda se1 rencias de arte y ciencia, organiza-tria, Alemania, Inglaterra, Italia, 
España y Suiza 
Rector de Belén, el P. Amigo, el 
señor León Ichaso, Subdirector del 
entregó a los reporters que allí de ¡do por su Sección de Instrucción y 
ordinario acuden, una nota oficial aprobado por,su diligente Junta Di-
Bicicletas, neumáticos y acceso- que trata con bastantes detalles perol rectiva, siempre atenta a proteger 
rios de todas clases ocupan grandes dentro de orientaciones generales de'y propulsai- toda labor cultural, 
instalaciones. la cuestión de los futuros presupues-j La presidió el señor Ministro de 
El valor total de la Exposición es! tos, dando explicaciones acerca de España, rodeado del P. Herrero, 
de 7 millones de pesetas y está ase-.su carácter y de ciertas modificacio-
gurada en 14 compañías. Inés y reformas que ss han introduci-
¡do como consecuencia de estudios DIARIO DE LA MARINA, el Presi 
EMPIEZAN A RENDIR CUENTAS realizados hace poco con objeto de; dente del Centro, señor Felipe Fer-
LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTA- implantar economías necesarias a la nández Canosa; el señor Alvarez 
( "IONES DE ESPAÑA ¡ buena marcha de la administración y Valcárcel. expresidente del Centro; 
MADRID, Abril 1. ! al mismo tiempo de aprontar los don Angel Fernández; el tesorero, 
¡mayores recursos posibles a aquellas don Felipe Gallo; el P. Franganilla, 
En el Ministerio de Hacienda se actividades nacionales que han de señor José Salas, presidente de_ la 
comunicó hoy a tos periodistas que dar resultados más bon f̂iciopos en Sección de Instrucción; ©1 señor 
habían empezado a surtir efecto las el déseuTolvln >n(o 'g fÉf^ - ro. eco-j '''^n Perdices, presidente de la Sec-
laboriosi'S gestiones hechas d ŝde . nói:>ico e ind;-^'ría • ^ H ^ a í s . I i 'On ,de Recreê  y Adorno; señor Al-
hace tlcnipo por el tribunal de i?uen-¡ La nota, que ha sid > publicadaI fredo Bayo, de la Sección de Sani-
tas del reino que empezó a trabajar i por los periódicos de la taedg y co-' dad; señor Rafael Menéndez, pre-
con gran actividad desde su reor-, mentada muy favorablemente en los sidente de la Sección de Propagan-
ganización por el Directorio Militar,¡tírenlos políticos madrileños deepuésjda; el señor Fernando Santiago, se-
demostranrto la pericia y experien-ide ua breve preámbulo explicativo; ñor Nicolás Merino, ex-presidente 
cia de lo.i miem'uros que lo constitu-.en él que resume sucintamente la'«i©1 Centro; el administrador de 
yen, quienes a pesar de las críticas situación del erario entra en materiaj "Santa Teresa de Jesús", señor 
L f l P R O T E S T A 6 f l T 0 L I 6 f l 
E n é r g i c o y D i g n o l e 
o s l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e y e C u b a 
UN RICO COLONO DEL CENTRAL 
"ANDREITA" FUE MUERTO A 
TIROS EN UNA COLONIA 
REINA ALARMA EN CARDENAS 
CON MOTIVO DE LOS RUMORES 
DE UNA HUELGA GENERAL 
U S E C R E I A Y l A 
S E C H I B O 
D E D E L A 
POR LADRONES DESCONOCIDOS 
FUE ASALTADA LA TESORERIA 
EN SAN JUAN Y MARTINEZ 
Santiago de Cuba, Abril 1. 
DIARIO.—Habana. 
E A E 
i E H I A E N B A i D O i A 
LA SOCIEDAD ECONOMICA 
Y E L "DIARIO" 
cXKesándose en los sigiii3Ct,fs tér-
minos; 
"E¡ presupuesto trimestral de 
jtvanefto entre el ejercicio fisial que 
de que lian sido objeto y de los obs 
táculos que han tenido que vencer, 
luchando a brazo partido contra in-
numerables insidias e intrigas de 
personas influyentes e i n t e r e s a d a s ' h o y : t e m l ñ a " y ~ e l T ú e ' 0 ^ ^ ^ e"í 
han conseguido por fm el gruto í p e - ^ i . dP mañana no ha |jod¡tlo se:. 
ecido implantando un ambiente de pr^rít,ta(io a pp¿ar de Ias buena3 in. 
honradez y eficiencia en la eontabi-U.onclones qun animaban al gobierno 
hdad del erario nacional que resul- ir.,;uyen(io en él todas las economías 
!!„Un0_de 1?sfactoreAma^lm.í)ortan-|Qiio éste hubiera deseado efectuar 
ipor creerlas imprescindibles para el 
Francisco Robles; señor Hilario 
Arenas, presidente de la Sección de 
Administración; don Elias Rada, 
presidente del Centro Montañés, y 
el P. Luciano Martínez. Los socios 
y sus familias ocupaban los salones 
I del Centro, resaltando en su mági-
ca gracia y belleza muchas damas y 
damitas. 
tes para el buen desenvolvimiento! 
de la administración pública. U ^ . r d o equilibrio entre gastos e in 
Gracias a las labores realizadas greses, una de las aspiraciones de 
por ese tribunal de cuentas y a snldicn financiero que co.i más fir-
cnérgica intervención en la cuestión1 meza abriga el Directorio, ¿a primer 
de la contabilidad de los diversos' tc.uuno porque no habiéndose lo-
ayuntamientos y diputaciones en to-igrado hacer la proyectada reorgani- del médico talentoso, del escritor 
da España, puede asegurarse que estación de los diversos departamentos! fecundo y del periodista cultísimo, 
uñ hecho que han empezado a ren-iv negreiados del poder ejecat'V) fué! doctor Adrián Echevarría, nuestro 
dir cuentas todos aquellos qî e no lo| preciso ineludiblemente ajustarse en! Querido compañero, encargado de la 
babían efectuado desde hace varios'casi todas las partidas a las pianti-'Primera conferencia, en la cual ha 
Abrió el sole-mne acto el señor 
José Salas, presidente de la Sección 
de Instrucción del Centro, quien 
después de saludar muy cortésmen-
te a los concurrentes y de explicar 
el noble e interesante objeto, hizo 
una elocuente y justa presentación 
años, envendo documentos ^eha-
'•iente.s sobré las cuentas atrasadas 
<iue tenían las diputaciones de Avila, 
de las Islas Baleares, de Barcelona! 
de Burgos, de Cádiz, de Castellón, 
de la Coruña, de Huelva, de Jaén, 
fip León, de Lugo, de Salamanca de 
Segovia, y de Teruel. Nada se sabe 
bía de desarrollar el importante e 
intrincado tema "El peligro de muer-
te que representa en la vida el abu-
so de las drogas heroicas". 
Nuestro compañero cruza el salón 
acompañado de los aplausos de la 
concurrencia; aplausos que se aca-
llas antiguas, a pesar de estar per-
suadidos los miembros del Directo-
rio de que en ellas continúan perdu-
rando consecuencias de las viciosas 
prácticas de gobiernos anteriores. 
En segundo lugar no hubo más 
remedio que consignar entre las par-, 
0 tidas de los gastos del Ministerio del laV»ando inlcla su hermosa diser 
de fuente oficial respecto al estado'la Guerra el total de la cantidad taci6n 
de esas cuentas, aunque son muchas¡anual que se destina a las compras 
las conjeturas que se hacen y lasjde ganado para el ejército, puesto 
versiones qwe circulan ticerca <lejq.ue como nadie ignora éstas se efec-
rertas irregularidades que han apa- túan durante los meses de primavera 
•ecido en ellas, resultando de ellas!por ser' más ventajoso realizarlas en 
Responsabilidades que será preciso de-¡ esa época del año aunque como es -
mirar pues de buena tinta puede'natural traiga consigo que se acu- Rodríguez g ^ ^ ^ ^ f l ^ f w í " 
«firmarse que el Directorio estT re-i-ulen en el presupuesto trimestral!^ & . ^ S ! ^ W ^ * ! S ^ 5 2 K 
I j A E L O C U E N T E C O N F E R E N C I A 
En la tribuna habló el conferen-
cista, nuestro querido y culto com-
pañero' en el DIARIO, doctor Adrián 
«uelto a exigir a los responsables las 
explicaciones correspondientes. 
lambién ha recibido el Tribunal 
«e Cuentas del Reino los documentos 
relativos a las cuentas retrasada» 
ae los ayuntamientos de las cluda-
E L MOVIMIENTO HUELGUISTA 
EN ORIENTE 
La Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Camagüey / Orien-
te y el Club Rotarlo de Santiago de 
( uba, se han dirigido a la Federa-
ción Nacional de Corporaciones , Eco-
nómicas, solicitando su cooperación 
Para buscar uua solución al movi-
miento huelguístico «jue existe ac-
tualmente en la capital de Oriente. 
De acuerdo con le solicitado, el 
doctor Pedro Pablo Kohly, presi-
dente do la Federación, y el peñor 
Uoberto de Guardlola, secretario d« 
la Asociación de Comerciantes, vi-
sitaron ayer al secretario de Agri-
. altura, general Uetancourt, para 
cambiar impresiones sobre dicho 
usunto. 
de esa estación todos los gastos in-
curridos por ese concepto. Además 
todo lo que ha sido necesario des-
embolsar para el consumo de las bri 
do los venenos llamados heroicos; 
del hombre actual que padece esa 
enfermedad, que se caracteriza por 
una inquietud punzante, ansiosa de 
grandeza social, cuya manifestación gadas de reserva -que han de prestar, *omátlca eg la angUStia. puerta 
servicios en la campana de Marrue-; abterta a t()da cl.ase de excitaciones, 
eos figura también en las partidas, (lP.)resiÓM moral, huérfajia do 
del ministerio citado sin que se haya; ^ j , .6 el modernisiiio, dogenera-
podido hacer una división de esos doi.*de bueIiaa costumbres y de 
gastos en tnmestes, agrupándose ]a Tlda. el doior físico, producido a 
todos, en el presupuesto de 5iieftra-| fuerza de abu8oss muchas veces ha-
tamos, puesto que una vez en Africa ceil el hombre que vive en un 
las brigadas no es posible controlar 
los gastos desde España. 
También ha contribuido a 'lacer 
excesivas las salidas de fondos que 
damos cuenta a la opinión pública 
en lo tocante al presupuesto i A Mi-
nisterio de Marina el hecho de que 
no se haya creído procedentí, des-
pués de consultar con peritos auto-
rizados para emitir una opinión 
aplazar las tareas de carena txhaor-
dinaria que se decidió hacer en el 
crucero-acorazado Princesa de As-
turias porque además de ser impe-
rativa pam la buena conservación 
del barco que es sin duda un'i uni-
dad útil de nuestras fuerzas nava 
Los señores Kohly y Guardiola sa- les, las faenas correspondientes han 
''Oron muy complacidos de su entre-
vista con el "general Betancourt, al 
que visitarán nuevamente para con-
Hnuar tratando sobre dicho particu-
lar. 
ambiente corrompido busque el ve 
neno, que le dará unas semanas de 
olvido. . . ¡infeliz! . . . para caer al 
fin do la .jornada complrtanicníe 
deshonrado en lo más profundo de ¿io ~de~ JusTichr ^ 
Hemos recibido la siguiente 
carta que reproducimos con mu-
cho gusto por estimarla como un 
verdadero honor en atención a 
su procedencia. 
Habana, Marzo 29 de 1924 




Tengo la honra de comunicar 
a V., que la Junta de Gobierno 
de la Sociedad Económica, en su 
última sesión, acordó por unani-
midad, felicitar a V. por el ar-
tículo publicado en el DIARIO el 
día 4 de Febrero último, bajo el 
título "Por Cuba y por la es-
cuela". 
Lo que me complazco en par-
ticiparle, uniendo mi atenta feli-
citación. 
De V. atentamente, 
Dr. Luciano R. Martínez, 
Abrumador, imposible de publi-
car en una, dos, tres ediciones del 
DIARIO, es el número de adhesio-
nes que a nuestra protesta nos lle-
gan. • 
Un artículo, además, tomamos de 
"La Hojita Parroquial", de Santiago 
de Cuba, en la que se apoya nues-
tro primer escrito sobre este tema, 
el cual tuvo la suerte de levantar 
el hasta entonces al parecer dormido 
espíritu de los católicos de Cuba a 
excepción hecha de algunas perso-
nas, entre ellas nuestro querido Di-
rector, qre fué el primero en hablar 
del ahora debatido asunto, en una 
de sus inimitables "Impresiones", 
Este artículo, publicado en la tle-
Con él iban Guadalupe Sáiichc/. y 
su secretario. Noches enteras pasa-
ron en el cuarto del Hotel Vnión. 
rontand» monedas de oro. La "ca-
Bonera" Iba equipada con antetra-
Si el gobierno no interviene de! ""doi'"» y varios marineros armados 
una manera enérgica y radical, la; ~ ¡ * 
injusta y cruel huelga que sufrimos Los señores Luis Menéndez y Al-
provocarV serios trastornos en todos ^ n s i r L. Pprs jefes de a Policía 
los órdenes, empezando por la enor-: Secreta y Judicial, respectivan-ente. 
me carestía de la vida que hace in- estuvieron en Bahí* Honda antier, 
soportable el actual estado de cosas comprobando los informes recibidos 
en esta ciudad El Presidente de la de sus subordinados sobre la ostau-
Hermandad ferroviaria de Camagüey cía en dicho puerto del preteidien-
telegrafió al señor Garrí, Presidente te a la Presidencia de la República 
de la Cámara de Comercio lo si- Mexicana, Adolfo de la Huena; del 
guíente: "Procedimientos puestos en general Guadalupe Sánchez, subie-
práctica contra ferroviarios provo- vado en armas contra Obregón, y de 
can conflicto general". A lo cual su secretarlo. 
contestó la Cámara de Comercio, en-¡ De los informes obtenidos por di-
tre otras cosas: "Parécenos insólito chos jefes policiacos se desprende 
que esas entidades pretendan ejercer, que al amanecer del 18 del pasado 
coacción contra el gobierno y los tri- mes de marzo, llegó al puerto de 
bunales para que no se persigan y Bahía Honda una embarcación de 
castiguen los atentados cometidos las llamadas " cañoneras", de gaso-
por huelguistas, pues al acceder a lina, que fué vista por el torrero del 
ello habría que declarar que en Cu-ifaro, nombrado Guillermo Celorio. 
Iba no había seguridad de vidas y ha- En un bote del botero Waldi Ruiz, 
ciendas, y caeríamos de lleno dentro1 bajaron a tierna varios individuos, 
de la enmienda Platt. Para justifi-|Los marineros de la gasoliiiuia Uc-
ear la intervefteión de los Estados ¡ vahan uniforme parecido al de la 
Unidos en Cuba con peligro de la Marina de Guerra. La embarcación 
República, no es patriótico ni justo no tenía nombre ni folio, 
que entidades obreras defiendan a En el automóvil de alquil3r 250 
criminales provocando conflictos;! de la matrícula de Guanajay 6358 
siendo más prudente dejar manos de Itv de la Habana, cuyo chauffeur 
libres a la justicia para castigo de se nombra Ceferino Ruiz, se dirigie-
los culpables, quienes podrán usar ron los que desembarcaron al Hotel 
los medios de defensa que les con-; Unión, ocoipando la habitación nú-
cede la ley". El anterior despacho; niei*o 1 en la cual estuvieron hasta 
expone claramente el estado que rei-jel 2i. 
na en esta ciudad aislada del resto E l dueño del Hotel se combri 
de la República. Luciano Ajo Fernández. 
Abeza. j Uno de los individuos se dirigió a 
| TeléSjrafos cursando un telegrama 
MUERTO A TIROS UN RICO dirigido a la Habana al Sr. Rafael 
COLONO DI.» CE. TRAL i Espriu, (Cónsul que fué de U Rs-
"ANDREITA" 
rra que nos vió nacer, es algo que 
nos llena de satisfacción el alma. 
No de otra manera puede suce 
Cruces, Abril 1. 
DIARIO. —Habana. 
Como a las cinco de la tarde de 
pública Mejicana) e Prado 3 2, te-
legrama yue no fué entregado por 
no ser hallado el destinatario. AI 
pagar el telegrama, que llevaba la 
firma R. Esparza, y que decía "Ne-
der para quien, a pesar de no co-'ayer fué agredido a tiros en su co- hesitamos dirección de Manjanos" 
nocer apenas esa amada ciudad dejlonia "Divertidos", del central "An-dl6 "í13: moneda . de oro mejicana 
Santiago, en cuya Catedral hubo de dreíta", el señor Antonio Barreras, ^..J616 ae i eiegratosbi. rarra 
recibir las aguas regeneradoras del i El autor de la agresión, que causó, le dlJ0 ^ue no P°dí;*u admit.rla in-
bautismo, y entre cuyos habitantes la muerte instantánea al señor Ba-! d '^016 ^ue « fIado d(r la of t,ls? 
existe mas de uno pare quienes con- rreras, fué el partidario Juan Quin-i residía un dentista mejicano aom-
servamos siempre en el ilma un re- tana. I bwdo Alfonso Fuentes W j M r f ó 
Inmediatamente el jefe de la po- cambiarle la moneda dirigiéndose 
licía del central emprendió la per- con él a dicho lu^T donde se etn> 
secución del matador, que se dió altuó el cambio de la moneda y cou-
la fuga. También lo persiguen el:versando larS0 rato Esparza con 
cabo Caballero y los soldados Agüe-j Fuentes-
do Machado, Ismael Cruz y Sabino i Al regrosar al Hotel Unióu, uno 
Avales, de las fuerzas de orden pú-lde los individuos le recriminó di-
escalonadas calles, las mismas ' que, jblico• |ciéndole: "Creí que te habías muer-
ITN F n i n r m DADA ri^DTTTrír» sin concíencia del tiempo ni del lu-| E l Juzgado y el médico munici-jto, ¿cómo tardaste tanth;" 
UW t U l r l L l U r A R A E L PALACIO gar, anduvimos tal vez protegiendo-¡ pal se constituyeron en el lugar del En el Hotel dieron los nombres 
DE JUSTICIA DE SANTA CLARA 1108 de la luz del 801 alsuna manojhecho, bastante apartado de esta lo-'de Germán Montiel, Tomás Gamboa 
cariñosa, que impedía solícita que calidad, instruyendo las primeras di-jy R. Esparza. Había otro más que 
cuerdo de intensa gratitud y de im 
perecedero afecto, ha sentido siem-
pre por ella, desde que se desarro-
lló en su mente la facultad del en-
tendimiento, un deseo vivísimo de 
respirar sus aires, de contemplar su 
cielo, y de recorrer, una a una, sus 
Secretario. 
E l señor Clemente Vázquez Bello nos hiñeran sus rayos directa-
ha presentado a la Cámara, de la que mente' 
es presidente, la siguiente proposi-l Estas palabras en una, revista de 
cíón de ley: nuestra amada Santiago, tienen pa-
Artfculo V. Se concede un crédito ra nosotros un valor inestimable, 
de 250.000 besos paora la construc- y ya que, ignorante de que en 
clón de un edificio "ad hoc", con¡ella percibimos la luz primera que 
destino a Palacio de Justicia, en la. hlrió nuestras pupilas, nos ha diri-
ligencias sumarias. | no dió su nombre. Allí dieron una 
El señor Barreras era prominente: moneda de 50 pesos mejicauos en 
ciudad de Santa Clara. gido estas tan alentadoras frases de En dicho crédito estará incluido estínuilo para Ia continuación de 
el valor de los terrenos en que ha-| miestra campañai a ella acudimo3 
brá de realizarse la obra. 
Artículo 2. E l sitio en que habrá 
miembro dé la Asociación Canaria 
y rico colono del citado central. Su 
muerte ha sido muy lamentada. 
Corresponsal. 
oro, en garantía del gasto. 
En el auto 104, de Celestino Aya 
la, hicieron varios viajes a la Ha 
baña, telefoneando desde asta ciu-
dad a Gustavo Bravo al Hotel 
RUMORES DE HI KLGA GENERAL Unión 
EN CARDENAS 
Cárdenas, Abril 1. 
en demanda de las huestes que, pa- WA.RIO. Habana, 
ra salir triunfantes en la misma, i En vista de los rumores circulan-
La gasolinera iba equipada ."ion 
varias ametralladoras, segón de la-
ró el torrero, y los tripulante} iban 
armados. Había además numerosos 
saquitos al parecer de diniro, por 
de construirse será indicado por la|ge nüg-hacen neceSarias. ' "'ites sobre la posibilidad de una huel-iteuer la ^ r m n de los que se ^m-
feala de Gobierno de la Audiencia de ^ pe{llmos; para por J g ¿ general dentro de breve plazo,! ̂ a n para guardar dinero en los 
do 
esa provincia, la cual aprobará lo« 
planos que por .la Secretaría de Obras 
Públicas se confeccionen. 
Artículo 3. Una vez acordados 
los planos del nuevo edificio, se con-
vocará a subasta pública, durante el 
término de treinta días, para la ad- tros y en 
judicación de las obras. La convoca-1 y lo veja un 
loria se publicará en la."Gaceta Ofi I ha lanzado en público conceptos ca 
oial" y periódicos de mayor circula-¡ lumniosos para nuestra Patria j 
ción de la capital de la República y 1 nuestra Religión, 
de la provincia. Queremos que de Oriente a Oc-
Artículo 4. No podrá invertirse ¡ cldente se deje oir en la Isla una 
mayor cantidad que la que arroje el; exclamación unánime de protesta. 
3 por 100 del total del crédito con-
cedido, en los ,gastos de estudio y 
personal administrativo. 
Artículo 5. Se concede un crédito 
causa de Cristo; las. pedimos para.los colonos del central "Progreso" baIicos, y después sacaron vjrlas 
defender nuestro honor de cubanas ;reunidos en ua cambio de impresio- maletas cargadísimas, pasándose va-
mancillado, las pedimos para levan-ines acordamos elevar nuestra proles-j rias noches contando mon-Mlay de 
tar nuestro pabellón nacional caí-IÍa semejante propósito que en el cuarto número 1 del Ho-
porque aquí, en nuestros tea.'de llevarse a la Práctica tendría muy tel Union, según declaró el dueño. 
• del dentista Sr. L<'iifn-
ascendía a unos tres 
go- uimuues ue pesos, porque pava carn-
bierno y el buen juicio de patronos! biarlo preguntó qué cantidad ser'a, 
y obreros lograrán conjurar el con- si ascendería a dos millonea d̂  pe-
fHcto. I sos, y le dijo Esparza que ousaba y 
Julio González, ^rprdo García,! con mucho de los tres milloneo, l.cs 
Manuel Vega. | tripulantes bajaban a tierra y cam-
biaban dinero dando moneda.-i de oro 
i aquí, en nuestros tea- H "T »*™>*** ^"una uy, ***** -
nuestra prensa lo insulta' Sraves consecuencias para el país en- A juicio l . 
i a mujer extranjera, que !5Tr ' r ' ^fn 61 aSC( pn n,-,hi,Vo nonoi^f^ " ' Tenemos confianza en que el millon d .
Queremos que de Oriente a Occiden-
te se defienda en nuestra Patria 
el honor de la mujer cubana y ca-
tólica, herido. Queremos que en ca-
de 50.000 pesos para la realización! da ciudad, en cada pueblo en cada 
de las obras de adaptación del edi-; rincón de esta amada Cuba que se 
ASALTO AL AYUNTAMIENTO DE Por cualquier servicio que pedían. 
SAN JUAN V MARTINEZ 
San Juan y Martínez, Aoril 1 
DIARIO.—Habana. 
En la madrugada de hoy 'u4 as.il-i 
y dando propinas fantásticas de on-
zas y de monedas de $20, •I'cb.ndo 
a los muchachos que se acordaran 
de los mejicanos que se las dieran. 
De las investigaciones practicabas 
una fosa, sin que se vea en el de 
sierto de su cementerio ni el fuego 
fatuo de sus huesos en la soledad 
y tristeza de la noche. 
Citó la Gnomía egipcia y sus sa-
bios consejos. Enumeró los vicios 
de los polinesios, samayedos, turcos, 
indios tarahumores, nacos, tlaxcal-
(Continúa en la PAGINA 17) 
ADVERTENCIA DEL WEATHER 
BUREAU DE WASHINGTON 
TERMINO LA HUELGA DE LOS 
PERROVIARIOS. 
El gobernador de Oriente comu-
t.icó ayer a Gobernación que la huel-
ga de los ferroviarios de la Cuba 
Company, en la división correspon-
diente a aquella provincia, había 
terminado, reanudando sus faenas 
todos ios trabajadorea. 
dado el trabajo que tanto necesita 
ban los obreros de la factoría d0 
Matagorda, quienes de lo contrarL» I WASHINGTON, Abril lo. 
hubieran sido víctimas de un paro _ ¿ 
forzoso que les hubiera aca.-reado , E1 W€ather Bureau expidió hoy 
linnumerobles quebrantos dada la !la sl«uiente advertencia: 
crisis industrial por que a t i e s a I "La edvertencla acerca oe la 
aquella región". j tempestad del nordeste se ha exten-
Termina la nota manir.stanflo i ^ 
que a pesar de esas ClWtlMtaü^l 
de carácter desftivorable no cat/e ne-
ficio que actualmente ocupa el Pala-; hizo 1IbPu con la sa de 
e tires, se pida más respeto a su sn itada la T*or«rl« del Ayuntamiento! resulta que se trataba de los { f p * 
u":de esta villa, habiéndose tratado de individuos referidos: Huerta, Gi.a-v...wa, n vc..v.u ciedad, más decoro a la muier n af woip a i i u a " • " . . í u u u o i^cüuua. u cn..i, ^
rtf. J M b A t e ]r:]»«BQM«»n .hombl^ «ae róma-iíli DÚblteo * • ii«5^lol*,lta,p la caja de caudales, que!dalupe Sánchez y el Seéretarlo 
Abreu de Estévez. . teatro para hacerse escuchar l u i , i contiene más de siete mil pesos, sin Particular, que pudieron, burlaü.lo 
Ls obras las realizaran de co'; más . garantía de H ^ llegara a l0SrarSe eSe objeto- la V5gilaucia' embarcar en • la lia-;Otra caja, auxiliar, fué abierta Heliana, 
ándese los ladrones moneda fraccio-i 
aria por valor de diez pesos en to-
Santa. Clara, a Centro Escolar, QUejciedád más d 
llevará ' 
Marta 
mún acuerdo, l s Secretarías de¡_110 fi" QT1 ^ 
^ T v ^ r ^ í s l n s t r u c c i 6 n Pó-i 
Articulo 6. Los créditos antes quÍ,ora. lmpimemeQte se n»ancilla. !tal. Losasal 
expresados se tomarán de los fondos j Pedinios_ una oposición franca a' I ^ ^ ^ a s v ot os S s 1 • biemln 
del Tesono no afectos a otras obliga-1 fsa . ^ " ^ V la ^ . s ^ que se l«a ̂ 0 '^1^ íerradu a d^ T o i , ? 
dones, y 6i esto no fuese posible, el|ímclado ™ \ ™ o h una negación de hierro de Ta TesorerP 
Ejecutivo los incluirá en los Presu-1 der?c.hof a^luta a esa federación 
puestos próximos que remita al con- aDtlcIerical Q"6 trata de constituirse, 
greso, ¡porque esa federación está muy en. 
Articula 7. Esta ley comenzará a contra de nuestras leyes, y si su cons-
(Continúa en la P A Q I N ' 
VENTA D E L EDIFICIO 
WOOiWORTH EN ONCE MI-
LLONES DE PESOS 
regir el día do su publicación .en la 
"Gaceta Oficial de la República". 
gar al estudiar detenidamanto los 
presupuestos que en conjunto ofre-
(Continúa en la PAGINA 17) 
cia el noroeste, al sur de la Dela-
ware Breakwater, hasta el c?.bo Ha-
teras. La perturbación era central 
a las 3 dé la tarde, aumenta-ido rá-
pidamente en intensidad y movién-
dose hacia el nordeste." 
NUEVA EMISION 
tituclón se permite, nosotros, igual 
mentó, nos asociaremos expresamen-
te para conspirar contra el primer 
individuo o colectividad que nos es-
torbe. 
Pedimos un ¡no estamos confor-NUEVA YORK. Abril 1. 
Los pecionistas de la Studebaker I mes!, que brote de todos los pechos 
Corporation, autorizaron, en la re-i como de uno sólo, ante la ingerencia 
unión que hoy tuvieron, la emisión ¡ de una llamada conferencista, que 
de 2.500.000 acciones comunes, va- ha dicho en nuestros teatros y des-
lor no n la par, de las cuales I de nuestra prensa, que en la reli-
1.S75.000, se cambiarán por 750.0001 gión católica, nuestra religión so 
de las comunes, de 100 pesos, valor i . 
a la par, que hoy existen. i (Continúa en la PAGINA 17) 
OCTAVIO D0BAL 
Ayer ingresó en el sanato^n "La 
Covadonga", padeciendo de un ata-
que apendicular, nuestro muy que-
rido compañero el señor Octavio 
Dobal. 
Inmediatamente se, le pro.itaron 
los auxilios de la ciencia, y por la 
noche su estado era bastante satis-
factorio. 
Mucho nos alegraríamos de ver 
pronto fuera de todo cuidado al es-
timado amigo y compañero. 
NUEVA YORK, abril 1. 
El Woolworth, que es el edifi-
cio más alto del inundo de los 
dedicados a oficinas, se vendió 
en $11.000.000 hoy a la Wool-
•co Realty Comp. por la Broad-
way Park Place Realty Corpo-
ration, que représenla a los here-
deros del difunto R. 'W. Wool-
worth. 
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MIEMBRO D S o L i O EN CUBA D i * l HE .U>¿oCIATKÜ PRh.3a 
E T l t U E S í O D E L M í R O P O R l i l O 
Se ha presentado a la Cámara -una! Dice también, que "establecido des-
proposición tendiente a modificar el ele el primero de Diciembre de mil 
artículo 4o. de la Ley de lo. da novecientos veintidós el impuesto del 
Julio de 1920, que creó el impuesto | uno por ciento, creado por la Ley 
del 4 por ciento sobre utilidades. 
Por el proyecto en cuestión ' se 
exceptúan del pago del impuesto las ^do satisfactorio, según los datos 
industrias gravadas por la Ley de 27 ; Pilleados por el Secretario de Ha-
de Febrero de 1903, modificada por ¡'-^nda que 'las Corporaciones Eco-
la de 25 de Eneró de 1904, que au-¡ "ómicas de la República unámme-
iorizó la contratación del Empréstito | "^nte vienen insistiendo en la conve-j 
1 niencia de llevar a cabo la supresión". 
de nueve de Octubre del propio año, 
"su recaudación está dando un resul-
de treinta y cinco millones* 
No traemos esto a colación para 
aplaudirlo, aunque con ello se quie-
ia poner fin a una injusticia: la que 
entraña cobrar el impuesto a unas in-
dustrias y exceptuar a otras, cuando 
y que "es un hecho que resulta gravo- ! 
ta para las mismas la doble tramita-; 
ción de los impuestos del uno y del i 
cuatro por ciento, máxime cuando se ] 
les ofreció que al crearse gl primero 
:f. suprimiría el segundo. 
Si a esto se añade que la Cámara 
acordó en más de una ocasión, con 
por la misma razón deben estar li-
bres del gravamen todas las com-
prendidas en la Ley de 27 de Febie-
, ir.no , i ô - i r- ! ti aplauso unánime de la opinión pú-ro de 1903 y en la de 2d de Enero, .. . . . . 
, ir.n. , , ¡ blica, abolir esa carga notoriamente 
c!e 1904 que la modifico. . . . . 
• ! innecesaria e impopular, cosa a la que 
La proposición que comentamos nô  '• . r ' i c j »• 
^ ^ ^ no accedió el .senado por motivos 
tirve para robustecer los argumentos! • , , . , 
- noliticos de! momento, no por verda-
aducidos en contra del impuesto de): . . r • j j i j - j 
dera mconrormidad con la medida, 
üuatro por ciento sobre utilidades, i i- i i 
mal se explica que en vez de ratificar 
porque en el preámbulo se reconoce . • . * i t 
r anteriores acuerdos, vaya a aprobar 
ahora la supresión parcial, para que 
continúen las clases industriales y 
mercantiles, a quienes no favorece el 
proyecto que comentamos, mantenien- j 
do. con mayor derecho, su protesta, 
que es un tributo innece ario e ira-
popular y que "es deber de los Póde-
les Públicos atender, en lo que ten-
gan de justas, las reclamaciones de 
las clases industriales y mercanti-
les." > . precisamente cuando más conviene 
No puede ser más razonada ni más ev¡tar toda agitac¡ón> aunque no 
tenaz la protesta de esas clases, sería I t.cnst¡tuyat como no i0 constituirá 
mejor decir de todas las qüe fonnan | r¡nEuna ê las que promuevan elc-j 
sociedad cubana, contra «1 expre-, mentos ¿e oxdtn y 80Ivenc¡af una ' 
da Ib Sóurce est sui*li 
IABUSSEMENT THERM* 
un 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Y I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
L A M E J O R A G U A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
sado tributo, cuya vigencia eh nada 
beneficia al Estado, que no lo nece-
sita, ni a la Nación, que no recibe 
amenaza para la paz. 
Hay que ir de lleno a ja supre-
sión total del impuesto del cuatro por 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
G U A Y A H I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen, en poco tiempo usando R A T I C I D A " F T V 
Pídalo en Botica* y Ferretería* * 
ENOZ CHEMICAL CO , CHICAGO, 
Rcpresentanteei Espino y Ca.. Zulueta 36>¿; Habana 
L A D E D E 
y L A 
compensación alguna por la carga que|cienfo. El país lo espera y lo desea, 
se la hace soportar para acumular y nada justifica el que no se haga 
millones en la lesorería de la Re-
pública 
rápida y radicalmente. Sobre las uti-
lidades pesa el gravámen del uno por 
D O S M U E R T O S A L D E S C A -
R R I L A R UN T R E N 
En el preámbulo a que nos referi-.j ciento, porque la ganancia del ven-
inos, se dice que "la Comisión creadj k'edor va incluida en el precio de las 
por Decreto Presidencial número 2150 ventas. ¿Debe existir doble tributa-
de 30 de Noviembre de 1921, queición por un mismo concepto? Basta-
El Alcalde de Ciego de Avila In-
formó ayer a Gobernación que al 
descarrilarse un tren de caña del 
central "Baragúa", en el chucho 
Aguada, barrio de Ceballos, resulta-
ron muertos el maquinista y el fogo-
nero, cuyas generales no se consig-
nan. 
TENTATIVA Í>E-ROBO E X UN 
AYUXTAJIIENTO 
En la Administración Municipal 
de San Juan y Martínez, trataron de 
robar, vio entando-la caja de cauda-
les. Los ladrones no llegaron a lo-
grar su propósito, según pudo com-
probar el Juzgado al comstituirse 
para hacer un arqueo. v 
Se ocuparon algunas herramientas 
y un pañuelo blanco con las Inicia-
les P. R. 
propuso lá creación del impuesto del 
i por ciento sobre la venta bruta. 
ría esa razón para abolir la odiada 
carga, si el Ejecutivo y una de las 
recomendó que tan pronto comenzu-j lamas del Congreso no hubiesen reco-
ló, éste a recaudarse se suprimiese el nocido y proclamado reileradamenti 
impuesto del 4 pór ciento"; qu? "en 
ti proyecto del Empréstito de cincuen-
ta millones de pesos, presentado por 
t! ex-secretario de Hacienda', señor 
cüe es improcedente su mantenimien-
to. El proyecto que comentamos no 
icsuelve el problema. Lejos de eso ha 
ele ser motivo de irritación. Sus auto-
Manuel Despaigne, se propuso igual- res, para proceder con justicia y merc-
mente la supresión del referido im-1 cer no • sólo el aplauso de las clases 
cuesto del 4 por ciento", y que "el; industriales y mercantiles, sino del 
señor Presidente de la. República, en|pueblo en general, están obligados a 
reiterados mensajes dirigidos al Con-
greso, ha propuesto igualmente su 
derogación". 
desechar esa obra imperfecta y a aco-
meter resueltamente la empresa de 
matar el innecesario gravamen. 
^ A. <*̂' 
! U l l 
Uno del DIARIO que contrae e] 
dulce yi:go matrimonial. 
E l joven José Méndez, correcto y 
Bimpátlco y uno de nuestros emplea-
dos más competentes v laboriosos, 
hace sus preparativos de boda uara 
el próximo día cinco del oorriente. 
La elegida de su corazón', señori-
ta Pilar Martínez García, es una 
muchacha bellísima, dechado de bon-
dades y ffentileza. 
Al complacernos en publicar la 
grata nueva enviamos por adelanta-
do nuestra enhorabuena a los feli-
ces novios. 
S u s c r í b a s e al " D I A R I O D E L A 
P A P E L E R A C U B A N A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E G R E l M l f l 
No habiéndose reunido "quorum" 
suficiente para celebrar la Junta ge-
neral ordinaria de accionistas señala-
da para hoy, de acuerdo con el pá-
rrafo segundo del artículo catorce 
de los Estatutos de esta Compañía, 
se publica esta nueva convocatoria 
para el día 1 1 del entrante mes de 
abril, a las tres de la tarde, en Ha-
bana número 35, altos, haciéndose 
constar ki circunstancia de que es 
segunda convocatoria a - los efectos 
establecidos en dicho artículo cator-
ce de los Estatutos. 
j Se advierte que, de conformidad 
¡con el expresado artículo catorce de 
'los Estatutos, para asistir a la Junta 
general deberán los señores accionis-
jtas depositar sus acciones hasta el 
^ día 9 del entrante mes de abril, en 
•esta Secretaría, Habana 35, altos, a 
cuyo fin podrán acudir cualquier día 
hábil, de 9 a 11 y de 2 a 4, y serán 
.provistos del oportuno resguardo. 
Habana, marzo 31 de 1924. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C2940 3^1« A g e n t e s ú n ¡ c o s : K u n t z e & J ü p g e n s S e a C , H a b a n a . S a n J g n a c ¡ o , 7 6 . 
reses, por lo que no podía i n f f f a n , 
de que algo importante habría de h l 
cerse. Siguió dicieudo que mientrai 
loa obreros se encontraban perfecta 
mente unidos para apoyar sus peti 
cienes, fueran o no justas, pero iñ 
que era humano, pues con razón di 
ce el refrán, "a los tuyos con razón 
o sin ella", y que mientras esos obre 
ros eran apoyados por los partidos 
políticos, que importándoseles poce 
el porvenir económico do la Nación 
seriamente amenazado por esta cías? 
bater y Catasús, Angel García S. en [ de perturbaciones, atendían y en ca 
Acta de la sesión extraordinaria ce-
lebrada por la asamblea general de 
asociados el 28 de marzo de 1924. 
Presidencia del señor Angel Garri. 
Asistieron los señores Luis Tama-
rello, Ernesto Puig, Corona y Mai-
mir Enrique González, Salvador Si-
cars, Compañía Eléctrica de Santia-
go, The West India Sugar Finance 
Co., Swift and Company, L. Rubio y 
Cía.. Mora y Majó, Diez y Buch, A . 
Labrador y Cía., Costa y López, Lau-
reano García, Carlos M. Tamayo, Sa-
C . Sucesores de Rodríguez Hnos., 
Bou y Villar, Sauz y Ordcix, Fleury, 
Naranjo y Cía., Hijos de Fermín Pons 
y Cía., Quirch y Rosell, Pedro Díaz, 
Alonso y Cía., Esteban Larrea, José 
sí todos los casos apoyaban a lo? 
obreros por el solo hecho de ganar 
una popularidad aparente; el comer-
cio y la industria se encontraban dls-
gustados, y que si no se unían para 
Roger Suárez, J . Pujol y Cía., V. Mer-I responder a la unión con la unión y 
1 a la fuerza con la fuerza, desde lue-
go que sería inútil toda tentativa en 
el sentido de defenderse. 
Añadió que a su modo es necesa-
rio crear la Federación Patronal, con 
el fin de que este ejemplo fuera imi-
tado en todos los demás lugares de 
la República, pues había que tenei 
en cuenta que muchos Intereses re. 
presentan de hecho la vida para la 
Nación, y de que si las demás clases 
perdían esto de vista, y por lo tanto 
comprendían la existencia de la Re-
pública, era necesario, con perfecto 
conocimiento de causa, que sepamos 
defendernos, dado que todos los que 
cadó y Cía., José C. Morell, Castella 
ros Granda y Cía., Santamaría y Cía., 
F. Detrell y Cía., Cuadrado y Guerra, 
Sierra y García, José Sabat, Fernán-
dez Hno., Francoli Costa y Cía., Alon-
so Martínez y Cía., Lorenzo Vidal, 
Mestre y Espinosa, Joaquín Aristi-
gueta, M. Castellanos y Cía., José 
Gay, Antonio Veloso Castro, J. No-
to y Cía., J . Martí y Cía., L. Abascal 
y Sobrinos, Bory y Cía., Santos y 
Asensio, Desiderio Parreño, Valentín 
Valls y Cía., Miguel Borino, José Ve-
loso, José M. Mónaco y Juan Jun-
yent Secretario General. 
Abierta la sesión a las 3 y 30 p. m 
media hora después de la señalada i viven aquí bien sean cubanos o ex-
en la convocatoria, leyóse por el Se 
cretario General el acta de la sesión 
anterior celebrada el 30 de enero úl-
timo, la cual fué aprobada por una-
nimidad. 
Seguidamente el señor Presidente 
manifestó que había citado a esta 
sesión, haciendo uso del derecho que 
tranjeros tienen la obligación de con-
tribuir con su grano de arena para 
sostenerla. 
Estas palabras del Presidente me-
recieron el unánime aplauso de la 
Asamblea,.-
• Después de esto volvió a hablar 
el señor Espinosa manifestando que 
le confiere el artículo 49 de los Es-1 estaba conforme con el punto de 
tatutos de esta Cámara, por la urgen-
cia del caso y en vista del cariz que 
toma la huelga existente en esta Di-
visión, ocasionando grandes perjui-
cios al comercio e Industria, y que 
por tanto, precisa tomar algún acuer-
de para evitar los perjuicios a que 
había aludido antes. 
Agregó que omitía hacer ninguna 
consideración respecto al desarrollo 
de la referida huelga, porque de to-
dos los presentes era conocido el pro-
ceso de ella en sus más mínI,mos de 
vista del señor Presidente y que 
creía una buena medida el que por 
la Cámara se gestionara la creación 
de la Federación Patronal. 
Aprobado por unanimidad lo pro-
puesto por el señor Espinosa el se-
ñor Aristigueta dió lectura a la ex-
posición de razones en que se funda 
la Asamblea para acordar el cierre, 
siendo aprobadas en los siguientes 
términos: 
lombina; Luis Rivas, de Pierrot; Luis 
Rodrígruez Portillo, de Pierrot; Joaquín 
talles, pero que sin embargo, debía Rodríguez Portillo, de Pierrot; Fredln 
declarar que en su concepto y en el ^ i ^ 
oe todos, era Indudable que no exis 
Y 0 D 0 T A N I C 0 
E l m e j o r m e d i o d e 
A . d m í i i i s t r a r e l Y o d o 
A D V T j T O S : Una. ovoharada granda. j Antes de 6 Jnrant» 
N I Ñ O S Una 6 doi ouchandas da lat da café- 1 la» comida». 
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r. c o m a r a ñ u s 
P A R I S 
EN TODAS U S FARMACIAS ACREDITADAS 
Si Vd,des.?aobtenePuna iluminación. 
profusa h un consumo de corriente peduci 
dísimo, emplee Lampa ras WoTan Mitra 
W O T A N 
tía tai huelga tranviaria y no obstan-
te esto las- actividades del comercio 
importador, cuyos intereses represen-
ta la Cámara, estaban completamen-
te paralizados por la actitud asumi-
da por la Federación Sindical de Em-
pleados y Trabajadores del F . C. de 
Cuba, al paralizar el tráfico de los 
trenes. 
Terminó el señor Garrí significan-
do que todos los concurrentes queda-
ban en Mta^ad de ̂  exponer su opi-
nión y fZBBkar cuantas proposicio-
nes estimaran oportunas respecto de 
la actitud que debe asumir el comer-
cio, para la defensa de sus grandes y 
cuantiosos intereses. 
Había el señor Aristigueta sobre 
los diferentes aspectos de la huel-
ga impopular a todas luces, supues-
to que siendo una minoría la que la 
sostiene, quiere Imponerse a una ma-
yoría, que se encuentra, por los pro-
cedimientos empleados, frente a un 
movimiento no solamente impopular, 
sino también periudicial por sus con-
spcuenclas, y propone que el comer-
cio en general y la industria, protes-
ten, mediante el cierre de sus esta-
blecim aí tos durante 2 4 horas ha-
ciende una declaración de principios 
eu que se basa esa resolución, por 
medio de la prensa. 
E l señor Pedro Díaz expuso que 
el cierre no debía ser el sábado, por-
que nada más es laborable durante la 
mañana. 
y el señor Sanz, apoyó esta proposi 
ción. 
Sometida la proposición del señor 
Aristigueta fué aprobada por mayo-
ría, acordándose también que el cíe 
el lunes durante todo 
CUARTO: Y si en un breve pla-
zo, la huelga Injusta que se conde-
Invitándoles, a qu« adopten igual de-
terminación 
E l señor Espinosa, después de al-
gunas consideraciones sobre lo acor-
dado, manifestó que creía que con esa 
Olga Martín, de sala: Adelita Badenca, 
de sala; Conchita Oceira, de cubana; 
Aurora Oceira. de charra mejicana; Jo-
sefina Oceira, do charra mejicana; Glo-
ria Fernández, de teléfono: Consuelo 
Esta Cámara de Comercio ha con-
venido que todos eus miembros y de-
más comerciantes simpatizadores 
con su movimiento, cierren sus puer 
tas durante veinte y cuatro horas en 
señal de protesta contra la huelga 
de ferroviarios actualmente existen-
te en el distrito de Santiago de Cu-
ba y desea declarar que: 
fRIMERO: Reconoce .como una 
conquista de la civilización moderna 
el derecho de huelga de las clases 
obreras, para recabar las mejoras 
justas que para todos los hombres 
conquista la ciencia. 
SEGUNDO: Rechaza y condena to-
do atentado contra los derechos in-
dividuales, toda coacción, todo acto 
de fuerza que altere la paz pública, 
y sobre todo, si pone en peligro las 
vidas o haciendas de los ciudadanos 
pacíficos, ajenos a esos movimientos 
societarios. 
TERCERO: Condena la imposi-
ción de los menos, sobre los más; 
los intereses de una insignificante 
minoría no pueden lesionar los de-
rechos de la mayoría inmensa. La ra-
zón y la ley amparan a los más, y 
siguiendo los dictados de la razón 
y de la Ley, esta Cámara de Comer-
cio protesta enérgicamente de que 
ios ferroviarios de Santiago de Cu-
, han hayan aislado a nuestra región, 
E l señor Costa propuso que se ce-1 paraI.lZando ^ comercIo y su vida 
rrara^solamente durante cuat^ y perjudicándola materialmen-
te en* proporciones Inmensamente 
mayores que los obreros iniciadores 
de la huelga discuten. 
rre fuera el l es ra te to o el; na( n0 fuere terminada, esta Cáma-
, . , m,' ¡m, . , , I ra de Comercio se reserva sus dere-
Tamblén se acordó dirigirse a la 1 ch0g en h e y para tomar otras me-
Unlón de Detallistas^ e Industriales: didag más enérgicas y eficaces. 
protesta no se va a conseguir nada y dente 
Y para conocimiento público se da 
a la prensa con ruego do su publi-
cación. 
Santiago de Cuba, marzo 2 8 de 
19 24.— (Fdo.) Angel Garri, Preai-
preguntó a la Presidencia y a la 
Asamblea que es lo que va a hacer 
el comercie en el caso de que sus pe-
ticiones no sean atendidas. 
Ei señor Presidenta contestando a 
la alusión que en su pregunta le ha-
Concedida la palabra por el señor 
Presidente para que se formulara al-
guna proposición y no habiendo 
quien quisiera hacerlo, dió por ter-
minada la sesión a las 5 p. m. 
(Fdo.) Angel Garrí, Presidente: 
neral 
bía hecho el áeñor Espinosa, manifes-j (Fdo j junyent, Secretario G3 
tó que era necesario desde luego, que 
se tomaran medidas para proteger los 
intereses de la industria y el comer-
cio, contra los perjuicios que a me-
nudo se le irrogaban con esta cla^ 
de movimientos. Agregó que al citar 
a esta Asamblea había sido su pro-
nósito que de ella salieran acuerdos 
de -verdadera importancia y qup de 
hecho significaran la protección y 
defensa de los Intereses que antes 
habla mencionado. 
Afortunadamente, dijo, se encuen-
tran aquí reunidos un gran número 
de hombres de negocios, propietarios 
y representantes de cuantiosos Inte-
O r G á i v e z 
niPOTENCXfl.. P E B D I B a S 
S E M I N A L E S . E S T E R I L I -
D A D , V E N E E E O , S I I T L I S , 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
D C S A S . C O N S U L T A S : D B 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDiA A 4. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE D E L SEÑOR 
J o s é V a l d é s y P é r e z 
que falleció en la Habana el día 3 de Abril de 1922. 
Los que suscriben ruegan a sus amistades se sirvan 
concurrir a la misa qu»1 por el eterno descanso de su alma 
se celebrará en la Parroquia del Vedado, mañana 3 de Abril, 
a las 8 de la misma. 
Rosa Cobo viuda de Valdés; José y María Valdés 
Cobo; Gilda Lombard de Valdés; Enrique Valdés. 
Habana 2 de Abril de 1924. 
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A P R O P O S I T O D E D O Ñ A B E L E N E S 
De nna carta, wnrlllafjr en su sen-
cillez elocuente, trasladamos a estas 
columnas, los siguientes párrafos, 
para couocinilcnto ñe. los que aun 
piensan ton la rabeza y saben dis-
tinjciiir ontre las razones y l»9 ca' 
Inmiiins, la vordad y el sofisma. 
Dice así la carta: 
- E n Caibarlín y en Cárdenas, en 
5tatanzas y en Artemisa, en San Cr»»-
tóLal y eu Pinar del Itío, en Guano 
y en San Juan y Martanez, el buen 
pueblo cubano aun no se ha entera-
do de que deba comerse a J 5 » ^ 
Kn Arten;isa salló lo mejor del puê  
tío con Mons. Arocba al frente, a 
rendir bomenaje de filial «dhesióV^ 
soñor Delcgmb. Apostólico; en ban 
í ristóbal paaó otro tanto, y ioa }e' 
Ukreses pidieron a Mons. Benedetti 
que no l̂ s cambiara el CUM P"*?-
,o; en Pinar del Río asistió a Ja 
estación desde el (iobernador y el 
Alcalde al más humilde ciudadano, 
oriíaniz/mdose una procesión de au-
tos como jamás los haya visto Jun-
tos, en bonor suyo, esa extranjera 
n.orbosa v anticuada que no conoce 
a Cuba, ni sabe nada del corazón no-
ble v religioso del verdadero pueblo 
rnbano. Kn Guane todo el elemento 
Hvll compartió amigablemente con 
t.| sefior Delegado y los "nefandos 
curas", como diría enfáticamente la 
oradora de los argumentos trasno-
rhados; en San .luán y Martínez el 
Pueblo batió el "record" de los re-
ríbimientos tributados al señor De-
pgudo, eníeiuli^iitiose aqiü por el 
rneblo las clases sencillas y honra-
das que trabajan, callan y no saben 
, , ' u p extetc la t á l apóstol del odio y 
le la n'entira; autoridades, cofra-
días guajiros venidos a caballo de 
lejanos bohíos y de pueblos vecinos, 
Jos elementos todos de valía, sin dis-
tinción do razas <> credo político, to-
tlov ovacionaban a Mons, Benedetti 
ron verdadero entusiasmo. E l alcal-
de .le San Juan v Martínez, un señor 
lúuy conecto, muy elocuente y muy 
vcriladeí amenté fino, en una de las 
sociedades cnb'irales del pueblo, sa-| 
ludó al Picpreseinante del Sumo Pon-, 
tífice con una elegancia, sobriedad j 
v sinceridad que para sus latosas y 
idagiadas peroratas quisiera la con-, 
ferenc ista elerefoba que anda por l 
esa capital pescando incautos cou 
perorata» de barricada. Lo cual sig-
nifica que el pueblo cubano es cul-
to y respetuoso y si, por ignorancia 
O por cualquier otro motivo, está en 
parte apartado de la práctica cató-
lica, en el fondo tiene el sontimien-
fe de que la verdad es nuestra y de 
míe Doña Belén es una charlatana 
.jue sólo puede llevar en pos de sí 
a los representantes de los odios y 
de la Ignorancia en materia religio-
sa". 
"Me enterneció í-obre manera, con-
tinúa la caita, ver a los guajiros ve-
nir de lejos para ver siquiera un 
momento al Representante del Papa 
>• contemplar a las señoritas lloran-
do porque no babían llegado a tiem-
po a la recepción; me enterneció, en 
una palabra, ver a tóelo un pueblo 
que por boca de uno de sus miem-
bros n-.ás prominentes, decía al cu-
ra párroco, P. Mirret: "Padre, trái-
ganos personas así, no nos traiga 
políticos". 
"En las ciudades, prosigue nnes-
(ro comunicante, hay siempre cier-
ta cantidad de "/opilotes", como di-
cen los mejicanos, que están espe-
rando quien les eche un cubo de des-
perdicios para arrojarse famélicos 
sobre ellos. En el cami>o no se copie 
bazofia, sino alimentos sanos y fres-
cos. Por eso, si esa extranjera per-
niciosa fuera a San Juan y Martí-
nez con sus tantas veces repetidas 
y otras tantas refutadas diatribas, 
a buen seguro que no la recibirían 
tomo al señor Delegado o al señor 
Obispo de Pinar del Río, que fueron 
vitoreados en la Sociedad de t'olor, 
cuyo Presidente dijo a! Representan-
te del Papa, en palabras llenas de 
unción, que los pueblos solamente 
gozaban de paz. de Justicia y de ver-
dad, coando se dejaban guiar pol-
las doctrinas del Papa... Los "zo-
pilotes*' «ine signen a ^""a Belén 
son do los que vi'ven de desperdicios 
Intelectuales, incapaces de asimilar-
se las doefrinas del ISvangelio y las 
alias enseñanzas dé la Historia. Lo 
(pie dejo escrito es historia contem-
poránea, aprovechable para todos los 
que sepan apreciarla". 
¿ L e V e n d e n S u s O j o s ? 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Se vende ei». las librerías de El Arte, La Moderna Poesía, Wflson, 
•erra. Académica, Álbela. La Burgalesa f La Librería Nneva. 
Segunda edición aumentada y corregida. 
L A S O C I E D A D G E O G R A F I A , C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
D E C U B A H A B A N A 
UNA CIRCULAR 
Habana, 28 de Marzo de 1924. 
Muy señor mío y distinguido com-
pañero: 
Con la "aprobación del Proyecto de 
Loy que ha de presentarse en las 
Cámaras, por el cual se reconocerá 
carácter oficial a esta Corporación, 
y se le concederá un importante sub-
sidio, cree la Directiva actual que 
ha llenado su cometido, dejando» a 
la Sociedad con vida propia, y, en 
vísperas de una nueva etapa feliz 
y próspera. Con tal motivo, la So-
ciedad espera que seguirá usted pres-
lúndole su valioso apoyo, y que, co-
mo trámite preliminar, tendrá a bien 
asistir a la Junta General que, pa-
ra la modificación îe los Estatutos, 
la reforma del Reglamento, y la elec-
ción de nueva Directiva, se celebra-
rá el próximo miércoles 2 de Abril 
a las ocbo de, la noche, en el domi-
cilio social, altos de la antigua Es-
tación de Villanueva, por Dragones, 
para cuyo acto, en nombre del se-
ñor Presidente, tengo el honor de 
citar a usted. 
De usted con la mayor conside-
ración, 
Juan Manuel PLAXAS, 
Secretario General. 
N. B.—La nueva Directiva se com-
pondrá de Presidente, Vice-Presi-
dente. Secretario General, Vice-Se-
cretario. Tesorero, Vlce-Tesorero, 
Bibliotecario, Conservador del Mu-
seo, Director de Publicaciones y nue-
ve vocales suplentes. Todos estos 
cargos serán provistos con Socios de 
Xúmero. cuya relación encontrará 
usted al dorso. 
SOCIOS DE NUMERO 
1.—Sra. María Chavez, Vda. de He-
redia. 
2 - — J o s ó Manuel Carbonell. 
—Ing. Juan Manuel flPlanas. 
4. —Ing. Luis Morales. 
5. —Ing. José Carlos Millás. 
6'—Ing. Enrique J . Montoulieu. 
7.—Ing. Miguel de Villa. 
8- —Ing. Francisco Gastón. 
9- —Sr. Federico G. Fabre. 
10. —.Ing. José I . Corral. 
11. —Dr. Salvador Massip. 
12. —Ing. Anfonso González dePReal 
13. —Dr. Raúl de Cárdenas. 
14. —Sr. Néstor Cerb^nell. 
15. —Dr. Pedro M. G. Chacón. 
16. —Ing. Rafael Serondo. 
17. —Ing. José A. Cosculluela. 
18. —Dr. Juan Antiga. 
lí).—Sr. Luis Lamarque. 



















Por cese voluntarlo en el cargo 
de cobrador de este Casino del se-
ñor don José Iglesias e Iglesias, la 
junta Directiva a tenor de lo pre- j 
ceptuado en el artículo 45 del Re-
glajmento General en sesión cele- j 
brada la noche de ayer, ha designa-
do para sustituirle al señor Francis-
co González y Viñó, Conserje que fué 
hasta esta fecha de la Sociedad. 
Lo que de urden del señor Pre-
sidente se hace público por este me-
dio paia conocimiento de los seño-
r(?s í-'Ocios 
Habana, lo. de Abril de 1924. 
José F . FUENTES. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
MATERIAL ESCOLAR 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Esco-
lares), se ha remitido LIBROS DE 
TEXTO, a las Juntas dqi Educación 
de Güira de Melena, Cabezas, Bata-
banó. Güines y Encargado del ma-
terial de la Secretaría; MATERIAL 
GASTABLE, a la Junta de Educación 
de Candelaria; MOBILIARIO ESCO-
LAR, a las Juntas de Educación de 
Cabezas. Bafabanó; MATERIAL DE 
CORTE Y COSTURA, a la Junta de 
Educación de Candelaria. 
CURSOS DE ESTUDIOS 
La Oficina de la Junta de Supe-
rintendentes, a Indicación del Ins-
pector José Antonio Martínez Velaz-
co, ha enviado cursos de estudios, 
urbanos y rurales, a las maestras 
que siguen: 
Amella Vidal, María Isabel Man-
cebo y Serafina Causse, a Santiago 
de Cuba; q Angelina Pillot y Rita 
Paz, a San Luis, Oriente. 
UNA CONFERENCTS 
Ayer celebró una extensa confe-
rencia con los doctores González Ma-
net e Iralzos, ffecretario y Sub Se-
cretarlo, respectivamente, el Gober-
nador de Camagüey, tratando sobre 
el nuevo edificio para el Instituto 
de Segunda Enseñanza de aquella 
Provincia. 
Rafael A. Fernández. 
, Eduardo I . Montoulieu. 
Francisco M. Héctor. 
Franck Dumois. 
Félix Ivialbertl. 
Luis G. Estéfanl. 
Ramón A, Catalá. 
Juan B. Zangronls. 
Augustó Muxó. 
Arturo R. de Carrlcarte. 
Carlos Bacarisse. 
Juan Manuel Lagomaslno. 
Alberto de Carrlcarte. 
Lenoardo Sorzano Jorrín. 




Ha sido nombrado profesor inte-
rino de francés de la Escuela Nor-
mal de Maestras de la Habana, el 
señors Oscar Ugarte, mientras dure 
la licencia concedida al profesor pro-
pietario de la cátedra. 
38. —Dr. Arturo Montorl. 
39. —Gral. Armando Montea. 
40. —Dr. Alfredo M. Aguayo. 
—Dr. Manuel Márquez Sterling, 
42. —Dra. Guillermina Pórtela. 
43. —Dr. .Luis A. Baralt. 
44. —Dr. Jorge Le-Roy. 
45. —Dr. Carlos M Trelles. 
46. —Dr. Francisco Carrera Justlz. 
47. —Dr. Mánif?] Pérez Beato. 
48. —Dr Rafael Martínez *Ibor. 
49. —Cne!. Federido Rasco. 
50. —Dr. Angel C. Betancourt. " 
EL LIBRO DE RGA 
"KN E L SURCO DE DOS RAZAS" 
UN PESO E L EJEMPLAR 
De venta en toda* las librerías de la Habana. 
Distribuidor: "La Moderna Poesía" 
Obispo 133 Habana. 
Chocolate MUNDIAL es el 
chocolate del pueblo 
"7. Hablan sus ojos su edad, o le 
Ivicen parecer más vieja? ¿Están 
âpagados, opacos, amortiguados ? No 
tiene Ud. para qué aparecer así, pues 
con solo ponerse MURINE, puede y 
debe recobrar la vivacidad, el brillo y 
la frescura de la juventud que habla 
por los ojos. 
MURINE no contiene belladona ni 
otros ingredientes nocivos. Revive y 
abrillanta los ojos, cansados, v embo-
lados, haciéndolos vivos, claros y 
serenas. 
Póngase MURINE de mañana y de 
noche, y especialmente tras de una 
gira o juegos campestres. Todos los 
Farmacéuticos del mundo lo venden y 
elogian. 
DbtrümMo por la U. S. A. COSPOBA* 
TION. Chatt&nAOca. Tenn.. E. U. i t A.| 












E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
•I RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
fDE CABEZA. LXXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Gnppe. Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de & W. 
GROVE viene con cade* cajita. 
L o q u e e s e l P a l m i c h e 
Al final del tronco de la palma real, antes del pena-
cho, naco, se apiña y crece el palmiche, esa limpia semi-
lla que da el Aceite para fabricar Jabón "Neptuno", el ja-
bón que lava mejor y no huele mal. 
El campesino trepa la palma, poda la penca y luego 
a la fábrica con los racimos do Palmiche, a extraerles el 
oloroso y limpy grano con que preparar el mejor jabón 
que se puede proporcionar a 1̂  simpática lavandera. 
—Ya 'o ves. Ñ ica , el "Neptuno" sale de la sangreci-
la do las palmeras. Por eso, la ropa que con él se lava, du-
ra mucho más y queda limpia verdá. 
— ¡Cómo vienes, muchacho! Y a mi me lo dices, que 
ya estoy convencida. ¿No me ves en la cara que, aunque 
lavandera, soy* mujer moderna? 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O 
M E J O R . N I N G U N O 
i ^ l i ^ j N | m¡ m¡ m¡ 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Barreto, número 6 2 . Guanabacoa. 
r 
I E S D E 
1 Compramos toda clase de mer-
cancías por orden de nuestros 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los desoientos y bonifica-
ciones que so nos den. 
3 Entregamos a los -compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
i Cargamos un 5 por ciento de 
comisifln por todos nuestros tra-
bajos sobre el saldo neto de las 
facturas. 
B ñ N G O D E L A G O 
154 WEST 14TH STREET 
NEW YORK, U. S. A. 
Knestros corresponsalsa en Cnbai 
Royal Bank of Canadá 
U n S e ñ o r q u e s e C u r ó , D i c e q u e A n t i c a i c u l í n a 
E b r e y e s u n a B e n d i c i ó n d e l C i e l o 
alt. 4-d 6 
i 
Por espacio de dos años estuve 
1 padeciendo de los ríñones, siendo los 
I más péncaos síntomas: dolores en la 
i cintura y espalda, agudas punzadas 
I en los ríñones y mareos. Desespera-
i do de sufvlr y después de tomar in-
1 finídad do r<.Mnedíos sin resultado al-
j ícuno, me disponía a dejar de curar 
1 me y a sufrir resígnadamente mis 
j males, cuaudo como bendición del 
fíelo llegó a mis manos uno de sus 
I Zolletitos, y me resolví a tomar su 
| maravillosa medicina llamada An-
tícaiculina Ebrey. Confieso que con 
desconfianza primero, pero con ver-
dadera fe después, al ver los resul-
tados obtenidos con dos pomos de 
AnticalciiHua Ebrey. Encontrándome 
ahora complotamen curado, les ma-
nifiesto mi agradecimienio y les au-
torizo a hacer pública esta carta pa 
ra que sirva de modelo a los que, 
cerno yo, sufren de los ríñones y se 
resuelvan a tomar tan benéfica me-
dicina, 
Moisés Hcrodia. 
Apartado 1S80, México, D. R., Mé-
xico. 
En.lo que respecta a enfermeda-
des que han durado algún tiempo 
y que se han vuelto crónicas, no de 
be esperarse vencerla en unos cuan 
tes días. 
Los tejidos tienen que ser recons 
truidos, la sangre tiene que revitali 
zarse, loa nervios tienen que ser te 
nificados. 
E13 necesario que el uso de la An 
ticalculina Ebrey tína acompañad' 
de distracción el paciente no deb 
pensar en su enfermedad, sino com 
una cosa pasajera. Debe decirse as 
mismo que la enfermedad tiene qu 
ceder. «El enfermo debe poner tod 
su voluntad un tu curación y de es 
modo ayudará a la Anticalculin 
Ebrey en producir sus maravilloso 
efectge. 
Eíestado de los ríñones regulan 
za la salud del individuo, porque lo 
ríñones filtran la sangre y depend 
de su buena salud que sangre rica 
vigorizante fluya por las venas. An 
ticalculina Ebrpy lleva salud a lo 
ríñones y por lo tanto en forma d 
í-angre pura, e&ua, produciendo sa 
lud, virilidad. 
ANTICALniTLlNA E E R E Y se veu 
de en todas las boticas. 
E S T E A Ñ O N O H A B R A V E R A N O 
Usted no s u f r i r á los efectos del ca lor s i viste nuestros 
exclusivos 
T R A J E S P O L A R 
Tenemos m á s de 8 0 colores y dibujos distintos de P 0 L A F 
a s u d i s p o s i c i ó n . 
Polar es l a ú n i c a tela veraniega que no se a r r u g a . Auna 
los pintados y elegancia del cas imir con l a f r e s c u r a del 
J r i l . 
D I E Z Y S I E I f P E S O S 
P O R U Ñ A C A S A 
L A M A O U L N A 
El lunes día 31 de Marzo próxi-
mo pasado, la señora Inés Quesada, 
vecina de Merced número 59, Haba-
na, recifbió por escritura pública 
número 232 otorgada ante el Nota-
rio Dr. Claudio Ramírez, en Cuba 
número 29, Habana, la casa situada 
en Corrales número 55, entre-Jesús 
Nazareno y Esperanza, en Guanaba-
coa. Dicha casa la compramos para 
la citada suscríptora, al señor Jorge 
María Naranjo, vecino de Guanaba-1 
coa. 
La señora Quesada sólo ha paga-
do por esa casa DIEZ Y SIETE PE-
SOS, que tenia abonados, por diez y 
siete meses que llevaba suscripta a 
razón de UN PESO POR CADA 
MES, hasta que resultó amortizado 
su Contrato, no teniendo que pagar 
un solo ceutavt más, pues por la Vluda A f i \ P w i * \ Ralílli/ín mencionada escritura, q^ie tenemos Tlulia u" J» l d t l ú d l DdluWlO 
a la disposición del público ha re-
cibido la casa libre He todo grava-
men . 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s 
c 2975 ld-2 
R E S P I R E B I E N 
El pobre asmático debe Decir esto y 
poniéndolo tn práctica, debe hacerlo 
Para lograrlo, para vencer su asma, 
solo necesita tomar Sanahoeo. la medi-
cación del asma, que se vende en todas 
las boticas y en su depósito El Crisol 
Neptuno y Manrique. Habana. El asma 
as:ota. asfixia, enerva y destruye la 
vida .Sanabogo vence el ataque más 
rrbeldé, cura el mal pronto si s> si-
gno el tratamiento. 
Alt 2 ab 
G A N E D I N E R O " 
vendiendo juguetería, quincalla, joyerra 
y novedades. Remitimos erratis catálo-
¡ro ilustrado, solamente a comerciantes 
agentes y revendedores. Antilllan Mer-
cantile Aienncy, Apartado 2344 Ha-
bana. 
12401 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
í a de . Pasc j 
Tí y MargaU 30—Habana 
Dr . 
GARGANTA» NARIZ T OIDO 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
D r G o n z a l o P e á r o s o 
OIBUJANO DEl. HOSPITAt MUNICI-
i«aD?^X'.TrREYRB 1)11 ANDRADi; 
I-SP10CIAL1STA EN VIAS URINARIAS L.€n. .medadesí venéréas. Ciatoacopia y tÜ-J íL1^"0 ae 108 uréteres. ¿««f í lS l?1™ DE NEOSAl.VARSAJf CONSULTAS DE 10 a 12 Y DB 3 A fl p. m. <n la calle da Cnb» 69 
M F E U P E l A R C í F 
C A Ñ I Z A R E S 
1 d 2. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas-
lun?8. miércoles y viernes, de 3 a k 
mlcnio"0 M-C763- No nace Visitas r 
( TRATAMIENTO MEDICÔ -
úel Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toüa clase úe 
Ulceras y Tumores 
M O N S t R R A T E N o . 4f. C O N S U L T A S D E I 
Especia/ para l o s p o b r e s de 3 y media a • 
a í . 
— < 
rACilNA CUATRO 
DIARIO OE LA MARINA Abril 2 de 1924 A Ñ O XCII 
E B I T O 
ANGIÍLO PATIU 
—Oye, Bcbito: ve a la esquina > 
tráeme una panetela como la fl*1 
ayer. 
—¿Me das diez ce» tavos? 
— ¿ V u r u qué los quieres? 
—Tengo ganas de ir al cine esta 
tardo a ver 'Las congojas de una 
taquígrafa tartamuda". 
—Pues lo que es hoy, no puedes 
Ir. Anda coiricndo a buscarme esa 
panetela. Me oace falta en seguida. 
—Es que yo necesito los diez cen-
tavos. En cuatito me los des, te trai-
go la panetela. 
—¡No seas desobediente, Bebitol 
Anda hunediatameiite a traerme lo 
que te mando. Tengo que hacer un 
dulce paia la comida. 
—Si no me das el real, no voy. 
—¡Haz lo que te parezca! ¡Ya 
verás en cunnto venga tu padre...! 
'Además, ¿por qué ese empeño en 
[ir al cine? ¿No fuiste ayer noche? 
X esa pclícála es mny mala. ¡Anda, 
no seas porfiado! Ve a buscar la 
panetela. Sé buen niño, Bebito. 
—Ya (e be dicho que en cuanto 
ine des v i real, voy corriendo. Es 
tina película muy bonita. Colín la 
vié anoche y me dijo que hay un 
asesinato en que mueren más de me-
dia docena de personas. M e juró que 
erá verdad. ¿Me das los diez centa-
vos? 
—Oyeme bien, Bebito. En primer 
lugar, no los tengo, y después, no 
quiero que to acostumbres a domi-
narme. Ve a buscar la panetela. No 
sabes la prisa que tengo. Cuando 
papú venga le diré que te los dé. 
—No es cierto. Bien sabes tú que 
cando llegue papá te dirá que me 
los des tú. ¿Por qué no me los das 
«bora? Anda, dame el real, no seas 
mala. 
Bueno, pero ve a buscar la pâ  
netela. 
Es que entonces no me los da-
rás cuando 'vuelva. Dámelos ahora. 
Bebito, ¿no te he dicho que no 
i tenía los diez centavos? 
Está bien: voy a traerte la pa-
netela. 
Así me gusta; anda, y ten cui-
dado que esté bien blandita. Ve co-
rriendo. 
—No, no te la traigo hasta que 
no me des el real. 
— ¡Qué niño este! Bueno, como tú 
quieras; ve a traer la panetela; pero 
antes subo a mi cuarto y tráeme la 
bolsa verde que está sobre la coque-
ta; date prisa. Papá va a llegar y 
no he acabado do hacer el dulce. 
—Gracias, mamaíta; ya verás qué 
pronto tienes aquí la panetela, y des-
pués de comer podré ir al cine. 
Cuando la señora de López vino 
a hacer una visita a la mamá de Be-
bito, después de comer, ésta le con-
tó, entre suspiros, sus tribulaciones 
con su hijo. 
—Cuidado que los niños son im-
posibles ¿verdad? Bebito ha estado 
molestándome más de media hora 
para conseguir que lo deje ir al cine 
esta noche. Los niños hoy en día han 
(amblado mucho. ¡Qué diferencia de 
lo que eran hace algún tiempo! 
—Tiene usted razón—contestó la 
señora de López—; los míos son tam-
bién Insoportables. 
D E L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
CAYO DEL ANDAMIO 
Arelino Díaz y Carnero, natural 
de España, de 40 eños de edad y ve-
cino de Avenida de la República nii-
mero 71, fué conducido ayer en gra-
vísimo estado al Segundo Centro de 
Socorro, donde el médico de guar-
dia, doctor Walllng, le prestó los 
primeros auxilios e la ciencia. 
Presentaba Díaz una herida en la 
cabeza, contusiones en las'' regiones 
superciliar derecha y dorsolumbar y 
en otras partes del cuerpo, así como 
í'enómer^s de compresión toráxica. 
Trabajaba ayer Avelino Díaz en el 
tercer piso de la casa en construc-
ción República número 3,22, y tuvo 
la desgracia de caer al patio desde 
el andamio en que estaba subido. 
U n a P e n s i ó n Vital ic ia P a r a l a 
Viuda y Hermanos del E x -
Representante Doctor Joaquin 
P a n a d é s 
A V I S O 
A LOS CONSUMIDORES OE LAS PASTAS PARA SOPA 
F L O R D E L D I A " 
f l V A P O R " M A N U E L C A L V O " A R R I B O 
A L A S B E R M A S C O N A V E R I A S 
| (OTRAS NOTICIAS DEL PUERTO) 
Avisamos pe»- este medio a nuestros clientes y a los consumidores de estas in-
mutables pastas catalanas para sopa, que hemos recibido una importante partida pa-
ra abastecer el mercado, que se halla sin existencias a causa del cada día mayor 
consumo de las mismas. 
Esta circunst tncia habrá proporcionado a los numerosos consumidores de 
44LA FLOR D E L DIA", la ocasión de convencerse de la superioridad de nuestra 
marca sobre todas s ü s similares. 
Las pastas para sopa "LA FLOR DEL DIA" están elaboradas exclusivamen-
te con harina de trigo de Castilla, de clase extra blancs superior. 
E l favor creciente de los consumidores cubanos, hace que las grandes canti-
dades que importamos, se agoten rápidamente, pero hemos tomado ya las precau-
ciones necesarias, para que nuestros favorecedores no se vuelvan a ver precisados a 
comprar otra marca q'ie "LA FLOR DEL DIA". 
CON QLTÍSO 
nosano Hoyanes y Rubio, de 18 
años, vecina de Marqués de la To-
rre número 81, se produjo ayer una 
fuerte intoxicación de la que fué 
asistida en el Cuarto Centró de So-
corro, por el doctor Bacallao. A la 
Policía manifestó la paciente que 
supone que el mal que padece lo su-
friera al comer cierta cantidad de 
queso fresco que adquirió en la fru-
tería de la calle de San Nicolás y 
Tenerife, de la propiedad del asiá-
tico Felipe Chang. 
Cheng refirió a la Policía que el 
queso que se supone haya hecho da-
ño a Rosario, lo compró en el Cer-
cado Unico y del cual sirvió a otros 
marchantes, sin que ninguno de és-
tos se haya sentido mal. 
Presentado Chang ante el señor 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, después de instruirlo de car-
gos lo dejó en libertad. 
ROBO KN UN ESTABLECIMIENTO 
Ayer se dló cuenta el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera 
con el atestado levantado por la Sép-
tima Estación de Policía con motivo 
del robo perpetrado en el estableci-
miento de ropas situado en Padre 
Várela número 3 6, de la propiedad 
de los señores Enrique Feiman y 
W. LIndner. Al llegar dichos seño-
res a su establecimiento advirtie-
ron que la puerta de la calle se ha-
llaba abierta y que en la parte pos-
terior de la misma habían dos sa-
cos de los que se usan pare envasar 
arroz, los cuales estaban llenos de 
camisas y otras piezas de vestir, que 
correspondían a las existencias de 
aquel comercio. 
E l señor Feimann estima en dos 
mil pesos el valor de las ropas que 
fueron encontrabas dentro de los 
sacos de referencia, y las cuales, 
sin duda los ladrones por motivos 
ajenos a su voluntad, dejaron allí 
abandonadas. Practicado un regis-
tro en toda la case se notó que los 
autores del hecho se habían apropia-
do de otras mercancías y de fraccio-
nes del billete de la Lotería Nacio-
nal número 24463, que estaba guar-
dado en la caja de caudales, consi-
derándose perjudicado por ello en 
la suma de quinientos pesos. 
Los ladrones, aun desconocidos, 
para penetrar en la casa se valle-
ron de las azoteas colindantes y ba-
jando .ai patio por medio de una 
loga. 
EN UN TRANVIA 
En la tarde de ayer y en circuns-
tancias de viajar en un tranvía eléc-
trico d'e la linea de Cerro Parque 
Central, el señor José López y Suá-
rez, residente en la calle de Espa-
da número 132 le sustrajeron del 
bolsillo del saco que vestía nueve 
abonos del "Nuevo Frontón", los 
cuales aprecia en ciento cuarenta y 
cinco pesos. 
Agregó el denunciante que no sa-
be quien se apropiara de dichos abo-
nos, así como que se dió cuenta de 
la sustracción al bajarse del tran-
vía en la esquina de Máximo Gómez 
y Padre Várela. 
El doctor Julio Ponce ha presen-
tado a la Cámara de la que es miem-
bro una proposición de ley en la que 
solicita se le conceda una pensión 
vitalicia a la señora viuda y huér-
fanos del ex-Representante señor 
Joaquín Panades, que también per-
teneció ai Ejército Libertador y que 
al fallecer deja a sus deudos en si-
tuación económica un tanto crítica. 
La proposición, cuya lectura au-
torizan además los señores Santiago 
Rey, Rogelio Alfert, José R. Eche-
varrífn Donatilo Valdés Aday y Bar-
tolomé Sagaró dice así: 
Artículo I.—Se concede una pen-
sión vitalicia de mil ochocientos pe-
sos anuales, a la señora María Bas-
tida y Arias, viuda del que fué Re-
presentante por la Provincia de San-
ta Clara, doctor Joaquín Panadés y 
Hernández, y otra pensión de seis-
cientos también anuales, a cada una 
de las hijas de dicho matrimonio, 
señdri'fcs María Teresa, Esthtfr y 
Elisa Panadés y Bastida. Dichas 
pensiones se abonarán por mensuali-
dades voncidos. 
Artículo II.—Las pensiones conce-
didas por el artículo anterior las 
disfrutarán las personas indicadas 
mientras no contraigan nupcias. 
Artículo III.—Se autoriza al Eje-
cutivo para que abone estas pensio-
nes con cargo a los fondos del Te-
soro, no afectos a otras obligacio-
nes, mientras no figuren en los pre-
supuestos de la Nación. 
B a s t a d e Z o z o b r a s : 
Los que viven asustados, los temero-
sos, son víctimas de sus nervios y a 
ello y a los suyos se les recomienda 
la curjición rápida, efectiva y prove-
chosa, por el Elíxir Antinerv.loso del 
Dr. Vernezobre, que se vende en to-
das las boticas y en su depósito E l 
Crisol. Neptuno y Manrique, Habana, 
Nivela los nervios alterados, quita las 
zozobras, tranquiliza el espíritu y ven-
ce la neurastenia. 
Alt o ab 
T e n e m o s e l s u r t i d o c o m p l e t a d e : 
F i d e o s , m a c a r r o n e s , t a l l a r i n e s , p a s t a s s u r t i d a s 
y c o r t a d a s , r o s c a s b l a n c a s y a m a r i l l a s , s é m o -
l a s y t a p i o c a s . 
La Agencia de la Trasatlántica Es-
pañola en la Habana recibió ayer 
tarde un aerograma del capitán del 
vapor correo español "Manuei Cal-
vo", por el cual informa que se 
veía en la necesidad de arribar a las 
Bermudas para reparar las averías 
que le causó el temporal que lo com-
batió rudamente durante la travesía. 
E l "Alfonso x a r 
Procedente de Billmo, Sautandor 
Gijón y La Coruña, llegó ayer tar-
de cerca de las cinco el vapor correo 
español "Alfonso XIII", qu^ trajo 
carga general y 377 pasajeros, de los 
cuales 295 desembarcarán en la Ha-
bana y el resto en número de S2 se-
guirá viaje a Méjico. 
E l buque, al tomar puerto traía 
, sus banderas a media asta por el fa-
llecimiento ocurrido en España del 
señor Javier Gil y Becerril, apode-
rado <iel Marqués de Comillas. 
Entre los pasajeros llegados en es-
te vapor anotamos a los religiosos 
José Sarasola, Juan Noguet, Celedo-
clo Alvira, Joaquín Belarcortu. 
Los pelotaris Ramón Gómez, JosS 
Mugalde; los señores Sebastián Ca-
ray; don Florentino Marina; señor 
Francisco Gutiérrez de Salamanca y 
familia; señora Ascensión Polidura; 
Joaquín Burgute; María Arrióla; 
Maximina Atando; María MIchelena; 
Ignacio de Satrústegui; Sebastián 
Pérez; Juan Llovera; Maximiliano 
Fernández; Eduardo y María Luisa 
González; Eduardo Balbona; José 
Alvarez; Paulina Méndez; Juana Ra-
mos; Jesús María Méndez; Merce-
des Martínez; Manuel Nieto; Manuel 
Alonso; Carmeüna Fernández e hi-
ja; Inocencio Aguiar; José Navarro; 
Antonio Muñiz; Concepción Peña; 
Antonia San Pedro; Carmen Bello; 
Andrés Crucelgeui; Gabriel Soldó; 
Encarnación Ceballo; Avelina Toca; 
María Estanülo; Ramón Zamorano; 
Emilia Roldán; Francisca García; 
Alda Bernal; Manuel Junquera; Se-
gundo Cortiña; José Díaz; Rosa Pi-
niellá; Amelia Fernández; Manuel 
Suárez; María Luz Alvarez; Modes-
to García; José M. Fernández; An-
gel Vázquez y familia; José Maryi-
nez; José Pérez González; Antonio 
Sánchez y otros. 
CALIDAD BLANCO-NE. ¿ 
Unicos Importadores: 
I . CALLE & CO., S. en C. 
Oficios 12 y 14. 
E S E E S U N I D E A L 
Todo el mundo tiene su Ideai y el del 
reumático es acabar con su ácido úri-
co, por eso de una vez para siempre se 
le recomienda tomar Antirreumático del 
Dr. Russell Hurst, de Filadclfla. en la 
tepuridad de que no solo eliminarii 
todo su ácido úrico, sino que se le cu-
rará su reuma, pur agudo que sea y 
por violento que le acometa en cual-
quier tiempo. Antirreumático Russell 
Í-Iurst. de Filadelfia, venden todas las 
boticas. ^ 
un revólver, una cartera de piel y 
otros objetos valorados todos en cien 
1 pesos. 
Manifiesta Campos que por Dioni-
sio González, dependiente de la le-
chería sita en Picota número 82, de 
¡ la cual fué también dependiente el 
acusado, rtipo que éste usaba un 
revólver Igual al suyo. 
E l detenido se le ocupó una car-
tera que reconoció Campos como la 
misma de su propiedad. 
Presentado el acusado ante la au-
toridad judicial correspondiente; 
ésta dispuso su Ingreso en el Vivac. 
FALTO A LA VERDAD 
José Amores y Díaz, vecino de San 
Joaquín y Santa Rosa, formuló ante 
la Policía una denuncia haciéndola 
consistir en que el día 19 del actual 
compró la bodega establecida en su 
domicilio, a Vicente Alvarez y Ro-
dríguez, de J y 23, en el Vedado 
asegurando ante el Notarlo donde 
se otorgo la escritura de venta, que 
aquel establecimiento no tenía deu-
das pendientes; y ayer se le pre-
sentó el doctor Ramón González Ba-
rrios, reclamándole e nombre de su 
cliente José Raices, de Santiago de 
las Vegas, la suma d^ mil cincuenta 
pesos, importe de mercancías sumi-
nistradas al comercio de referencia. 
OTRO ROBO 
SI STRAOCIOX DE UNA MALETA 
El vigilante de la Policía núme-
ro 442. D. Saez, detuvo ayer en su 
domi-ilio. San Isidro 63 y medio, a 
José Campos y Martínez, por acu-
sarlo Miguel Codina y Aulet, de Acos 
ta número 40, de haberle hurtado 
una maleta que guardaba en la resi-
dencia de aquél y en la que tenía 
Francisco Quintana y Cuesta y 
Cristo Delgado y Febles, vecinos de 
Compostela 10, redaron ayer a la 
Policía de la manera como fueron 
robados en la madrugada anterior, 
j por dos individuos que, sorprendidos 
en el interior de la habitación, se 
| dieron a la fuga, desapareciendo 
! por la loma del Angel, sin que, no 
i obs'jintes haberles perseguido lo. 
I graran. darle alcance. 
A Quintana le robaron dinero y 
prendas, considerándose parjudlca-
j do en 220 pesos y a Delgado ropas 
I y distintos objetos que valen trein-
| tay cuatro pesos con noventa cen-
j tavos. y un check expedido a su fa-
j vor por ciento veinte y cinco pesos. 
I En el Juzgado de Instrucción de 
• la Sección Primera, a quien se dió 
i cuenta, se inició el proceso corres-
pondiente. 
Alt. 2 ab. 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por eso» Barros o Espini* 
lias—Las Pildoras de Composición 
de Cal" Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos sus ensueños de poaeer una 
tez hermosa y llmpda. se convertirán 
en realidades. No importa lo des-
llgurada o manchada que «até su 
D E J U S T I C I A 
NOMBRAMIENTO SLV EFECTO 
Por haber transcurrido el término 
que señala el Artículo 74 de la Lev-
Orgánica del Poder Judicial, sin que 
los interesados hayan tomado pose-
sión de sus cargos, se ha resuelto 
dejar aln efecto los siguientes nom-
bramientos de Jueces Municjoales 
Cuarta clase: 
• Primei Suplente de Ceib?, ^el 
Agua, hecho en favor del señor Mi 
guel Fernández. Segundo Suplente de 
San Felipe, hecho en favor del señor 
José Santos Valdés. Segundo Suplen-
te de San Miguel del Padrón, hecho 
en favor del señor Carlos Fuster y 
Morales. Primer Suplente de Bacura-
nao, hecho en favor del señor Este-
ban Santos Miranda. Segundo Su-
plente c.e Bacuranao, hecho en fa-
vor del señor Melitón Balzola y Za-
bala. 
RENlN CIAS ACEPTADAS 
Sé ha resuelto aceptar las renun-
cias que han formulado los señore? 
Eufemio Cruz González, Juez Muni-
cipal Segundo Suplente de cuarta 
clase de Guaoa, y Victoriano Ramos 
Sautiestoban, Juez Municipal Segundo 
Suplente de Tacámara, cuarta clase. 
CAMBIO DE NOMBRE 
Se ha resuelto, igualmente, conce-
der al señor Regino Sosonte Padrón, 
autorización para adicionarse ante-
puesto a su apellido 'Padrón el de 
Colón, yn ombrarse en lo sucesivo 
Regino Sosonte Colón y Padrón. 
Lo sentimos 
En el Marlel falleció ayer el se-
ñor Manuel González Pérez, hermano 
político del práctico mayor del puer-
to de lh Habana señor Manuel Itu-
rriaga, a quien al igual que sus de-
más familiares damos el más senti-
do pésame. 
E l "Orizaba" 
Cerca de las cinco de la tarde de 
ayer arribó a este puerto, proceden-
te de New York, ê  vapor de bandera 
americana "Orizaba", que trajo car-
ga general y 85 pasajeros, de los 
cuales 47 son de primera clase y el 
resto de tercera. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Herbert G. Andrew, Harrison 
Brown, Harry T. Correll, Calixto Ga-
rrido, Carlos Gongoras. George W. 
Jackson, Manuel E. López y familia, 
Domingo Medio, y otros. 
También llegaron en este buque 
32 chinos, los que han declarado que 
son comerciantes. 
El "Govonior Cobb" 
Procedente de Key West tomó 
puerto ayer por la tarde el vapor de 
bandera americana "Governor Cobb" 
que trajo, carga general y 71 pasa-
jeros. 
Entre los pasajeros llegados por 
eate buqu,s anotamos a los señores 
M. Moore; Francisco Mestre y fami-
lia; A. Meneses; Gerardo Losada; 
Antonio Suárez y otros. 
MI "Songa" 
Copduciendo un cargamento de 
madera llegó ayer tarde, procedente 
de Mobila, el vapor noruego "Songa" 
3UEZ PARA MORON 
Se ha firmado nn decreto nom-
j brando Juez Municipal, tercera clase, 
• de Morón, al Opositor número 21, 
' señor Mariano Vivancos y Zayas. 
Una goleta 
En lastre llegó ayer tarde, proce-
dente de West End la pequeña gole-
ta inglesa " E . B. Parker". 
E l "Turrialba" 
Procedente de Tela (Honduras) y 
condu.ciendo carga general y pasaje-
ros tomó puerto ayer tarde el vapor 
de bandera americana "Turrialba". 
En el "Turrialba" va de tránaílb 
para New ürloans el eminente pin-
tor cíjpaüol señor Julio Villaplada. 
E n le vapor "FageiiH's" cargainen-
(o de mármol 
Es esperado dentro de a'gunos 
Jlas en este puerto el vapor italiano 
"Fagernes", trayei-»»D a su bordo un 
¡gran cargamento dfc mármoles des-
I tinado a esta capital y consignado 
al conocido comerciante de esta ciu-
dad señor J . Pcnnino. 
tez con barros, esplniHa/i. eexema o 
pafio, pue» Ud. tiene derecho a 
poseer una buena apariencia. Exla^ 
ten mllee de personas en la ac-
tualidad cuyo cutis terso y limpio 
es una prueba viviente de que las 
pildoras de composición de cal 
Stuart" curan los barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses su cutis estaba como el da 
Ud. o tal vez en peores _condicio-
nes, y sin embargo, al cabo de una 
semana cuando má.s, lograron la 
•uprema satisfacción de ver qua 
todoa los barros hablan desapare-
cido. 
Ud. puede tener la misma feli-cidad—puede Ud. despertarse ma-fiana y ver que su tez comienza a llmplaj-se—y día a día podrá, notar la desaparición de los barros, pues desaparecen de eata manera r&plda. JüM píldorns de composición do cal "Stuart" curan los barros y erupciones semejantes, eliminando perfactamento de la sanprre todas ir.s ImpnrPTn». Con una eansrre pura es sencillamente Imposible que queden barros en la cara. 
No retarde en tomar esta Importante medid» para su felicidad. Compro una caía de pildoras de oompoal-ol'»n de cal "Stuart" en la Turnar, i OK> o proguería. 
¡Alimentados con Avena! 
Salud, vigor, buenos dientes, cerebro daspejado, normal 
desarrollo. 
Í31 cuerpo de los nifios está integrado por 1G elementos. 
Quaker Oats (Aven* preparada Tio Quaier) contiono todos 
esos elementos. 
Los doftores del mundo entero dicen qne un gran tanto 
por ciento de los niños mneren por carecer de lo necesario 
para la vida: les ha faltado algo para su crecimiento , para 
sus dientes, para su cerebro o para sus músculos y sansrre 
Esa ea la razón por c|u6 Ouaker Oats es hoy el pfato 
cotidiano da los nifin» y t̂nr, i n . cotidiano de los niños bren Cimentados" A 
niño con Quaker Oats es darle todos los elementos aue 
necesita. H 
Una libra de Qnaker Oats genera 
1810 calorías de energías: doa vecea 
tantas como la carne. 
' l a a k e r O a t s 
Ademáa de los mármoles trae tan, 
b.én el "Fagernes" carga íenSS 
procedente de puertos iialianos y ^ 
pañoles, destinado a Santiago d¿ r 
ba y la Habana. e Lu-
Según detalles que hemos obteni 
de en la casa consignataria a b í í 
d ode este vapor vienen los mármí" 
les destinados al Instituto ProvlnSIí 
en construcción. Autom'óvil y a i ; 1 
Club de Cuba, y c^ras obras de o? 
rácter pnolicc entre ellas el bust 
del ex-A!calde de la Habana docto! 
Julio de Cárdenas, recientemente ad 
quirido por el Ayuntamiento de uÜ 
Habana. la 
Los ferries 
Procedente de Key V/est y con-
duciendo 26 wagones de carga ge 
neral cada uno tomaron puerto ayei 
por la mañana los ferries america-
nos Henry M. Flagler y Estrads 
Palma. 
E l Santa Eulalk 
Est" vapor de bandera americani 
llegó ayer procedente de New Yorl 
conduciendo carga gener-' 
E l Joscy 
Conduciendo carga general y 15( 
cerdos vivios llegó ayer a este puertc 
procedente de New Orleana oí va. 
por americano Josey. 
E l Cuba 
Para el próximo día 4 tiene anun-
¡ciado su arribo a este puerto proce-
dente de Saint Nazaire, Santandei 
y la Coruña el magnífico vapor co-
rreo francés Cuba perteneciente 8 
la Compañía Trasatlántica francesa. 
Este hermoso buque trae carga 
general y un buen número de pasa-
jeros entre los que anotamos a loa 
peñeres Franco Lámela, Rodolfo 
| Fernández Cosío, Juan Gans, María 
Caso, Alberto Fuente^, Alberto Ote-
ro, Eladio Fernández, Manuel Gar-
|cía, Julio Rabell, Jesúc Lema, Eduar. 
¡do Jiménez, Ricardo Correa, Juan 
Pedro Bará y su esposa la señora 
Catalina Lasa, Marta Estevez, Elvi-
ra González, Cándida Gómez y otros. 
Las salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el americano Cuba y los ferries 
Henry M. Flargler y Estrada Palma 
para Key West y Tampa respectiva-
mente. E l americano Santa Isabel 
para Antilla vía Ñipe. E l inglés Dat-
chet para Key West. E l americano 
Monterrey para Veracruz y Tampico. 
El holandés Trumperberg para New 
Orleans. El inglés Essequibo para 
Valparaíso. 
La A'da. del Mayor Gorgas 
En el vapor Cuba embarcó ayer 
la señora viuda del Mayor Gorgas. 
Acudieron a despedir a la distin-
guida dama el Secretario de Sani-
dad doctor Enrique Porto, el Direc-
tor de Sanidad doctor José Antonio 
López del Valle, el doctor Juan M. 
Morales López Jefe Local de Sani-
dad de la Habana, el doctor Le Roy 
el doctor Cueto y otros altos jefes 
de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia así como un grupo de en-
fermeras. 
Quema de 50 libras de opio 
Una vez que los Jefes de Sanidad 
con el Secretario del Ramo termi-
naron su misión^de cortesía para con 
la viuda del Mayor Gorgas, se diri-
gieron todos al Departamento de 
Cuarentena, y reunidos con el doctor 
Hugo Roberts, y demás empleados 
así como los designados por el doc-
tor José María Zayas, Administrador 
de la Aduana de la Habana, proce-
dieron a la quema de 50 libras de 
opio que se trataron de introducirse 
de contrabando o por lo menos sin 
la debida autorización de la Cecrc 
taría de Sanidad. 
Eifipleados de la 'Aduana y Sani-
dad formaron un horno y despu -.s 
de levantarse el acta correspondien-
te y examinarse todo el contenido 
se arrojó ai fuego aquel producto, 
siendo destruido. 
La recaudación de la Aduana 
La Aduana de la Habana recaudó 
durante el mes de Marzo último la 
cantidad de $3.005.857.62 que 
comparado con la de Igual mes del 
año anterior arroja un aumento de 
$369 . 913.1 9. 
Por el negociado de Impuesto que 
está bajo la administración del se-
ñor Ortega se recaudaron 56.056,67. 
M 
Inmigrantes japoneses 
Procedente de San Francisco de 
California, vía Panamá, ha llegado 
-c-l vapor americano Ecuador coudu-
Iciendo 31 inmigrantes japoneses. 
A p e n a s 
M U 
u s t e d . . . 
que se está afeitando cuando usa la Navaja de Segun-
dad GEJVI, tal es la suavidad con que pasa la hoja sobre 
la cara. 
LAS HOJAS GEM DOUBLE L I F E , a causa de un pro-
cedimiento eléctrico, tienen un filo que es una maravilla 
de finura y duración. Para afeitarse bien, use la Na* 
vaja de Seguridad GEM. 
A L B E R T O P E R A L T A 
Agente General 
San Juan de Dios Núm. 1 
Teléfono A-9136 —Apartado 2349 — Habana 
G E M 
DIARIO DE LA MARINA Abril 2 de 1924 
FAGINA CINCO 
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E V E R A N O S E A P R O X I M A Y E S L A M E J O R O P O R T U N I D A D P A R A U N V I A J E A L A S M O N T A N A S 
S i u s t e d t i e n e d e s e o s d e i r a d e s c a n s a r e s t e a ñ o , d e b e v e r n o s 
A q u í s e l e f a c i l i t a r a n l o s r e c u r s o s c o n u n p r e m i o g o r d o 
H e m o s V e n d i d o e l U l t i m o S o r t e o e l 1 0 , 2 0 8 P r e m i a d o e n $ 1 0 0 . 0 0 0 
E n E L G A T O N E G R O e s t á n l a s b u e n a s y l a s m e j o r e s o p o r t u n i d a d e s 
f i o v a c i l e , v i s í t e n o s y l o g r a r á s o l u c i o n a r s u s p r o b l e m a s 
P e i n e t a s , A b a n i c o s d e P l u m a s 
m m m Ma«a exanlsito, estamos exhibiendo y muchas novedades de ?usto e»*"* 
A r t í c u l o s p a r a C a b a l l e r o s 
también tenemos a sn disposición. Antes de hacer sns compras, visítenos 
ABANIQUERIA EL PASEO 0bisP0 * A«uiar-
C A S O S y C O S A S 
" N U E S T R A N O V E L A ' 
C A C H E I R O Y H I S T O . - V i d r i e r a d e l C a f é E U R O P A , O b i s p o y A g u i a r . - T e l é f o n o A - 0 0 0 0 » - H a b a n a 
tZZ , m Mil IIIIIWIMI W • m 
©BAEIIER 
E N C H O C O L A T E i 
E S L O Q U E E L 
P U E B L O j ^ g l l p p 
Con este nombre, en la Habana 
se ha empezado a publicar 
una serie de sabrosas 
novelitas, que serán, 
de fijo, bien acogidas 
(y si no ya se verá), 
tanto por su poco precio 
como por su calidad. 
Con "El hombre de la Pipa", 
de José María Uncal, 
rompe el fuego dicha serie 
y, lector, está de más 
decir que con tal comiendo 
no se puede fracasar. 
Siendo ya tan conocido 
este autor, no soy capaz 
de atreverme, en versos malos, 
a hacer un juicio de la 
susodicha novelita; 
pero puedo, ¡qué caray!, 
cual se merece, elogiarla, 
no para hacerle reclam, 
como pensarán algunos 
(los que siempre piensan maP 
sino para dar al César 
lo del César. Además: 
si quisiera hacer reclamo, 
lo haría así, sin andar 
con ambajes ni rodeos; 
El que quiera, por un real, 
pasar un rato agradable 
y provechoso verdad, 
que compre Nuestra Novela, 
jmpezando, claro está, 
por El hombre de la Pipa, 
de José María Uncal, 
en la que cuenta su historia 
un pobre lobo de ma£ 
Sergio ACEBAL. 
S O C I E D A D D E P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
L A V I R T U D M A S F I R M E 
S E R I N D E A N T E U N C O N Q U I S T A D O R 
Usted, señora, habrá resistido las alevosas acometidas de esos 
Don Juanes cínicos, para quienes no existen mujeres honradas y 
fieles que sepan defender su dignidad, pero seguramente no podrá 
resistirse ante el vino Moscatel de Sitges "CONQUISTADOR", una 
vez lo haya probado. Dul ce, suave y delicado, es el vino predilec-
to de las damas. 
De venta en los mejores estable-
cimientos de yíveres finos. 
Unicos Importadores: 
J . C A L L E & Co., S. en C. 
Oficios 12, H 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
C O N F E R E N C I A S 
LA VELADA DEL SABADO 
El próximo sábado, en los hermoso» 
salones del "Colegio de Arquitectos", 
cedidos generosamente por esta insti-
tución, se celebrará la cuarta sesión 
de la Serle de Conferencias que sobré 
temas libres y con el concurso de ilus-
tres representativos de nuestra inte-
lectualidad, efectúa la "Sociedad de 
conferencias". 
En dicho acto el insigne publicista 
cubano señor Néstor Carbonell dará 
lectura a una conferencia sobre "La 
Poesía Patriótica en Cuba". 
He aquí el programa completo: 
I Breves palabras, por el seftor Ma-
nuel Bisbé. 
II Elogio del Romanticismo, por el 
señor Enrique Salazar. 
II (a) Era un aire suav«. 
(b) Sonatin¿ (Rubén Darío). 
Recitaciones por la señorita Rt» 
i ta Agostinl. 
IV La Poesía Patriótica en Cuba, 
por el señor Néstor Carbonell. 
Local: Colegio de Arquitectos (Ma-
lecón 54, altos). 
Hora: 8.30 p. m. 
SUSPENDIDA L A A S A M B L E A 
P R O V I N C I A L P O P U L A R 
CIRCULAR 1 
Habiéndose establecido por un gru-
i j o mayor de diez afiliados al Partido 
Popular Cubano un recurso contra la 
convocatoria hecha por mí con fecha 
24 de marz del corriente año para la 
constitución de la nueva Asamblea 
Provincial de la Habana, al amparo del 
artículo 283 del Código Electoral, y, 
además, por haberlo solicitado un gru-
po de delegados a la nueva Asamblea 
I'rovincial, representantes de d^tintos 
términos de esta provincia, he resuel-
to suspender la sesión que debía cele-
brarse en el día de mañana miércoles 
2 de los corrientes, hasta nueva con-
vocatoria. 
Habana, lo. de Abril de 1924. 
Juan Oualberto Oómez, 
Presidente del Comité Ejecutivo Pro-
vincial. 
ASAMBLEA PROVIírOIAL 
—En cumplimiento de lo dispues-
to en el Código Electoral vigente 
y de loa Estatutos del Partido Con-
servador Nacional, cito a los señores 
Delegados elegidos para formar la 
Asamblea fProvincial del Partido 
Conservador Nacional, por los distin-
tos Términos de esta Provincia, y 
a los señores Representantes y Con-
sejeros, como miembro exoflcio de 
dieba Asamblea, para que se sirvan 
concurrir a la una pasado meridia-
no «del día 13 de Abril, al tercer pi-
so de la casa calle de Monte estfíSl-
na a Prado, marcada con el núme-
ro dos, entrada por Prado, a los 
efectos de constituir la Asamblea, 
designar su Comité Ejecutivo y ele-
gir los delegados a la Asamblea Na-
cional de acuerdo coa las reglas de-
terminadas por el Comité Ejecutivo 
de \a Asomblea Provincial en 28 de 
marzo del año actual. 
Habana, marzo 31 de 1924. 
(F.) Emilio Sardlñas, Presidente.— 
Guillermo Martínez, Secretario de 
Correspondencia.—Carlos Manuel de 
la Cruz, Secretario de Actas. 
t 
A G U A d e 
F L O R I D A 
d e 
MurrayyLanman 
"El Mejor Hegató' 
PARA TODA PERSONA 
DE BUEN GUSTO 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
E v e l i o R o m e r o y S u á r e z 
H a F a l l e c i d o 
T dispuesto sn entierro para 
mañana miércoles a las cuatro 
y media p. m , los que suscri-
ben, por si y a nombre de to-
dos los den.ás familiares y aml-
goa, rueg-au a las personas de 
su amistad, los acompase en el 
acto del sepelio, que partirá de 
la casa mortuoria, Manrique nú-
mero 30, a la Necrópolis de Co-
lón, por cuyo acto les quedarán 
agradecidos. 
. Habana, 1? de Abril de 1924. 
Manuel Romero Hernández; 
Edelmira Su¿rez de Homero; Ma-
nuel, Mario y Jesús Romero y 
Snárez; Alfredo Homedo Sná-
rez; Dr. Juan Illa; Jesús Rodri-
g-uez; Dr Prancisco H. Bnsqnet. 
Licencias comerciales 
De la Alcaldía se han solicitado 
las licencias siguientes: 
Juan Chagnaceda para sastre-
ría en Zenea 207, José Saade para 
tienda mixta en Antón Recio 20, Ma-
nuel Alonso para garage en Caa-
tillo 40, Juan García para juego de i 
Tosar para Agente en Muralla 9 8 y' 
billar en Paseo de Martí 55, Alvaro 
Chong C. Cleerk para «banquero en 
Galiano 100. 
Los pagos 
Por falta de dinero en caja no 
pudieron abrirse ayer los pagos a 
los empleados municipales. 
Se espera que el Banco Español 
ingrese alguna cantidad por sobran-
tes de la recaudación de plumas de 
agua, para acumularla a lo que 
vaya ingresando diariamente por 
fincas urbanas, contribución puesta 
ayer al cobro, a fin de abrir en esta 
semana, a ser posible, los pagos al 
personal. 
Autorización cancelada 
La Secretaría de Estado h apar-
ticipad oa la Alcaldía baberee can-
celado la autorización concedida a 
Eduardo A. Lo-way para ejercer en 
esta ciudad funciones de Vice Cónsul 
de los Estados Unidos. 
Mr. Loway ha sido trasladado a 
prestar servicio a otro país. 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Haban* 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que 
tengo un ataque de ese reuma se me 
hinchan las articulaciones formán-
doseme nudos en los dedos 
Por indicación de una persona que 
ya H había tomado, compré un po-
mo de la "LITINA EFERVESCENTE 
DE BOSQUE", y al segundo pomo 
ya tabía notado una notable mejoría, 
encontrándome ya hoy completamen-
te bien del último ataque que ha si-
do el más fuerte y penoso. 
Y para que usted pueda hacer de 
esta carta el uso que le convenga 
tengo el mayor gusto en dirigírsela. 
De usted atto. y s. s. 
Francisco González. 
Tenerife, número 90, letra C. 
NOTA. Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-2 
G o c e U d . d e 
l a v i d a ! 
SnytJi ten loe plteeret de la exiueneia, si esta Ud. libre de los dolores que caracte-rizan e la menstruación irrefolar y de loa demás achaques peculiares a las mujeres. Si quiere ser sana y feliz, tome 3 
C o m p u e s t a 
D e L t f d i a E . P m k h a m 
OTO:* t. PIMKHA* KtOIONS CO. ITH*, HAS% 
S O N R Í A S E 1 
K E L L Y S ^ 
C O N 
12475—ld-2, 
S u s c r í b a s e ai " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
S P R I N G F I E L D 
DISTRIBUIDORES 
Rodríguez y Hno. 
Avenida de Washington 16-18 
Habana 
AI lavar la cabellera 
cuídese con qué la lata 
La mayoría de los jabones y cnam-
pús compuestos contienen demasia-
do álcali, substancia ésta muy per-
judicial, puesto que deseca el cuero 
cabelludo y hace frágil el cabello. 
No bay nada mejor para la lim-
pieza del cabello que aceite de co-
co Mulsified porque es puro y ab-
solutamente inofensivo. Es más eco-
nómico e incomparablemente má& 
eficaz que cualquier otA cosa. Lo 
venden todas las boticas, droguerías, 
perfumerías y peluquerías. Bastan 
unas cuantas onzas para toda la 
familia durante meses. 
Simplemente mójese el cabello ¡ 
con agua clara y frótelo con éste. | 
Dos o tres cucharaditas bastan para 
obtener una espuma rica y abundan-
te, la cual se enjuaga fácilmente, 
dejando la cabellera en un estado 
de limpieza absoluta. E l cabello se 
seca rápida y uniformemente ha-
ciéndose flexible, 
sedoso, ondulado 
y lustroso. El acei-
te de coco Mulsi-
fied disuelve y 
quita hasta la úl-
tima partícula dtf 
polvo y caspa. Cuí-
dese de las imita-
ciones. E x í j a se 
que sea Mulsified 
f a b r i c a d o por 
Watkins. 
W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
CHAMPU ACElfÉ DE COCO 
A Q U E L L A LASCITUD-
Continuamente oímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
Justificar tal estado. Esta sensa-
ción es lo que vulgarmente se lla-
ma "lascitud." Ciertos malos hu-
mores o venenos, procedentes de 
la indigestión o de otro motivo, 
privan a la sangre de su potencia 
sostenedora y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se experimentaría después de 
un exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo la influencia del sueño 
y reposo, lo que no sucede así 
en este caso. Al contrario, el sue-
ño mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la maña-
na tan cansado como cuando se 
acostó. Un eficaz remedio como la 
PREPARACION de W A M P O L B 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor físico. Es tan 
aabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. E n 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Postración consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima más 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. E l Dr. M . 
Sánchez Quirós, Ex-Alcalde de la 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
''Certifico que he usado con éxito 
siempre la Preparación de Wam-
pole." Basta una botella para con-
vencerse. L a original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K . Wampole 
&Cía.,Inc.,deFiladelfia, E . U . de 
A., y lleva la firma déla casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es unaimitacióm 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
K E P L E R 
COC UVtROIl 
m a u ortaACT 
D u r a n t e l a A d o l e s c e n c i a 
la E M U L S I O N de' 
Aceite de Hígado de Bacalao con 
Extracto de Malta 
K E P L E R ' DE FABRICA 
azi 
S p . P . 1884 
fortifica, nutre y entona el cuerpo, favore-
ciendo la formación de los huesos y los 
músculos en armonía con el crecimiento. 
La Emulsión 1 K E P L E R * es pura y dulce 
y no está adulterada con aceites inferiores 
de los hígados de otros pescados. Su 
sabor rico así como su apariencia agrad-
able vencen en la mayoría de los casos 
los prejuicios comunes en los jóvenes a 
propósito del aceite de hígado de bacalao. 
De uenta en todas las Farmacias y Centros de Espeoialidades, en 
frascos de dos tamaños 
C Í A . , L o n d r e s 
A¿¿ Rights Reserzed 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y 
D R . M . R A B A S A 
DE LOS HOSPITALES DE PARIS y NEW YORK. 
ENFERMEDAD KS DE LA PIEL 
EXCLUSIVAMENTE. 
SAN IAZAR0 No. 268. CONSULTAS DE 9 a 11 a. m. 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
s z I j a m 
TELEFONOS: A-0d03 A-9537. 
C2973. Alt. ]dd-2. 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están i n m e d i a t a m e n t e a l i v i a d a s 
y desaparece/» luogo tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R H I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
A L O S M A E S T R O S D E I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
Y S U P E R I O R 
Aritmética para la enseñanza Primarla y Superior, adaptada al curso d« 
estudio acordado por la Junta de Superintendentes, por Rafael HugueL 
Precio del ejemplar: Í1.25, para el interior 20 centavos más. 
Librería y Papelería. LA PHOPAGANDISTA 
C2915. Monte 87 y 89. Habana. Sd-lo. 
Excelente Bnrtido 
en velas de cera 
para altar. Sel 
país, y de Espa-
ña . Incienso y 
mirra, especial pa-
ra el culto, cirios 
pascuales, tres Ma 
rías y milagros. 
Gran Fábrica de Velas de Cera 
~~I'A CARIDAD DEL COBRE 
DE J O S E L O U R E I R O 
R. del Brasil 80 (T. Rey) 
T^cT?lé?oao A-4160. Habana 
LOS SEÑORES PARROCOS Y CO-
MUNIDADBS CATOLICAS. DAN 
PREFERExXCIA A LOS PRODUC-
£9S>P^KSTA CASA POR SU ES-
MERO J PUREZA. Y LA BONDAD 
DE SU PRECIO SIN COMPE-
TENCIA 
P. 
Velas y lirios pa-
ra la Primera Co-
munión. Rosarios, 
Medallones, veli-
tas de noche, flo-
res y todos los 
objetos para el 
culto católico. 
15 d 30. 
F O L L E T I N 10 




tsta preciosa Novela está, de venta en 
la Librería "Académica'. Prado 93. 
baios de Payret. Telf. A-9421. 
(Continúa) 
—Manunía mia—dijo el unigénito, 
pronunciando de un modo encanta-
dor ese nombre empleados por los 
niños—, ¿puedo acompañar a Fran-
cina y a miss Atkinson en sus visi-
tas artísticas? 
—¿Por qué no? 
Jugó un instante con los lazos que 
llevaba a la cintura, y añadió lue-
go: 
—Las palomas no han vuelto. 
—Ya lo sabía. Julia me dió aviso 
de que prolongaban su estancia en 
Roma. 
— E n cambio;.lady Cliffor4 lia re-
gresado a Florencia. 
— E l domingo la vi en San Floren-
tino—manifestó tímidamente miss 
Atkinscn. 
—Mañana ¡re a visitarla. 
— Y , ahora, ha llegado el moipen-
to de descansar—dijo la Condesa le-
vantándose. 
Cuando besaba en la frente a Fran-
cina, ésta, sonriendo, preguntó a su 
tía quiénes eran "las palomas". 
—Dos queridas amiguitas y com-
pañeras de^la infancia de Tadeo. Ya 
le indicaré* a usted la casa en que 
viven cuando vayamos a San Minía-
te. . . Buenas noches, querida... 
Hay que cultivar esa voz. Lulgi 
Boncasa le daría a usted lecciones 
si Tadeo se lo rogara. 
Lulgi Boncasa era el cantante del 
Teatro Verdi. 
—No, preferiría para mi prima 
las lecciones de una mujer, su voz 
se rompería fácilmente si no la eda-
caran bien o si empleasen un método 
demasiado rudo... ¡Qué buenas ve-
ladas musicales vamos a pasar! Mi 
prima es una excelente artista. 
Y Francina subió a su cuarto vis-
lumbrando una nueva y encantadora 
perspectiva. 
I X 
La huérfana había adquirido la 
costumbre de ir a tomar el desayuno 
en la habitación de miss Atkinson. 
A la mañana siguiente halló a, la sol-
terona animadísima. 
—¿Verdad que revive esta casa 
cuando el boy llega?—dijo, acogien-
do a Francina con una sonrisa—. 
¿Verdad que su primo de usted es 
encantador? Ayer lo afirmaba tam-
bién lady Clifford al salir de la Igle-
sia. 
—¿Quién es lady Clifford? 
E l rostro angustioso de miss At-
kinson expresó profundo asombro. 
—¿La señora Condesa no ha lle-
vado a usted a visitar a lady Cllf-
ford¿ Es tan parienta de usted co-
mo de Tadeo; su madre llevaba el 
apellido de Albigny. 
—Poseo escasísimas noticias acer-
ca de mi familia; mi pobre abuela 
tenía el cerebro trastornado y no 
pudo suministrarme informes de los 
parientes que me quedaban. 
—¡Oh! Ya la conocerá usted, na-
turalmente; Sólo lleva aquí tres días, 
pero sé que la señora Condesa ya 
ha ido a verla, y creí que había le-
vad oa usted... Me agrada mu-
cho que lady Clifford venga a Flo-
1 renda. Me llama para que lea en 
: nuestro idoma, y, estando en su ca-
!sa parece que se está en Inglaterra 
—¿Es joven? x 
—No... Además está muy enfer-
ma. 
Miss Atkinson suspiró. 
—¿Vamos a salir ahora?—pre-
guntó tras breve pausa. 
—¿Está ust<?d libre? 
—Tengo que concluir una labor, 
pero puedo dejarla para la noche... 
—De ninguna manera, no quie-
ro. Me voy a vagar por la galería. 
Mi tío me ha dado un catálogo, y 
ahora trataré dé hacer uso de los 
conocimientos que voy adquiriendo. 
Atravesó el corredor y el vestíbu-
lo, y entró en la galería, satisfecha 
ante le idea de disfrutar a solas de 
la contemplación de obras artísticas. 
Pero, apenas había abierto el catá-
logo, cuando un ruido de voces le 
hizo volver la cabeza. Su primo y 
Estéban Ernault hablaban, exami-
nando un cuadrito de Allorl. 
— ¡Ah! Aquí tenemos a mi prima 
—exclamó Tadeo aproximándose a 
ella con sincera satisfacción—. Pre-
cisamente quería proponer a usted 
que fuésemos a San Marcos con Es-
téban, que es un guía incomparable 
y un devoto del Beato. 
—Miss Atkinson no está libre esta 
mañana—contestó Francina, con 
sincero sentimiento. 
— ¡Vaya por Dios! ¡Para una vez 
que se me ocurro necesitarla! Des-
pués de todo, mi querida institutriz 
! es muy dueña de invertir el tiem-
po como le convenga o le agrade— 
añadió riendo—. Queda aplazada la 
visita para mañana. . . ¿Va usted 
conocienclr) a Florencia, querida pri-
ma? 
—Sí, pero Florencia es inagotable. 
Se necesitaría años para ver a con-
ciencia el palacio Pitti, el de los Uff-
zi y la Academia; en San Marcos, 
especialmente, he creído entrever 
a la Florencia religiosa. 
En el sereno rostro de Estéban 
asomó una sonrisa. 
— L a inspiración de Fra Angélico 
imprime ciertamente a San Marcos 
un sello místico, y^allí, cómo en la 
mayor parte de los conventos, flota 
un perfume de plegarias, un recuer-
do evocador de virtudes y de santi-
dad. Pero no creo, señorita, que co-
nozca usted completamente lo que 
po de Santa Magdalena de Pazzl— 
usted llama la Florencia religiosa. 
—Tengo que ir a venerar el cuer-
antigüedad o de las del Renacimien-
to, no poseen la clave de estos goces 
exclamó Francina con viveza. 
— Y quedará usted profunda y pia-
dosamente impresionda ante ese mi-
lagro prepetuo— observó Tadeo. 
— Y la venerada Carmelita no es 
la única santa de Florencia—añadió 
Estéban—. En una región misteriosa, 
y. sin embargo muy real, otros san-
tos se elevan aún sobre esta ciudad 
de placeres. Ellos han intervenido 
en su historia; ellos han sido duran-
te mucho tiempo los custodios de su 
nobleza y de su poderío, y ellos cons-
tituyen su mejor y más brillante dia-
dema. 
—Estéban es un hagiógrafo ad-
mirable—afirmó Tadeo. 
—Por lo menos, amo a los santos 
de Italia y los he estudiado. Sin ellos 
no es posible comprender por com-
pleto a este país: ellos han dado su 
más pur^ gloria, su encanto más pro-
fundo, como Florencia les dió a ellos 
la forma o el sello de su misticismo. 
Experimento asombro y aflicción 
«cando veo descargar sobre Italia 
esas nubes de Viajeros que, enamora-
dos únicamente de las bellezas de la 
más profundos, más íntimos, más 
completos. E l sentido religioso es, 
sin embargo, la verdadera luz. y fre-
cuentemente la sola explicación de 
tantos esplendores, centuplicando sus 
encantos al transfigurarlos. 
—Florencia es la clttá del saatl— 
observó Tadeo inclinando la cabeza. 
—Sí y sólo Dios sabe lo que le 
han valido de favores divinos y hu-
manos esos heroísmos que, ya des-
plegados a la luz del día. ya fecun-
dándola como ocultos manantiales, 
han pallado sus faltas y aunmenta-
do sus glorias. Todav'a hoy, reli-
quias, derotíslmamente veneradas, 
eon para ella cual un misterioso pala-
dión, que la ampara—y confío en que 
continuará amparándola—contra la 
ola ascendente de este otra paganis-
mo peor que el del Renacimiento, 
que amenaza a los pueblos con una 
nueva forma de barbarie. 
Era la primera vez que Francina 
oía al secretario de su tío expresar 
de modo terminante sus ideas perso-
nales. De pronto, experimentó con-
fusión al darse cuenta de que ella, 
cristiana, piadosamente aducada, ba-
hía permanecido ajena en absoluto 
a la historia y a la vida religiosa 
de la ciudad en que habitaba. Hasta 
la fecha, merecía figurar en el nú-
mero de los aludidos por Estéban. 
Ebria de arte y de belleza había pa-
sado las últimas semanas saboreando 
satisfacciones egoístas, en las cua-
les no tuvo cabida Idea alguna for-
mal y grave. 
—Estéban, comprendo lo que 
acaba usted de decir; lo compren-
do, porque lo he sentido—declaró 
Tadeo—. Y a veces me acuso de que 
existe algo de dilettantlsmo en el 
apasionado interés que experimento 
hacia las cosas santas. Disfruto me-
jor en la contemplación de frescos 
de San Marcos, cuando la historia 
de San Antonino ha hecho resurgir 
en mi ánimo su figura llena de re-
lleve y de encanto, y cuando he se-
guido a Domingo de Guzmán en sus 
maravillosas fundaciones., en esas 
fundaciones que las almas inspiradas 
vislumbran en forma de campos de 
azucenas. Veo la campiña de Floren-
cia en un nuevo aspecto cuando 
animó sus rincones ignorados y sus 
grutas con los fervores y con las aus-
teridades de los primeros Servitas. 
En fin, el genio de "los primitivos" 
resplandece ante mí con todo el bri-
llo de sus plegarias o de sus rela-
ciones con los santos de su época. 
—Es muy legítimo disfrutar más 
del arte cuando la luz de aribra lo 
ilumina—afirmó, sonriendo, Esté-
ban—. Pero me parece que, además, 
debemos considerar la historia de 
los santos desde el punto de vista 
más elevado y más práctico. 
—Estéban —exclamó Tadeo—, 
usted ingresará en un convento cual-
quier día de estos. 
E l señor de Ernault volvió a son-
reír. 
—¡Así es nuestra generación!— 
murmuró, encogiéndose levemente de 
hombros—. ¿Es usted de los que es-
entre los cristianos? En esta patria 
tablecen una separación rigurosa 
San Felipe de Neri. que se dedicó a 
poner la religión al alcance de todo 
el mundo, y a familiarizar a todos 
con ella, ¿reservar^ usted al claus-
tro el florecimiento de las ideas se-
rias? Confieso que, habiéndome re-
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Payret. 
Es día de moda hoy. 
Se pondrán en escena, primero, 
Buenos Airee a la vista, y después. 
E l lobo de mar, obras las ios de 
lea más aplaudidas del repertorio 
de la Compañía Vittone-Pomar. 
De moda también el Jai Alai, que 
»n la nueva temporada han vuelto 
a ser los miércoles las noches favo-
ritas, por excelencia, para reunirse 
en los péleos un selecto caucurso 
social. 
Miércoles de Capitolio, donde ac-
tuará Teresita Zazá, la bella debu-
tante de ayer, tan aplaudida, en las 
tandas últimas de la tarde y de la 
noche. 
Cantará nuevos couplets. 
Y nuevas canciones. 
Le oiremos En Versalles una tar-
de, además de La Sindicalista, crea-
ciones las dos de la gentil cancio-
nista. 
Tarde de modo, además, ea Ideal 
Room, la elegante casa de la Ave-
nida de Italia. 
Se hará música. 
rxnrcio* s b e s t u d i a n t e s 
En Trlanón. I Habrá bonitas cintas, entre otras. 
E l elegante cine del Vedado. | Los galones del capitán, por Tho-
Una función celébrase esta noche | mas Meighan y Agnes Ayras. 
e. beneficio de la Asociación de Es-
tudiantes de la Facultad de Letras 
y Ciencias. 
I 
Toca la orquesta universitaria. 
La de los Caribes. 
E N E L C U B A N O 
Una conferencia. 
Por el capitán Mansl. 
La dará antes de la representa-
ción de E l 17 se acaba el mundo, 
versando sobre el tema "al través 
de la manigua heróica , aonde ha-
rá gala de su conocimiento da nues-
tros campos el célebre explorador. 
Muy interesante. 
M A B S X L X • 
La Marsili. 
Tiple de rango. 
Con la opereta Eva, una de les 
más bonitas del repertorio vienés. 
hace esta noche su presentacíCn en 
el teatro de Santacruz. 
Va Eva a segunda h o r r 
En la sección doble. 
S E V I L L A - B X L T M O B E 
AI aire libre. I miércoles de la temporada, tan ani-
En el patio andaluz. mados siempre. 
Así será el té del Sevilla-Rlltmore Tocará Víctor Rodríguez. ^ 
fie este día, correspondiente a los I Insustituible. 
V I D A O B R E R A 
LAS RASES DE LOS ORREROS 1 
DE LA POLAR. 
Por las Comisionefí que han ve-
nido actuando en el asunto de la 
fábrica La Polar, se redactaron las 
siguientes b^ses: 
Primera. La Compañía Cervece-
ra Internacional, S. A., Cervecería 
Polar, reconoce como representante 
de sus o'ireros a la organización obre-
ra denominad? Sindicato Obrero In-
dustrial de Cuba, excluyendo a los 
ya reconocidos como representantes 
por las organizaciones obreras Unión 
de Conductores de Carros y Camio-
iies y Unió» de Vendedores. 
Segunda, .̂a Compañía recono-
cerá a un delegado nombrado de 
enere el personal de la fábrica, como 
representante oficial del Sindicato. 
Tercera. La Compañía se com-
promete a que los obreros que con-
trate sean organizados, cuando se 
trate dé trabajos extraordinarios y 
ajenos a la industria; pudiendo ha-
cer obras por contrata y labores por 
ajustes. 
Todo trabajador de la industria 
será agremiado, teniendo la Compa-
ñía la libertad de designar al per-
sonal y labor. 
Cuarta. La Compañía dejará es-
tabíecidtt la jornada de ocho (S) 
horas, como en la actualidad,pagan-
do tiempo y medio las horas que ex-
cedan do las ocho. 
Quinta. Los obreros a sueldo 
corrido no disfrutarán de ese dore-
cho, en Usta del beneficio que les 
reporta el sueldo en estas condicio-
nes en los casos de días festivos, en-
fermedad, etc. 
Sexta. E l Sindicato Obrero In-
dustrial de Cuba se compromete a 
conservar en las condiciones actual-
mente eptablecklas, la producción 
actual de la fábrica, como mínimum. 
Séptima. Se considera como jor-
oal mínimo para Tos obreros el tipo 
¡le dos peson, moneda oficial, por 
pcho horas, quedando desde luego 
txcluMo de este jornal mínimo los 
menorea y aprendices. 
Octava, ^stas bases no podrán 
ser alteradas, y toda petición, etcé-
tera, tanto procedente del Sindicato 
*omo de la Compañía, será presen-
:ada, para resolver, como mínimum, 
m un plazo «de quince días hábiles. 
tratando siempro de resolver toda 
cuestión en la más perfecta armo-
nía y sin rozamientos entre ambas 
parles. 
En caso de no concurrir al traba-
jo, por cualquier causa, los obreros 
a jornal y a sueldo corrido, durante 
tres días, se Ies considerará de ba-
ja, siendo sólo de la competencia de 
la Compañía el estimar si debe o no 
extender este tiempo limitado a sus 
obieros cuando se trate de causas 
justificadas, como enfermedades, et-
cétera. 
Los obreros a sueldo tendrán siem 
pre que justificar y pedir autoriza-
ción para la falta de asistencia al 
trabajo, y es d« la exclusiva compe-
tencia de la Compañía el estimar el 
exceso de falta de concurrencia al 
trabajo, siendo este exceso motivo-
para considerar de baja al obrero o 
cníiTíeado que lal hiciere. 
Décima. Ningún capataz, policía, 
sereno o empleados de las oficinas, 
almacén, telefonista y enferméro po-
drá ser agremiado por motivo de sus 
destinos «ocupaciones de confianza) 
y en caso de serlo, el Sindicato no 
podrá hacer peticiones en su nombre 
ri incluirlos en otras que hagan. 
ASOCIACION DK RARDEROS DF 
LA HABANA. 
Celebró junta su Directiva. 
Se aprobaron los trabajos realiza-1 
dos de organización, propaganda,' 
inscripción de asociados, etc., etc. 
Se discutieron distintos asuntos, 
mereciendo especial atención los dos 
importantes problemas que más in-
teresa resolver a los barberos: la re-
gulnrizaclón de las tarifas y el es-
tríelo cumplimiento de la ley del 
Cierre, 
Se nombraron varias Comisiones 
para visitar a aquellos compañeros 
que faltan por asociarse, con el fin 
de lograr la unión de todos y con-
vocar después una asamblea magna. 
Tanto los operarios como los due-
ños de barbería, demostraron un gran 
espíritu de solidaridad, reconocien-
do que sus problemas no tienen di-
ferencia, y que sólo en la unión y 
la disciplina más estrecha está vin-
culada la mejora del ofició, cuyo in-
terés es igual para todos. 
C. ALVAREZ. 
Uelas i cinc as 
La iVenta Super-modica tiene 
hoy un tema obligado. 
Se entrega, lümisa, a la actua-
lidad. 
\ 
Estamos en pleno estío, diga lo 
que diga el almanaque. 
Hace calor. Calor bochornoso, 
aniquilante. 
Hablando hoy de finísimos lino-
nes y tejidos de fresco lino, lleva-
remos al ánimo de usted, tortura-
da lectora, un asi como hálito de 
rumoroso surtidor. 
He aquí, pues, la actualidad. 
TELAS-RICAS 
1924.-p¡eza de 10 yardas, $2.00. 
450.-pieza de 10 /yardas, $2.75. 
Coronet.-pieza de 10 yardas, $3.50. 
60>pieza de 10 yardas, $4.25. 
Lonsdale.-pieza de 10 yardas, $4.50 
lOO.-pieza de 10 yardas, $4.95. 
200.-pieza de 10 yardas, $5.00. 
Extra.-pieza de 10 yardas, $5.25. 
l50.-pieza de 10 yardas, $5.75. 
l80.-pieza de 10 yardas, $6.00. 
300.-pieza de 10 yardas, $6.75. 
LINONES BLANCOS 
400.-p¡eza de 12 yardas, $3.45. 
QOO.-pieza de 12 yardas. $4.40. 
Fruit.-pieza de 10 yardas, $4.45. 
Wansutta.-pieza de 10 yardas, $4.75 
LINONES DE COLOR 
Fairy.—En los colores amarillo, 
azul y lila, piezas de 10 yardas, a 
$4.45. 
Wansutta.— En color de rosa, 
piezas de 10 yardas, a $5.00. 
CREAS INGLESAS 
5000.-p¡eza de 10 yardas, $3.25. 
5000,B.-pieza de 20 yardas, $4.95. 
5000.-pieza de 20 yardas, $6.00. 
lOOOO.-pieza de 20 yardas, $6.50. 
5000.-pieza de 27 yardas, $8.75. 
CREAS FRANCESAS 







eza de 15 varas, $111.00. 
eza de 15 varas, $12.75. 
eza de 15 varas, $14.25. 
eza de 30 varas, $22.00. 
eza de 30 varas, $25,50. 
eza de 30 Varas, $28.25. 
CREAS CATALANAS 
(de lino puro.) 
>5; CATARROS. RESFRIADOS, BRONQUI 
Y EVITAR PULMONIAS. TOME 
E M U L S I O N O * S C O T T 
L I G A S 
P A R I S 




















(de lino puro.) 
H.H.H.-pieza de 
F. F.F. -pieza de 
Y.Y.Y.-pieza de 
H.H.H.-pieza de 
G. G.G.-pieza de 




















(de lino puro.) 
21, C.-pieza de 10 yardas, $ 7.95. 
22, C.-pieza de 10 yardas, $ 8.50. 
313. -pieza de 10 yardas, $ 8.75. 
314. -pieza de 10 yardas, $ 9.50. 
23, C.-pieza de 10 yardas, $10.75. 
25,C.-pieza de 10 yardas, $11.25. 
2896.-pieza de 10 yardas, $17.00. 
HOLANES "SIGLO" 
En puro lino de Flandes, de fi-
nísimo tejido; a $2.65 la pieza de 
10 yardas. En mejor clase, con 15 
yardas, a $4.50. Y, otra clase su-
perior, a $5.85. la pieza de 18 
yardas. 
HOLANES CLARIN 
(de lino puro.) 
G.G.-pieza de 10 varas, $ &.75. 
6812. -pieza de 10 varas, $ 9.00. 
6813. -pieza de 10 varas, $ 9.75. 
6814. -pieza de 10 varas. $10.25. 
3334. -pieza de 10 varas. $12.25. 
3335. -pieza de 10 varas, $12.75. 
Las Ligas París aportan co-
modidad a la pierna y 
comodidad en general. Su 
calidad es siempre más alta 
que su precio. Al comprarlas 
pida claramente la marca 
P A R I S . 
Busque usted 
la marca de 
fábrica de Li-






A S T E I N & C O M P / 1 N Y 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 
PARIS 
M á s F u e r z a s 
P a r a l a G e n t e 
D é b i l y A n c i a n a 
Vinol le fortificará llenándole do 
Vida 
Kingston, Nueva York, B , U . A.— "Tengo 69 años de edad y por largo tiempo he sufrido de indigestión, a tal grado que mi sistema se debilitó tanto que padecía de mareos e insomnio. Consulté dos doctores y me informaron que debido a mi edad y al endurecí l miento de las arterias no podía esperar la restauración de mis fuerzas. Mi hija insistió en que debería tomar Vinol y ¡ decidí probar este medicamento. Me ha dado muy buen resultado, pues des- , pués de tomar cinco botellas me siento fuerte y saludable y he podido ocu- I parme de nuevo en nacer todo el tra- ! bajo de la casa, consistiendo mi familia de cuatro. A todas mis amigas y ve- 1 ciñas les recomiendo Vinol." 
Vinol es muy beneficioso a las perao- | ñas tanto de edad avanzada como Jó-venes y niños, pues contiene los ele-mentos necesarios para tonificar y for-talecer el sistema. 
Empiece el tratamiento sin demora. Pida noy mismo una botella a su Far-macéutico. 
De venta en las Farmacias y Dro^nertaa 
Chester Kent & Co., Distribaiduit, Detroit, Mlch„ E. V. A. 
r "ICxux ^ í o c l ) e e n " • E s p a ñ a " 
D e j e q u e " G e t s - l t " 
S u b y u g u e s u 9 
C a l l o s 
Loa calloi más beligerantes pierden Inm». 
dlatameaie todos sus sentidos al recibir la 
D E A R T E 
HIMNO AL "LUGAREÑO' 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
CITACION 
A un ruego del distinguido caba-j 
ilero don Francisco Plores Jiménez,' 
Presidente de la Sociedad de recreo | 
'El Lugareño", de Camagüey, es-| 
cribió el maestro y Académico Ra- p 0r este a toda3 la8 
fael Pastor un "Himno con el So-|Per8onas <lue componen el Consejo Su-
brenombre del glorioso campeón de! Premo Para la reunión que se efectúa-
las libertades patrias, obra que se-l1"4 mafiana. miércoles 2 del corriente, a 
rá estrenada en estos díafi por inau-¡las clnco a& la tarde' 611 el domicilio 
gurarse el teatro, nuevo en dicho; soclal. slto en el Edificio Roblns, Obls-
centro, estando su ejecución a car- po es<3ufna a Habana, con objeto de 
go de'la brillante banda militar de tratar importantes asuntos, 
aquel distrito, cedida galantemente i PATRIA y LIBERTAD. Habana, i 
para dicho acto. 
El Himno fué ensayado aquí por 
la Banda Municipal como prueba 
4e papeles, y el resultado coropó el 
ssfuerzo del compositor que ha es-
írito una obra de carácter clásico, 
siguiendo su sistema de producir 
exclusivamente músioia de severa 
instrucción armónica 
de Abril de 1924, 
Oscar Soto, 
Secretarlo general. 
Quiere oír su obra. 
Y nunca pudo elegirse mejores | 
Relacionado con esto un perlfldl- intérprete9^ue loa magnífico8 músl-
:o de Camagüey dice lo que sigue: f.0* q"e l«|tf«rM nuestra banda mi-
litar, bajo la competente batuta del 
3L T E A T R O D E 'Eli I í L Y í A K J B ñ O * ' maestro Armando F . Alvarez. 
Otro numero muy original que' 
En breve será inaugurado. - l°te,gra 2 »rü^ama' 68 j» comedia 
Los trabajos que en la I n ^ t n - ^ . ^ ^ J ^ ^ 0 ^ Mariano 
tión fundada por nuestro distinguí- nunna' ..lntltulada ^ cua*no e8-
3o amigo el señor don Paco Flores q \ ' ,M . , 
liménez. fueron iniciados con tan i p ^a T í*!* ^ I)eclamaclón ^1 
buenos auspicios y la cooperación i ^e°tro tendrá a BU carK0 « * • 
le lo más granado de nuestra socie-' rn°"^ , ^ 
dad. van teniendo ya su termina- m I & ? t 0 J * C ™ ? n de4 mí8[,ca co-
:ión y se espera que para fines del • m° la *• "teratura, también pre-
presente mes se inaugurará esa paran números 
>bra que viene a beneficiar grande-' Tan WWrto «U*l« terminado el 
oente a nuestra culta juventud. Pro&rama, lo daré a conocer a mis 
Ya se está preparando el progra- v 
na de la velada inaugural, para la 1̂̂1 ÍODfro?a hat a,d10 Para « 
iue vendrá expresamente la fami- ™ 0 í?ast0r> la desl^a-
ia de "El Lugareño", de aquel pa- ^ P 611 é} recaída^ para escribir el 
rlota preclaro, que sirve de bande-1 "i™110 ^ Lugareño", y tanto más 
a a ese Centro. el de8ear su presencia el día que 
El Dr. Alonso Betancourt hijo! oc,urra tan ^morable acontecí-
te "El Lugareño", ha ofrecido una D 
orpresa para esa noche. 
Hasta el día de hoy sólo puedo dar 
^gunos números del programa, 7 
ntre ellos el himno al Lugareño ea-
rito de exprofeso para esta fiesta, 
ior el laureado maestro Rafael 
'astor. 
Interpretará esta Joya musical la 
anda militar del segundo distrito. 
Viene el maestro Paator. 
cuando ardía en fiestas la famosa Feria de Sevilla, apareció ra-
diante de belleza y soberana de elegancia en el Paseo 
SU GRACIOSA MAJESTAD LA REINA VICTORIA EUGENIA 
que Iba tocada con una mantilla esplendorosa, tan rica de borda-
dos y do tan originales tonos, que las mujeres del pueblo sevilla-
no prorrumpieron on piropos y en alabanzas a la Ríina, que con 
tan augusto garb© sabía enaltecer el prestigio de la admirable 
prenda de Sevilla. Y al día siguiente lució la Soberana otro mode-
lo, y otro luego y así hasta mostrar ocho o diea maravilloso» uxo-
delos de mantillas. 
En ol salón de 
S a r a b e l ^ . e l n e 
encuentran cuidadosas y exactas reproducciones de aquellos mo-
delos que la. Reina de España paseó por el Real de la feria sevi-
llana. Para la próxima fiesta del TEATRO NACIONAL, llamada: 
K n a t ü t o c f y e e n T É s f c m a 
¿qué atavío mejor podrán lucir las damas de la Habana que una 
de esas mantillas, más finas que el aroma de las rosas andalu-
zas y más bonitas que un reflejo de la Giralda? 
Y como no es justo hablar de tan delicado asunto sin presen-
tar la prueba, en el salón de 
S a r a l ) e t ^ e l n e , l i r a d o , 1 0 0 
ee encuentran esos modelos regina de mantillas para que quien 
desee admirarlos Tos admire y celebre su encanto. Así iba por la 
Feria famosa—podrán decir quienes adquieran una da nuestras 
mantillas— la Reina de España, triunfando por su beheza entre 
la algarabía de las calesas y de las coplas flamencas. 
canda de dos o tres gotas de Gets-lt. A los cinco minutos Ud. sólo recuerda su dolor y molestias como un sueño desagradable, y se reprocha a sí mismo por haberlo resistido tanto tiempo. Al siguiente día lo encon-trará Ud. bien muerto, y listo para des-cascararse de raíz. Cuesta una pequeñe/. E.Lawrence&Co., Fabricantes, Chicagô . UA»' 
P o r d o n d e q u i e r a 
Empecemos, pues, lectora, por 
dondequiera, destacando unos 
cuantos artículos de nuestra Li-
quidación, no sin declarar de pa-
so—eso, no—que las miles y mi-
les de cosas que posee "La Filo-
sofía" están todas incluidas en 
el vórtice de la Venta Especial 
a precios que corren parejas con 
los que el espacio y el tiempo nos 
consienten referir cuotidianamen-
te. 
El guarandol de hilo— color 
entero, de todos colores—, con-
tinúa, por ejemplo, a 37 cts-
Los organdíes suizos: uno, a 
22 cts. y otro, de más fuerza y 
distinción, a 25 cts. 
Muselinas y organdíes suizos, 
bordados, con V / i varas de an-
cho, a 31 cts. 
• 
Percal francés, azul, indicado 
para uniformes, etcétera, a 27 
centavos. 
Excelente batista inglesa, para 
camisas del sexo feo—que con 
camisas de esta tela, lo será mu-
cho menos—, a 25 cts. Para esa 
misma prenda de caballero, ven-
demos también dos clases de vi-
chy: el primero, a 48 cts., y el 
segundo, que le es superior, a 
72 centavos. 
Voiles estampados, a 23, 38, 
49 y 75 cts. ^ara. Y voiles sui-
zos, legítimos ,de colores enteros, 
a 44, 51 y 68 cts. 
Pero no quedan ahí las reba-
jas. "La Filosofía" no gusta de 
lanzar a'la palestra un determi-
nado artículo conocido, con pre-
ció de anzuelo. Decir a ?a c]' í 
ta que tal cosa o tal 0tra ^ 
damos mas baratas que n inJ ' 
colega m sería «crio ni tendn'í 
gracia. No esta el quid ea £ 
ficar un solo renglón, sino cn re 
ducir los precios de cuanto existí 
en nuestros almacenes al nivel 
que nos exigen las p r f x i * 
grandes obras. 
Los voiles bordados que ten*, 
mos en las dos Mesas ya visitadas 
por usted, señora, han sido ol* 
jeto de reajuste: de $1.19 a qUQ 
les vendíamos, los hemos remar-
cado a 78 cts. 
Olán clarín y batistas de color 
entero, al precio de liquidación, 
ya acreditado. 
Medias de Muselina, de señora 
—blancas, negras y en colores 
- a 37, 48, 55, 65, y 79 cts. Cal! | 
cetines de Conchita, para los ni-
ños, a 19, 29 y 37 cts. Y calce-
tines de caballero, francesas, H. 
B. blancos, a 78 cts. 
Los tules de hilo—blanco, ne-
gro, rosa, azul y crudo—, a 20 
cts. 
¿Las Camisetas H. R., 22,/2? 
Remarcadas nuevamente, y cons-
te que no pretendemos resumir 
la sensación en esto, 1* talla a 
$1.24; 2» talla, a $1.39; talla 
3*, a $1.50 y talla 4% a $1.70. 
Y ahora, señorita, hasta ma-
ñana, ya que no podemos abar-
t-ü io todo, como usted no pue-
de estar en el baile y en el con-
cierto a un tiempo, ni pasear en 
auto y a la vez hablar por te-
léfono. 
Z B N B ' A 
t N E P T U N O ) d o 
V , S T A T N 
Err r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a T I 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a la 
f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o t o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e l í a l a d e p r e c i o s . 
C gl97 '141 í k . 
¡ ' D i n e r o ^ / i 
¡ ( C A S A t l I E R R O I ^ / ¡ 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
A L O S C A L V O S 
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P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
Conservad vuestro* 
encantos H M u j e r e s / — 
Muchos debilitantes males femeninos son causados por 
infecciones por bacterias. Evitadlas con ei uso metódico del 
detersivo antiséptico, " L Y S O L . " E s empleado > recomendado 
por médicos y hospitales. Insístase en obtener ei "LYSOL» 
legítimo. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS. Desinfectante 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
MUSiCA POS LA ORQUESTA D E JOCKEY C U 
A Ñ O XCI1 DIARIO DE L A MARINA Abril 2 de 1924 
PAGINA SIETE 
I T 
H A B A H B R A S 
SANTA 
MI primer-saludA, 
Y mi primera felicitación. 
Lleguen en sus días hasta una da-
fca tan bella como elegante, Ofelia 
Abren de Morales, perteneciente a 
nuestra mejor sociedad. 
Ausente desde la anteriov semana 
>n el central San José me apresuro 
a hacerlo público para que llegue a 
Xonocimiento de sus muchas amigas. 
Está de días, y me complazco en 
/taludarla a^ctuosamente. la joven y 
^ella señora Ofelia CruseUas de 
«ipeiglio. 
Siguen las feltcitaclones. 
Para las Ofelias. 
En primer término, Ofelia Veulens 
«e Alvarez Artís. tan gentil̂  y tan 
Interesante. 
Ofelia OUvella, la señora de Salas. 
j b u encantadora hija Ofelia. 
Ofelia Balaguer de Suris, Ofelia 
Fernández de Castro de Montoro y 
Ofelia Cepero de Villam.il. 
De la señora Ofelia Fernández de 
Castro de Montoro, que acaba de pa-
gar un fuerte ataque de bronquitis, 
tengo encargo de decir a sus amis-
tades qu© no podrá recibir. 
Ofelia Mejer, la bella señora del 
querido amigo Joaquín Alslna, por 
cuya felicidad , son mis mejores 
deseos. 
Ofelia Brocb de Angulo, Ofelia 
Saladrigas de Busquet y Ofelia Coca 
¿e Sorzano Jorrín. 
y OfeMa Mazorra, la pobre Viuda 
de García Tuñón, para la que serán 
horas de recuerdo y de tristeza las 
de su santo. 
No olvidaré en susidías, con los 
que celebra también su santo, a la 
señora Angélica Baeza de Bizarro. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Primeramente, Ofelia Cabrera 
Saaveflra, la bella hija- del Ilustre 
SAN FRANGIS 
Otra festividad hoy. 
San Francisco de Paula. 
Llegue mi primer saludo, con la 
más afectuosa expresión, para un 
amigo queridísimo, Panohito Camps, 
insustituible en su cargo de Jefe de 
Despacho del Senado de la Repú-
blica. 
Pancho Juarrero. 
El doctor Paco Vernezobre. 
El coronel Francisco de Paula Va-
liente que se encuentra en Cunagub, 
famoso central de Oriente. 
OFELIA 
clínico, de la que tengo encargo de 
j decir a sus amigas que sólo recibirá 
por la tarde. 
Ofelia Cortina, Ofelia Toscano y 
1 Ofelia López Gobel, tan encantadoras 
las tres. 
Ofelia Fernández, bella y muy gra 
ciosa sobrina de mi buena amiga la 
I señora María Fernández de Pérez, a 
] la que mando un saludo especial de 
felicitación. 
Ofelia Larrea. 
Tan gentil y tan bonita. 
No podrá recibir la s'eñorita La-
rrea, y así me apresuro a decirlo a 
sus amigas, por estar operada de 
apendicitis. 
Ofelia Lago, Ofelia Bermúdez y 
Ofelia Díaz Piedra. 
Ofelia Justinianl. 
Gentilísima! 
Ofelia Rambla, Ofelia Quiñones, 
Ofelia Rodríguez Vento', Ofelia Bor-
ges. Ofelia Peris, Ofelia Villamil y 
la adorable Ofelia Alonso. 
Ofelia Rajnírez, graciosa vecinita 
de la Víbora, quien celebrará sus 
días con una fic»ta en su casa de la 
calle de San Mariano. 
Ofelia Wcber, encantadora señori-
ta, tan celebrada desde que hizo su 
presentación en los salones. 
Recibirá por la tarde. 
Sin fiesta. 
Ofelia Saínz, la graciosa hija de 
mi amigo tan querido Felipe Sainz, 
para la que habrá muchas satisfac-
ciones, muchos regalos y muchas 
alegrías. 
Y ya, por último, la linda sobrina 
dei cronista. Ofelia Fontanills y Ra-
mos Almeyda, prometida de un mili-
tar joven y simpático, el señor Chi-
rino, con quien contraerá matrimo-
nio a fines de año. 
¡Un día feliz tengan todas! 
CO DE PAULA 
Francisco Castañeda, secretario 
particular que fué del general José 
Miguel Gómez, al que felicito cor-
dialmente. 
Francisco de los Reyes Payne y 
Francisco de Paula Solís. 
Un saludo más, qut es para un 
viejo y h\\en amigo, Pancho Montal-
vo, al que mando con mi felicitación 
un abrazo. ' , 
Su hijo muy simpático, el joven 
Panchito Montalvo y Torriente, tam-
bién está de días, 
¡Felicidades! 
ísí i B ® s l f l i © ( S i © 1 M n e i b í E s l 
V 
I 
OFELIA R. (D 
Por separado. 
En nota especial. 
Me complazco en saludar así a una 
dama gentilísima, Ofelia R. de He-
rrera, la bella cuanto elegante es-
losa del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército. 
Está hoy de días. 
Como su linda hija. 
Se celebrará el santo de la encan-
tadora Ofelia Herrera con una fiesta 
infantil en las horas de la tarde. 
Alrededor de aquella airosa resi-
dencia de la Batería de Santa Clara, 
se ha construido un parque dedicado 
especialmente a diversión de los 
niños. 
R HERRERA 
E l gran jardín E l Fénix, hecho 
cargo de su (arreglo, distribución y 
embellecimiento, presentará un mag-
nífico decorado primaveral. 
Nada faltará en el parque. 
Tío-vivo, columpio ete 
La señora Ofelia R. de Herrera, 
resentida en su salud últimamente, 
saldrá dentro de breves días para el 
balneario de San Diego. 
A su regreso se dispondrá a hacer 
los preparativos de su viaje a los! 
Estados Unidos. 
Viaje que emprende por prescrip-1 
ción facultativa la Irreemplazable' 
secretaria del Comité de Damas del j 
Hospital María Jaén. 
Va a las Montañas. 
X<a insigrne actriz Margarita Xirgu, 
que encarnará esta noche, con su arte 
de maravilla, la heroína de la obra de 
Sánchez Oalarraga. 
EL acontecimiento teatral de es-ta noche: el estreno de La 
Sacrificada, del admirable poefya y 
dramaturgo cubano Gustavo Sánchez 
Galarraga, por la compañía de la ex-
celsa actriz esp'añola Margarita Xir-
gu, que actúa en el* Teatro Nacional. 
Amigos y admiradores del autor, de 
quien se afirma que es uno de ios 
mejores poetas jóvenes de la hora ac-
tual, le pedimos unas líney.s dicién-
donos "lo que es" su obra; algo así 
como una "autoimpresión." 
Y he aquí lo que nos dice: 
"La Sacrificada" es una. obra del 
día,, dialogada en prosa y exenta de 
gritos y alardes trágicos. A veces, 
sentimental, a veces, burlesca, se 
parece en eso a la vida. Ahora bien: 
ideológicamente ¿qué quiere signifi-
car mi comedia? Yo mismo, a cien-
cia cierta, no sabría decirlo. Ya lo 
escribió Benavente: "queremos ba-
rdar nosotros por nuestras obras, y 
son nuestras obras las que hablan 
por nosotros"... Sin embargo, hay 
un aspecto de la realidad que pre-
tendí pintar en mi obra, aunque ig-
noro si conseguí pintarlo. Es el de 
la Virtud sin corazón; el de las gen-
tes de moralidad seca y dura, que 
llegan a hacer un arma de su pro-
pia virtud para salir adelante con 
b u s egoísmos; de los que no saben 
que lo primero que hay que tener 
para llegar a» Dios es Caridad en el 
corazón y en los labios...- Ya digo 
que algo así quise expresar en las 
escenas de mi teatral engendro... 
El público juzgará. . . Lo más inte-
resante de toda producción es que 
cada espíritu lea en ella una Inter-
pretación distinta... 
Esta noche triunfarán dos legíti-
mos prestigios de la juventud cuba-
na: uno—Manuel Mantilla— \ n la 
Asociación de Pintores y Escultores, 
y el otro—Sánchez Galarraga— en 
el primero de nuestros coliseos. 
He aquí un modo noble y fecundo 
de crear la verdadera nacionalidad... 
¿Verdad, querido Roa? 
El gran pedido de localidades que 
en la contaduría del Nacional hubo 
ayer, por parte de lo más granado 
de nuestra sociedad, permite esperar 
que se agoten durante el día de hoy. 
Una gran noche nos aguarda. 
G R A T I S 
S O L A M E N T E H O Y 
E L DRAMA D E UN POETA 
Noche de gala. 
Selecta y brillante. 
Será la de hoy con motivo del es-
treno de La Sacrificada en el teatro 
Nacional. 
Obra de un poeta, excelso e ins-
piradísimo, Gustavo Sánchez Gala-
rraga/ cuyo desempeño no dejará 
î ada que desear por parte de la Com 
pañía de Margarita Xirgu. 
Así permiten asegurarlo los ensa-
yos que se han Uevado a cabo del 
drama. ^ 
Consta de tres actos. 
Con un precioso asunto. 
El Insigne autor de La Sacrificada 
recitará en un entreacto su Canto a 
E L PINTOR 
Bellos óleos. 
En colección magnífica. 
Son los del joven y meritíslmo pin 
tor cubano Manuel Mantilla y Béjar, 
pensionado del Ayuntamiento de la 
Habana, que se 'encuentra en estos 
momentos en París. 
Una exposición de óleos, organiza-
da con el mejor gusto, se inaugura 
<&ta noche en la Asociación de Pin-
tores y Escultores. 
España, composición magnífica, que 
le valló grandes aplausos aí recitar-
la en el Ateneo de Madrid. 
Gustavo Sánchez Galarraga ha he-
cho de ella su poesía fundamental 
sobre España. 
En carta que ha escrito al laurea-
do bardo el honorable Presidente do 
la República le ofrece asistir al es-
treno de Î a Sacrificada con su dis-
tinguida esposa. 
Los palcos y las dunetas, en su 
mayor número, están tomados por 
familias de nuestra sociedau. 
Gran noche en el Nacional. 
Asistir©. 
MANTILLA 
Hay lienzos notables. 
Entre otros Lagarteranos. 
Figuró éste en la exposición que 
llevó a cabo de sus cuadros el pin-
tor cubano en Madrid. 
El doctor Jorge Mañach, nuestro 
compañero de redacción, talentoso y 
culto, dejará oír su elocuente pala-
bra esta noche en la casa del Prado. 
Pronunciará un discurso. 
Discurso inaugural. 
LOS voÜes de 20, 30 y 40 cen-tavos hasta $1.25, que anun-
ciamos el lunes, gustaron extraordi-
nariamente. 
"Son telas preciosas, y baratísi-
mas"—nos decían ayer señoras y se-
ñoritas innumerables. 
Hoy tenemos el gusto de informar 
que, entre las novedades que acaban 
de venir, figura una espléndida co-
lección de nuevos y exquisitos voiles. 
Voile francés finísimo, con listas 
bayadera en fondo blanco o de color. 
Voiles suizos bordados. . . 
Y otras muchas telas de fantasía 
que llegan a diario y que aguardan, 
señora, la suprema sanción de su 
buen gusto.. . 
Liquidción de bolsas, carteras y 
"vanities" 
Por las razones que diremos ma-
ñana, hemos decidido hacer, desde 
hoy. una interesantísima liquidación 
de bolsas, carteras y vanilies. 
Pueden verse algunos estilos en 
una de las vidrieras de San Rafael. 
Jabones de "Lemoine" 
Recomendamos vean la exhibición 
que hacemos de estos excelentes ja-
bones en una de las vidrieras de Ga-
liano. 
Los jabones de Lemoine—perfume 
mi¿y suave y persistente—se venden 
en nuestro Departamento de Perfu-
mería a $0.65, 0.90 y $1.40 la ca-
ja de 6 pastillas. 
Espumoso y, sin embargo, durade-
ro, por la solidez de la pastilla, lo 
qije le hace ser además muy econó-
mico, el jabón de Lemoine es el me-
jor jabón para el baño. 
Novedades 
Ayer llegaron muchísimas. 
Todas para el verano. 
Un mundo de primores. 
E l Especialista enviado por el 
Dr. Sholl desde Chicago estará 
solamente hoy a la disposición de 
nuestros clientes y amigos, puea 
el jueves embarca para los Es-
tados Unidos, necesitando el día 
de mañana para el arreglo de su 
equipaje j pasaje. 
Por esta causa rogamos a todas 
las personas que deseen ser exa-
minadas por este especialista 
aprovechando sus servicios gra-
tuitos, se apresuren a pasar ma-
ñana por esta casa para de este 
modo conocer el remedio de sus 
males. t 
Después de este día podrán des-
de luego venir con el mismo ob-
jeto; pues dos de nuestros depen-
dientes, han sufrido exámen por 
cuatro veces consecutivas y han 
sido aprobados como expertos 
en Practipedia, cuyos Títulos han 
de llegar dentro de muy pocos 
días de los Estados Unidos 
Muchas de las personas que en 
ocasiones anteriores a esta fueron 
asistidas por estos mismos ex-
pertos en las enfermedades de loe 
piés, han venido agradecidos a 
darnos las gracias por la mejoría 
que han sentido en sus dolencias. 
S B e n e j o t n v 
ÁNT1B1LIOSO LAXANTE 
Marca Registrada 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
¿DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
E N O R O C U E R I A S Y F A R M A C I A S 
D E P O S I T O P R I N C I P A L . 
1 1' 
R E G A L O S A R T I S T I C O S 
Curiosa exhibición. 
Del C'handler triunfador. 
Allí está, en el amplio y relucien-
te Salón Ulloa, del paseo dei Prado, 
como orgulloso de los dos primeros 
premios que obtuvo en las carreras 
del domingo. 
Rodeado aparece de los trofeos 
que alcanzó en las dos ocasiones en 
que ha corrido. 
En ambas fué vencedor. 
Con gran ventaja. 
Esta última vez, conducido por e-, 
driver Herminio Mascón, entusiasta 
aficionado, la victoria fué doble por 
E X E L SALON ULLOA 
i haber ganado, además, la competen-
cia para coches de stock que figu-
' raba en el programa del evento No-
che-Guayabal-Noche. 
Está allí el Packard rojo. 
Uu vencido. . . 
Parece como león herido que 
muestra la causa db no haber ler-
! minado la batalla. 
El excesivo ajuste de uno de los 
frenos provocó un incendio que ame-
nazaba quemar el carro. 
Tuvo que pararse en Marlanao. 
AHI perdió la pelea. 
De regreso a París. 
Monsieur Marzo. 
El Joven y renombrado jomilier de 
ta célebre rué de la Paix saldrá el 
sábado próximo por la vía de Nueva 
York. v 
Recibirá en los días que restan de 
la semana todas las órdenes que de-
MARZO 
| seen darle sus antiguos y constantes 
| clientes de la Habana. 
Se va Marzo, 
Pero qneda la Exposición. 
Exposición de joyas abierta desde 
hace algunos días en un elegante 
salonclto de la Casa Borbolla. 
Está llena do primores. 
Un mundo!.. . 
Para hacer un regalo de gu?íQf cuente usted con nosotros, 
que tenemos el mayor surtido de artículos primorosos y que 
vendemos u los precios mis reducidos. 
Objetes de Plntn de Ley, Vajillas, Tnplces, 
todas partes del muudu. 
NOVEl>AI>ES de 
C A S A V E R S A T I L E S 
NEPTUNO 24. T E L E F . : A-440S. 
N U E V A S W S A S 
N U E V O S P R E C I O S 
Crep de China, todos los colores, 
a $1.05 vara. 
Loción Aire Embalsamado, a 90 
centavos pomo. 
Esencia Narciso Negro, de Carón, 
a $4.75. 
L A E P O C 4 
NEPTUXO Y SAN NICOLAS 
G 2̂ 87 ld-2 
—- . 
Almuerzo homenaje al Jefe 
L o c a l de Sanidad de la Haba-
na, D r . Juan F . Morales Garc ía 
•l-d lo' ":-imin •MosTKUJILLO MARIN 
DURANTE 
Vajillas 
surtido que ha venido a 






Vajilla No. 7 de seml-porce-
lana Inglesa, para seis cu-
biertos, con 57 plesas. . . 
Vajilla No. 9, de porcelana de 
Bohemia, con 105 piezas. . 
Vajilla No. 11 de porcelana 
fina, con 114 piezas.. . . . „ C5 
Vajilla No. 20. de porcelana 
de Limuges. con 110 piezas „ 90.00 
Vajilla No. 18 de porcelana de 
Sajonia, cop 111 piezas. . ,,115.00 
La belleza del decorado y la calidad 
Insuperable de nuestras vajillas, son 
e u mayor recomendación. Verlas es sen-




En la tarde del domingo. 
Fué ofrecida por el ilustre doctof 
Miguel de Carrlón y s i esposa, la dis-
tinguida señora Lucía Rivero, eu 
obsequio de su hija María Antonia 
Encantadora niña que cumplía en 
esa fecha la edad de diez años. 
Hubo regalos. . 
Y se hizo música. 
Además, un buffet espléndido, pa-
ra obsequio de loá concurrentes, ser» 
vldo por la Dulcería de Suárez. 
Una tarde feliz. 
De gratas emociones. 
JOSE RAMON CAR TAYA 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. 
La postrer jornada. 
Ds dolor y de piedad. 
Fué rendida en la tarde 
O ' R E l L L Y S i l a José Ramón Cartaya, el 
nado joven, con motivo del acto de 
su entierro. 
De la Droguería de Sarrá, donde 
prestaba lo,- servicios de su activi-
dad e inteligencia entre el nutrido 
personal de l̂a casa, asistió u i i h nu-i 
merosa y 'caracterizada represen-j 
tación. 
Son muchos a llorarlo. 
Era buenísimo. 
El distinguido doctor Ovidio Car-1 
taya, de Lz, Benéfica, cuéntase entre i 
los dolientos. 
Refiba mi pérame. 
La edad feliz. 
Edad de los quince. 
Llega con la fecha de hoy, reali-
zación de un sueño y un ideal, para 
la adorable Victoria Menéndez Tomé 
Tendrá muchas felicitaciones. 
Y el saludo del cronista 
T O D O A M I T A D = 
D E P R E C I O 
Warandol todos colores, a . 0.25 
Crepé romano a pintas, a . 0.2í> 
Organdí finísimo, a . . . . 0.40 
Voile floreado a 50, 60- y . 0-70 
Warandol ds hilo 0.85 
Voile color entero, 40, 70 y . 0.85 
Ñipe de seda, a 0 80 
Seda espejo 1.35 
Tafetán 1. 50 1 Albeer. Dionisio Armisén, doctorea 
Todo está preparado para festejar 
como se merece al doctor Juan P. Mo 
rales García, con motivo de su in-
greso en la Academia de Ciencias. 
Un grupo de sus más íntimos ami-
gos, convinieron el fraternal almuer-
zo, que en la mañana del día 6 de 
Abril, tendrá efecto en el restau-
rant "Ritz". 
La cecoración del lugar estará a 
cargo Jei jardín de los señores Al-
berto R. Langwith y Ca., y un sex-
teto de cnerdas dirigido por el vio-
linista señor Juan Quevedo, ameni-
zará el acto. 
El fnñor Armnndo del Valle, Di-
rector del homenaje, nos suplica he-
gamos constar a las distintas cor-
poraciones, sociales, industriales y 
comeTcíales, así como a cuantas per-
sonas han solicitado cubiertos, que 
siendo pura y netamente amistoso 
estfi homenaje, y por lo tanto des-
provisto por completo de todo carác-
ter ofkial, no ha sido posible com-
placerles 
Relación de los comensales: 
Doctores Enrique M. fPorto, José 
Anto'.iio López del Valle, Joaé A. 
Fresno Fernando de Plazaola. Félix 
rsgés, Jorge Le Roy, señores Beni-
to Aianguren, Inocente Ayala. Rafael 
En el Vedado. 
Nueva residencia. 
A la case de la calle 25, entre A 
y Paseo, so han trasladado con sus 
encantadoras hijas los distinguidos 
esposos Luís de Cárdenas y María 
Goicoechea. 
La señora Goicoechea. continuará 
recibiendo los miércoles primeros y 
terceros. • 




2 y cuarto varas 
1.40 
0.50 suizos, a . , . 
Nuesirag novedades de verano 
complacen el gusto más exigente. 
BOHEMIA 




Entre las del mes. 
Está concertada para un plazo pró 
x'^o la del correcto joven Rafael 
Sánchez, auditor del Serilla-Bilttno-
re. y la bella señorita Hortensia 
González. 
Se celebrará en el Cristo. 
Cada día gusta más 
e l c a f é r i q u í s i m o de ' l a F l o r de T ibes" 
B o l í v a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 . M-7623 . 
gran 
Zazá. 
| La de los ojos verdes. 
• Tarde y mche, en el debnl d* la 
'Urda cancionista, hubo ayer 
pñhlicn en el teatro Capitolio 
Recibió aplausos, muchos aplan-
j p o r , como también flores, muchas 
1 flores. 
Asistí. 
Y hablaré luego del suceso. 
Enrióue FONTANILLS. 
BAZAR CAMPO AMOR 
Objetos pare regalón 
Cubiertos en estuches, 26 pleiis, do-
de $10.00. 
ZZNEA 89, (NSPTUNO) 
C2867. 
Teléfono M-7573, Habana 
í'd-lo. 
Armando Alvarez Escobar, Juan 
Alui^a, Ernesto de Aragón, Adolfo 
de Aragón, Angel ü. Alayo, señorea 
Joa^uin Eertemati, José Badla, doc-
tores Pablo Barnet, Pedro Barillas, 
Lorenzo F. Becci. Antonio F. Barre-
ras, señores José Agustín Borgea, Se-
cund;no Paños, (hijo): Ldo, Secun-
dino Baños, (padre); señores Arturo 
Bustamrnte, Enrique Berenguer. doc-
tores Luis A. Barroso, José A. Carbo-
nell, Antonio J . Cadenas, Rogelio 
Calava. Antonio Cueto, señores Ben-
jamín P. Clark, José Cadenas, Sal-
vador Castafier, Gaspar Betancourt, 
docto'-(!c Manuel Codina, Miguel de 
Castro. Víctor Candía. Andrés Capó, 
Armftndo Chardlert, Enrique Diago, 
José Di?.:; Castro, señores René Car-
léa. Manuel Cruz Alvarez, Eduardo 
Díaz y Ricardo Duval. 
Doctores Miguel Díaz Martínez, 
Jorg? L. Dehoguea. Francisco Fer-
nández Ledón, Francisco María Fer-
nández. Daniel A. Glspert, Befior«s 
Jorge Díaz Albertini, Juan Esqulvil, 
César Faes, Manuel Fernández del 
rastlllf., Juan Fernández Jarón, Fran 
cisco Fuentes, Alfredo Gatell, Orlan-
do CU, Aunelio Gonráleu, Manuel 
¡ Grenet Orbe, Alfredo González. Ma-
I nuel Hernández Montebravo, Ruper-
to Hcruándea, Domingo Juncodella, 
(padrei ; Domingo Juncadella, (hi-
jo): Juan Losada, Ramón Losa. An-
tonio I ópez Lescano. Antonio López 
f l oT r i ñn /Wtnrpo Manilftl Garofa Hnr-
B I S U T E R I A 
A nyestro Departamento de Bisutería acaba de 
llega*" una numerosa colección de finos aretes de 
gran fantasía y de última moda, abanicos valen-
cianos con varillaje de galalith, bolsas y collares 
de exquisita manufactura y un variado surtido de 
cestos para costura con todo lo necesario. 
Para regalos no hay mejor orientación que 
una visita a nuestro Departamento de Bisutería. Lo 
más "chic" y lo'más barato se encuentran allí reu-
nidos. 
CUELLOS BERTHA 
Recibimos un gran surtido de encajes para cue-
llos Bertha. Son de diferentes estilos y calidades, 
imitando venecias, en los colores blanco, crudo y 
crema. Y de organdí, bordados en estambre, una 
infinita variedad. 
GUARNICIONES Y BR0DER1ES 
De París nos acaba de llegar una escogida co-
lección de guarniciones y broderíes sobre fondo de 
batista, voile y organdí. Bordados en estambre y 
con hilo Perlé de colores. Son de verdadero gusto 
y muy baratos. 
LIQUIDACION DE VICHIS 
En una mesa, al centio de la tienda. liquidamos 
un magnífico surtido de vichis ingleses, a 35 cts. 
vara. Hasta hace dos rh'as los vendíamos a 60 cen-
tavos. 
R e p a r e l o s r a s g u ñ o s y d e s p e r f e c t o s d e ^ 
s u s m u e b l e s y o b r a s d e m a d e r a c o n e l 
T i n t e d e L u s t r e S A P O L I N 
TVTO hay más que pasar por encima xm\ poco 
de tinte de lustre S A P O L I N del color 
apropiado para que todas las rayadoras y grietas 
que tanto afean a los muebles y ornamentos 
de una casa, se tornen otra vez como nuevos. 
L a aplicación de Sapolin es muy fácü y el re-
sultado es igual en todos los climas. Cuídese 
de obtener el legitimo, es decir, aquel que ha 
venido dando buenos resultados desde hace 
más de 40 años.—Vea que el tarro tenga el 
nombre de esta manera: SAPOLIN. 
So obt iene en todas par tea donde aa •renden pintaras. 
T I N T E D E L U S T R E 
Además: 
Colore* Imttut» SAPOLIN para Pisos y Maderaa 
Pintura de Lastre SAPOLIN para Carruajes Aluminio SAPOLIN Resistente al Calor Esmalte SAPOLIN para Tinas de BaQo Esmalte de Aluminio SAPOLIN Lastre de Plata SAPOLIN Lostre de Oro SAPOLIN Esmalte SAPOLIN etc., etc. 
fabricantes: Gerstendorfer Broa, Nuera York, E.Ü.A, 
Fabricamos también ri Esmahe de Oro. lavable, que lleva por nombre Onr Favortte". De económica y ttcU apUcación y «1 mejor substituto del legitimo oro en hojas 
f N o p u e d e s d a ñ a r m e 
a m i ^ o , u s o — 
nñentholatüm 
1 S e v e n d e e n b o t i c a s 
y d r o g u e r í a s 
»«pr«»entant«i THE COSM OFOLITAN TRADIKO Oo. 
Cnb» Ko. 110. entx* Bol y Blcla-Habaní. 
nánde?, Claudio Graña, Eduardo Gar 
cía Domínguez, Ulpiano Hierro. Emi-
lio del junco, Antonio del Junco, 
Clemente Incláo. Charles Koly, Jeró-
nimo Lobó, Mario G. Lebredo. 
Doctores Alejo Muñoz Rubalcaba, 
Octavto Montoro, Genaro Mazpule, 
Adolfo Benigno Núñez. José M. Pe-
fia, Pelayo Peláez, Jorge Ponce, Fe-
lipe de Pazos, Francisco Pérea y L. 
Sllvero. Eduardo Ponce de León, 
Julio Hortela, señores Abel Linares, 
Jorge I.iaño. Ramiro Loys, Félix Ma-
nitowood, Francisco Minino, Juan 
Muñoz, Conrado Martínez. Rafael 
Morales García, Francisco Obíegón, 
Francisco Palacio, Juan Francisco 
Perdon-o, Juan G. Pumariega, Félix 
J. Preval, Pedro Quiñones, Eduardo 
Quirós. Mario Rodríguez Mlret. Ml-
euel Aiieel Tariche. Juan Manuel 
Luis, Francisco Taillefer, doctores 
Francisco Rodríguez Alonso, Domin-
go F . Ramos, Alfredo Rodríguez 
Acosta, Antonio de la Riva, José Ra-
moned?, Juan J. Lots, José A. San-
tiago. José A. SImpsen, fPedro Sabí. 
Francisco San Pedro, Jorge Seva. 
Federico Torralbas. 
Doctores Domingo Vázquez, Gus-
tavo de Varona, señores Armando 
del Valle, Ignacio Vázquez, Félix 
Vázquez, Alfredo Villoch, Santiago 
Vald5s. Manuel A. de Vllliers, Car-
melo Urquiaga, Miguel Urrutla, Jor-
ge Morales, Serafín García, Waldo 
Lomas, Luis R. Lamut, Enrique Ber-
nal, Rogelio Franchi Alfaro, Antonio 
de Torras, Ramón Martin, Carlos Pi-
cazo, Moisés Almansa, Osvaldo Val-
dés de la Paz, Miguel A. Quevedo y 
Conrado Massaguer 
fAGINA OCHO DIARIO DE LA íMARINA Abril 2 de 1924 
ANO XCII 
T E A T R O S Y A R T I S T A S | 
" E L SUEÑO D E K I - K i " E N E L P R I N C I P A L 
E L SUEÑO D E K I - K I . E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Hay "una histoia de anior que siem-
pre oyen con agrado los enamorados: 
ayuella en que una honesta mujer pren-
dada de un hombre triunfa de todos los 
obstáculos y logra al fin enternecer su 
corazón por mucho que viva prendido 
en las redes de otras mujeres. 
Ese es el sueño de Ki-Ki, La niña 
honesta logra a la postre ver realizada 
su ilusión. 
Primero apela a las artimañas, a los 
engaños, a fingir su carácter y su pro-
pósito. Nada logra con esto. Sólo lle-
ga al corazón del amado por la since-
ridad y la espontaneidad. 
La trama elegida por Andrés Picard 
para ilustrar su cuento es sencilla. Pê 1 
ro urdida con habilidad y maestría. 
Ki-Ki es una segunda tiple que se ena-
mora de su empresario. Se mete en su 
casa, aprovechando el enfado de éste 
con la estrella de la compañía, y se va-
le para no salir de aUf, ni aun después 
que los t-mantes se reconciian, apelan-
do a la mentira de los ataques epilép-
ticos. Sufre, durante el fingido ataque, 
toda suerte de vejaciones de la servi-
dumbre que la detesta, pero un beso de 
Ki-Ki al empresario, mientras la trans-
porta al lecho del "dolor", descubre to-
da la amable mentira y cae rendido de 
agradecimiento... y de amor. 
Eso es todo "El sueño de Ki-Ki". Un 
sueño de amor que realiza y que tiene 
su despertar en la vicaría. 
La obra, como comedia de Picard, es 
graciosa, entretenida y amena. 
Como interpretada por la compañía 
del Principal, un encanto. 
María Tubau nos na mostrado otro 
matiz de su talento. Fué, idealmente. 
la buena muchacha traviesa y aviesa, 
amable de su mentira, simpática la 
buena ir tención de ays amorosos an-
helos. Voluble y picaresca, tuvo toda 
la noche al público pendiente de sus 
ingeniosidades. 
Se la aplaudió mucho y merecida-
mente. • 
Es un prodigio esta artista a quien 
es fácil todo triunfo. En sus noches de 
actriz como en sus tardes de couplets, 
la admiración del público la sigue y 
acompaña. Tarde y noche se baten en 
su honor los más calurosos aplausos. 
Ha caído en la Habana como un rico 
presente de arte y distinción que está 
en el pieno dominio de nuestros entu-
siasmos. 
Rivero fué ee afortunado galán que 
Inde el crazón de Ki-Ki. Estos "amo-
rosos" franceses, nombres quo despier-
tan paslpnes fulminantes después de 
cumplir los cuarenta, los hace como 
nadie el director del Principal. 
Y hubo felicitaciones y aplausos pa-
ra Trinidad Rosales, María GareíR, 
Carmen González, Blanca Steevesr, 
Matilde Corona, Robles, Llaneza (que 
hizo un tipo de aprovechado acreedor 
de servicios delicioso); Izquiedo, Ore-
llana, Alta, Martínez y Pardo. 
La escena montada con el esmero y 
la esplendidez habituales en la empre-
sa del Principal. 
Era la do ayer función de moda. 
El teatro se llenó de un público dis-
tinguido: el público de las grandes so-
lemnidades, el que a diario concurre a 
la elegante sala del Principal de la 
Comedia. 
Del éxito alcanzado por la comedia 
francesa "El sueño do Ki-Ki" y de sus 
intérpretes anoche en el Principal de 
la Comedia, hablamos con detenimien-
to en la sección do Teatros y Artistas. 
Exito grande, franco, del que compar-
ten por Igual el autor, Andrés Picard, 
y los folices intérpretes. María Tubau 
•se ha anotado otro gran triunfo en la 
Habana. 
En vista del éxito de anoche vuelve 
hoy a escena "El sueño" de Ki-Ki". Es 
obra que ha de dar muchas y buenas 
entradas. Ayer el teatro aparecía lle-
no de distinguido público. 
Para el viernes, día también de mo-
da, se anuncia el estreno de la rego-
cijante comedia en tres actos "¡Tío de 
mi vida!", original de Antonio Paso y 
Sánchez Glrona, obra que en Madrid 
ha alcanzado un clamoroso éxito de 
risa; 
Todos los actores de la Compañía to-
marán parte en su interpretación, con 
gran papel los de fuerte vis cómica. 
LA TANDA ELEGANTE DEL SABADO 
La segunda representación de "¡Tío 
de mi vida!" se celebrará en la tarde 
elegante del sábado, función aristocrá-
tica cada semana más concurrida. En 
ella s* reúne lo que más brilla y se 
distingue en nuestra mejor sociedad. 
Y es que el Principal de la Comedia, 
por su compañía, por el lujo con que 
se presentan las obras, con las aten-
ciones que de todo género encuentra 
allí el público, se ha hecho el lugar 
donde se encuentran más a gusto las 
personas acostumbradas a un trato ex-
quisito, las que aman y aquilatan debi-
damonle el arte teatral. 
" M A R T I . " — H O Y D E B U T D E L A N O T A B L E T I P L E C A N -
T A N T E L U I S A M A R S I L L I 
En ei programa que para esta no-
¡che ha combinado la Empresa "Sánchez-
1 Pera>-Ramos", figuran dos novedades; 
un debut y una reprisse; la aplaudida 
tiple cantante María Luisa Marsllli ha-
rá su presentación desempeñando la 
rrotagonista de la bella opereta "Eva": 
la Marsilli, tiple de poderosas facul-
tades, hace una creación en esta ope-
reta. 
1 L VIERNE 
A U G U S T O ORDOÑEZ 
El célebre barítono español Augusto 
Ordóñez, cantante de espléndidos me-
dios vocales—voz poderosa, de exten-
sióó y volumen suficientes y de timbre 
gratísimo.—acaba de hacer una brilan-
tfsima tournée por los Estados Unidos 
cantando las óperas que figuran en su 
extenso y variado repertorio. 
No es Ordóñez de esos artistas igno-
ra&.tes, improvsados, a quienes eleva la 
suerte ocasional, sino un cantante ex-
quisito y un actor de talento que es, 
además, músico valioso. 
A las cualidades naturales de su ór-
gano hay que añadir' el arte con que 
lo emplea y su pericia de intérprete. 
del mundo, figurando siempre en pri-
mera línea y al lado de artistas como 
María Barrientos; es decir, entre "di-
vos" . , 
Su fama está bien cimentada porque 
se basa en el ,mérto positivo, en él va-
ler real, no en elogios exagerados. 
El gran barítono astur va a hacer 
ahora una excursión por la opereta. 
En primera tanda "El dúo de la Afri-
cana", que anoche en su reposición fué 
magistralmente interpretada, siendo 
ovacionados Josefina Peral y Luis Lr-
gell. 
Para el sábado se anuncia el estreno 
de "El hada de carnavaí', opereta de 
gran éxito del maestro Kalman. firma 
que es una garantía. 
PUNCION EN BONOS Y A BEXEriCIO DE ENBIQUf: RAMOS 
Ultimados los detalles, para la fun-
ción extraordinaria que el próximo 
viernes se efectuará en "Martí" en ho-
nor y a beneficio del simpático barí-
tono Enrique Ramos, podemos adelan-
tar que culminará en un gran éxito. 
Apenas anunciado, ha comenzado la de-
manda de localidades, sus simpatizado-
res están decididos a rendirle justo y 
merecido tributo de admiración. 
En el programa figura la reposición 
de la preciosa opereta "La Princesa del 
dollar" y en la que Ramos tiene an-
cho campo de lucimiento, y como fin 
do fiestat desfilarán por la escena de 
"Martí" notables actos de variedades, 
que prastan su concurso a este magní-
fico festival. 
L A F U N C I O N D E H O Y E N E L T E A T R O C U B A N O 
Disertará sobre la manigua heroica, el 
capitán explorador Ibau Moiusi 
El programa de la función de hoy 
en el Teatro Cubano, es interesantísi-
mo y tiene una poderosa nota de ori-
cinalidad. Antes de que comience la 
segunda tanda doble, hablará al públi-
co sobre las circunstancias geográficas 
en sus distintos aspectos, de nuestros 
campos y de nuestras ciudades. 
Ibau Mensi. el valiente explorador, 
es hombre de vastísima cultura y de 
mucho talento, por lo cual sus confe-
rencias son de una amenidad sorpren-
dente. 
En la primera tanda sencilla de la 
nochê  irá 
será repuesto en escena el admirable 
saínete de Arquímedes Pous, titulado 
"La clave de oro1', obra que puede ser 
consitVrada como un modelo de saíne-
tes y positivamente la más hermosa y 
castiza de las escritas por el gran ac-
tor y autor. 
Pronto será el estreno de la grandio-
sa^ rpvista "Habana-Barcelona-Haba-
na", para la cual se han pintado diez 
maravillosas decoraciones, por Pepito 
Gomia; y se ha confeccionado una co-
lección de trajes origlnalísimos y muy 
ricos. 
"Los cubanos en Marruecos", pieza tea-
tral divertidísima, que gusta, en for-
ma extraordinaria. • 
En la segunda tanda doble, además 
de la conferencia del capitán Monsl, 
irá a escena la preciosa humorada, có-
„ mlco-lírico-bailable, titulada "El 17 se donde puede obtener los más ruidosos acaba el mundo.. 
triunfos, porque con su voz poderosa y E l viernes, en función de moda, 
su arte y su figura y la circunstancia de 
dominar plenamente el castellano, po-
drá resuJtar un barítono maraviloso. 
Sin duda alcanzará victoras magní-
ficas en esta nueva etapa de su vida 
Será el estreno de "Habana-Barcelo-
escena la preciosa obra 1 na'Ií̂ l5ana" un grandioso acontecimieu-
to teatral. 
C A P I T O L I O 
Teresifa Zazá 
SANTOS y ARTIGAS estrenan hoy en las mismas tand 
en que actúa 
T E R E S I T A Z A Z A 
la sensacional y hermosa película de Metro, titulada-
A M O R , H O N O R 
Y O B E D I E N C I A 
Película que trata muy humanamente el eterno con-
flicto entre las Leyes del Hombre y la Ley del Corazón. 
T E R E S I T A ZAZA cantará en todos los números de 
su programa, couplets, tangos y canciones nuevos. Te-
resita Zazá pondrá todos los días nuevo programa, 
g B 
Las localidades para las tandas de 5 y 1|4 y 9 l|2 
están numeradas y a la venta desde temprano. 
M u y e n B r e v e : 
Se estrenará la exquisita película de VIOLA DANA, titulada 
Ha cantado en los mejores teatros artística. 
L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A 
•EL LOBO DE MAR' 
• Magnífico fui el éxito que alcanzó 
anoche la Compañía Argentina inter-
pretando "El Caburé" y "El Lobo de 
Mar". 
Esta última obra, que es una "astra-
kanada" a lo Muñoz Seca, tiene situa-
ciones que mantienen al público en 
cunstRnlc hlaridad. 
Las escenas cómicas y las escenas 
bufas se suceden sin interrupción y los 
chistes abundan a lo largo de la obra, 
que gusta extraordinariamente. 
Los artistas argentinos hacen, en 
"E Lobo de Mar", labor excelente. 
Nerina Valyer, María Esther Pomar, 
Luisa Socalo, Castro Romagnoli, Bra-
cigliano, tíoldatl, Ungar, Sarcioni, Mu-
ñoz, Porta, Caus y Vittone y Pomar— 
los dss valiosísimos directores—desem-
peñan sus papeles magistralmente. 
La presentación es apropiada. 
La Compañía Argentina merece por 
los espectáculos que presenta, los 
aplausos que el público le tributa to-
das las noches. v 
L A T E M P O R A D A D E O P E R E T 
Uno de los más felices éxitos de la popularísima artista. 
¿ O a n a , 
C2958. ld-2. 
En la tanda cinematográfica de la 
tarde, será estrenada la encantadora 
cinta. "La moral del matrimonio". In-
terpretada por Tom Moore. 
Antes irá a la pantalla una intere-
santísima revista "Fox" con los últi-
mos acontecimientos. 
v P. 1 d 2. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Declarados sin lugar 
Han sido declaradas sin lugar To-
rios recursos de alzada interpuestos 
por algunos de los postores que to-
maron parte en la, subasta de las 
D E S A N I D A D 
DESPEDIDA A MICS. GORGAS. 
Ayer regresó a su pafe Mrs. Mary 
Oorgas, viuda del mayor Gorgas, 
fundador de la sanidad cubana, des-
pués de haber adquirido en la Ha-
obras de la carretera de Cidra a bana los datog necesitaba para 
Sabam la, de 7 029 09 metros •¡i- redactar las Memoriae de la labor 
Josfeina Peral, Ramos y Urgell han 
sido aplaudidísimos por su actuación 
magistral. 
La Compañía varía—como se v© en 
los artistas de la Compañía I los programas—el cartel; y con esto 
y la buena interpretación y presenta-
ción de las obras, el buen éxito está 
asegurado. 
Cnminúa con el éxito rnás hrilllantc 
la temporada de opereta y zarzuela en 
Martí. 
La popular ópera española "El Gato 
Mont's" ha sido presentada admirable 
mente y 
Sánchez Peral Ramos han puesto a 
contribución todos sus esfuerzos para 
ofrecer un conjunto óptimo. 
L A S T A R D E S D E L A T U B A U E N E L P R I N C I P A L 
María Tubau, la actriz todo talento, 
simpatía y elegancia, ha hecho de sus 
tardes en el Principal de la Comedia 
el sitio de reunión más grato y sim-
pático de la buena sociedad habanera. 
La gran artista ha conquistado el 
corazón de nuestro público a fuerza de 
méritos. Sus couplets ya se cantan en 
toda la Habana, se corean en el tea-
tro, se recuerdan como una deliciosa 
iinpreslón de arte y buen gusto. 
Nada parecido hemos visto en la Ha-
bana. Y es que la Tubau no es, sim-
plemente, una coupletista; es una ac-
triz que canta, dice, hace e ilustra hon-
dos sentimientos, caracteres plenos de 
espiritualidad y psicología. 
No vale discutir si es mejor como 
actriz o como cancionista. Es, en uno 
y otro caso, un alma sensible a la vi-
da, a la idea y a las pasiones. 
Para la tarde de hoy anuncia cuatro 
nuevos couplets, de los que más fama 
le han dado. Se titulan: "La berlinesa", 
"Un viejo amor" (canción mejicana), 
"Mi noche triste" (canción argentina) 
y "La Cruz de Mayo". 
Nos dicen que estas canciones ar-
gentinas y mejicanas las canta con un 
sabor y un verismo admirables. 
T R I A N O N 
A las nueve, gran función organiza-
da por la Asociación de Estudiantes 
úe la Facultad de Letras y Ciencias, 
eactubiepdo la cinta "Los galones del 
capitán". 
Mañana jueves, la emocionante y es-
pectacular cinta titulada "La mano del 
pulpo", por Shirley Masón y Charles 
Jones. 
K] viernes 4, día de msda, función 
extraordinaria exhibiéndose la cinta de 
Lucy Fox titulada "Esposa de nombre 
Bolamente" y presentándose en función 
única la pareja de bailes Dancing Clas-
sics que en el baile de Las Mil y una 
noches, bailó el Tango tal como lo 
i-aila Valentino en la cinta "Los Cua-
tro Jinetes del Apocalipsis'. Presen-
tarán "El Tango en las Pampas" y "El 
Tango en París". I 
B8 sábado 5, la película tomada del 
baile infantil Las Mil y Una NocTves y 
Pulgarcito. Esta cinta en que figuran 
más de mil niños, será exhibida en las 
dos tandas* y cada persona que con-
curra se le dará un capón para votar. 
Kn fecha próxima, "Qué tontos son 
ios hombres", "Almas en venta", "El 
apóstata" y "Rupert de tlentzau". 
S u s c r í b a s e al " D I A R I O D E L A 
neales la que fué adjudicada al con-
tratista señor Enrique García; y la 
de Unión a Bolondrón, de 5,900 me-
tros lineales; también fué declarado 
sin lugar otro recurso sobre la ad-
judicaoi&n/ flio (1̂ 9 obras de o t r o 
tramo de la carretera mencionada 
de Unión a Bolondrón, ascendente a 
7,028.09 adjudicado al señor Pablo 
Delgado. 
Los pagos atrasados 
Se ha pagado el adeudo del mes 
de Febrero, de los Negociados de Ca-
minos y Puentes y del de Faros y 
otros, que estaban pendientes, con 
cargo al crédito conferido por la 
Ley de 24 de Julio. 
E l Presidente del Senado 
E l presidente del Senado, señor 
Aurelio Alvarez, ha visitado al señor 
Secretario de Obras Públicas, inte-
resándose por distintas obras en la 
provincia de Camagüey. 
La división de desperdicios de agna 
Este Negociado ha rendido cuenta 
de los trabajos realizados durante 
el mes de Febrero, E l total de los 
servicios prestados ascendió a 12827. 
Fueron impuestas 433 multas. 
científica realizada por su difunto 
esposo. 
A despedir i Mrs. Gorgas fueron 
!as altas autoridades sanitarias, en-
tre ellas, los docrores Enrique Porto, 
López d';l Vallfí y Juan F . Mora'es y 
García. 
Mrs. CJargos expresó una vez más 
eu agradecimit-.nto por las deíeren-
clas de cjue había sido objeto duran-
te su estancia en la Habana. . 
APLAZAMIENTO DE DIVIDENDOS 
DE COMPAÑIAS DE ACERO 
CANADIENSES 
MONTREAL, Abril lo. 
La British Steel Emplre Corp. 
anunció hoy el aplazamiento de l o * 
pagos de dividendos de sus valores 
preferidos y de los de Igual ríase 
de las siguientes compañías subsi- I flictos obreros 
MRS. FERBUSCH. 
Hoy se espera llegue a nuestra 
capital Mrs. Ferbusch, viuda del co-
ronel Ferbusch, organizador de las 
escuelas de enfermeras y de los ser-
vicios centra la tuberculosis, en Cu-
ba. 
Ayer tarde estuvo cambiando im-
presiones con el doctor López del 
Valle, director de Sanidad; el doc-l 
tor Ruiloba, de la Sanidad marítima, 
a quien se ha comisionado para aten-
der oficialmente a Mrs. Ferbusch al 
llegar al puerto de la Habana. 
También el doctor López del Va-
lle subirá a bordo para saludar o 
Mrs. Ferbusch y comunicarle que el 
doctor Enrique Porto, secretario de 
Sanidad, la ha declarado huésped de 
honor de ese Departamento. 
A Mrs. Ferbusch se le ha prepa-
rado alojamiento en el Hotel Ingla-
terra. 
BRILLANTE TRIUNFO DE T E R E -
SITA ZAZA 
Ante una concurrencia nwmerosísi-
ma, debutó ayer en Capitolio la nota-
bilísima coupletista Teres!ta Zazá, mu-
jer simpática, bella y elegante, que 
apenas bizo su aparición se compene-
tró con el público arrancándole con su 
exquisito arte y su cautivador donaire 
estruendosos aplausos. Teresita Zazá, 
que tan brillante triunfo obtuvo ayer, 
volverá a triunfar hoy en las tandas 
de cinco y cuarto y nueve y media, 
para lus que ha combinado un nuevo 
programa de couplets. Cantará, entre 
otros, "En Versalles una tarde", "El 
prisionero*', tango argentino muy en I 
boga; "La bayadera", snimmy de la I 
opereta del maestro Kalmann, "Mis 
conquistas", couplet cómico, "La casti | 
verdi" y "La sindicalista". Además de 
los números de Teresita Zazá, se 1/le- ¡ 
varán a la pantalla las películas "No-
che-Guayabal-Xoche", que reproduce to-
dos los detalles más emocionantes de 
las carreras de automóviles celebradas I 
el domingo, y "Ainfir, Honor y Obedien- | 
cia", gran estreno por Claire Whitney. ' 
La tanda de las ocho se cubrirá con ; 
la simpática y divertida comedia de ¡ 
Viola Dana, "Qué rara'es la vida!" 
Capitolio anuncia para el próximo ] 
sábado de moda el estreno de "Un ba-
by por cinco pesos", interesante film | 
por Viola Dana. 
Y para el día ocho, la sensacional 
película Ruperto de Hentzau, por un 
conjunto de estrellas. 
"Matrimonio moderno", de gran ar-
gumento que ha de interesar a las da-
mas, se estrenará en Capitolio el Sá-
bado de Oloria. 
Muy pronto, "Violetas Impariales", 
super-producción por Raquel Mellen 
C A h P O A M O R 
5% Jl 'KVES 3. VIERNES 4 Q 1 / SABADO 5 y DOMINGO 6 9 & ' 2 
DEBUT DE L A UNICA MIMICA DANZANTE 
T e a t r o " I m p e r i o " 
Consulado 116. Tel. M-5440. 
Scotia Steel & Coal Co. y Eastern 
Car Co. 
En el comunicado que se facilitó 
a la publicidad anunciando ei apla-
zamiento se dió como principal . an-
sa de lo. decisión tomada Ioj ^on-
ocurridos ricíente-
diarlas: Dominion Steel Corp. D'> 
minien Iron & Steel Co. Littí., Nova 
mente que hicieron necesario el cie-
rre de varias fábricas. 
CARTEL DE HOY 
Tandas de 2 y 7 113 
BESTIAS DEL PARAISO 
Episodio No. 7. 
PALABRAS QUE QUEMAN 
por ROY" STEWART. 
Precio: 20 cts. 
Tanda Elegante de 5 y 10 
J u s t i c i a C i e g a 
reglo cinedrama por XORMAN 
KERRY. 
Precio: 20 cts. ' 
Mañana. Mañana. 
ESPOSA DE NOMBRE SOLAMENTE 
T O R T O L A 
V A L E N C I A 
Con un variado repertorio de 
bailes modernos y danzas clá-
sicas, entre ellas: 
L A F I E S T A D E IiA DANZA 
DIA D E ESPAÑA Y ORIENTE 
Música de los virtuosos Saint-
Saenz, Bucoallossi, Granados, 
Tschaikowsky, Barrachina, etc. 
MARAVILLOSO DECORADO , 
ORIENTAL 
La Liberty Film Co., presentí 
los dias 3 y 4 el hermoso 
ESTRENO E N CUBA 
la interesante película: de 
QUE HOM-
de 
TONTOS SO¡N LOS 
B R E S . 
(What Pool Men Are) 
Con un repertorio selecto 
6Stl*6lIctS' 
FAIRE BINNEY, LUCY FOX. 
JOSEPH STRIKER Y F L O R E N 
CE BILLINGE 
Cinta de gran espectáculo y 
hermoso argumento. 
Repertorio de la L I B E R T Y FILM Co., Aguila 24—Habana 
c 2875 2d-i 
C2956. ] d-2. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
L E SUSTRAJERON E L DINERO. 
Víctor Campos Alvarez, de Costa 
Rica, do treinta y cuatro años de 
edad, vecino accidental de la Esta-
ción de Enlace del Gas, denunció a 
Ja Policía que anoche, transitando 
);..'r Apodaca, esquina a Economía, 
Be le acercó un individuo alto, ves-
tido con un traje blanco y con som-
brero de paja, el cual le preguntó si 
subía de algún buen hotel para hos-
pedarse. 
Al contestarle negativamente, por 
ser nuevo en la Habana, entabló 
conversación con él, acompañándolo 
hasta la Estación Terminal, y allí 
se despidió de él y se fué. 
Más tarde notó que le habían sus-
traído del bolsillo ¿el pantalón 195 
posos, uu reloj y la cadena, aprecián-
dolo todo en 230 peios. 
ROBO. 
Denunció a la Policía José Anuí-
Ies, de Siria, de veintidós años de 
edad, vecino de Tenerife, 48, habi-
tación número 3, que violentando la 
luerta de pu habitación le sustraje-
ron 35 pesos, sospechando fuesen 
autores del hecho sus compañeros 
de cuarto Elias Jorge, de cuarenta 
y seis años, y AziJ) Melknanzona, de 
veintidós años, ambos de Siria. 
Estos negaron la acusación que 
les hizo Aqulles. 
5'A H O Y M I E R C O L E S P O R U L T I M A V E Z H O Y 9,Á 
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HOY 
T E A T R O 
POR ULTIMA VEZ GRAN EXITO 
T Q b f o n Q A - 4 5 2 
O 
HOY 
E L V A G O N CUBIERTO 
Con un reparto de cientos de artistas y miles de p ersonaí 
en escena y las estrellas: 
LOUIS WILSON y 
J . WARREN KERRIGAN 
LOS BUFALOS VIENEN CO-
MO E L VIENTO, BUFANDO. 
Quinientos monarcas de una 
raza desaparecida ya, con 
500 
arrojados jinetes, jugando sus 
vidas en ese torbellino de cuer-
nos. 
C t y t o i r j m o t n ü Q H c t o r e 
W A G O N C U B I E R T O 
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Compañía de dramas y comedias de 
Margarita XIrgu. 
A las nueve: el entremés á - l os her-
manos Alvarez Quintero L o j chorros 
del oro; estreno de la comedia dr-imá-
tica en tres actos, originail de Gustavo 
Sánchez Galarraga, La Sacrificada; y 
Canto a España, de Gustavo Sánchez 
Galarraga, poesía, recitada por su au-
tor. 
PAYRET. (Fas*o do Marti y «aa José) 
Compañía argentina de saínetes, ope-
retas y revistas Vlttone-i0omar. 
A las nueve: Buenos Aires a la vis-
ta, revista en nueve cuadros, de Ivo 
Pelay y el maestro Manuel Jovés; la 
opereta en dos actos El Lobo de Mar, 
de Pararvicini, Contestalile y Espí y 
el maestro F . Payá. 
paliTCIPAIi DE XiA COMEDIA. (Ant 
nuti >y Zulneta). 
Tardes de la Tubau. A as cinco: la 
comedia en on acto Los monigotes. Coo 
Iplets por María Tobao. Estreno de los 
Luatro siguientes: Mi noche triste, can-
Ición argentina; La Berlinesa; Un vie-
lio amor, canción mejicana; La Cruz de 
¡Mayo. 
I ¡as nueve; la comedia francesa en 
Itres actos El sueño de Ki-Ki, original 
¡de Andrés Picard; interpretada por Ma-
tía Tubau. 
BtAHTl. (Dragones esquina m rnineta) 
Compañía de opereta Sánchei-Peral-
Rar.iô  
I A las ocfco y cuarto: la zarzuela en 
un acto y tres cuatros de Miguel Eche-
garay y Manuel Fernández Caballero, 
El Dúo de ia Africana. 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos, original de A. M. Wiüner 
y R. Bodanqul, música del maestro 
Franz Lehar, Eva. 
CUBANO. (Avenida de Italia 7 Juma 
01cjn«mte Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar< 
qulmedes Pous. 
A las ocho: la bora en dos actos, de 
Agustín Rodríguez y el maestro Mon-
teagudo, Los cubanos en Marruecos. 
A las^ueve y media; ¡El 17 de acaba 
el Mundo! 
ACTTJ ALID ADEB. cM^nacrrat* «»tr» 
Aalmftc 7 Veptnno). 
Compañía de vodevil de Pepe Serr» 
Salvó. 
A las ocho y cuarto: Receta infali-
ble, en un acto; La Vida es sueño, en 
un acto. 
A las nueve y cuarto: el vodevil en 
tres actos La modista de mi mujer; La 
vida es sueño. 
AXiHAMTRA. (Consueiado ee^uln» a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Lfr 
pez. 
A las ocho menos cuarto: La Loca 
Enamorada. 
A las nueve: el saínete La Flor del 
Arroyo. 
A las diez y media: !'a obra de VI-
lloch y el maestro Anckermann, La Re-
vista sin hilos. 
E s t á s u s a n g r e 
C a r g a d a d e 
I m p u r e z a s 
S T A C I O N T E R M I N A L 
Humores, erupciones cutáneas, 
tumores, son síntomas malignos in-
dicativos de sangre impura, que pide 
a gritos un depurativo eficaz que 
arranque esos elementos de corrup-
ción que consumen la vitalidad. Sin 
duda habrá Ud. "ensayado" otros 
depurativos, pero el mal persiste o 
vuelve al poco tiempo. 
Miles de personas han hallado 
en HIERRO NUXADO el ver-
dadero depurativo y obtenido bene-
ficios mucho mayores de lo que es-
peraban. Solo en los Estados Uni-
dos nada menos que cinco millones 
de frasquitos se venden anualmente. 
Tenga bien en cuenta que HIERRO 
KUXADO contiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana 
y que, como saben todos los médr 
eos, sin hierro su sangre no puede 
s'er pura ni producir vitalidad y 
energía. A Ud. le toca comprobar 
las virtudes medicinales de este re-
nombrado producto, que recomen-
damos en plena confianza de que no 
causará desengaño. H I E R R O 
NUXADO no es "un cúralo todo" 
y solo se recomienda para los desa-
rreglos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, reuma-
tismo, anemia, neurastenia, depre-
sión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el HIERRO 
NUXADO. Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
C I N E M A T O G R A F O S 
AVOEO. (Jetids del Mante). 
A. ia» seis y a las ocho y med'a: epl-
¡Ldio i4 de Las bestias del Paraíso; 
'Error judicial. 
las ocho y media: La deuda del 
ld-2. (Inanstrli esguín.» a Sas 
I A 
•nar. 
C á J P I I O U O 
.Tc»é>. 
I De una y media a cinco: la comedia 
Viaje redondo, por Harry Pollard; Por 
•1 amor de una dama, por el Negrito _ 
Africa; el drama Amor de esclava, por 
Lucy Doraine; la comedia Una calle, 
t̂ranquila; ¡Qué rara es la vida!, por j 
ifínola Dana. - 'micas. 
I A las cinco y, cuarto y a las nueve 1 A las ocho 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Ella es El; El cazador de oro 
y el drama La Orgía, por Gadys Wla-
dys Walton. 
tMVEHXO. (Conaulado eritru Animac 31 
Jtieptnxio). 
De dos a seis: la cinta en siete par-
tes Justicia ciega, por Norman Kerry; 
una cinta cómica en dos partes; estre-
no del episoáío 7 de Las bestias del 
Paraíso; Palabras que queman, en cin-
co partes, por Roy Stewart. 
A las cinco y cuarto: Justiiia ciega. 











• media: la cinta de las c rreras No-
che-Guayabal-Noche; estreno de la cin-
ta Amor, honor y obediencia, por Clai-
re Whitney y Kenneth Harían; pre-
sentación de la coupletisa española Te-
resita Zaza. 
í, De sete y inedia a nueve y media: la 
comedia Viaje redondo; Una calle tran-
quila; ¡Qué rara es la vida! 
CAMPOAMOB. (Plaza de Albi^r). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media.: E¡ Cristiano; Novedades Inter-
nacionales; la cinta número 3 de Ele-
gancias parisinas; la comedia Los Pi-
ñatas . 
w De once a cinco y de seis y media a 
ocho; Más aprisa, por Tom Mlx; Los 
Piratas, por Lupino Lañe; la comedia 
fLa Momia: Novedades internacionales 
y Elegancias parisinas número 3. 
A las ocho: MAs aprisa; la cinta có-
mica Los Piratas. 
DO Tí SÍ (ünyriro». 
A las seis y a las ocho y# media: epi-
sodio 1 4 de Las bestias del Paraíso; 
Error judicial. 
• A las ocho- y media: La deuda del 
nnar. 
BDSN. cadre Varóla » Wna/'' aoi Fl-
*r.r) 
I Funciones por la .arde y por la no-
fche. ICrtioiclOn de cintas dramáticas y 
Sómicas. 
l ATT̂ TO (Prado esqnlai & ColOn). 
I A ios cihco y cnurto y a las nueve 
• tres cuartos: El vagón cubierto, por 
•Varren Kerrigaii y L d í s Wilson. 
• A las ocho: la comedia Patinando, 
•or Charles Chaplin. 
I A las ocho yinedia: Lo que el oro no 
Binpfa, por (,'lairc dams. 
ír.OUEKCIA. (San Lázaro entre Espa-
d̂  y San Pranrlaco) 
I Por ;a noche: exhibición de cinta» 
iómicas y dramáticas. 
*HiS ,E . r 17. Voadlo» 
• A las ocho y cuarto: El Policía Fan-
jBi.snia, pnr líali)li Graves. 1 
Palabras que queman, 
eisodio 7 de Las bestias 
r-onns 
 l  nueve 
del Paraíso. • 
A las nueve y media: una cinta cómi-
ca en dos partes. 
A las diez: Justicia ciega. 
IJTCT-EATERRA. (Oanorai Carrillo 7 E«. 
tn da Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en siete actos ¡A 
toda mujer. .!, por Bebe Daniels, Wan-
da Hawley, Monte Blue y Theodore Ro-
berts. 
A as tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: La po-
breza de los ricos, por Leatrlce Joyce, 
Irene Rich y Richard Dix. 
A las tres y cuarto y a las diez y 
cuarto: estreno de la cinta, de actuali-
dad Carreras automovilísticas Noche-
Guayabal-Noche . 
JUBA. (Industria esquina \ San José) 
i-uii( f i « s por la ra/3e y por ia no-
che. Ei-hlhíción de cintas dram:ul3*a 
/ c'm.ca». 
CARA. (Pasco da Martí «aguína a Ttr-
tidog). 
De una a cuatro: cintas cómicas; es-
treno del episodio 7 de Las bestias del 
Paraíso; el drama en cinco actos Pa-
labras que queman, por Roy Stewart; 
Justicia ciega, por Norman Kerry y 
Claíre Wlndsor. 
De cuatro a siete: cintas cómicas: 
el drama Palabras que queman; episo-
| dio 7 de Las bestias del Paraíso; Jus-
| ticia ciega. 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
7 de Las bestias del I'araíso. 
A las ocho y a las diez y media: 
Justicia ciega. 
A las nueve: Palabras que queman; 
episodio 7 de Las bestias del Paraíso. 
MAXratí. (Prado esquina a Animas). 
A las sielo y media: cintas cómicas 
y comedias. 
A ias ocho y tres cuartos: Concinc 
cia culpable, por Antonio Moreno. 
A las nueve y tres cuartos: El peca 
do d© los padres, por Anita Steward. 
MimEZAIi. (San Rafael rranta ai Par-
«nr de Trillo). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas., 
MOUTECAREO, (Prado eatra Draffonet 
y Teniente Rey). 
Por la tarde y por la noche se ex-
hibirán películas dramáticas, comedias 
y clntaa cómicas. 
MEKS22. (Avenid» «uta Catalina y 
jfaKi Aerado, Vlbo:.»). 
No hay ¿unción. 
NEPTUITO. (Nepttmo y 'Feratveranctai 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: El amor es terrible, por Owen 
Moore, Katheryn Perry y Marjorie Daw 
y la cinta -de las carreras Noche Gua-
yabal Noche. 
A las ocho y media: Hollywood o En 
el Paraíso de la Ficción.. 
NIZA (Prado entre Teniente Rey 7 Saa 
'osé). 
Por la tardo y por la noche: «piso 
dios 5 y C de La intrépida repórter, por 
Helen Green y Zeena Keefe; el drama 
La ley del embudo; pplículas cómicas; 
Actualidades. 
OIiIMPIC. (Avenida Wilsoa esqrlna a 
B., Vedado). 
A las circo y cuarto y a l£.B nueve 
y media: El pariente pobre, por Will 
Rogers; la cinta Apertura y clausura 
de la Feria de Muestras de la Haba-
na. 
A las ocho y media: Las armas de la 
mujer, por Elena Hamijnersteln. 
A las ocho: cintas cómicas. 
PALACIO OBT8. (Puuay esquina a Xin-
Por la tarde y por la noche se ex-
hibirán dramas, comedias y películas 
cómicaa. 
BXAETO. (Neptuno entre Prado 7 Con-
solado). 
No hay función. 
?.BZS.'A. (Avenida Slm^n uoUrar, CS) 
Funciones por la tarde j por la noche 
exhibiéndose cintas cómicas y dramá-
ticas. 
LTRANB. (San SBrnel frente al Par* 
que de Trillo). 
inunciones por la tarde y por ia no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
mXiiNOR. (Avenida TMJsan entre A 
7 Faneo, Vedado 1, 
Funciones por la tarde y por la no» 
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
VES oaifl (Consulado antre Animas y 
l'TOcnaero). 
A las siete y cuarto: películas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: la comedia en 
seis actos Petlt»Café, por ax Linder. 
A 'as nueve y cuarto: Matlrmonlo 
temporal, en siete actos, por Lew Co-
dy. 
A las diez y cuarto: Almas en ven-
ta, en nueve actos, por Richard Dix, 
Barbara La Marr y Lew Cody. 
WIX SON. (aeneral Carrillo 7 Padre 
Tárela. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de Las trave-
suras de Patricia, en seis actos, por 
Mae Marsh. 
A las ocho y cuarto: la comedia en 
siete acts Molly, por Mabel Normand. 
Rev i s ta de E d u c a c i ó n Dirigida 
por el Doctor Alfredo M . 
Aguayo 
Acaba de aparecer el número corres-pondiente al mes de Marzo, cuyo con-tenluo es tan interesante como el de los anteriores y en el que se dan a co-nocer asuntos de verdadera Importancia para todos los educadores. Juntamente con este número ha apa-recido también el tercero de la revista •Escuela Nueva", en el que se desarro-llan temas prácticos de la práctica dia-ria de la enseñanza. 
Aunque solamente el nombre del Di-rector de las citadas revistas serla su-ficiente garantía de la bondad de' las mismas, la forma en que están tratados los asuntos pedagógicos, hacen que sea no sólo la primera revista de esta ín-dole, que se publica en Cuba, sino que puede parangonarse con las mejores similares que se publican en el extran-jero. 
Inútil nos parece decir, que 3a RE-
VISTA DE EDUCACION es de impres-
cindible necesidad para todas aquellas 
Íiersonas que se interesan por conocer os últimos adelantos de la Pedagogía 
moderna. 
Precio de la suscripción por un año a ambas Revistas: $5.00. 
Podemos servir suscripciones desde el primer número publicado en el pre-sente. 
EIERERIA "CERVANTES" 
Do RICARDO VEEOSO 
AAvenlda de Italia 62 (antes Gallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
MOVIMIENTO DK VIAJEROS Yj 
OTIIAS NOTICIAS 
Regresan los comisionados de la I 
Hermandad 
Ayer regresaron de su recorrido' 
por el interior los Delegados de la¡ 
Hermandad ferroviaria señores Aré-i 
valo y Castellanos (doctor Manuel).! 
Procedían de Sagua la Grande. 
E l Gobernador de Camagüey 
Regresó ayer a Camagüey el Go-
bernador de aquella provincia señor 
Rogerio Zayaa Bazán. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de:' 
Santa Clara los representantes a la 
Cámara Octavio Barrero y Ramón 
Zaydín; Ciego de Avila el ingeniero; 
electricista Silvi ode Cárdenas, Ga-I 
briel Cadena; Caibarién Ramón Sa-l 
las, María Luisa y Mario Roban;! 
Camagüey Luis del Monte,, Ana Ro-
sa Estrada, A. S. Otero; Cárdenas! 
el alcalde municipal de aquel tér-i 
mino Carlos de la Rosa; Remedios! 
Alfredo Mantínez Villa, Ornar del 
Pozo, Andrés Martínez; Yaguajay 
Gerardo Cabrera y familiares; Cama-j 
juaní Tomás Costa y señora, seño-j 
rita Matilde Casta; Matanzas Casi-
miro Calvo, Dr. Higinio Ramos y 
familiares; Central Caracas Fran-
cisco Terry. 
E l Obiíipo de Clenfuegos 
Procedente de Qienfuegos llegó 
ayer, tarde a esta Capital el Obispo i 
de aquelli Diócesis Fray Valentín 
Zubizarrtíta. 
Tren de Santiago de Cub.v 
U n a p e l l i d o f a m o s o . 
$6.00 
L a F O X F I L M D E C U B A , p r e s e n t a e l 
GHANDIOSO ESTRENO de la soberbia cinta, titulada: 
L a M a n o d e l P u l p o 
(TH B BLEVENTH HOLR) 
d i 
ENGL1SH TITEES? 
La más espectacular y emocionan-
te cinta dramática en 7 actos. 
Aventuras, misterios y peligros. 
Un drama social rebosante de mis-
terios que tienenypor escenarios un 
submarino y un crucero. 
Cada escena.de esta película es un 
episodio espeluznante que bará, sen-
tir al publico las emociones más di-
versas. 
Escenas de ternura y de 
intenso amor entremezcla-
das con otras que estreme-
cen y dan pavor. 
Interpretación brillantí-
sima de 
SHIRLEY MASON, CHARLES BU CK JONES, * JUNE ELVTDGE y ALAN HALE. 
L A M A N O D E L P U L P O 
Hará las delicias del selecto público de los teatros 
V E R D U N y 
T R I A N O N 
WDIKNDCNCIA Y FJRMLiA I, J U E V E S 3 y V I E R N E S 4 
ld-2 I 
ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS EW EA 
MISMA LIBRERIA 
EL PROBLEMA DEL CANCER. 
—Diagnóstico y tratamiento por 
el doctor William Seaman Bain-
bridge. Traducción anotada, de 
la tercera edición inglesa, corre-
gida y ampliada por el autor, 
por los doctores J. Calicó y L. 
Ga. Tornel. Seguida de un . i p ' m i -
dice sobre la terapéutic;i ' • • 
ca de. las neoplasias m"' 
por el doctor Vicente í 
1 tomo en 4o. profus:. 
ilustrado y encuadernado, tu .»>-
la • 
AFECCIONES SIFILIFORMKS Y 
SIFILITICAS DE LA BOCA, 
por el doctor Fernando Zlnser. 
Obra interesante para médicos, 
odontólogos y estudiantes. 
3a. edición corregida y aumen-
tada e llüstrada con 54 policrj-
mfas y 17 fotografías. 
1 tomo en 4o. encuadernado.. . . 
TERAPEUTICA APLICADA A LA 
ESTOMATOLOGIA CON SU 
CLINICA E HIGIENE ORAL, 
por el Dr. Ismael Clark. 
1 tomo en 4o. encuadernado,. .. 
MANUAL DE DERECHO MARI-
TIMO, por el doctor Juan C. 
Carlomagno, de la Universidad 
de Buenos Aires. 
1 voluminoso tomo en 4o. rús-
tica 
EL ESTADO-PROVDENCIA .— Comentarios sobr̂  el intervén-cionismo de estado v la pro- 1 tección social. Ensayo de vul-garización sociológica por Jo-sé Gpnzález Llana. (Bca. de la Revista de Legislación y Jurisprudencia.) 1 tomo en 
rústica 0 60 
EL PERDON JUDICIAL, por el doctor José .Antón Oneca. Mo-nografías del feeminario de De-recho Penal de la Universidad de Madrid. 1 tomo en 4o. rús-tica o.CO 
CONSTITUCION DE LA MONAR-QUIA ESPAÑOLA VIGENTE y recopilación de. manifiestos y exposiciones dirigidos a la Ma-dre Patria y al Directorio• Mili-tar, recopilados por José Baña Pose. 1 tomo en 8?. rústica. LA DECADENCIA DE OCCIDEN-TE Bosquejo de una morfo-logía de la Historia Universal, por O. Spengler. Traducido del alemán por M. O . • Morente. Volúmen II . 1 tomo un 4ü. rús-tica 
La misma obra encuadernada en tela 
Para licuar el itinerario que em-
pezó a regir ayer, los Ferrocarriles 
Unidos a más de su tren 6 que lle-
gó a las 6 y 2 de la tarde,corrieron 
un tren extra de viajeros desde San-
ta Clara que trajo el pasaje del Es-
te de. Santa Clara que había salido 
de Santigo de Cuba por el antiguo 
itinerario. 
Por este tren que llegó retrasado 
a las 3 y 25 vinieron de: Matanzas 
Martín Alberti, doctor Miguel Caba-
llero; Santiago de Cuba doctor Car-
Oía Villeres, doctor Francisco Do1 
Hunde; Camagüey Ricardo Vflnalj j 
Ricardo Cagigas e hijo, Julio Caste-
¡llano, Horacio Wiltz, el representan-, 
te a la Cámara Rafael Padierni y fa-
miliares, señorita- Eugenia Santa-
marina, señor Cupertina de Varona 
viuda de Muso y su hija Carmita; lón doctor Enrique Pascual, señori-
Chaparra Federico Morales; Piedre- ta Delia Godinez y Josefina Pas-
citas Eduardo Dutill y familiares;, crfal, el representante a la Cámara 
Cárdenas Gustavo Pérez Maribo~- Francisco Campo; Guantánamo An-
ua y familiares; Babuanos señores tonio Arias, el Marqués de Chateau-
Muellemente reposado en alas de la fama, como mitológi-
co viajero de la celebridad, ahí tienen ustedes un apellido que 
señorea el espacio en vuelo perenne: Bacardí. Tan conocido co-
mo el de Bolívar, como el de Washington, como el de Bonapar-
te; mucho más famoso que el de Séneca, el de Voltaire y el de 
Camoens; y acaso tan popular como el de Cervantes y Colón. 
Y así, en cualquier orden, si lo esencial para el hombre— 
según una ilustre mujer— es conquistar la gloria, ese glorioso 
apellido de Bacardí, símbolo del mejor producto tropical, bien 
puede estar satisfecho. Ha podido llegar a codearse con los in-
mortales, por el ancho camino de la destilación del Ron único, 
el mejor brandy del globo. 
Las Destilerías de Bacardí, en Santiago, alquitaran y filtran 
seis tipos de licores: cinco roñes y un anisado, que son por or-
den jerárquico: 
lo. El "Ron Especial Añejo." 
2o. El "1873". 
3o. El "Elíxir". 
4o. El "Carta de Oro". 
5o. El "Carta Blanca". 
Y 60. "El Anisado Doble." 
Cualquiera de esas bebidas irradia el gusto y el olor de un 
producto de caña quintaesenciado. Lo importante—señoras y se-
ñores—es que a la hora de pedirlo no Ies vayan a dar en el sue-
lo. Si no es Bacardí, no es ron verdadero. 
5 . 0 0 
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.00 
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Ores y 
dena. 
Waltrs; Jaruné Manuel Ca vieux; Amarillas Miguel Ventayodo; Matanzas Arturo Fierro y señora. 
Tren de Colón 'Salomón Obregon, Adolfo Méndez 
Guedes, Máximo Serondo; Bayamo 
Llegó a la 1 y 50 de la tarde y!el doctor Blas Domínguez y su her-
por él vinieron de Jovellanos el con-! rnan aLeonila; JovoUanos Gerardo 
sejero provincial Martín Hernández,¡Boiter e hijo; Victoria de las Tunas 
Pablo Azor; Colón el Jefe de des-1 Nicolás Nofali; Ciego de Avila 
pachadores de los Unidos Gabriel Eduardo y Manuel Aspeolea y 
García y familiares y el alcalde de Eduardo Bezlanga. 
aquel término coronel Rafael Aguilaj 
y familiares. Videros que salieron 
Tren a Guano 
L A M E J O R P R U E B A 
Sr. Dr. Arturo C, Bosque. 
Ciudad 
Disu'nguido amigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiai 
medicaciones; jamás lo he hecho pe-
ro cometería una injusticia no ha-
ciéndo'o con respecto a su preparado 
el "GR.TPPOL", y del que obtuve una 
prueba experimentándolo en mi per-
sona, pues padecí de un catarro con 
una tos rebelde a todo tratamiento 
y que Rún sin terminar el pomo ya 
estaba dominado, es por lo tanto una 
buena i.reparación y que no tenge 
inconveniente en recomendar 
Le autorizo a usted para que haga 
pública esta recomendación y queda 
Por distintos trenes fueron a: Loa 
| Palacios Luis Mulguía y señora, An-
Por este tren fueron a Paso Real;tonio Lámela; Pinar del Río tenieú-l de usted atto. s. s. amigo y compa 
>sestor de Cárdenas; Pinar del Ríoite Vera. Bainoa el representante ai Ro__ 
Eduard ode la Maza, señorita Rosa la cámara Antonio Alentado; Arte-1 11 
Hernández Doval, señora Rosina misa doctor Oscar Moreno, J . Y . 
Reggi de Simón; Alquízar Fermín jbarra; Jaruco Enrique Díaz; Ma-
Aguirre, Antonio Cuesta, Herminio tanzas el representante a la Cáma-
Navarro; Guane Ramón Argüelles, ra Félix Martínez Goberna; Sagua 
(Fdo.) Dr. José D. Fernández. 
Slc: División, número 19. 
doctor Matías .̂ lubio, 
Tren a Santiago de Cuba 
la Grande señora viuda de Molina, 
E i 
ción 
"GRir?POL" es una raedica-
o,liosa en el tratamiento de la señoritas Angelina Molina y Gloria grippe, tos, catarros, bronquitis, ta* 
García; Colón doctor Oscar López;' berculúiis, laringitis, etc., etc., y en 
Ranch oVeloz Antonio Pérez Aro-' todo-: los desórdenes ñp\ aperóte r^5-
Por este tren fueron a Santa Clara ciia; Central Violeta el coronel Ju-¡ piratorio. 
José Corrales, Francisco Lastra, Ri 
cardo Campo y sus hijos, Emilio 3 
lio'Sanguily y Evelio Díaz Piedra; 





librería CERVANTES, de Ricardo Ve-
loso, Avenida de Italia (Oaliano) 62. 
Apartado 1115. TeU. A-4958. Habana 
Ind. 30 M. 
José Domingo, Indalecio Ar.jmillo,1110 comandante Jacinto Pórtela; | 
Salvador Fernández; Santo Domingo Agiiada de Pasajeros Miguel Zarra-
Luis Pardá; San Pedro de MayabóniCÍna Francisco Rodríguez; Jovella-
el capitán Armando Fuentes; Man-'nog' Carlos Sterling, Modesto Ibá-
guito Fernando Pérez; Camaluam ñez; Cruces Eladio Blanco; Caiba-
Rigoberto Leyva; Marcelino García r¡én Buenaventura Tío; Central Es-
y señora; Santiago de Cuba José Ca- pafia Manuel Peralta Melgares; Cár-
lero; Jaruco Julio Ortíz; Cárdenas denas Justo Lastra; Citaentes seño-1 
Conrado Labrid, José Arechavala ra Angela Pérez viuda de Rodríguez, 
.Sainz y señora, doctor Rafael Rey- señoritas Natalia Rodríguez y Em¡-| 
naldo, señora e hiias Eulalia y An- iia Cruz; Jaronú Gonzalo Alvarado; 
gelita, José EMevez, Alberto Ro- Remedios el representante a la Cá-
mero; Jaronú José González Rodrí- mara justo Carrllo Ruíz; San Juan 
guez; Camagüey Emilio Cancio; Co- de los Yeras, doctor García Ramos.' 
E Q U I P A J E S Y Z A P A T O S 
V A R I E D A D C O M P L E T A 
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C R O N I C A C A T O L I C A ] 
C f l M F f t N ñ flNTICLERICftL C O N T R A C R I S T O 
LA MUJER CATOLICA SE DIGMFIOA CX)N SJJ PROTESTA EX CON-
TRA DE LA CAMPAÑA A3ÍTIO.B1STIANA 
Nos han repetido una y otra vez, 
que eu campaña, va única y exclusl-
Tamente contra las Curas, el .Cleri-
calismo, "que es el poder político 
que ahoga a Cuba". 
En una protesta que publicó el sá-
bado anterior un diario anticlerical, 
columna primera, página segunda, se 
hace la sguiente declaración: 
"Belén de Sárraga viene a Cuba 
con el objeto de fundar la Confede-
ración Anticlerical, y con tal moti-
vo combate a Ir» Iglesia, al Clero y 
al Bogma". 
Con lo anotado basta para demos-
trar que !a campaña anticlerical, "es 
campaña contra Cristo", fundador 
de la Iglesia con o! "Dogma y Cle-
ro". 
Ir contra Cristo, es ir contra Dios, 
porque El se proclamó así mismo Hi-
jo de Dios, consustancial con el Pa-
dre . . . . 
Ahora bien: ¿era cierto o no? 81, 
lo era, no hay más que hablar; y 
sólo humillar la cabeza ante ese 
Dios infinito y poderoso. Si por el 
contrario. no era Dios, hay que ele-
gir entre dos cosas: o Jesús se creía 
de buena fe que era Dios, en cuyo 
caso era un loco, o sabiendo que no 
lo era engañaba a Ja Humanidad, 
lo cual le constituía en un sér ayec-
to, en un verdadero delincuente. 
Conque elegid, "o Dios, o loco o cri-
minal" Pero todos los racionales, 
incluso M. Renán, afirman que no fué 
loco, sino el más sabio do los hom-
bres.» ni criminal, sino el "sumum 
de la virtud y ihonradez; luego te-
néis que abandonar los supuestos de 
la locura y el engaño, y adorarle co-
to sin contar, por otra parte, con lo 
mo Dios v hombre verdadero. Y es-
abqurdo que resultaría con que un 
loco fuese el autor del Cristianismo, 
que es la obr̂ a más maravillosamen-
te creada y sabia que ha existido, 
o que a un malhecnor se debiera la 
Moral evangélica, que es la suma 
dé todas las virtudes imaginables. 
¿Te vas enterando pueblo? 
Todos estamos conformes en que 
Dios no puedo engañar. SI engaña-
ra no sería Dios. Dios ha revelado 
todos los "dogmas del Catolicismo", 
luego nada más racional que creer 
lo que nos dice quien no se puede 
engañar ni engañarnos. 
Ahora bien, el la Iglesia cayó en 
el error, culpa es de Jesucristo, Píos 
y Hombre verdadero, que la prome-
tió su asistencia. ¿De modo que !a 
maldad d mentira de los Dogmas de 
la Iglesia, redundará en el mismo 
Dios? Entonces tendríamos razón 
para decirle con Ricardo de San Víc 
tor: "Si es error lo que creemos, tú 
eres, Dios mío, e Ique nos ha enga-
ñado". 
Han meditado, señores anticleri-
cales, -alguna vez sobre esto deteni-
damente. Al combatir ustedes los 
dogmas de la Iglesia, será porque 
son necedad o por que son un cra-
písimo error. Entonces la Iglesia de 
Jesucristo, o Jesucristo faltó a su 
palabra dejándola en el error: ¿Pue-
de ser lo primero?, esto es, ¿dejó la 
Iglesia de existir? No. porque el mis-
mo Jesucristo dijo: "Las puertas del 
Infierno no prevalecerán contra 
ella"; y en otra parte dijo en la per-
sona de sus Ministros: "Yo estaró 
con vosotros todos los días hasta la 
consumación de I03 siglos". 
Pues bien, si no dejó de existir 
la Iglesia, es porque es la Iglesia de 
Cristo. Y al ir contra ella, vais con-
tra su Divino Fundador: Cristo, Dios 
y Hombre verdadero. 
Al pretender (vana empresa en 
—Terfectamente. 
—Y' no habiendo Dios no hay Re-
ligión. 
—-Muy bien. 
— Y sin religión no hay moral. » 
•—Deducción lógica. 
Y faltando la Moral no hay ley 
que obligue. 
—¡Admirable! 
—j-Y no habiendo ley soy dueño de 
hacer lo que me da la gana. 
— E xs*c to, 
•—Y de apropiarme de lo que us-
tedes poseen. 
— Y ustedes de lo mío. 
— Y de saquear las casas de los 
ricos. 
— Y yo también. 
— Y de quemar las iglesias y to-
do lo quo trasciende a religión co-
mo se proclama en la protesta del 
Diario anticlerical. 
— Y yo puedo pegar fuego a los 
Clubs anticlericales con todo lo quo 
baya dentro. 
—Eso no es posible. 
—¿Por qué razón? 
•—Porque el progreso lo prohibe. 
•—Pero, ¿no habíamos quedado en 
que no habiendo Dios no hay reli-
gión, y que sin religión no hay mo-
ral no hay quien obligue? 
—Sí, señor, pero eso se refiere a 
la ley invocada , por la "ignorancia, 
por el fanatismo y la reacción". 
•—De modo que en la ley de uste-
des es la del embudo. 
— E s la de la libertad, de la ra-
zón, la del progreso... la de. . . 
—Sí, sí, entendido. 
El pensamiento libro 
proclamo en alta voz, 
y muera el que no piense 
igual que pienso yo. 
De modo que ustedes no recono-
cen a Jesucristo. Dios y Hombre, pe-
ro proclaman su propia' autoridad, 
no quieren religión, pero se empe-
ñan que todos caigamos de rodillas 
ante los altareis de sus ídolos; re-
chazan ustedes la moral de Nuestro 
•ivino Redentor y Salvador, itero 
aceptan una para su uso particular; 
no admiten ustedes la ley. pero de-
sean imponerla a los demás a ga-
rrotazos y con la tea incendiarla, 
puesto que a grito piden la quema 
do las iglesias. 
—¡Hombre! . . . clamarán los an-
ticlericales, me parece que ha saca-
do usted las cesas de quicio. 
—No hay tal; be discurrido lógi-
camente, partiendo de la práctica de 
ustedes de destruir a la Iglesia, que 
es lo mismo que destruir a Crlbto. 
lo que equivale a negar que no hay, 
para nosotros los cristianos. Y si no 
hay Dios, no sé qué clase de ani-
males somos los hombres, como nos 
lo atestigua el sabio Menrualt, en su 
célebre obra: "Apologistas involun-
tarios": 
•« padre aqui tiene usted a un 
ateo. , „ 
¿Dónde está?—'pregunta el Pa 
dre. 
—Aquí, yo soy. ¿No ve usted? 
Retrocede espantado el Padre, to-
mando un anteojo que halló a la 
mano, miró al insensato joven de 
pies a cabeza. 
—¿Qué hace usted Padre? 
—Contemplo—respondió—ese ani-
mal extraño que llaman ateo, que 
no conocía aún". 
Lo que intenta en Cuba Doña Be-
lén de Sárraga y sus anticlericales, 
o con más propiedad, por lo que es-
tán laborando, es parodiando a Vol-
taire, por aplastar al Infame, a Cris-
to Jesús. 
A este estridente y blasfemo grt-
¡ n u n c a ! 
N o d e s c u i d e l a t o s 
d e l o s n i ñ o s 
O pueden venir funestas consecuencias. Sus esfuerzos 
por limpiarse la garganta de flemas, sirven sólo para 
irritársela más. L a Miel de Alquitrán de Pino del D r . 
Bel l hace soltarlas flemas fácilmente, calma la irritación 
y quita la tos. Se compone de las medicinas que un buen 
facultativo moderno receta, unidas al antiguo y sabroso 
• remedio casero, el jarabe de alquitrán. Por más de 30, 
años ha combatido con éxito la tos en todas sus mani-
festaciones, no solo en los niños sino también en adultos 
de todas las edades. No espere a que la necesite. 
Téngase siempre en casa. 
E n l a s f a r m a c i a s 
"Cuándo se me curará esta mal-
dita caspa."? Depende. Si continua 
conformándose con cualquier locion-
:ita calmante, nunca. Pero si adopta 
;l tratamiento científico que consiste, 
íencillamente, en bañarse bien la 
:abeza cada semana y darse una 
ricción diaria de D A N D E R I N A , 
lentro de poco estará curado. Esta 
^reparación es lo único que verda-
leramente penetra hasta las raíces, 
lestruye los gérmenes y devuelve ai 
?elo su vitalidad. E n Farmacias, 
Sederías y Perfumerías la consigue. 
ruó basta la muerte. 
Nuestro Samo poseía el don univer-
sal de milagros, y el do proíjcía cu 
Rrado tal. que pareóla tenía la llave 
¿e todos los corazones para regis:iMr 
Iiasta los pensamientos más secretos; 
que estaba a mi mismo tiempo en to-
dos los lugares del mundo para ser tes-
tigo ocular de los sucesos más dis-
tantes; y que todo e| tiempo futuro 
era para íl presente como si lo estu-
viera viendo con »us mismos ojos. 
No es posible comprender cómo San 
Francisco podía atender a tantos ne-
gocios y a tanta multitud d.; diferen-
tes acciones. Consultado de todas par-
tes como oráculo del mundo cristiano, 
<t todos respondía. Buscado de grandes 
y de pequeños para alivio en sus do-
lencias y para consuelo en sus aflic-
c;ones, a todos atendía, a todos soco-
[ u r h a m J 
Un Lugar para su Navaja de Afeitar Siempre a la M Ü 
Este estuche Dui'.am Dúplex, colgado de la pa 
del baño, está siempre listo para esa agradable afeita^ 
diaria. 
No hay que olvidn que las filosas hojas Durh 
Dúplex le proporcionan.verdadero deleite al afeita^ 
Puede usted comprar )j 
vajas y Hojas Durham Du 
plex en los 08tablec*nient 
siguieules: 
^ Julio Martínez. (rRei|ly 
40, Habana. 
L. Garda, Cicnfuegos 
Otero Escandón y t'o 
S. en C , Apartado 222 
Q uantánamo. 
Germán González, calle* 
Maceo, Holgnín. 1 
Modelo BRS Precio 51.00 
DURHAM DUPLEX RAZOR C0MPAN1 
Jersey City, N. J., E. U. A, 
rría y a lodos consolaba. Pero en me-1 rn perpetuo ayuno. Practico, conio 
dio de' esta continuación de trabajos dadjro «ucesor de los apóstolet 
y fatigas, pasaba las noches en ora-: this las virtudes evangélicas, y 
clón, sin más cama que una tabla y mntidad voló al cielo el día í 
una piedi'a por cabecera. Su vida fué | Mcndo tío 01 atio.s de su edad. lí 
nue fracasaron todos los antlcleri-íto de los nuevos "Voltaires", la mu 
tales del mundo) destruir la Iglesia|jer católica cubana, se levantó y con 
pretendéis destruir a Nuestro Señor 1 criastiana entereza proclamó la Rea-
Jesucristo; al insultarla, a El insul- leza Divina do Cristo. Y su propia . . • _ _i _ _ 1 j _ ii j ; „ ̂  ̂  _ ,.: Ir. táis y al perseguirla, a Cristo per 
seguís. 
V quien aborrece a Cristo, aborre-
ce la Moral Cristiana. 
Quien niega a la Iglesia, niega a 
Cristo. 
—Negado Cristo, ¡no hay Dios pa-
ra el cristiano! 
honradez velipendiada porque si la 
confesión desmoralizaj indignas son 
las que la practican. 
Indignas son asimismo por concu-
rrir a ios templos don-de los cultos 
y los Sacramentos son administrados 
por "fornicarios, ladronea y asesi-
nos", porque los Curas también.. . 
"roban y matan"... Esto lo oímos 
por nuestros propios oídos (y otras 
cosillas que aquí no puedo nombra1") 
pero nos dirían: "<alumnias, calum-
nias", pero no nos ponemos por testi-
gos ocular, ponemos al "Heraldo" del 
26 de febrero del corriente año, y al 
Diario anticlerical que al principio 
referimos y que poseemos. 
Si las mujeres católicas protestan, 
de su buena fama y la de su familia, 
porque dignas y celosas guardianes 
no quiere se las suponga tan faltas 
de sentido común o tan bobas o tan 
malvadas, que ftu.-ran tontamente en-
gañadas o consintieran en dejarse 
pervertir villanamente. 
Protestan porque ven calumniados 
y puestos en tela do Juicio a otros 
seres. 
Yo tengo derecho a dejarme ca-
lumniar, pero si a otro calumnian 
por mí, la Justicia y la caballerocl-
dad y el honor, me exigen volver por 
el Inocente, por el perseguido y ca-
lumniado. 
Podía la mujer católica callar 7 
sufrir lo que a ella como católica se 
la llamara. Pero no ipodía sin faltar-
se a sí misma, guardar silencio, al 
oir clamar que el "Cura la pervier-
te". Si no es cierto porque no lo es-
tán, ¿podían consentir esa felonía? 
Podía permanecer silenciosa al acu-
sársela de practicar "la Inmoral con-
fesión". 
Apelo al testimonio de los anticle-
ricales que tienen madrea, esposas, 
hijas o hermanas que confiesan y 
comulgan, ¿son inmorales? SI ál-
guien os lo llamara ¿qué haríais?; 
levantaros Indignados y déclr, mi 
madre, ral hermana, mi tía, no son 
inmorales, son seres dignos. 
Eso hicieron las mujeres católicas 
protestantes. 
Ellas, dignas,' nobles, arrogantes, 
como las mujeres de Sagunto, Nu-
mancia, Zaragoza y Bayamo, se le-
vantan y claman: "iDoña Belén de 
Sárraga, es mentira que los Curas 
perviertan en el confesionario ni que 
se proyecta eu nuestro hogar la si-
niestra sotana del Cura! ¡Preguntad 
M I Ü N I C O P A I S A N O E N C U B A E S E L 
V t R M O U T H 
ENVASADO ITALA IMPORTADO SOLAMENTE CAJAS POR 
P R A N C S C O T A M A M E S en OBRARIA 8062 
l » 8 1 
a nuestros padres, a nuestros espo-
sos, a nuestros hermanos y conveci-
nos, a Cuba, si sus hijas católicas, 
que firman, son inmorales!" 
Sí no lo somos, ¿por qué calum 
nías? 
"Somos nosotros y nuestros padres 
bastantes dignas para consentir núes 
tra ruina moraí". 
"Podemos suponer ni concebir 
que nuestros padres fueran los ver 
dugos de nuestra honra, porque nĉ s 
educaron en esos colegios religiosos 
No la mujer católica cubana o ex-
tranjera (en cuanto a la patria) te-
nía y debía de protestar: Por Dios 
su Redentor y Salvador; por su dig 
uidad; por la do sus padres, y por el 
inocente velipendiado. 
Lo que quieren* los antlclericale'? 
es apartar a la, sociedad cubana de 
Cristo, para luego arrojarlo de Cuba, 
pero antes tenéis que arrancar a la 
mujer católica de Cuba-, que dice a 
Cristo: ¿Eres nuestra fuerza; fuer-
za en el trabajo, fuerza en el com-
bate, fuerza en el dolor, fuerza en 
el descanso. Y ahora que van a lle-
gar los días sagrados ¡sálvanos!, 
abre las cárceles de la culpa, disi-
pa con tus resplandores las nieblas 
que nos rodean, purifica con tu san-
gre preciosísima el barro frágil, la 
materia impura <iue envuelve el al-
ma inmortal, lava lo que está man-
chado, riega lo que está seco, sana 
lo que está podrido, y cura lo que 
está débil, resucita lo que está muer-
to. 
Haced, Señor, que las irfeas reli-
giosas que el pueblo de Cuba recl-
de de Vos, por medio de vuestros Mi-
nistros queden grabadas en su alma 
nacional y que el tiempo no las des-
truya, ni la pasión las borre, ni la 
falsa ciencia las mate, que la semi-
lla católica depositada en su corazón 
generoso germine por la Comunión 
eucarística, tu soplo divino ¡oh di-
vino Sembrador! que envías todas 
las mañanas el rocío, la luz y la vi-
cia a justos y pecadores, a los pa-
dres, a las madres y a los Jiijos. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
En el Hospital e Iglesia de San 
Francisco de Paula, (Víbora) gran 
función al Patrono, presidida por el 
Prelado Diocesano. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
En los deniás templos las Misas 
rezadas y cantadas de cotumhre. 
CULTO CATOLICO PARA 
MAÑAXA 
Hora Santa y Quince Jueves en 
la Iglesia del Corázón de Jesús. 
En Monserrate, los "Quince Jue-
ves ' 
En los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
AYUNO SIN ABSTINENCIA DE 
( / \ H \ E 
Hoy ayuno con abstinencia de car-
ne. 
FELICIDADES 
Celebran hoy sus días nuestros efH 
timados amigos, señores Francisco 1 
Saurí, reputado masetro en el arto 
musical, que ejerce con beneplácito | 
general el cargo de organista de la 
Merced; Francisco de Paula Garri-
do, Secretarlo de la Asociación Eu-
carística Popular y Francisco do 
Paula Bastarreche. 
¡Felicidades! 
AVISO A LOS CONGREGAN TI :S| 
IVÍARIANOS DE LA ANUNCIA TA. 
E l próximo domingo celebra la 
Congregación Mariana de la Anun-
clta, la Comunión mensual regla-
mentaria, a la cual asistirán los 
Congregantes Marianos obreros y los 
alumnos del Catecismo y de la Es-
cuela Nocturna Obrera. 
Dará la Comunión el M. R. P. Fer-
rando Gutiérrez del Olmo, Provin-
cial de la Compañía de Jesús. 
Ruego muy encarecidamente la 
asistencia.—El Presidente General, 
Dr. Ramón G. Echevarría.—El S p -
cretario General, Dr. Oscar Barcoló. 
I \ ( ATOMCO. 
DIA 2 DK ABRILi 
Este mes está, consagrado a la Re-
eurrección d.̂ l Heíior. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia del 
Sagrado <Zo»*z6n de Jesús. (Reina'). 
Santos Francisco de Paula, fundador! 
de la Orden de mtnimos, Abundio y Ro-I 
dulfo, confasores; santa María Kglpcla-1 
ca, penitente. 
San Francisco de Paula, ornamento y 
rülagro de su siglo, nació en Paula, 
ciudad pequeña de Calabria, el af'o 1416 
de familia virtuosa. 
Anticipóse la devoción a la razón; 
comenzando desde su más tierna infan-l 
«la aquella penitente vida, que contl-

















Fotografía tomada en el momento que el doctor Abelardo F. Martínez daba lectura al acta del Sorteo; ca clls 
puedo apreciarse ,al niño Remigio Fernández que extrajo las bolas y a los testigos mencionados. 
NTE una numerosa concurrencia se celebró en el local donde es ;'t instalado el Depósito del Ron Caí-
tillo de Santiago de Cuba, Avenida de Bélgica número sesenta y siete y sesenta y nueve, e| sirtw 
del automóvil marca Estrella, que la fábrica del Ron Castillo de Santiago de Cuba obsequia ^ w 
consumidores de las provincias de Pinar del Río. Habana y Matanzas. 
A las dos de la farde, y en presencia del Notario Público de esta capital. Licenciado AV'Hroo 
P. Martínez, se procedió a verificar el Sorteo entre las 19,y09 botellas vendidas del 1 de OctuWl 
1923, hasta el 31 de Marzo 1924. El niño Remigio Fernández va sacando de cada bolsa un númert 




Dos señores Alvarez y Blanco, S. en C, hacen presentes en el acta notarial, que el número aSra<; .í| 
tendrá todo el mes de Abril para recoger el automóvil ai no se presentase antes de las dos de la tarde de. a' 
lo. de Mayo de feste año se procederá nuevamente a sortearlo . iierdiendo el derecho el número anterior; esta infl 
dlda se toma a Insistencia de numerosos clientes que vienen a satisfacer el deseo de la fábrica, de que Ja 1,1' 
quina agraciada vaya a manos de un consumidor del Ron Castillo lo más arftes posible. 
Dichos señores advierten a sus numerosos clientes que no deben destruir los cupones hasta liuej'̂ . gjl 
sa avise que se ha encontrado el agraciado, pues si no resultase favorecido la primer^vez, putde .suceder 
las sucesivas. ,. 
Firmaron el acta notarial como tef-tigos el concejal habanero José Navarrete, el señor Ramón Vazqû  
en representación de la Asociación de Detallista, el señor Cecilio Gutiérrez en representación de,I (-'e,! r" y i1 
Detallistas, el comerciante Sr. Eduardo Díaz, y los periodistas señores José Ct milo Pérez, Jesús J. 
Julio Pérez Goñi. tilica 
' Da concurrencia fué numerosa, encontrándose en ella comerciantes y clientes del interior de la Rep \ <0t: 
que vinieron expresamente a presenciar el sorteo. Reseñaremos parte, porque de muchos no pudo obtenerse 
nombres. a 
Ramón Suárez, Alfredo Tr 
tado, Bonifacio López, Francisc 
pez. Pastor Fiallo, José Navarrete, 
Zequeiro, José Alvarez Camagüey, j 
pez Blanco, José Valiente, Remigio Fernández, Alvaro Alvarez, Alfredo López. José González, Gaspar 
Josó González Suárez, José Pérez Beju to, Leoncio Rui-Díaz y otros muchos que sentimos no poder recura? 
La concurrencia fué obsequiada con licores y dulces. 
I T 
*arte de la concnrrencla que asistió al acto 
a f : x c i i DIARIO DE LA MARINA Abril 2 de 1924 PAGINA ONCE 
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M a n i f i e s t o s 
B M A N I F I E S T O 213S.—Vapor Am. "Cu 
Rj-t" Capitán White, procedente de Tam 
K , a y escalas consignados a R. L . Bran 
DE KEY "WEST 
A. Carnearte 1 huacal fresas. 
American K. Express 13 bultos ex-
ess A ¿los 7 cajas pescado. 
MANIFIESTO 2139.— Vapor inglés 
Datchet" Capitán Grimson. Pf°ceden-
e de Baltlmore consignado a la Muñ-
ón S. Line. 
" S ^ L a r r e a Cop. 310 sacos harina 
R Maer ñat 405 bultos alimento. 
Fernández Carcla Cop. 100 cajas con 
r ^ ^ E a ^ w i t h V i í % bultos ali-
^ V f S ^ C E J m Pintura y tintes 
pavana Electric R. 1000 atados plan-
lhMenendez Hno. 1 caja calzado. 
Mazo Ruiloba Sobrino 2 id id 
^ct í ic1 R.ld131 cuñetes per-
fc0r->iTnez Hno 58 huacales filtros. g S a Capote Cop. 8 barriles cris-
'Kuona Cop. 54 huacales filtros 1 
IfonquTllo^y Galefre 1 caja ropa, 
j Revilla 1 id id / 
Undabarrena Hno. 5 cajas-acce bote-
v' Gómez Cop 1 huacal perehas. 
Drogueria Johnson 28 cajas botellas 
M Gonzjlez 1 id badana. 
N. García 1 id id 
E . S. Bagley 5 barriles cristalería. 
Viuda Humara Lastra 65 cajas má-
quinas . 
Westinghouse Electrical 1 caja anun-
cios . 
Olarte Cuervo Cop 5 cajas camisas. 
Suárez Rodríguez G id id 
S. Zoller 15 id id . 
Solls Entrialgo Cop 3 id ropa. 
F . P. González 3 id id 
Soliño» Suárez Cop. 2 id tejidos. 
M. San Martín Cop 1 id id 
F . García 1 id id 
Pernas y Menedez 1 id camisas 
Castío Ferrelro Cop 4 id id 
A Ferrer 1 id id 
Steel Cóp 8 bultos acc. eléctricos. 
FERBETEHIAS 
Pons Cobo Cop 7 bultos pantallas. 
Fuentes Presa Cop. 279 atados hojas 
de acero. 
Solares Alonso Cop 1495 caños. 
P. García 745 id 1635 ifl. 
López Paredes 85 cuñetes clavos. 
J . Alió Cop. 25 huacales lavatorios. 
J . H. Stelnhart 16 atados barra. 
Vallejo Seteel W 7 cajas alambres 
Fuente Presa Cop 12 bultos ferrete-
rías 
Viuda Humara Lastre 170 huacales 
filtros 
J Lanzagorta 2000 bultos barra. 
75..—725 rollos alambres. 
Gerostiza Barañano» Cop. 502 atados 
barra 110.- 540 rollos alambres. / 
F Carmona 400 rollos techado. 
Garln González 1 caja brochas.' 
C. López 1 id. id 
Joaristi Lanzagorta 2 Id. Id. 
558.503 bultos barra. 
j Reverter 169 cajas lustre. 
A.bril Paz 15 cajaS hojalata. 
Rodríguez Hno 9 huacales efectos de 
hierro. 
I j f r e v i s t a d e v a l o r e s j 
(J?or nuestro hilo Cirecto) 
• U E V A YORK, abril 1. 
• Los precios de los valores desplega-
B m un firme tono latent.o en el mer-
•ido de hoy. que ha sido 3a sesión más 
•calmada que se ha viCto este año. 
• i lvo una acometida áiSlada contra 
ítu.lebaker. que bajó 2 pantos respec-
b a la cotización de ay&r, hubo una 
íot.able uusencia de presión de venta, 
fcclo indica que- el cort» interés se 
iitá solviendo difícil de manejar. 
\unque- los intereses constructivos 
sintieron alentados por las noticias 
Washington de que los leaders de 
„ grandes partidos del Senado inten-
san apresurar la legislación pendien-
y que los funcionarios del Gobierno 
•paraban una reducción de 25% en 
3l>s impuestos sobre la renta de 1923, 
íntes de que se declare, en receso el 
fengreso,. no hubo ningún esfuerzo pa-
\ inflar. los precios. 
:Noticias de haberse reducido nueva-
mente la . actividad, en el distrito de 
Foungstovn no afectaron las acciones 
[el acero, revelando las comunes de 
llnited . States Steel y las emisiones 
¿deppndiéntes algunas ligeras ganan-
Jas fracciónales. •Bethelhem subió cer-
|a de 1 punto al anunciar el presiden-
fe Grace que la producción y las re-
Jihesas de marzo han sido las mayores 
jáue se han visto en un solo mes des-
3e 1923. 
Las petroleras contestaron sólo débil-
mente a las noticias de ûn avance en 
los precios del crudo de la costa del 
Golfo, aunque Marland cerró 1 punto 
más alto, a 37^. Las acciones del 
caucho cedieron levemente al anunciar-
se que la acción sobre los dividendos 
de las preferidas del 8% de Kelly 
Springfield se había aplazado. 
American Can cerró cerca de 1 pun-
to más alto, a lOSVi, a pesar de los 
rumores bajistas antes de que se abrie-
se, el mercado. American Woolen es-
tuvo i pesada en las primeras transac-
ciones, llegando a 67%; pero más tar-
de volvió a alcanzar la cotización de 
69%-. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
fuertes, estableciéndose nuevos altos 
records para el año p o j j los tipos fran-
cés, belga, italiano, suizo y escandina-
vo. La fuerza.do los francos francesas 
sé debió al. activo movimiento para 
cubrirse de los cortos. 
El dinero abrió a 5% y después ba-
jó a 4%. El mercado del dinero a pla-
zos continuó firme, anunciando los tra-
ficantes una escasez de fondos a 41¿ 
por ciento para préstamo^ de 90 días, 
aunque los vencimientos , más cortos 
rigieron a ese- tipo. Las fechas más 
remotas rigen a 4?i%. El mercado del 
papel comercial estuvo quieto y sin 
cambio a 4Víi%. 
J V o f a s á e . W a l l S t r e e t 







(Por nuestro hilo directo) 
•UEVA YORK, abril 1. 
[{Promedios del mercado de acciones: 
Industriales 20 Ferrocarrileras 
Hoy 94..15 84.37 
Ayer 93.87 84-24 
Hace una semana 95.09 . . 84.24 
Un aumento pronunciado en los em-
rques netos de moeda de los Esta-
s Unidos a países extranjeros en los 
.imeros dos meses de 1924, se anun-
|a por el Banco de Reserva Federal 
Nueva York. 
En enero y febrero las conslgnaclo-
s llegaron a un total de $9.846.000 
1 oalgo menos que el total para los 
teriores 8 meses. 
S|Los directores de la Fajardo Sugar 
•)mpany de Puerto Rico declararon 
Hn dividendo ex a-?, de $2.50 además 
ñ<l dividendo regulas trimestnil de 
12:50 pagadero a los accionistas que 
lo sean el 19 de abril. 
La Standard Oil de Ohio anuncia pa-
ra 1923 un sobrante de 16.202.466, con-
tra $14.949.300 en 1922. El activo to-
tal era de $47.251.886. 
La Cór'n Products Réfihing Co. se 
prepara para extender sus actividades 
en Europa, según dijo' el presidente 
hoy. La nueva planta de la compañía 
en Alemania que vale 2 millones de 
pesos empezará a funcianar el mes 
próximo. 
Lss transacciones de inarzo en la 
Bolsa de Valores de Nueva'York as-
cendieron a 18.206.144 â .ciones, lo cual 
si&nifica 2.430.063 menos" que el to-
ta! para el mes de febreic. 
de de! d(> j 
; esta nifl 
juc la nw-
que ¡a .suceder enr 





Belén m sús J. l>i Florentin»! José I> 
R E V I S T A D E C A F E 
ipar curdai 
(Por nuestro hilo directo) 
EVA TORK, abril 1. 
Los futuros de café abrieron hoy con 
a baja de 5 a 15 puntos, bajo ven-
s que se cree que sean para, la cuen-
de Nueva Orleans. 
Mayo aflojó hasta 13.35 y dlclem-
e hasta 11.35, o sea de 15 a 20 pun-
Ms netos más bajo; pero el mercado 
Jfccuperó 15 o 18 puntos con motivo 
mtkl movimiento posterior para cubrirse. 
El cierre fué 4 puntos netos más al-
to y luego 4 más bajo. 
Las ventas se calcularon en 45,000 
sacos. 
Mes 
Mayo .. . 












R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
«UEVA YORK, abril 1. 
HNo pudlendo desarrollar un curso ¿e-
^Biido en las encalmadas transacciones 
B hoy. los precios de los bonos des-
•egaron un tono latente en casi toda 
H lista. 
• Las oportunidades para la distribu-
éfón de utilidades fueron causa de ba-
J¿s fracciónales en las emisiones espe-
(culativas. La liquidación de los del 
rfíi de la American Agricultura! Che-
I mical, continuaba. 
Ganancias por término medio de 1 
| punto fueron alcanzadas por las emi-
siones municipales francesas, fundadas 
en la fuerza de los cambios extranje-
ros. 
La oferta do los bonos del emprés-
tito suizo fué muy bien aceptada, ce-
rrándose los libros en dos horas. 
r 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
HABANA 
A g m a r 1 0 6 - 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C ñ J ñ D E A H O R R O S ' 9 
RcC¡b:mos Depósitos en Esta S.cción, Pagado Interés al 3 por t i l Anual 
2 Tedas es tas o p e r a c i o n e s p u e d e n e fec tua rse t z m b i é n p o r c o r r e o . 
P A N A D E R O S 
H A D E F E N S A O E L A A G R I C I W A C U B A N A 
Á P L A Z O S E I N S T A L A D O S , V e n d e m o s : 
AMASADORAS, SOBADORAS, GAILEÍERAS, BATIDORAS, MOTORES, ETC. 
Tostadores de Caíé de Bola u "RftPIDO IDEAL"; Molinos para Gafé g Maíz; Máquinas 
para Fábricas de Aguas Minerales, Refrescos u Licores; Plantas Eléctricas g de Hielo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
OBRñPlft 58 APARTADO 92 TELEFONO M-6989 rlñBñNA 
Aauucioi T&UJILLÓ MA^LN 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
Semana terminada el 29 de Marzo 
Centrales moliendo: seis puertos. 
Entradas, 101.272. Exportación, 61 
Existencia, 421.6C0. 
Centrales moliendo: otr'os puertos, 
Entradas, S3.558. Exportación, 08. 
Existencia 291.305. 
Totales: centrales moliendo,. 177. 









EXPORTACION DE LA SEMANA 
Norte de Hatteras, 60.393. 
New Oilesvs, 20.755. 
Galveston, |.Í68. 
Puntos interiores de los E. U.; l.ÜSO, 
Canadá, 3.571. 




H. A. HIMELY. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bacos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: . 
EN LA BOLSA 
Banco Nacional. . . 
Banco Español. . , 
Banco Español, cert. 
Comp. Vend. 
. 32% 
. 15% 17 
. 10 11 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
7UERA DE EA SOESA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 32% 34 
Banco Español 15% 16% 
Banco Español, cert. . . . 10 11% 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Banco de H. Uprnan. . . Nominal 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA EN PIE 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 7% a 7% centavos. 
Cerda de 11% a 12 centavos. 
Lanar de 7Vi a 8Vi centavos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ABIÍIIi 
PnbÜcamos ta totaFufaá 
de las tramaedoest en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 




Los ebecks canjeados en 
la "Clearing Honse" do 
Noeva^York, importaron: 
1 . 1 3 3 . 
Lo» promedios de! valor 
de las acciones, tomando 
2G de cada clase, han sido: 
ÍNDUSTRIALES 
9 4 . 1 5 
FERROCARRILERAS 
8 4 . 3 7 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 14.262 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfia.. 
Aduana de la Habana: 4.160 sacos. 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana da la Habana: 4.040 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Sagua: 13.000 sacos.: — 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Nuevltas: 63.500' sacos. 
Pperto de destino, New York. 
Aduana de Ñipe: 23.756 sacos. Puer-
to de destino, Boston. 
Aduana de Santiago de Cuba: 30.070 
sacos. Puerto de destino, Rotterdam. 
Aduana de Trinidad: 16.500 sacos. 
Puerto e destino, Liverpool. 
Desde hace algunos años se ma-
j nifiesta la tendencia en los Estados 
i Unidos de dificultar la importación 
ele productos vegetales cubanos, alen-
| tadas esas actividades quizás por un 
exagerado espíritu de proteccionismo 
a la producción frutera de los esta-
dos de la Florida y California, don-
de se cultiva, en relativa escala, al-
guna fruta tropical. En estos últi-
mos tiempos esa tendencia hase ma-
nifestado de un modo más franco, 
pues han sido implantadas cuarente-
nas y prohibiciones absolutas, con-
tra la naranja, grape fruia (toron-
ja) y demás frutas cítricas; el agua-
cate, el mamey y el mango, en sus 
distintas variedades. 
La prohibición de la entrada de 
frutas cítricas tiene por motivo la 
posibilidad de que en nuestro país se 
encuentre la "mosca morolos", un 
insecto cuya larva ataca al fruto en 
su parte interior. Dicho insecto, sin 
embargo, no ha sido hallado por nin-
gún naturalista cubano ni extranje-
ro en las frutas cosechadas en nues-
tro país. En cuanto a la "mosca ne-
gra", otra de las causas aparentes, 
es un Insecto que ataca sólo a las 
hojas, no al fruto. La prohibición 
que afecta al aguacate, tiene por ba-
se la presencia en algu¡nas plantas de 
un Insecto que tampoco ataca a la 
fruta, sino que se ve, no con frecuen 
cía, en las hojas del aguacatero, de 
modo que, no yendo los frutos con 
hojas ni parte de las mismas, no hay 
peligro de que dicho Insecto vaya a 
la Florida, si es que no existe allí 
desde hace mucho tiempo, como pa-
sa en casi todos ôs países qu,e cul-
tivan aguacate. E l mango, cuya pro-
hibición data de más de dos años, 
tiene, ciertamente, el bicho de San 
Juan; pero la variedad que todos co-
nocemos y gustamos, llamada "man-
ga blanca", que es la que so exporta 
a los Estados Unidos, puede garan-
tizarse que es absolutamente inmu-
j i p al Insecto llamado "bicho de San 
Juan". 
Como se ve, el problema que tan-
to afecta a los productores de* fru-
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Hoy a las tres de la tarde se reu-
nió la Directiva de la Asociación de 
Hacendados y Colonos. 
r Las Informaciones recibidas en la 
Asociación de Hacendados y Colonos 
de la Comisión Arancelaria de los 
Estados Unidos son todas favorables 
para nuestros azúcares. 
Algunos Intereses americanos, pro 
I testan por creer que existe alguna 
I combinación entre los refinadores 
| del Atlántioo, que se dedican a re-
finar azúcares cubanos, y la Comi-
sión Arancelaria. 
tos cubanos, y, sobre todo, a la in-
dustria frutera en sí, que comienza 
ahora a desenvolverse ampliamente 
por tener ante ella los grandes mer-
cados del Norte, tiene una fácil re-
solución, a poco qye nuestros amigos 
del Norte comprendan que las cau-
sas científicas presentadas como mo-
tivos, no son, en el fondo, tan Im-
portante. Y, si se trata de evitar que 
nuestros productores tengan partici-
pación en las contrataciones del mer 
cado frutero americano, nos parece 
excesivo egoísmo, pues ese mercado 
e& tan amplio, que. consumirá por 
ahora y aun durante muchísimos 
años más, toda la fruta que produz-
can los Estados fruteros americanos 
y toda la que se cultivo para la ex-
portación en Cuba e Isla de Pinos. 
Hay una razón también para que 
el Gobierno de Washington, de mo-
do justiciero, atienda las solicitudes 
del Gobierno y cosecheros cubanos, 
y es que los productos americanos 
en general tienen un amplio merca-
do en Cuba, y, sus mismas frutas 
llenan completamente los estantes 
de nuestras fruterías,' siendo a. ve-
ces más fácil obtener manzanas, pe-
ras, uvas, ciruelas, naranjas, etc. 
americanas, que frutos del país. SI 
existe ese intercambio comercial en-
tre productores cubanos y norteame-
ricanos, no hay en realidad razones 
de "proteccionismo", que puedan 
destruir esa reciprocidad comercial, 
sin que tome el asunto carácter de 
abuso por parte de una nación pode-
rosa hacia una nación débil, que en 
realidad, en vez de perturbar el des-
arrollo de la producción norteame-
ricana la auxilia, ya que casi siem-
pre las frutas de Cuba llegan a los 
mercados del Norte mucho antes o 
mucho después do que se haga la 
cosecha de esas mismas frutas en 
las plantaciones americanas. 
Debe el Gobierno de "Washington, 
el Plant Board de la Florida, y el 
Buró Federal de Horticultura con-
siderar este problema con espíritu de 
justicia, y tener en cuenta que no 
es de ese modo como se protejo me-
jor a la pequeña nación amiga. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZAACION OflCIAL DE VENTAS A L POR MAYOR Y CONTADO 
EN E L DIA DE A Y E R , 1 DE A B R I L 
P R O M E D I O S OFICÍALES D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a loa siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 




Las reses beneficiadas e neste mata-
dero se cotizan a loa siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavas. 
Lanar, de 45 a 48 centavos. 




ENTRADAS DE GANADC 
De Marti llegó un tren con catorce 
carros con gañido vacuno para el con-
sumo consignado a la casa Lykes Bros. 
De Camagqey llegaron ocho carros mas, 
también con reses, de los cuales vinieron 
cinco consignados a Alberto Escobar y 
los tres restantes a Godofredo, Per-
domo. 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto núnitíro 1170 para 
la libra de azúcar centrífuga 
polarización 90, en almacén es 
como sigue: 
MES DE M M I Z O 
JPrimcrti Qiiiucena 
Habana. . . . ,., . 4.984704 
Matanzas 5.066078 
Cárdenas 4.989346 
Sagua . 5.040455 















P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E X P O R T A C I O N E S 
Exportación de Azúcar. 
Vapor americano H. M. Flagler, do 
Key West. 
Central Toledo: 2.050 sacos adúcar. 
Central Hershey: 2.110 idem idem. 
Casa Blanca, 1 Abril. 
DIARTO.—Habana. 
Estado del tiempo martes 7 a. m.: 
Estados Unidos, altas presiones en 
todo el territorio, excepto depresión 
desarrollándole en las Carolinas. 
Golfo de Méjico, buen tiempo en ge-
neral, barómetro muy alto con tem-
rperaturas frías y frescas del norte 
en mitad norte. Pronóstico mitad 
oriental isla: buen tiempo boy y el 
miércoles, iguales temperaturas, t̂  
rrales y brisas; mitad occidental: 
tiempo variable bey y probablemen-
te buen tiempo el miércoles, ligero 
descenso en temperaturas, terrales 
y brisas frescas. 
ObsorvnloHo BfacionaL 
Vapor americano Excelsior, para New 
Orleans. 
Ccntr.il Niágara: 2.100 sacos azúcar. 
Central Habana: 1.280 Idem idem. 
Vapor noruego Lisbeth, para Flla-
dolfiii. 
E . Atkins y Co.: 142C2 sacos azúcar. 
EXPORTACION DE TABAOC 
C. Pega CS.: C. Nicols Sen: 12.500 
tn bacos. 
De J . Samuel Son: 11.000 tabacos. 
De Knight Co.: 25.000 tabacos. 
De Borrell Co.: 25.000 idem. 
De K. González (Argentina): 15.500 
idem, 40.000 cigarros. 
Henry Clays Boock o.: Orden: E . U. 
24 libras picadura, 2.500 cigarros, 300 
mil 200 tabacos. 
De Ornada: 15.750 tabacos. 
De BrasilR 5.250 tabacos. 
De Nueva Zelandia 10.000 idem. 
De Australia: 123.000 idem. 
De Inglaterra: 158.505 idem. 
COLEGIO OE CORREDORES NO. 
TAR10S COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Tipo* 
Vapor inglés Essequlbo, para Callao. 
M. G. Molina; Orden: 62 tercios ta-
baco. 
i ' . 
Vapor americano Chalmette, para New 
Orleans. 
Henry Cbay Boock. Orden: 12.500 ta-
bacos . 
SiE Unidos, cable. 
S E Unidos, vista. 
Londrds, cable.- ., 
Londres vista. . . 
Londres, 60 d|v. % 
París, cable. . ., 
Paris, vista. , . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
Montreal, vista. . 
Estocolmo. vista. 































NOTARIOS DE TVCNO 
Par.1-cambios: Alfredo de Castroverde 
Para intervenir en la cottzav!6n ol-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
ANDRES R. CAMPIÑA, Sindico Pre-
sidente.—EUGENIO E. CARAGOL, Se-
cretarlo ontador 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Antolin Idel Collado, capitán Ale-
many, entrado procedente de Vuelta 
Abajo, y consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
DE SANTA LUCIA. 
Minas Matahambre: 15 tambores va-
cíos, 2 latas películas. 
L . Belena: 1 octavo pipa vino. 
DE ARROYOS 
A. Galdo: 3 barriles vacíos, 1 rollo 
jarcia. 
G Guemez: 1 barril vacio., 
W. India: 2 idem dem. 
B. G.: 2 pacas esponjas. 
D. Cuesta: 2 sacos carbón. 
West India: 1 barril hierro vacio. 
DE LA F E : ~ 
B. Gutiérrez: 90 pinos tea. 
A. Leal Co.: 166 sacos carbón. 
F . Mantilla: 20 tercerolas miel. 
M. G. Pulido: 154 tercios tabaco. 
Glez. y Vo.: 40 idem Idem. 
Toraño y Co.: 104 idem idem. 
S. de A. Ólez: 33 idem idem 
Glez. Vázquez: 3 idem idem 
A Serna: 112 saco papas. 
A. del Rio: 2 cajas Ucor. 
E . R. Margarit: 1 saco arroz. 
Nuevo y o.: 1 fardo alpargatas. 
C. Lubrlcating: 1 barril hierro vacio. 
West India: 28 idem idem., 
DE DIMAS: 
A. Debón: 1 saco ostiones. 
J . T. Gastón: 2 bultos lechón y vian-
das. 
W. Pérez; 1 caja aves.. 
E . Lizarragto,: 1 cerdo. 
R, B.: 1 idem Idem. 
DE RIO DEL MEDIO: | 
D. Serra: un cuarto pipa vino, 
F . M.: 1 caja efectos. 
A. Vergue: 1 idem idem. 
DE PUERTO ESPERAN % A: 
G. Fernandez: 1 bulto frijoles. 
Alonso y Co.: 1 caja pescado, 1 co-i 
chino. 
N. Rodríguez: 1 fardo tabaco. 
M. Dosal: 42 tercios idem. 
West Indto.: 7 barriles hierro envase. 
M. Feriandez: 1 Idem Idem. 
DE BERRACOS: 
E . Reyes; 1 caja huevos. 
P. Laeme: 1 caja ostiones. 
S. G. Amigo 1 idem idem. 
M. Santos: 1 idem Idem, 
G. Guemez y Co.: % pipa vino. 
M. Cruz: 20 carneros. 
DE RIO BLANCO: 
Gallestra: 4 tortugas. 
J . de la Hoz: 8 resea y puercos. 
A. del Busto: 1 caja aves. 
Carballo y Co.: pipa vino. 
Plñan y Co.: 2 fardos tsajo. 
M Martínez: 1 caja aves. 
J . G. Rodríguez: 1 caja efectos. 
R. R. S.: 20 tercios tabaco. 
West India: 2 barriles vacíos. 
M. Fernandez; l idem idem. 
West India: 4 idem Idem. 
Aceite de oliva, lata de 23 liba, 
quintal 
áceite de semilla de algodOu. 
caja i 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas. . . . . 
Ajos, 45 mancuernas de 18 a. IM 
Afrecho harinoso, qtl 
Arroz canilla viejo, quintal. . . 
Arroz SalgOn largo nCmero 1, 
quintal 
Arroz semilla S. Q., qtl. . . 
Arroz Slam Garden número L 
quintal 
Arroz Slsm Carden extra, 6 y 
10 r 100, quintal. . ¿ . ,. ,. 
Arroz Siam brilloso, qtl. . , .„ 
Arroz Valencia legitimo, qtl 
Arrzo americano upo Valencia, 
quintal 
Americano partido, qtl 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino la., quintal. . . 
Azocar retino primera Hershey. 
quintal f 
Azúcar turbinado Providencia . 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia. . . 
Azúcar cent, corriente. . . . . 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escocia la. caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja. . , 
3afé Puerto Rico, quintal, de 
de 31 a. . . . . , . . . . . . 
Café país, qtl. de 27 a. . . , 
Café Centro América, quintal., . 
Cebollas medios huacales. , „ 
Cebollas gallegas, huacales, . 
Cebollas en sacos. 
Chícharos la., quintal. . . . . 
Fideos país, 4 cajáá de 20 li-
bras 
Frijoles negros pais, qtl. . . . 
Frijoles negros orilla, qtl. . . 
KFnjolea nearoa arribeño». 
quintal 
frijolea colorados largos ama-
rioanos, quintal .i . • 































7 i i 
Frijoles rayados largos 
Frijoles rosados de California, 
quintal . . . . . . . . . . . 
Frijoles carita, quintal 
Frijoles blancos medianos, qtl. 
Frijoles marrows europeos . . 
Garbanzos gordos sin cribar. ^ 
Har;na de trigo según marca, 
saco de 7 a 
Harina de maiz pais, qtl. . . 
Heno americano, qtl. . ^ ,. . 
Jamón paleta, qtl de 15 a. . . 
Jamón pierna, qt! de 25 a. . . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola,- quintal. . . , ,. 
Manteca menos refinada, qtl. „ 
Manteca compuesta, quintal. . 
MantcquUJa. latas de inedia li-
bra, quintal de 5S a. . . , , 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras de 44 a. . . . . . 
Maíz argentino, c'oorado. quin-
tal 
Maíz de ios Estados Unidos, 
quintal. . . . . . . . . . . . . 
Mazi del pais, quintal, . . .' .• 
Papas en barriles 
Papas en sacos, saco 
Papas en tercerolas, tercerola. 
Pimientos españoles 4̂ caja. . 
Id. id. 2a., 14 caja 
Qusso patagras crema de 32 a 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.40 a. . 
Sardinas esDad'n. eapaflolda. 
Club 30 m|m, caja a 
efardinas espaÚOlas espadtr». 
planas de 18 mlm caja a. . 
Bonito y atún, caja de 14 a. . 
Tasajo surtido, quintal. . . . 
Tasajo pierna, quintal. . .. , . 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Tomates espancl. natural. on 
cuartos caja 
Puré de tomate, cuaros caja . 
Puré de tomate, % caja. , . . 




































M O V I M I E N T O Dí i L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
m i m m m ] u d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú M i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Guantanamo, en Cuba. 
Baracoa, cargando para la costa norte. 
Santiago de Cuba,, en Cuba. 
Gibara, en Nuevltas. 
Manzanillo, en rYataclones. 
Clenfuegos, en Cuba. 
Purísima Concepción, en puerto. 
Las Villas, en Júcaro. 
Reina de los Angeles, en puerto. 
Antolin del Collado, cargando para 
Vuelta Abajo. 
Habana, en Kingston. 
Julián Alonso, en Gibara. , 
Cayo Cristo, en Cuba. 
Cayo Mambí, cargando para la costa 
Sur. 
Rápido, cargando para Guantanamo, 
Cuba y Baracoa. 
E . Cotorlllo, en reparaciones. 
Puerto Tarafa en Tarafa. 
La Fe, en Puerto Padre. 
Oilbarlén, en Matanzas. 
I 
J 
C o m p a ñ í a U r b a n a d e H i e l o y R e f r i g e r a n 
De orden del señor Presidente, tengo 
el honor de citar a los señores accio-
nistas de la "Compañía Urbam do Hie-
lo y Refrigeración S. A." para la Jun-
ta General Extraordinaria de Accionis-
tas que se efectuará a las 2 p. m. del 
dia siete de Abril de mil novecientos 
veinte y cuatro, en el local social Cris-
tina y Arroyo del Matadero, con la si-
guiente 
ORDEN DEL DIA 
M—Dar cuenta de la renuncia de 
Miembros de la actual Directiva. 
3»—Elección de las personas que han 
de sustituir a los Miembros de la Jun-
ta Directiva dimitente. • 
3»—Arrendamiento de la planta de 
hielo y refrigeración perteneciente a es-
ta Compañía. 
4'—Cesión de la autorización dada por 
la Compañía de Mercados de Abasto 
y Consumo de la Habana, S. A." a la 
"Compañía Urbana de Hielo y Refrige-
ración S. A." para establecer la plan-
ta de hielo. 
Se advierte a los señores poseedores 
do acciones al portador que para poder 
concurrir a esta Junta deberán presen-
tar el recibo de que habla el artículo 
Noveno de los Estatutos, el que podrán 
obtener en la Secretaría de la Compañía 
con dos díaá por lo menos de antici-
pación a la celebración de la Junta. 
Y para su publicación en el periódico 
DIARIO DE LA MARINA, libro la pre-
sente en la Habana a treinta y uno de 





P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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ABRIL 2 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO: 5 C 
OL DE 
M E R C A D O L O C A L 
DE 
MERCADO DE VAL.ORES 
Con tono de firmeza abrió ayer 4', 
mercado local d*y valores, estando fija 
la atención del mercado en las acciones 
de la Empresa. Naviera de Cuba, que 
han vuelto-a mostrar interés por parte 
de la especulaciión 
tic cotizan excupón los bonos de la 
Licorera Cubana y las Obligaciones del 
Ayuntamiento de lib Habana de la pri-
mera y segunda hipoteca. 
Han mejorado sus tipos las acciones 
de la Havana Electric. El dividendo se-
mestral sera acordi'.do cu uno de estos 
días. Los libros de» traspasos de accio-
nes se cerraran el dia 10 del raes ac-
tual. 
Continua la Internacional de Teléfo-
nos con tono Irregulaír; la Cuban Telé-
fono por el cotrarib. actúa co firmeza 
en sus precios., 
A Z U C A R 
Se acentúa la pesadez cu el mer-
cado local de azúcar. 
Las exportaciones de ayev fueron 
169.2SS sacos de azúcar, f 
DE CAMBIOS 
R E V I S T A 
DE 
A Z U C A R 
E l mercado de Londres abrió flo-
jo, con vendedores de Cuta a 4.9:: 
centavos libra, libre a bordo, y con 
compradores a '4.72 centavos HDra, 
libre a bordo'. 
Reportan que Mr. Litch ha ali-
mentado su estimado de la remola-
cha «uropea, en un veinte y cinco j Francos belgas, cable, 
por ciento. 
Quieto y fácil'abrió ayer el merr 
cado de New York, con ofertas de 
Cuba para embarque de la primer y 
segunda quincena de Abril a 5 cen-
tavos libra, costo y flete. 
Despachos llegados al medio día 
anunciaban las siguientes ventas: 
10.000 sacos de Cuba a 4% cen-
tavos libra, costo y flete, a un re-
finador. 
10.000 sacos de Cuba, a 4% cen-
tavos libra, costo y flete, pronto em-
barque, a un refinador. 




NEW YORK, abril l . 
Esterlinas, 60 días. , . 
Esterlinas, a la vista.. 
Esterlinas, cable 4.30 1|4 
íesetas. . . ' 
Francos, a la vista. . . 
Francos, cable 






Nótase mucha actividad en los valo- tavos libra, costo y flete, pronto em-
res de La Empresa Naviera, rigiendo ac-
tivas las acciones preferidas y registran 
alguna pesadez las coimines. En el mes 
actual la directiva de dicha empresa 
acordara otro dividendo a las acciones 
preferidas. 
Las acciones preferidas de la Compa-
ñía de Jarcia de Matanzas rigen fir-
mes y algo irregular las comunes. 
Los valores de La Tropdcal firmes. 
Las acciones de la Compiafiia Cervece-! — 
ra Internacional rigen con tendencias a | 4 Ts centavos libra, costo J fíete 
tarque, a la Federal Sugar C» 
33.000 sacos de Puerto Rico a 
6.65 centavos libra, costo seguro y 
flete, a la Federal Sugar C» 
15.000 sacos de Cuba a 4% cen-
tavos libra, costo y flete, pronto em-
barque, a la National Sugar C» 
Al cerrar el mercado quedaban 
ofrecidos 35.000 sacos de Cuba a 
mejorar. 
Sostenidas las acciones de los Ferro-
carriles Unidos y l'as de la Corapaftía de 
Seguros Hispano Americano. 
En la cotización del Bolsín de aper-
tura se operó en cincuenta, acciones co-
munes de Naviera a 2 0 . 
En la cotización oficial a© operó en 
cien acciones comunes d© Havana Elec-
tric á 87 y 100 comunes da Naviera a 
19%. 
Extraoflclalmente se operó en bonos 
de Havana Electric, Cervecera, de Cuba 
del cinco y medio y seis por ciento; ac-
ciones de Teléfonos, Havana Electric, 
Jarcia de Matanzas, Naviera y Seguros 
Unión Nacional. 
Cerró el mercado sostenido. 
COTIZACION OFICIAL 
Bonos y ODUgucxonas Oomp Veafl. 
B R, Cuba Speyer. . . 
5 R. Cuba D. Int. .. . M 
4% R. Cuba 4% o[o. . .; 
B R. Cuba 1914 Morgan.. 
6 R. Cuba 1917 tesoro. . 
5 R. Cuba 1917 puertos. 











76 1 0 0 
Nominal 
Nora 1 mil 








Ayto. la. Hip 100 
Ayto. 2a. Hip. . ., . . 85 
Gibara-Holguln la. Hip 
F . C. U. perpétuas. . 
Banco Territorial S. A. 
Banco Territorial, Serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación ,., 
Gas y Electricidad. .: 
Havana Electrio Bjr. . 
Havana Electric Ry. 
H. Gra. ( ? 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero la. Hip. . ,„ 
Cuban Telephone. . ,., . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. Hip 
Bonos F . del Noroes». 
de Bahia Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cíenfuegos. . . . . . Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional 65 B8% 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao. Nominal 
Bonos Hipt Consolida-
ted Shre Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado. K 50 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B , 7 0 85 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana 6 1 % 68 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. . . . Nominal 
Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana • ... „ . 50 
ACCIONES Comp Vend. 
Muelen bast^ la fecha 178 cen-
trales. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
Bonos y Obligaciones Oomp. Ven* 
Emp, Rep. Cuba Speyer. . 94 100 
Id. Id. D. ínt 88 100 
Id. Id. 4% o|o. . . . ^ 77 85 
Id. id. Morgan 1914. . ,.; 85 95 
Id. id. 6 ojo Tesoro., m ,., 99% 100% 
Id. id. puertos 93 100 
Id. Id. Morgan 1923. . . . 93 96 
Havana Electric Ry. Co. . 92 100 
HaVana Electrjc H. Gral. . 83 88 
Cuban Telephone Co. . . 84 90 
ACCIONES 
P. C. Unidos. . . . . ., 76% 79 
Havana Electric, pref. . . 102% 102% 
Havana Electric cora. . . 86% 87% 
Teléfono* preferidas. ,„ w . 06 98% 
Teléfono, comunes. . m . 92 102 
Inter. Telephone Co. ,. m * 66% 70 
Nevíera,,preferldas. M . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufla-cturera, cora. .. 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas > 
Jarcia, sindicadas. 
Jarcia, comunes. . 
Jarcia sindicadas. 
76 


















NUW TORK, abril 1. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tlsaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 6 1|2 010, 1962. Alto, 
98 1|2; bajo, 93; cierre, 93 3|8. 
Deuda Exterior 5 0|0, de 194. Alto, 
95 3|4; bajo, 95 314;̂  cierre, 95 314. 
Deuda• Exterior, 5 0|0, de 1940. Cie-
rre, 89. 
Deuda Exterior 4 l ] i 0|0, de 1940.— 
Cierre, 80. 
Havana B. Cons., 6 OfO de 1958. Cie-
rre, 92 3|4. 
Cuba Rallroad 6 0|0, 1951. Cierre, 
83 1|2. 
VALORES AZUCAREROS 
NITW TORK, abril 1. 
American Sugar.—Ventas, 400: alto. 
Francos suizos 17.57 1|2 
Holanda. 36.99 
Liras, vista . . . . 1.4 5 1|3 
Liras, cable . . . 4.46 
Noruega 1 8 . 8 3 
Suecla 26.50 
Grecia • • 1.72 
Polonia, 000012 
Checoeslovakia 2.99 
Jugoeslavia 1.24 1|2 
Argentina 88.26 
Brasil,. 11.25 
Austria 0014 1|8 
Dinamarca 16.64 
Rumania L 49 112 
Tokio. 42 118 
Marcos, el trillón 22 
Montreal.. 97 13] 16 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 63 3|4 
Pesos mejicanos 48 3|8 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas Ae dinero estuvieron sos-
tenidas durante el día. > 
La raá« alta. , . . 1 5 
La más baja 4 1|2 
Promedio 5 
Ultimo préstamo 4 1)2 
Ofrecido 43|4 
Cierre flpal 4 1|2 
Aceptaciones de los bancos. .. 4 112 
Préstamos a 60 días 4 1|2 
Préstamos a 6 meses 4 112 
Papel mercantil 4 1|2 a 4 3|4 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abril 1. 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, abril 1 . j 
El dollar se cotizó a 7.48. .* 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 1. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 8 0¡0, 55.20 frs. 
Cambios sobre Londres, 77 frs. 
Empréstito 6 010, 68.30 frs. 
El dollar se cotizó a 17 frs. 93 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril l . 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 86. 
United Havana Raltway, 86 8|4. 
Empréstito Británico, 5 010, 102 112. 
Empréstito Británico 4 1|2 010, 08. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NBTW TORK, abril 1. 
Libertad 3 1|2 010.—Alto, 98 30182; 
bajo, 98 28132; cierre. 98 30132. 
Primero 4 OJO.—Sin cotizar. 
Segundo 4 010.—Sin cotizar. 
Primero 4 114 010.—Alto, 99 20132; 
bajo, 99 18132; cierre, 09 19132. 
Segundo 4 114 010.—Alto, 99 21182; 
bajo, 99 17132; cierre, 99 20|32. 
Tercero 4 114 0|0.—Alto, 100 3182; 
bajo, 100; cierre, 100 1132. 
Cuarto 4 114 010.—Alto, 99 22132; ba-
jo, 99 19132; cierre, 99 22|32. 
U S Treasury 4 114 010 Alto 100 18|82 
bajo, 100 13132; cierre, 100 13132.. 
Inter. Tel. and Telph. Co.—Alto, 51 1|4; bajo, 50 814; cierre, 61 114, 
Cuban Amor. Sugar.—Ventas, 1,200; 67 114; bajo, 67 1|4¡ cierre, 67 114. 
alto, 33 718; bajo, 83 l|2r«*erre, 88 8|4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 400; alto 
14 118; bajo, 13 7¡8; cierre, 14 118. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, ,2,000 
alto, 64 114; bajo, 63 718; eierre, 84., 
Punta Alegro Sugar.—Ventas, 1.500; 
alto, 63 314; bajo, 63; cierre, 63 1|2. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clesrlng House de la Habana 
ascendieron a $ 5 . 2 7 9 . 9 7 0 . 6 0 . 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, abril 1 . 
Hubo libres ofertas de azúcares de 
•'uba y de Puerto Rico durante la ina-
fiana en posiciones prontas y para abril, 
a 5 centavos eosto y flete. Los com-
pradores, sin embargo, nu se entusias-
maron con los azúcares a ese precio. 
Los vendedores entonces probaron a 
4 15/ip centavos, sin mejor resultado. 
A 4% cent̂ vo8*~los refinadores cora-
rparon una regular cantidad de azúca-
res de Cuba y de Puerto Rico en pron-
tas posiciones. 
Las ventas incluían 30,000 sacos de 
azúcares de Puerto Rico y 48,000 de 
Cuba, para pronto embarque, con ru-
mores de que otros refinadores babían 
comprado también 100,000 sacos al mis-
mo precio. Al cerrar el día los azúca-
res de Piíerto Rico estaban disponibles 
a 6.65 centavos costo, seguro y flete, 
manteniéndose los de Cuba de 4 15/16 
a 5 centavos, costo y flete. Los com-
pradores, sin embargo, parecían satis-
fechos, considerando el lento movi-
miento del azúcar refinado. 
El precio del de entrega inmediata 
fué 6.65 centavos pagado el derecho. 
TUTUROS DE AZUCAR CRt'DO 
Las ofertas en el mercado de azúcar 
crudo aumentaron hoy y ésto parecía 
haber promovido una activa liquidación 
en los fytures de azúcar crudo, bajan-
do los precios de 5 a 10 puntos, con 
bajas posteriores por rumoreé de que 
se estaban ofreciendo a 4% centavos 
costo y flete. Más tarde, en el día, 
el mercado se repuso un poco con mo-
tivo de noticias procedentes de Wall 
Street de que los azúcares en posición 
apurada se habían vendido. Los pre-
cios finales fueron de 6 a 10 puntos 
netos más bajo y las ventas llegaron 
a unas 23,000 toneladas. 
La baja extrema en los futuros per̂  
raltló a los operadores soltar algunos 
de sus azúcares de pronto embarque 
a 4% centavos. 
Abre Alto pajo.Vta.Crre. 
5.02 5.02 4.94/4.99 4.98 
5.10 5.10'5.04 5.09 5.09 
5.06 5.06 5.00 6.04 5.03 
4.55 4.55 4.51 4.53 4.53 
M E R C A D O L O C A L 
D E 
MERCADO DE GRANOS DK CHICAGO 
Entregas futuras 

























Mayo 45 7|S 45 3|4 
Julio. 44 1|4 44 118 
Sepbre 41 40 o|4 






,. 7 . 10.80 







Abril . ., 
Mayo. . 






La retirada de azúcar refinado de' 
los puntos de consignación se dice que 
va en aumento. Los cables han anun-
ciado mejor demanda comercial en el 
mercado Inglés. Durante el período de 
Calor el consumo debe aumentar rápi-
damente y los corredores se sienten 
mucho más optimistas. No se cree que 
el comercio del Este haya cubierto to-
dos ' sus requisitos con más anticipa-
ción que la de una semana, mientras 
que en el Oeste puede ser que se ha-
yan cubierto los requisitos para dos se-
manas o más. Más tarde, en el día, la 
Federal Sugar Reflnlng Co. anunció 
una baja de 8 puntos, hasta 8.30 cen-
tavos. Esta baja también la estable-
cieron otros refinadores que consigna-
ban en lista 8.50 centavos, nombran-
do un precio de 8.40, todo según los 
usuales términos de pago al contado. 
PTJTTJROS DB AZUCAR REPINADO 
Los futuros de azúcar refinado es-
tuvieron nominales. 
C A M I S I O N D E T R A N S P O R T E S 
D E L A F E D E R A C I O N N A C I O -
N A L D E C . E C O N O M I C A S 










Banco Agrícola m m Nominal 
Banco Territorial . . . Nominal 
Canco Territorial benef. , , Nominal 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación Nominal 
F . C. Cuidos 76% 79 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . „ Nominal 
P. C. Gibara y Holguln. . Nominal 
Cuba R. R. i . Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . 
Havana Electric cora. . 
Eléctrica Sancti Spiritus. 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int. pref. . . 
Cervecera Int. cora. . . 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja Comercio corp. . . . 160 
Comp. Curtidora Cubana. . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 96% 98% 
Teléfono, comunes 99 103 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. , . *i 
Matadero Industrial. . . . 
Industrial de Cuba 
7 olo Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . . :„ 
Cubi Cañe, preferida .̂ . . 
Cuba Cañe, comunes. ^ . ..; 
Ciego de Avila 
7 olo Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación 
Ca. Cubana de Pesra y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com 
Union Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación. . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes « 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca. Manufacturera Nacio-
Nacional, com. . . . 
Constancia Copper Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . . 4 
7 olo Ca. Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 41 
Ca. Na-.ional de Perfume-
rlp |1.800é000 en circu-
lación, cora 6 
EL SERVICIO DE CGKPONKiA EN LA REGI DE 
LA ISLA AFECTADA POR lí HUELGA DE EERROCARRILES 
AOTTJAOÍAX DB I A A PRESrDEJíOIA DB LA CLAMABA DE COMERCIO 
Con noticias concretaa ©ata Cáma-ldldae de previsión (jue pudieran ser 
ra de que la correspondencia comer- adoptados para no interrumpir la 
cial no estaba circulando regular-jnormalidad de tan vital interés, 












la huelga ferroviaria en las provin-
cias orientales, a la Habana, y vice 
vorsa, ol Presidente de la Cámara 
de Comercio requirió informes fide-
dignos en la Administrcción local 
de Correos de la Habana, en Ja Di-
rección de Comunicaciones y en la 
propia Secroíaría de crobernación, 
centro 5up.?r:or en la organización 
de este servicio, insinuando la gran 
importancia que debía atribuirse a la 
falta de regularidad dj lanciada y 
ofreciendo, como es habitual en la 
Corporación, auxilio y cooperación 
en el encauce de los remedios y me-
ca. Acueducto Cienftegos. Nominal 
7 0)0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 7 9 % 81 
7 olo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . . 7 9 % 
Ca. de Jarcia do Matan-
zas, comunes , n % 






zas cora, s nda 17 
Ca. Cubami de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . 80 
1% t Id. id. beneficiarlas. . . 2 8 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-





Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Coneolldated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000). Nominal 
nlstrador local de Correos, bizo su 
emisairio especial ante la Oámara 
uno de sus altos empleados en el ser-
vicio de inspección, el señor Ortega, 
©1 cual explicó que aun cuando la 
circulación de la correspondencia no 
se efetuaba como de ordinario, den-
tro del estado de huelga, todavía es-1 
taban empleándose transportes por| 
motores de línea para conducir el' 
servicio desde Bayamo y Alto Cedro 
hasta Santiago de Cuba; esperando! 
muy Juiciosamente, obtener una 
gradual y completa restauración de 
la normalidad en la correspondencia 
aun cuando la huelga perdurase, 
puesto que no era de esperarse en 
forma alguna que el paro influyese' 
deliberadamente en la alteración de 
estos arreglos provisionales. 
Es de consignar que, no sólo el 
señor Senil, sino también la Direc-
ción de Comunicaciones y, muy es-i 
pecialmeate el señor Jiménez, del! 
negociado correspondiente en la Se-i 
cretaría de Gobernación y el doctor 
La Torre, Subsecretario, han estado 1 
Informando por teléfono a la ofici-l 
na de la Cámara de la recuperación I 
de un estado normal en el servicio 
de la correspondencia, de cuyo irre-l 
gularidad se trata: debiendo añadir] 
que los propios asociados quejosos' 
manifiestan que están ya recibiendo 1 
sus pliegos dentro del tiempo que' 
de ordinario se emplea para curasr-l 
los. « 
La Cámara continúa atenta a este' 
particular tan importante. 
Siguiendo la práctica ya estable-
cida, ayer martes celebró su acos-
tumbrada reunión semanal la Comi-
sión de Transportes de la Federa-; 
ción Nacional de Corporaciones Eco-1 
nómicas de Cuba, bajo la presiden-j 
cia del doctor Carlos Alzugaray y i 
con asistencia de los señores Andrés 
Terry, Luis E .Riva y Enrique Be-j 
renguer . 
Se trató, en primer término, del: 
cumplimiento de los acuerdos adop-
tados en la última reunión, entre 
los cuales figuran las comunicacio-j 
nes dirigidas a ingenieros y contra-
tistas de obras, sobre los materiales 
que deben emplearse con pref eren-; 
cia en la construcción de carreteras 
y precios de determinadas clases de| 
pavimento, y la convocatoria circu-j 
lada entre todos los elementos inte-
resados en el mejoramiento de las 
vías de comunicación • nacionales, 1 
anunciando la celebración de laj 
asamblea que ha de efectuarse el do-
mingo 13 de Abril en el Roof Carden 
del Hotel Plaza. 
Los miembros de la Comisión co-
Mayo 9.52 
julio. . . . . . . 9.85 
M B » C/.DO DE VTVEXtBa 
NEW YORK, abril 1. 
Trigo rojo, invierno, 1.19 1|2. 
Trigo duro, invierno, 1.19 l \ í 
Maíz. 91 3|4. 
Avena, de 56 a 60. 
Centeno, 79. 
Afrecho, 22.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 28.90 a 29.00. • 
íJanteca, 12.30. 
Ol̂ o, 9 l|íl 
.Grasa, de 6 112 a 6 
Aceite semilla de algodón, 9.85. ". i 
Papas, de 3.00 a 5.00. 
Arroz Fancy Head de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de II a 13 ]|4. 
Cebollas, de 0.50 a 1.05. 
Frijoles, 7.25. 
MKAOADO SE LEGUMBRES 
JACKSONVILLE, abril 1. 
j,as siguientes cotizaciones prevale-
'.ov: 
Judias verdes en cestos, selecciona-
dos, de o.50 a 4.00. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 2,00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.50 
a 6.00. 
Tomates, de 1.50 a 2.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas. 16 mejor, en canastos, 9.60 a 
11.20. 
KEBCATO SE VIVERES 
x i b cHicaao 
CHICAGO, abril 1. 
Los siguientes precios regían a la 
hora del cierre. 
Trigo No. ), rojo, 1.0 4 i \2 . 
Trigo No. 2, duro. 1.03 3|4, 
Maíz No. 2, mixto, 75 1|2, , 
Maíz No. 3, amarillo, 80. 
Avena No. 1. blanca, 47 1|2. 
Avena No. 2, blanca, 4 4 314 a 47. 
Centeno, 64 3|i 
Manteca, 10.' 
Castillas. 9.6 
C A M B I O S 
L,as divisas sobre New Vork penna-
necen sostenidas. Re operó en ^hequts a 
3|32 por ciento descuento. 
.Los francos muy firmes, la« Übrafl 
sostenidas. Las pesetas rJ#terdn fldj«*< 
operándose en cables a 13.53; ]3.o5 y 
13.57, cerp-.mio flojas. A última hora 
quedaban vendidas ji 13.45. 
Se operó en francos cables a 5.70 y 
en cheques h 5.74. 
l.os francos belgas y suizos subieron 
mucho, influenciados por el empréstito 
últimamente Concertado con los Estados 
Unidos. 
Cotización del Cierre 
NEAV YORK, catilfrl , 
NEW YORK. vist ;. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 60 d|v. . 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. . . . 
ESPAÑA, cable. . V 
i:S('AÑA, vista. . . 
ITALIA, cable. . . 
ITALIA, vista. . . . 
BRUSELAS, cable. . . 
P.KI'SELAP, vista. . . 
zURICH. cable. . . . 
zURICH, vista. . . . 
A M S T E R D A M. ca b le. 
AMSTERDAM, vista. , 
TORONTO; cable. . 
TORONTO, ' vist i . . . 
HONG KONG, cable. 
HONG KONG, vista. 
1116 D. 




















C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportabas por los Colegios de Corrs» 
dores 
MíttanzaP. . . . . . .' . . . 4.743740 
Sajfua • r ' 4.59S750 
Cíenfuegos : 4.591700 
De lucidas por el procedimiento señalado 








M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, sé cotizó el algodón como sigue: 
Mayo. . . . 
Julio. . . . , 
Octubre. . . 
Diciembre. 
Enero (1925) 







nocieron, con verdadero agrado, di-
versos escritos de corporaciones eco-
nómicas del interior de la Repúbli-
ca, en los cuales se ofrecen los da-
tos solicitados acerca de los medios 
de comunicación de cada provincia, 
celebrando la minuciosidad y diligen-
cia con que diclias colectividades han 
correspendido a la petición que les 
fué hecha recientemente. 
Se conoció, asimismo, una carta 
del Automóvil y Aéreo Club de Cu-
ba, cooperando a la labor que la 
Comisión de Transportes realiza, 
cuyo escrito se hará público opor-
tunamente y se celebró después un 
detenido cambio de impresiones so-
bre los trabajos de organización 
de la asamblea antes mencionada. 
La Comisión se reunirá nuevamen-
te el martes próximo, pero antes de 
esa fecha se darán a la publicidad 
otros interesantes trabajos, acorda-
dos ya en principio on la sesión ce-
lebrada ayer. 
DROGUERIA 
S Á R ñ A 
31 Edificios.—Ua Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los di-as labbrables 
ha^ta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHÉ 
LOS MARTES y todo el dfa ei 
el domingo 4 de Mayo, de 1924. 
I 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
MIERCOLES 
PLAN BERENGUER 
T E R C E R A A M O R T I Z A C I O N D E M A R Z O 
Solares que resultaron amortizados en el sorteo verificado el día 31 
de Marzo con el número S; pudlendo los interesádos pasar por las ofici-
nas establecidas en Obispo 55, altos, j^.ra otorgarlo la escritura corres-
pondiente libre de todo gravamen, v 
He aquí los nombres de las personas beneficiadas en este sorteo. 
Marfa Josefa Francl) Vallejo, vecina de Teniente Rey No. 88, un 
solar que compró por ?300,00 en el Reparto Calabazar, lo obtuvo por 
$72.00. 
Pedro Pablo Díaz, vecino de Gloria No. 66, un solar que compró 
por $300.00 lo obtuvo por $159,00. 
María Pérez Islanes, vecina del Reparto Vieja Tiinda, un solar que 
compró en el Reparto Vieja Linda, por $300.00 lo obtuvo por $51.00. 
Asunción Jiménez de Valle, vecina de Belascoaín No. 120, un solar 
que compró poip $500.00 lo obtuvo por $230.00. 
Cada contrato del "Plan Berenguer" es como un billete que se sor-
tea por los do!s terminales del premio mayor de la Lotería Nacional. 
Si su número es Igual a dicho terminal se le entrega Inmediata-
mente el solar. . . . 
"MTJBSTllO CKEDITO ESTA BN NUESTRO CUMPXiIMlKNTO" 
Para mas informes pídalos por escrito o llame por el Teléfono 
A-6348, apartado 1649. Habana. 
PLAN BERENOXTER OBISPO 55, altos 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36, Víbo^ 
ra. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús d(5 Jfíonte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista hermosa número 14 B, C«-
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B., Velado. 
23 y G., Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
Ban Lázaro y Campanaric 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número !». 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Znlueta entre Dragones y Monte. 
Habana número 112. 
Villegas y Progwceo. 
ílervasio 130. 
Agua Dulce 17. 
Juan Alonso « Infanzou 
10 de Octubre 09 3. 
Jesús del Monte número 518. 
Habana y San Isidro. 
8an Rafael y San Francisco 
2 número 148, Vejado.. 
Santa Ana y Guasabaco^ 
Belascoaín. 88. 
Tenerife número '14. 
Monte y Esté ver. 
Gervasio número 130 
Agua Dulce número 17. 
American Beet Sugar. 
American <"íiii 
Ameriein H. and l,, pre. 
American [hter, Corp. 
American Lócomotlve, 
American Smelting Ref. 
Americiin ^ugar Refj 
American Wu.olen. . 
Amer. Shlp Buildiiiír Cr,.' 
Anaconda Copper Mining. 
Atcbison 
Baldwln Locomotlve Works 
Baltimore and Ohio. . 
Betblhem Steel . . . . * ' 
adifornia Pét/roleum, 
Canadk'.n Pacific, . , 
Central Leather 
Cerro de I'asco. . , # 
Cuba Cô mpany 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio Ry, 
Oh.; Mllw. and St. Paul c 
Ch.. iMilw. and St. Paul 






Com Products . 
Cosden and Co • 
Cnicible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Davldson 
"Whlte Motor Co. . . . . 
Erio . . . , . 
Erie Flrat 
l<V.mous Players. . . , , 
Fisk Tire 




Guarttanamo Sugar. . . , 
Gulf States Steel. . . .• , 
Hudson Motor Co. . . , 
Illinois Central R, R. . . 
Inspiration. . : 
International Paper. . . . 
Internatl. Tel. and Tel. , 
Invlnclble Gil 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Springfield Tire. . . 
Kennecbtt Copper. . . . 
Ijeliigh Val ley 
Urna Locomotivc 
Mlaml Copper ; i 
Midvale St. Oil. . . . . 
Missouri Pacific Ríihvay. 
Missouri Pacific pref. . . 
Marland OH 
I Mack Trucks Inc. . . . . 
JMaxwell Motor A. . . . 
Producers nnd Refiners üi! 
I Rojal Dutch N. V. . . . 
Ray Consol 
I Reading. . . . . . . . . . 
j KepubliC Iron and Steel. . 
! St. Liouis and St. Francisc 
j Sears Roebuck 
Si'^lair Oil Corp. . . . , 
I Southern Pacific 
1 Southern Ralhvay ' 
I SUidebaker Corp. . . . \ . 
Stdard Oil óf Ni w .Jersey. 
So Porto Rico Sui#ar. . . 
Skelly Óil . . . * 
Stroraberg Carb. . . . . . 
Stewiirt Warner . . , , ,,: 
Texas Company 
Texas and Pacific 
Timken Roller Bear Co. . 
Tobacco Product 
Transcontinental OH . . . 
I'. S. Industrial Alcohol. , 
Ü. S. Rubber 
V . S. Steel 
Ctah Copper 
Vanadiun Corp of America. 
Wabash pref. A. . . . , 
WVstmghouse 
Willys O ver 
pref. 
L A C A M P A Ñ A CONTRJ 
C U A T R O P O R CI 
La Comisión Central EjecntlJ 
contacto y dirección suprema • 
campaña en favor de la aupí 
del impuesto del 4 % , se reunirs 
fiana jueves a las cinco de la j; 
en el departamento número ^ 
<a Lonja dbi Comercio. 
La,comisión citada está conf 
da por el Consejo de la Federi 
Nacional de Corporaciones Eco: 
cas y por delegados de Jas defflt 
lectividades que no tienen reF 
(ación directa enN dicho ConsW 
ya composición concede una ^ 
dencia verdaderamente extrae, 
•na al organismo mencionadô  
consecuencia, a los acuerdos 1  
adopte, ya que éstos son 6X" 
«el del 'sentir de tas coroorj 
agrícolas, comerciales e InuO» 
más importantes de la RePuD, „ 
En la Secretaría de ] * Fc L 
Nacional liemos rec0& Aí](. 
muy satisfactorias respecto a 
de la campaña y las pr0111688̂  
por numerosos senadores X .: 
t%ntes permiten augurar 0U 
próxima legislatura, antes oe 
nalice el mes de abrü. se ^ 
al fin la derogr/3" * ha sido combatido taiij-, q ue 
CUANDO VISITE A ÍTüEVi 
TORK 
VAYA A 
no por su base ni por su ?i o 
no por su forma de exaccH 
f U M A G A l l l H O U S Í l L A C 0 M , S ! 9 N , ) _ E L 
E S M E R A T E C O C I N A ESPA-
» O I í A T CRIQLLiA 
O u » de Huéspedes 
eerclflo do Table d'Hote 
Proclog Moderados. 
2Í59 West 9Srd Street, entv« 
Rrondway y West End A t o . 
Teléfono Rtrsrslde 7174 
m y3(1 i 
Hoy miércoles, a las n • ^ 
ne a 
n<L St No* 
• ebrará sesión la roir>'( ^ 
su cargo el cy,l,'dl0.,,a puf 
medad de la caña, conocía» 
.sairo". inrrfl** 
DichK comisión ^ ' ̂ tiérr; 
ñores Laureano Falla ' jj 
guel Arango, ^ u a c l ° n á o r o ] 
Mollnet. .7. R o « e r V v L Cfl1 
Francisco Bravo. K * * 6 " 
Gonzalo Freiré, 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f t T r o p í c a l ^ 
r I/a Prensa Asociada es la única 
que posfc el derecho de utilizar pa-
ra reprjducirlaa, las noticias cable-
Rráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se Inserte. 
V — — - J 
SIGUE El 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P^ra cualquier reclamación en el 
pervicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6S44 y M-6121, de 8 a 
11 de Is. mañana y de 1 a 5 de ta 
tarde, Departamento de Publicidad 
y Circulación. J 
PEMERO 
SE INVESTIGA RESPECTO A LA 
SUPUESTA CONSPIRACION EN 
LA CONVENCION REPUBLICANA 
DH-ENSA DE KENYON COMO UN 
CANDIDAIO A L PUESTO DE 
PROCURADOR G R A L . VACANTE 
WASUINÜTUN. Abril lo. 
Al volver hoy la comisión petro-
lera sobre la pista de una P-'^unta 
conspiración en la Convención Na-
rional Republicana de 1920 para la 
explotación de los dominios puhli-
coa H»3rry F. Sinclair compareció 
en ' el Tribunal Supremo del Dis-
trito de Columbia y se declaró ino-
cente del cargo de desacato di Se-
nado de los Estados Unidos. 
Al mismo tiempo el magistrado 
Me Coy en el Tribunal Supremô  or-
denaba la formación de un Gran 
Junado especial aquí el 16 do abril, 
ante el cual se presentarán prujbas 
de los cargos resultantes de la in-
vestigación sobre loa arrendamien-
tos de las reservas petrolífera» na-
vales. 
Las pruebas se están poniondo en 
forma hoy para su presentación. 
Sinclair, a quien se acusa de 
desacato por haberse negado u con-
testar a diez preguntas que lo diri-
gió la comisión, obtuvo del jueí Hoe-
ehling un plazo de diez día.í P'ir^ 
retinar su alegato. El magnate pe-
trolero llegó aquí hoy do N î va 
York después de habérsele a iun-
ciado que se le había procesado. 
Después de informar hoy a la co-
misión petrolera que esperaba de-
mostrar la existencia de una cons-
piración en la Convención de Chica-
go, el senador Walsh, demócrata, de 
Montana, reveló que investigadores 
independientes están publicando 
versiones respecU) de dúiha conspira-
ción. La coopenación ae los inves-
tigadores voluntarios se ha solici-
tado a fin de obviar la necesidad 
de llamar a los varios testigos a la 
capital. 
Prácticamente todas las declara-
eiones que se tomaron hoy por la 
comisión petrolera al reanudarse las 
audiencias, se relacionaban con las 
actividades políticas del difunto Ja-
ke Htamon, miembro por Oklabjma 
de la Comisión Nacional Republica-
na. R. H. Wilson, ex-superintemlen-
te de Instrucción Pública, dilo que 
Hamon le había hablado sobro la 
candidatura de Harding en Chioágo 
y una contribución a favor de Ha-
rry M. Daugherty, director de la 
campaña de Harding antes d3 la 
Convención, dinero que debía ufar-
se para los gastos de la campaña. 
J . E . Dych, de Okbahoma, que 
dirigió la campaña de Hamon, hizo 
mofa de toda la declarációh di Al 
Jennings de que Bacon le había ha-
blado de haber gastado un millón 
de pesos para postular a Harding 
y que de esta suma $250.000 fue-
ron a parar a manos del Senador 
difunto Pemrose, de Pennsylvanw. 
Por encima de las objeciories de 
Ires republicanos, el senador V/alsh 
«acó en limpio del testimonio de 
Dyche que Hamon había gastado 
$105.000 para obtener s i l _ elección 
para miembro del Comité Nacional. 
Declaró que ninguna parte de esta 
suma se invirtió fraudulentamente 
y aseguró que Hamon no esperaba 
nada del puesto más que el honor 
inherente al mismo. 
ÜN LIDER REUPBLIGANO DE 
IOWA DEFIENDE A KENYON 
FORT DODGE, lowa. Abril lo 
Fran Maber, líder republicano de 
esta población, el íntimo anr^o y 
confidente del Juez W. S. Keuvon, 
de Fort Dodge estigmatizó como in-
justos y falsos los esfuerzos hechos 
hace unos días para impedir el nom-
bramiento de ese magistrado al "ar-
go de Procunador General baio pre-
texto de que tiene principios radi-
cales y sería "peligroso a la Suena 
marcha de los negocios". 
" W A S H I N G T O N A L D I A 
WASHINGTON, abril !. 
El Gobierno de facto de Honduras está procurando, a la hora 
nona, aplastar las fuerzas revolucionarias, que según se decía, habían 
obtenido el control sobre todo el país, con la sola excepción de Tegu-
cigalpa, la capital. 
Los despachos de la marina recibidos hoy del crucero Milwaukee 
que se halla en Amapala, decían que muchas de las comunidades que 
se habían declarado en favor de la sección Perrera, ahora se habían 
pasado a las fuerzas del Gobierno, y que tropas de esos centros se es-
taban movilizando para un ataque a las fuerzas de Perrera que rodean 
a Tcgucigalpa. 
La pelea para obtener el control de Tcgucigalpa fué iniciada por 
Perrera hace más de una jemana, y aunque la batalla se renovaba día 
tras día, los revolucionarioo y las fuerzas del Gobierno apenas hacían 
más que cambiar de terreno. El buen éxito de las fuerzas del Gobierno 
al resistir los ataques a la ciudad, ha causado sorpresa entre las auto-
ridades de Washington, y al parecer ha alentado a los ministros de 
facto para emprender un movimiento concertado en todo el país. 
Los despachos de hoy dicen que las tropas que antes estuvieron 
bajo el control de los revolucionarios, se estaban reuniendo en Ama-
pala y serían enviadas a Tcgucigalpa a atacar a las fuerzas de Perrera. 
He aquí una síntesis de un mensaje del capitán Asseroon, que 
manda el Milwaukee, que ha dado al público el Departamento de Marina: 
"El movimiento que se ha anunciado en estos mensajes, ha fraca-
sado porque varios leaders se han pasado al Gobierno de facto, con 
excepción de los de Amapala. Las tropas que puedan reunir se dirigi-
rán a Tcgucigalpa a atacar a Perrera por la retaguardia. Ningún re-
sultado se ha obtenido del conato de mediación en la capital. 
El movimiento aludido, según creen las autoridades navales, se 
relaciona con el esfuerzo de Perrera para que sus representantes reco-
rran el país haciendo propaganda en su favor. 
CIEN Mil OBREROS DE ARSENALES 
Y ASTII.LEROS INGESES IRAN A LA 
HUELGA EL DIA DIEZ DEL CORRIENTE 
LA RATIPICACION DEL TRATADO DE LAUSANA DIO LUGAR 
EN LA CAMARA INGLESA A UNA PROPOSICION QUE IMPLICA 
CAMBIOS CONSTITUCIONALES Y FUE MUY COMBATIDA 
— En el Consejo de Secretarios se 
presentaron el presidente inliormes 
desfavorables sobre la situación de 
los negocios. 
—Indicábasn que el pr.íbi.lente 
Coolidge desiguaría un nuevo Pro-
curador General dentro de d js días. 
—Un proyecto de ley para el rea-
juste de las pensiones, destinadn a 
bacer desaparecer la falta d-j oqui-
dad en los pagos a los veteranos de 
las guerras pasadas, fué aprobado 
por el Senado-
— L a Comisión del Senado que 
investiga el caso de Daugherty in-
terrogó a varios testigos respecto a 
i-ierta cuestión agraria en Oklahoma 
y el nombramiento de un juzgado 
federal. 
— E l proyecto de ley para el pre-
supuesto en el departamento d3 Es-
lado, de Justicia, del Comercio y 
del Trabajo, fué dictaminado por la 
remisión de Presupuesto de 'a Cá-
mara y su importe es de 66.84'J.1G0. 
— E l presidente Smuts de n co-
misión de Hacienda del Senado ha 
declarado en la Alta Cámara ^ue 
es seguro que se apruebe un pro-
yecto de ley sobre la tributación en 
la actual legislatura. 
—Harry F . Sinclair se declaró 
no culpable de desacato di Senado, 
y la comisión petrolera tom') nue-
vas declaraciones respecto a las ac-
tividades políticas del difunto Hake 
Hamon. miembro por Oklahonn de 
lo comisión nacional Republicana. 
tONDRES. Abril 1. 
Hoy «.^tallaron desórdenes rela-
cicnados con la huelga que empezó 
;iyer emre miles de trabajadores 
que prepí-ran ¡a Exposición del Im-
f.erio Prííánico, en Wembley, y que 
p'.den uu aumento de dos peniques 
per hor:i. 
Log mi-imbros de los oficios cons-
tructore-i y gremios aliados que prl-
u.eramenUi se declararon en. hiudga. 
fueron roíorzados hoy pur otros tra-
1 njadoreí? de la Exposición, y ape-
nas hay mil, de un total de 15.000 
c brero?, que 'estén trabajando aho-
ra. 
, Los 7.000 operarios Qel ramo de 
toustru.rciún que ¡niciaroa la huel-
ga marctiaron alrededor d'3 los te-
rrenos f;̂  la Expobición, pidiendo a 
los demás que abandonafíon ¿ I tra-
bajo. 
Los que a ello se negaron, fueron 
maltratados. 
Las muchachas que estaban em-
pleadas un las decoraciones interio-
res, se vieron obligada», por amena-
zas, a d'ít-cender de loa anda ni ios. 
< ; h a n h ? e l u a d f o b r e r o s d e 
a r s i v a ! e s , k s h p l e r t a . 
LONDRES, Abril 1. 
Cien mil obreros" do astilleros y 
arsenales abandonarán sus faenas el 
10 de Abril, de no cesar la hueiga 
de los que trabajan en los astilleros 
de Southampton. 
Así lo decidieron los patronos es-
ta tarde, después de haber declina-
do en una conferencia, en la que 
lomaron parte representantes de to-
das las Uniones de obreros navie-
ros, que la huelga de Southampton 
era irregular y no ostentaba carác-
l»-.r ni a'̂ oyo oficial. 
En el "intervalo ye harán todos los 
(.sfuerzos posibles para persuadir a 
los huelguistas a volver al trabajo. 
El ministerio del Trabajo ha in-
terpuesto su mediación en la huelga 
de los obreros de Wembley que tra-
bajan en las construcciones de la 
Exposición del Imperio Británico, y 
se dice que existen esperanzas de 
loder llagar a un acuerdo. 
Se iba decidido enviar considera-
bles reservas de Policía a Wembley 
a fin drí proteger a los obreros que 
d;iPeen trabajar. 
E l mirJsterio Aéreo también- ha 
ti-;itadó tíe' intervenir en la huelga 
de los pilotos de Crovdon, sin abri-
gar, por fchora. la intención de em-
rlear aviudoros del Gobierno, pues 
Kí/rfa contrario a la política del Ga-
b.nete. cue desea evitar todo aero 
que tenga visos d*» contrarrestar los 
efectos de las huelgas. 
1 N T F / R I > A N T L [KCÍ1>B?NTE » N • * 
< " A M A R A D E LOS T O M I N E S , I N 
KL D E L A T E S O R R E E L T R A T A D O 
f ) E LAt'SÁNA. 
LONDRES. AL-ril 1. 
En los corredores y antesalas de! 
Parlamento de Westminster. el te-
ína favorito de las conversaciones, 
hasta terminar la sesión de hoy. fué 
el signiticntivo incidente surgido al 
proponer Mr. Arthur Ponsonby, sub-
secretario de Relaciones Exteriores, 
la seguv.da lectura del "bilí" en que 
*o ratifica el Tratado de Lausana, 
considerándose. en general, qué 
constituye claro indicio de la orien-
tación general que adoptará el Ga-
binete laborista al tratar asuntos de 
política extranjera v resolver los 
problemas relacion-odos con ellos. 
Mr. Ponsonby indicó que el ac-
tual Gobierno no era, en modo al-
guno, resoonsable de las diaposlcio j 
ues contenidas en el Tratado concer-
tado y firmado por el Gabinete de 
Mr. Stanley Baldwin; pero que, no 
obstante, tenía vivos deseos de que 
íe cumpliesen todos los compromi-
sos contraídos. h '̂t̂ ~do posibl-r. n 
la primera oportunidad, el reanudar 
relaciones políticas e industriales 
con Turquía, como en épocas nor-
males. • 
M t . Ponsonby agregó que iba a 
anunciar a la Cámara algo muy im-
portante, puesto que el Gobierno 
había decidido, a fin de afianzar la 
supervisión y dominio del Parlamen-
to en todo lo tocante a Tratados in-
ternacionales, que en lo porvenir se 
darían oportunidades apropiadas pa-
ra discutir todos los acuerdos y con-
venios concertados antes de su rati-
ficación final. 
Dijo el orador que hasta ahora 
no se había considerado una obli-
gación de carácter constitucional del 
Gobierno el someter al Parlamento 
los Tratados que firmaba antes do 
pedir su ratificación. 
Esta notificación encierra tal im-
portancia, que provocó violentas 
protestas por parte de numerosos 
miembros de la oposición, quienes 
manifestaron que cambios constitu-
cionales de tanta trascenidencia no 
estaban en orden dentro de la ley. 
cuya segunda lectura se iba a hacer 
a la Cámara, y por fin el Speaker 
falló que toda ulterior discusión del 
asunto no estaba en orden. 
Mr. H. A. L. Fisher, miembro del 
Partido Liberal, contestó al discur-
so del subsecretario de Relaciones 
Exteriores declarando que éste, en 
vez de dar explicaciones sobre el 
Tratado de Lausana, había evadido 
diestramente el tratar de él y expues 
to un plan cuyo indudable objeto era 
el "americanizar la Constitución de 
la 'íran Bretaña". 
La pronoslclón de Mr. Ponsonby 
consiste, en realidad, en que el Go-
bierno someta a ambas Cámaras del 
Parlamento todos los Tratados una 
vez firmados, mant.eniéridose sus tex-
tos sobre el tapete durante un pe-
ríodo de veintidós días, y una vez 
transcurrido ese espacio de tiempo, 
podrán ser ratificados y publicados, 
y en caso de Convenios importantes, 
se ofrecerá una ocasión para plan-
tear un debate dentro de ese plazo. 
Así sería del todo imposible el ne-
gociar Tratados íecrelos. 
Además, mientras contimie en el 
Poder, el actual Gabinete someterá 
a la consideración de la Cámara de 
los Comunes todos los acuerdos, com-
promisos e inteligencias verbales que 
de cualquier modo pudieran compro-
meter a la nación obligándola a 
obrar de un modo determinado. 
Durante el curso del debate so 
oyeron varias censuras sobre el do-, 
cumento firmado en Lausana, cali-
ficándolo varios miembros de Tra-
tado perjudicial y nocivo a los in-
toreses británicos, presentándose ob-
jíxiiones sobre todo a las zonas a 
ambos lados del Estrecho de los 
Dardanolos, en las cuales no podrán 
existir fuerzas militares, como prin-
cipal garantía estipulada en el Tra-
tado. 
Sir Edward Grigg, otro liberal de 
gran influencia en su partido, pro-
puso una enmienda en la cual la 
Cámara se niegn & seguir tomando 
el "blir* en consideración hasta ¿9 
haber obtenido seguridades de que 
los Dominios y el Imperio de la In-
dia han recibido informes apropia-
dos sobre las obligaciones que el Im-
perio briiánico asuma como conse-
cuencia de las garantías estipula-
das aviniéndoíe a contraer el com-
promiso concertado. 
Manifestó el prohombre líber;-i 
que la garantía de un "statu quo" 
en los Dardanelos y en Constanti-
nopla, era una de las obligaciones 
más preñadas de peligros que hu-
biera podido asumir la Gran Breti-
ña. 
El primer ministro Mr. J. Ram-
say McDonald, al contestar a las 
diversas censuras pronunciada« por 
k»s oradores de la oposición, cor.lo-
só que el Tratado distaba mucho ríe 
ser satisfactorio; pero sostuvo quo 
Lord Curzon había obtenido lós m;;-
ícres resultados posibles, dadas las 
dificilísimas clrcvnst.am. Ns en que 
fi« encentraba, y que hubiera sido 
absurdo que la Gran Bretaña fe hu-
biese negado a ratificar el Conve-
nio arriesgando otra conferencia de 
interminable duración y que conti-
FI1SE S K QUE fflM DE 
B E » DESEMBARCO EN KEY 
DECEPCION EN L A LIGA DE 
NACIONES A L V E R QUE NO SE 
PROGRESO PARA EVITARLO 
WEST ENTRANDO EN LOS E.E.U.U. 
EL GENERAL AGUIRRE CON MIL INDIOS YAQUIS SE 
DIRIGE A AYUDAR A ALMAZAN EN EL ATAQUE QUE SE 
ESTA PREPARANDO CONTRA LA CAPITAL DE OAXACA 
ESTUDIA LA LIGA E L MODO 
DE IMPEDIR LA T R A T A DE 
BLANCAS EN TODO E L MUNDO 
DOS AGENTES REVOLUCIONARIOS EN FRONTERA DIJERON 
A "THE ASSOCIATEÍ) PRESS" QUE NO ERA CIERTO QUE 
DE LA HUERTA HUBIERA PERECIDO EN UN NAUFRAGIO 
EL PASO, Texas, abril 1. 
Adolfo de la Huerca, jefe de le fra-
casada revolución mejicana, ha des-
embarcado en Key West, Florida, y 
se ha dirigido al interior de los Es-
tados Unidos, según noticias recibi-
das de la ciudad de Méjico pqr el 
cónsul mejicano Enrique B. Ruiz. 
GINEBRA, abril 1. 
Los directores de la Liga de las 
Naciones se muestran decepcionados 
al ver que no se ha progresado na-
da en la reciente reunión celebrada 
en París, de la comisión encargada Ruiz que continúan las ofensivas 
de preparar la agenda de las dos ¡contra las unidades rebeldes del Sur 
conferencias sobre el opio, convoca-¡El general J . M. Aguirre, con mil in-
das por la Liga. . I dios yaquis se ha dirigido el esta-
Otra tentativa para conciliar las ¡do de Oaxaca para cooperar con el 
opiniones divergentes se emprende-
rán el 23 de abril en Ginebra, cuán-
do la comisión, en la cual están re-
presentados los Estados Unidos, de 
comienzo a las deliberaciones de 
otra semana. 
La dificultad estriba en llegar a 
un acuerdo respecto a los mejores 
medios para poner coto a la produc-
ción del opio y definir cuándo está 
destinado o no a la exportación. 
La Liga las Naciones anuncia 
qt*e ha recibido informes dé que las 
autoridades de Foochow (China) es-
tán obligando al pueblo a sembrar 
la adormidera con el objeto inme-
diatií de levantar ingresos para fines 
La nota quo fué facilitada por 
Castillo a la publicidad alude a las 
"confiscaciones realizadas por cier-
tos demagogos del proletariado" en 
Méjico y declara que de no cambiar 
la política americana, los Estados 
Unidos "nunca podrán justificar su 
actitud hacia el pueblo de Méjico 
Se ha notificado también al señorial contribuir en prestar ayuda a los 
elementos anarquistas y destructores 
que hoy ilegalmente y a viva fuer-
za se han apoderado de bienes y 
propiedades de subditos extranjeros. 
MAS REBELDES QUE SE PASAN 
AL GOBIERNO MEJICANO 
DEL RIO, Texas, abril 1. 
La última partida rebelde que ope-
general Juan Andrés Almazan en su 
ofensiva contra la capital del esta-
do. Los generales rebeldes Maycote, 
García Vigil, Octaviano Soliox c Hi- raba en el norte de Coahuila se pasó 
ginio Aguilar todavía se muestran al gobierno el domingo en Rosales, 
activos en eta región. | según dice el Cónsul Peña. 
El capitán Sidar, jefe del servicio i La partida de 40 mandada por el 
de aviación federal, cayó con su ae-; general Galvis entregó a los fede-
roplano cerca de Chinaohuaca, on | rales la propiedad confiscada en las 
Veracruz, y lo hicieron prisionero 
los rebeldes según noticias recibidas 
por el señor Ruiz, Sidar convenció 
vincias de Tlonan y de Shensi. 
SB ESTUDIA EN GINEBRA 
TRATA DE BLANCAS 
GINEBRA, abril 1. 
recientes incursiones ^ a los ranchos 
americanos. 
SE DESMIENTE L \ NOTICIA DE 
i los rebeldes de que debían ren-i LA MUERTE DE DE LA* HUERTA 
dirse y entregó toda la fuerza de! FRONTERA TABASCO, abril 1. 
300 rebeldes a las autoridades fe- (Por radio, vía el periódico de 
deráles. | Óallas News, a la Prensa Asociada). 
rumores de que Adolfo de la 
Huerta, jefe rebelde mejicano, ha-
miíitares. Un estado de semejante LOS HUERTISTAS PIDEN A LOS; Los 
cosas, dícese que ocurre en las pro- ESTADOS UNIDOS QUE CAMBIEN ut 
LA 
D E ACTITUD 
WASHINGTON, abril 1. 
En una nota que hoy presentó al 
bía perecido en un naufragio o a con-
secuencia de un complot revolucio-
nario, fueron desmentidos anoche en 
AUDAZ ASALTO A UN CA-
RRO QUE LLEVABA DINE-
RO PARA UN BANCO 
Castillo, representante en Washing-
ton del movimiento revolucionario 
Presidida por el coronel William j organizado por el señor Adolfo de la 
A. Ssow, director del departamento l Huerta incita al gobierno americano 
de Higiene Social que estuvo, a car- a cambiar su política hacia Méjico. 
go de las cuestiones relacionadas | . 
con el ejército americano en Fran-
cia, la conferencia de los expertos 
de la Liga de las Naciones se abrió 
aquí hoy para determinar los he-
chos concernientes a la trata de 
blancas internaciosal. Entre los otros 
delegados figuran el comandante 
Bascom Johnson, del departamento 
americano de Higiehc Social, y el 
doctor Paulino Luisí, notable exper-
to urngu ayo. 
La información basada en noticias 
del gobierno sud-amcricano, según 
anunció hoy ía Liga, revelaba exis-
tencia de un tráfico organizado en 
mujeres entro Europa y la América 
del Sur. Los expertos intentan in-
vestigar ese sistema. 
La Yugoeslavia ha notificado que 
el' gobierno presentará un proyecto 
do ley dentro de poco, pidiendo la 
abolición de todas las casas del rei-
no a las que se haya concedido li-
cencia. 
Secretario Hughes el señor Alvarezj una declaración a la Prensa Asocia-
da por Onesímo González y Maria-
no Villar, agentes revolucionarlos 
aquí estíiblecidíV?-
No dicen sin embargo cual es el 
paradero de de la Huerta. 
INSTITUCIONES BENEFICAS QUE 
SE CIERRAN EN CONSTAN-
TINOPLA 
COXSTANTINOPLA, abril 1. 
El hospital americano para socorros 
Cid Cercano Oriente en Konich y el Or-
felinato americano en Caesarea, se es-
tán cerrando hoy. 
Como quiera que los niños del Orfe-
linato son musulmanes, se pide al go-
fclerno turco que se haga cargo de esta 
Institución. 
La fuerte tributación y la persistente 
Intervención de las autoridades locales 
son la causa de que se cierren ambos 
establecimientos. 
MONTREAL, abril 1. 
Un empleado de un banco y 
un bandido fueron muertos esta 
tarde, y un empleado bancario 
recibió leves heridas, aJ disparar 
ocho hombres enmascarados con-
tra un carro motor, y llevarse 
fondos qû s eran trasladados a la 
oficina central del Banco de Ho-
chelaga. 
Los directores del banco dije-
ron que el vehículo llevaba tres-
cientos mil pesos. Hasta una 
hora avanzada no se ha podido 
averiguar la cantidad que se 
llevaron los bandidos; pero la 
policía posteriormente recuperó 
$40,000 de entre los escombros 
de la máquina de los asaltantes, 
que al escapar del lugar donde 
' cometieron el audaz robo, chocó 
con un poste del teléfono y se 
volcó. En el carro se encontró 
también el cadáver de uno de los 
bandidos. Un tiro le había atra-
vesado la cabeza. 
L U D E N D O R F F , A B S U E L T O 
Y C O N D E N A D O H I T L E R A 
5 A Ñ O S D E R E C L U S I O N 
LCS P R 0 Y K T 0 S DE LEY DE IM-
PUESTOS Y BONIFICACION 
WASHINGTON, Abril 1. 
El presidente Smuts, de la comi-
sión de Hacienda del Senado ha ase-
gurado que el proyecto de ley para 
reducción de los impuestos 
LUDENDORFF, EL IDOLO DEL 
EJERCITO DE ALEMANIA, FUE 
MUY AGASAJADO CON FLORES 
MUNICH, Abril lo. 
El General Erich Ludendiíiff, su-
premo estratega del ejército alemán 
en la Gran Guerra fué absuelio del 
crimen de lesa tmición por ¿1 papel 
que desempeñó en la revuelta orga-
nizada en las cervecerías de Munich 
el pasado mes de Noviembre. 
El fallo fué acogido con emusias-
mo por el público y en anticipación 
a la «absolución de los acusaiios se 
habían preparado grandes cantida-
des de flores colocándose en artís-
tico ramillete frente al ídolo del 
ejército alemán y a uno de sus com-
pañeros en el acta de acusación 
Adoph von Hitler. 
Hitler no tuvo tan buena suerte, 
pues fué sentenciado a 5 años de 
reclusión en una'fortaleza, aplicán-
dose igual pena al ex-jefe tta poli-
cía Poehner. Su reclusión solo du-
rará en realidad 6 meses y el i esto 
j gozará de libertad bajo palabra. E l 
i general Ludendorf fué el Úiii.n pro-
cesado que hizo comentarios en alta 
j voz sobre las sentencias al í ím-inar 
leí Presidente del Tribunal da pro-
I nunciar el veredicto. 
"Considero mi absolución y toda 
la serie de'procedimientos quo aquí 
se han llevado a cabo como ana 
, „„„ , i t j , la i   l  i  s« afrpnta imnmfnioM P«tu nn-'̂ n* 
Miase ol estado de guerra en el Cer- aprobaría durante esta legislatura y afrf 
el proyecto de Afi^l i • # . | ' . e Iba profetizado quo 
Atirmo el j..- e del Gobierno Quei]ey de bonificaciones par alos solda-
era preciso rati.u-ar el Tratado ;le:dos Sería también convertido en ley 
Lausana. porque las otras potencias iautes de que se declare en receso 
se habían ya prestado a hacerlo y el Congreso 
Turquía empezca a experimentar Ulia m o í l i » discusión celebrada 
sospechas a cau-a de las demora hov ^on el secretario Mellon sobre 
que había sufrido la ratificación Por: el " royecto de ley de los impuestos 
parte del gobierno británico y e j e r - - ^ Q ¡ Í U S a de que Se aplazase hasta 
mañana la terminación de lá decla-cía intensa presión para que se la informase del "statu quo" de que 
disfrutaría en lOuropa, según los tér-
minos del Tratado. rehusándose 
abiertamente a poner en vigor las 
disposiciones en él incluidas basta 
no saber que Inglaterra le bahía 
otorgado la desoada ratificación. 
Continuó diciendo Mr. McDonald 
que persoualmonto había tratado d̂  
convencer a 
niedios a su alcance de ofrecerle 
toda claec de compensaciones lison-
jeras de ]a conveniencia de nombra" 
su representante en la Comisión 
que_ debe determinar las fronteras 
del Irak. . 
La respuesta del Gobierno turco 
fué lacónica y expresiva, contestan-
do en término»? sumamente definidos 
que no -tompU-cerfa al Gobierno in-
glés-hasta que éste no hubiese rati-
ficado el Tratado de Lausana. 
| "En el intervalo han ocurrido una 
¡porción de alzamirntos. actos de 
i violencia y movimientos de toda." 
clases a lo largo de la frontera deí 
jlrak", dijo el primer ministro, "y 
me niego a asumir la re3pons;ibili-
dad de una política de demoras que 
pudier?, t̂ n el momento menos" pen-
sado, causar déédnlenéa de carácter 
militar en aquella región, llegando, 
acaso, a romperse las hostilidades 
entre fuerzas armadas organizadas, 
circunstancia que pudiera acarrear 
gravísimas consecuencias". 
El Premier británico dió fin a su 
discurso expretando su íntima con-
vicción de qu? el Tratado pudiera 
constituir la base de nna mutua in-
teligencia satisfactoria con Turquía. 
ración del secretario de Hacienda 
ante la comisión correspondiente. 
Mr. Mellon fué solicitado para que 
presentase sus opiniones sobre los 
impuestos que fueron aumentados 
por la Cámara y que evocaron la 
oposición de «nichos senadores en 
favor de los impues.tba sobre la he-
rencia. Leyó solamente una pequeña 
me y a las insignias honorífioas que 
lo honran", dijo el General diri-
giéndose a la sala, irguiéndose ma-
jestuosamente e indicando co i un 
, gesto las condecoraciones qiK- cu-
I brían por completo el lado izq i ler-
do del pecho con varius hileras de 
órdenes, cruces y medallas qúía le 
| fueron concedidas por Alemania, 
| Prusia, Baviera, Sajonia, Waitem-
I berg y demás estados del Roi .h y 
i por, el Imperio Austrohúngaro y el 
1 Otomano y el Reino de Buig ir:a y 
otros estados. 
j Un corresponstal que se avonvuró 
a insinuar que Ludendorff ociaba 
tratando de lucirse ante el público 
fué golpeado bárbaramente por va-
rios nacMonalistas. El tribunal se 
«"nn/o 1 ) ° r p , Parte de una declaración preparada1 neSÓ a conceder la libertud mvv.sio-
sobre el. asunto. | nal a Hitler mientras.no tuviera 
El presidente Coolidge tomó parte:efecto la apelación que .piensa en-
hoy en la controversia del Senado;tablar -v e!íte último acomruñó al 
discutiendo varios programas con al-íGe°eral Ludendorff al salir del Pa-
gunos senadores. Decíase que estaba!lacio de Justicia siendo ambos acla-
en favor de una acción inmediata!111^08 con delirante frenesí prr el 
sobre el. proyecto de ley de la renta.' inmenso gentío que los esperaba. 
cqTa adopción cree él que dará ímp«-¡ E Q cumplimiento de un decreto 
tu a lo? negocios si se conforma alíoficial promulgado recientemente la 
plan de Mellon. ¡prensa tendrá que aplazur la discu-
LtCfi presupuesto-? referentes :» nni-;sión del veredicto en sus editoriales 
bos proyectos de ley el de bouif' .a-¡ hasta el 3 de abril, por temei ;^ en 
ción y el de impuestos serán prescu-ilos círculos oficiales que de pi.rmi-
la-l-)? mañana a comisión 1 j ha-1 tirso una discusión pública de la 
cionui. j sentencia podría perturbarse el'or-
Anics de toma'- tn cuenta !as v..-iden y ocurrir hechos contraioá i las 
Hetj tarifas del p'-oyecto de ley de leyes vigentes. 
M impuesbos, «« determinara «n ! El veredicto de ta sala fué un 
vista de los presupuestos, la can»i-¡ extenso documento en que se hace 
dad de rentas i ue podrá res.anse la historia del movimiento DAolcna-
medianre la reducción de loa im-¡liáta con gran lujo de deta'it J Se 
¡absolvió al General Ludendorff ba 
boniticac'.ones, y po - lo tanto d vía-i fluencia plearon su ín 
ro que 1. com.^n tendría ^ p o p u T a r l d í d . » élC S o f i ^ 
c h i n el costo .-iuial de esta m^U.i cente espectador de todos sus 
a! considerar .a itt acción de ¡os m- nejoS q intrigas. 
Pl!",St0S" ' Las calles de Munich rebosan es-
ma-
PRETENDEN QUE E L CONSEJO 
DE LA LIGA INVESTIGUE \ A 
CUANTIA DE ARMAMENTOS 
SERIA BENEFICIOSO QUE AL 
PROPIO TIEMPO SE INICIASE 
E L DESARME EN EUROPA 
l'.KRLIN, abril 1. 
En los círculos oficiales de esta 
capital se anunció hoy que Herr Leo-
pold von Hoesch, embajador alemán 
on Francia, ha entregado al Consejo 
de Embajadores uua Kbta en respues-
ta a la última comunicación de di-
cho cuerpa sobre la cuestión de la 
supervisión íhilitar aliada en Ale-
mania. 
Personas autorizadas han manifes-
tado que en su última nota el gobier-
no alemán presenta una contrapro-
posición sugiriendo que las potencias 
aliadas se valgan del consejo de la 
Liga de Naciones para llevar a cabo 
una investigación sobre los arma-
mentos de Alemania en cumplimien-
to del artículo 213 del Traatdo de 
Versalles. 
Sostiene dicha nota, SffTÚn esas 
fuente» de Información.. que merced 
a ese método sería( posible como con-
secuencia de una iniciación simul-
tánea de un movimiento universa' 
de desarme, convencer a la opinión 
pública alemana de que todas las in-
vestigaciones que se consideran ne-
cesarias tienen por objeto no el jus-
tificar que se mantenga para siem-
pre la actual desilguidad entre los 
armamentos de Alemania y de las 
naciones enemigas, sino la pacifica-
ción definitiva y genuína de Europa. 
KL INFORME DE LOS EXPERTOS 
SOBRE REPARACIONES 
PARIS, abril 1 
La comisión que está dando los 
últimos toques al informe que los 
expertos presentarán a la comisión 
de reparaciones, estuvo reunida has-
ta avanzada la noche con el propó-
sito, do llevar a pronto término su 
labor. 
Charles G. Dawes, presidente ame-
ricano de la primera comisión, con-
sidera que el Informe está completo: 
¡ ero la redacción redactora a la cual 
pertenece Owen D. Young, celebrará 
una sesión que durará todo el día, 
de manera que aquellos miembros 
que no hayan enviado sus gestiones 
por escrito tengan la oportunidad 
de expresar sus opiniones respecto a 
los cambios. 
Esta tarde hubo una reunión de 
los sub-comités para examinar loa 
niedios de poner fin a las fluctuacio-
nes en el cambio alemán durante el 
período que siga al restablecimiento 
de la normalidad en Alemania, a sa« 
ber^'después de qu,e cese la mora-
toria. 
ta noche de una multitud entusias-
ta y llena de entusiasmo qus so de-
dica con estrepitosa alegría a cele-
brar lo que considera una gran vic-
toria 
LOS NACIONALISTAS ALEMAN 1. ; 
APROVECHAN E L ANIVERSARIO 
DÉ BISMABK V LA ABSOIl dON 
DE LUDENDORFF PARA ATACAR 
A LA REPUBLICA 
BERLIN, Abril lo. 
El 1090 aniversario del nacimien-
to del gnan Bismark y la abo^luoión 
incondicional del General vo.̂  Lu-
dendorff por el tribunal especial de 
Munich ofrecieron hoy a Ion órga-
nos nacionalistas y a los leaders de 
los elementos reaccionarios oportuno 
tema para has consabidas diatribas 
contra la joven república alemana. 
En ciertos círculos políticos se ex-
preso la opinión de que se empie-
zan a acumular una porción de sín-
tomas, algunos con suficiente m t e n -
sidad para justificar el' pronóstico 
anunciando que los principio? de-
mocráticos que hasta ahora so han 
recibido con indudable antipatía y 
resentimiento se verán en breve 
comprometidos en una lucha de vi-
da y muerte cón los reace-onarlte 
qué desean ver a Alemania gober-
nada por elementos semejantes a 
los que dominaban en ella antt-s dj 
la guenu. 
Miles de fanáticos admiradores 
del Canciller do Hierro hiclerou su 
peregrinación anual al gran monu-
mento que se alza frente al Pa;ac¡o 
del RelchsbJg donde colocaron nu-
merosas ofrendas florales engalana-
das con cintas de los colorej de la. 
monarquía, muchas de ellas con le-
treros expresando sentimientos an-
ti-republicanos. 
En los momentos en que mayor 
era la afluencia alrededor d- ese 
monumento 2.000 delegados" que 
asistían a la convención del p¿rtid'.< 
nacionalista olemán se levatitaroi* 
como un solo hombre aclamanJo con 
estentóreos vivas la noticia '.le la 
• ibsolucióu de Ludendorff. 
A juicio de alguno:? entendido" 
en política un indicio mucho m¿> 
significativo del recrudecimieii'.M del 
movimiento monárquico es lo ocu-
rrido en el seno del partido de! pa -
blo alemán, conocido popula.miento 
como el de Stlnnes-Stressemi'n al 
seguir las iniciativas del ac'ua1 Mi 
nistro de Estado solicitando que se 
ponga a votación un programo, en-
tre cuyas medidas figura la restar.-
rución de la antigua bandera mo-
nárquica. 
El hecho de que el partido in-
dustrialista se haya unido al mo-
nárquico constituye decididamente 
el acontecimiento más impor aute 
que ha ocurrido en la rédenlo ruor-
(Continúa en la PAGINA 17) 
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o s é L o m b a r d o vs. A n g e l D i a z e l S á b a d o en e l R i n g de A r e n a Colón. 
Es ta Noche: Egu i luz y Navar re te vs, ¡ r i g o y e n M a y o r y G u t i é r r e z . 
TRA TEMÓSWÁLGO... P L A T A N I I O Y A R N E D I L L O , a D E L A S i i o s JAPONESES GANAN E l ; EN u NOCHE DE ORO DE HOY E N E P A U C I O D E S 
E l "Ellen" va a ser hundido en 
«Ita mar con todita sus indas 
en actitud de combatient* l̂ a hora 
escogida para dar sepultura al yate 
que hizo eólebre ol cerebro iníeligen-
íe y la mano vigorosa de Enrique 
Lavedán es la duú atardecer, cuando 
Cl sol so disipa en el ocaso y opalf-
cc el día entro espesos cortinajes de 
fcioinbrjts. 
"Tolo" Pons, y Maciá, los eternos 
compañí-ros do jomada« náuticas dd 
glorioso desaparecido, del "Doctor 
en Derecho de Rula", no quieren que 
el esquife vuelva a navegar sin su 
piloto máximo y único. S.'ría .para 
ellos una gran tristeza contemplar 
al "Kllen" regateando. Se les retor-
cería el corazón como si de él se lé 
prendiese sierpe iJevosa. Prefieren 
hacerlo desaparecer en los abismos, 
tal vez con la idea de que allá aba-
jo, impulsado por desconocidas co-
irientes, navegue eternamente en 
busca del piloto perdido. Se hará en 
toda forma el hundimiento del 
"Ellen", mar afuera, muclias millas 
distantes do la cosía, en plena co-
rriente. Se citará a los q,,e fueron 
sus buenos amigos y compañeros de 
yachting, lian de concurrir en todos 
los veleros disponibles, una vez en 
el lugar determinado se le rodeará 
dejándolo dentro de un cíirulo de 
embarcaciones. Todo su traperío se-
rá dado a la brisa ligera, esa brisa 
que tan bien supo él recoger y domi-
nar para llevarlo a un nuevo triun-
fo casi siempre que regateaba. La 
banderita azul y blanca, su emblema 
de combate, será clavada en el ex-
tremo sui>erior del mástil, y así dis-
puesto será barrenado el esquife, 
que comenzará a escorar hasta que 
el agua lo llene a nivel, desapan-
ciendo lentamente, mientras el agua 
M A N G A S L A R G A S , G A N A R O N F A C I L M E N T E 
A C A Z A L I S M A Y O R Y L 1 Z A R R A G A 
los días 20 y 37 están dedicados a 
los seniors. Esas son las competen-
chis de track bajo los auspicios de 
la I nión Atlética de Amateurs, don-I 
de, cpjno ea de suponer, ios Marque- Desde que se soltaron las amarras se fué del lado de los que habían 
I r - Z Z J ^ S r ^ ^ SSfil de V u M * t H y * t u « N , cortina, arriba. 
altarle. IjO que es lamenlable, pues 
no hay gloria dondo no hay luclm, 
como dijo el poeta, y es la verdad 
descarnada y cierta. 
PETIT Y UGALDE LLEGARON A Y E R PARA E L NUEVO FRONTON 
Antes quo nada, quiero dar a t lec-
tor la buena nueva de habor llegado 
'< en la tarde de ayer una buena pareja 
Mr. Drown será nuevamente, el j de pelotaris para reforaar más áún el 
coach de remos del V. T. (\, xlel que cuadro formidable del Nuevo Frontón. 
, , . - ! EstÓJi chicos son nada menos que Pe-
lo ha sido en estos dos últimos anos 
con el mejor gusto «le los at letas nocido de nyestro pabllco fanático, pues 
12 y (.'alzada. Mr. Brown no llegará; .'.quién ho "conoce a Tetlt Paslego en 
luisía principios de .lunio, habiendo i uu"ritril ******** 
escWto.í|iie no se 1<'S perinila. a los 
iMiirhachixs rejilizar práctica alguna1 
mientras él no osíé i»quí. Ha<er lo 
(ondario, <lice el coach, sería ago-
tar físicamente a los atletas y que 
adquirieran por su cuenta métodos 
y sistemas que lesultarían en extre-
mo perjudiciales para la buena nlar-
cha y éxito del training. 
No . olvidfm los. fanáticos qníí osla 
noche ea do miércoles de moda, que 
Eguiluz y Navarrete-, la pareja de la 
victoria, juejja contra Irigoyen él Oían-
de y Gutiérrez,:' Este es un partido cu-
ya repetición so ha. pasado el público 
tit y I'galde, el primero es muy co-j una semana pldiéndoló,' y además (juc 
del .cuadro 
E l Cienfuegos Yaiht Club ha des-
cartado tío sus servicios al veterano 
coach, que lo fué también del Haba-
mi Yacht Club, Mr. Stcphenson. dan-
do su lugar al viejo Smith, el fabri-
canle de remeros, quo tan buenos re-
sultados dló en el Dependientes, y 
después en la tribu Caribe, a la que 
condujo al más sonado triunfo en 
aguad do "Revienta Cordeles" el pa-
sado año ^n las competencias de 
cuatro romos en opción a la copa 
Franca del Real. 
Mr. Stephensou es un coach do re-
mos que conoce bien su oficio, y si 
V el sê uuflo, muy pronto so dará a 
conocer, para gusto do la afición pam-
pjknikriá; fienn-un bonito cartel en los 
frontones d<> Kspaña, y con eso basta. 
LA TRAGICA DEL INICIAL 
Se levantó él trapo escénico, apare-
ciendo l'.« parejas formadas pur Aguiar 
y Egozcuc, de bkuico vestidos,-e Irigo-
y* u I i r con £'u2alls I I I . Esta pareja, 
do aaul. Agular y Egozcue tuvieron 
que trabajar como nundál en su vida 
para ganarle a, la pareja de i,Ios. ter-
ceros Jrlgoyen, y Oazalis. Estuvieron 
Igualando desde la arrancada ha«ta la 
trágica, es decir, de prólogo a epilogo, 
sin detenerse, jugando furiosamente, de 
manera artística y sesuda. , 
Se sucedieron las .igualadas en el 1; 
3; 4; 6 ;7; 8; 12; 13; 2t»; 21; 22; 23 y 24. 
Y como alguno tenía que ganar. Ja 
suerte determinó que fueran los blan-
cos por %n remate violento do Agular 
en los primeros cuadrus. Asi terminó 
ese partido Inicial do la noche de ayer 
on la Casona de la' Pilota Vasca. 
CON FOCO ALMIDON 




N U E V O F R O N T O N 
Él partido estelar resultó jugado 
, por Cazalis mayor y Lizarraga contra 
de algo peca es de bondadoso, pero. pi;iiailltu y Acne&Ilo Mayor, el de las 
él «.•.be, en materia de i'owlng, don- nueras largas. En el arranque los 
)are'¡de el Jején puso el huevo. Bueno A T O * ^ Platanato-Arnedillo, se fueron 
agua , , « , , • »j i /•íJanle con cuatro tantos P'7t efecto de 
trace la última burbuja, efecto del ^ 10 ^ las S O C Í ^ j | f * * * seguidas de Ca.alis. una co. 
[des que piensen realizar este auOjiocacVt de Platanlto y una pifia de Lí-
compt'tencias de remos, el cx-coach | zarraga. Cazalis remata y Platanito 
del 1-bana Yacht^Olub y del Clén- plfia' d 
fuegos Yacht Club, ser(a una inagni 
íica adquisición. 
MIERCOLES 2 DE ABRIL 
A LAS 8 Y 30 P. M. 
T'KIMKU PAllTilMj A HO AANTOS 
Sotolongo y Ooenaga, blancos, 
contra 
Ortiz y Sarasola, aznles 
A sacar blancos y azules del 9 1-8 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
irlgoyen Mayor; Cazaliz Mayor; 
Eguiluz; Gutiérrez; 
Argentino; Echeverría 
SEGUNDO PARTIDO a s o TANTOS 
Eguiluz y Navarrete, blancos, 
contra 
Jrlgoyen Mayor y Gutiérez, azulee 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Agular; Arnodillo Mayor; 
Porror; Egozcue; 
Lorenzo; Cazaliz III 
SEGUNDO R O U N D D E D O -
B L E S E N E L C A M P E O N A T O 
D E T E N N I S 
G R I T O S , D I S P U T A R A N E L F E N O M E N A L I S I D O R O Y 
E R D O Z A M A Y O R , C O N T R A G A B R I E L Y M A R C E L I N O 
NEfW YORK, abril 1. 
' na animosa acometida cuando sus 
LOS FANATICOS, ENCANTADOS CON ESTE C A S A M I E N T O 
< ontrincantos americanos se hallaban EJ primero fue bien peloteado. Vanos empate? y una vuelta al mnn 
tan cerca do la victoria que sólo nece- j a TC n n/í n a r n ' i 
do. A ¿D llegaron Mallagaray y Angelito, rué asombroso sitaban un punto más para conseguir-
la en el segundo set, permitió a Ma-
sanosuke Fuksada y a Kei Okuno, 
candidatos japoneses de la Copa Davis, 
adquirir el derecho de Jugar en el ter-
cer round de los dobles on el campeo-
nato nacional d»; tennis bajo techado al 
derrotar a P. C. Baggs y R. L . Baggs, 
de New York. 
Stelnkampf y French, campeones de 
la Nueva Jersey, fueron eliminados por 
Malono y Wiswell, de New York. 
•En los singles Fr.incis T. Hunter, 
que jugó en el partklu final de Wlm-
bludun ti año pasado,. y Erauk T. An-
derson, excampeón nacional. llegaron 
hasta el round anterior al de las se-
mifinales. 
Vinccnt Richards y Hunter, campeo-
nes de los dobles quo defienden su tí-
tulo on esto turneo, ilominaron por 
completo a Gcorgo Stadel y a Eugene 
MacAuliffe, de New York, demostran-
do abrumadora superioridad. 
loteo del segundo, que ganaron Elola y Gómez. 
Pe-
Al tomar el lápiz para pelotear las | Lucio y Aristondo perdieron, pero 
LOS PAGOS EB AYER 
Primer partíaos 
BLANCOS 
EK Í Ó Z C Ü E 
$4.90 
E L E S T R E L L A D E R R O T O A L 
C A N T A B R I A P O R UNA G R A N 
D I F E R E N C I A D E G O A L S 
En el segundo tiempo mareiron los 
tres tantos. El team cantábrico lució 
mu>% inferior a los joji-aaules. Asprer 
fué el arbitro. 
Los equipos regionales cuentan con 
otro eleven representativo de Jos 4̂n-
tabros, antigua región septentrional de 
España, que comprendía marítimamen-
te Asturias, Santander y Vizcaya y te-
rrilcjt ialmente Largos. Falencia, 
cuartillas que corresponden al salao 
martes de "ni te cases ni te apartes", 
me dicen que Millán ha resucitado so-
ere 'el mismo campo del honor donde 
cayó como los buenos, dando el pech> 
al enemigo, y tan pronto como se pu-
so en pie, dijo que allí no había pasao 
natía; quo se encontraba bueno, gra-
cias, y quo estaba presto y altivo, ••on 
mayor altivez que nunca, á un nuevo 
encuentro con su noble vencedor de un 
día, el Cid don Ruiz-
Como nosotros los cronistas somos 
la mar de chismosos, pues tan pronto 
como nos enteramos salimos a escape 
y por la escalera de escape, que la haj, 
desdo los tiempos del Emperador, vo-
lamos y Jo llevamos el cuento a Eloy. 
El Intendente sonrió; pero no dijo 
ni pío; pero en su sonrisa adivinamos 
su pensamiento y que los pondrá fren-
te a frente a los dos bravos delante-
ros, será un hecho muy prontlto. 
¡Que los ponga! 
Los que quieran ver algo grande, 
algo frenético, algo fenonjenal, ajgo 
trágico y arrogante no deben perder 
el segundo encuentro entre Ruiz y Mi-
llán, pues saldrán encantados. 
Anoche se «aludaron non un rugido. 
LA GRAN TRAGEDIA BB HOY 
defendieron bien y se mantuvieron Cn 
su piusiu con vergüenza torera. 
Mallagaray, regular al principio 
su compañero Angel, bien al final, 
el héroe de la jornada 
y las Vascongadas. Esto equipo "re-
AGUIAR y GOZCU . Llevaban U «U)níil" m'^eláneo" debutó el domin-
boletos. 011 el campeonato de seg'inda que 
Los: azules eran Irigoyen III, y .Ca'-''bai0 los- auspicios de la Federación 
lallz III; se quedaron en 24. tántbs y 
hunrlimiento que so produce, do h i • 
embarcación quo vu mar .abajo en 
busca do otras corrientes, y tal vez! 
a encontrar a su querido piloto. . . 
!Lo que priva en estos mojuenfos Los caribes están en obras por to-son las practicas para • las iframles , , . . , - , Idas' partes, no es solamente, en el competen chis de track que se aveei-l - , , . .,_, ^tuj j * , ,. x , stadium, en ol histórico castillito de 
nan. En los amplios toréenos :del \ o- . . _ ^ ^ (.1„1(.nt,;ni pinolízán- , k o muy acertado, rematando y onchu 
iiílí foiTiíar la* ríU?a-<boté.' •larid'í,' haciendo trabajar a Larrinaga dado Tennis Club se efecÍMan-todasitT^" 
las tardes, dirigidas por el flaman-! 
tan l. • — 
CázallS comienza a demostrar que 
no estaba en forma, tal vez falto de 
almidón, y Lizarraga, para no ser me-
nos; tampoco se mostraba intransita-
ble. En cambio Platanito y Arnodillo. 
estaban como en sus mejores noches, 
encestándolo todo y realizando un jue-
te coach de ese club Mr. Alvino C. 
te alta la tienen dedicada a par 
hotel, comen y duermen al aire Il-
eon la izquierda y a Cazalis con la ca-
beza y la cesta. Desde el tanto 21, te-
niendo 18 los blancos, se fueron carre 
Kraenzlein, quien tiene un record | l re sobro las amplias terrazas que | tora abajo on una larga tantorrea de 
maravilloso, según datos que sobre j jian contcmplado el paso de tantos I diez cartones, y en ese intervalo lo 
el particular ofrece la revista social^ ^jg-j^ Aquel es el cuartel general 
del V. T. C , correspondiente al mes 
de Merzo último. 
En Oriental Park los días 12 y 1S 
competirán los juniors (novicios) y 
universitario de donde saldrán las 
competencias do remos entre facul-
tades, para lo cual se están prepa-
rando, han mandado a buscar como 
el 20 será de relay entre juniors y seis canoas. Llegaran antes de Junio. 
seniors, cada uno en su Clase, pero Cuillermo PI. 
tópicos futbolísticos 
Ayer al mediodía, cuando venia 
Obispo arriba, me detuvo mi trasgo 
amigo para decirme: "Acabo de ver al 
'•Conserje'" de la Federación Occiden-
tal leyendo la crónica de los partidos 
de ayer". 
—Bueno, ¿y qué?. Je contestamos. 
—Pues que lo decía a. Mora que 
vosotros no teníais razón. 
—Así lo dijo? 
—Lo oyeron estos tímpanos que so 
hap de comer la tierra. 
—Jde alegro, hombre, me alegro. Si 
esc empleado está siempre reñido con 
la verdad. Lo que me hubiera dolido 
era que hubiese dicho lo contrario. Fi-
gúrate que él ha desmentido 10 de(la 




Dime, duendo amigo, fuiste a ver los 
partidos del domingo? 
—Esa es una pregunta tonta. Crees 
acaso que iba yo a perder la oportu-
nidad do ver frente a frente a olim-
pistas y asturianos? 
—Cuéntame algo. Dime ¿quién ganó? 
—Pero no has leído ol DIARIO, no 
has visto de cerca en estos días la 
calva de tu amigo "Juez de Línea". 
—Qué voy a leer, si la asoldada que 
cogí el domingo en el pueblo de los 
"peludos" me ha dejado casi ¿roggy. 
Y al Juez procuro huirle los domingos 
porque siempre quiere quo le pague 
el café con pan y mantequilla, el aire 
de Almendares le abre el apetito. 
—Pues voy a "ilustrarte": Olimpia 
y Juventud jugaron como para un em-
pate, pero un momento en quo Cuesta 
creyó que estaba en un ring, .tiró un 
swing a Díaz y el árbitro lo amonestó 
con un "penalty-kick", el cual, tirado 
por el fotlnguero Torres que estrenaba 
unos "pinrrieles" que le había vendido 
"El Español", se convirtió en goal y 
. —Déjate de chistes, hombre. Quiero 
decir que se quedaron en cero. 
—Ah, vamos! Y del otro juego qué? 
—Supongo que dirás del match en-
tre Ips .ancianos, presumo que ri-co te 
Im de interesar el de los segundones. 
—Efectivamente. 
—Ganó el Hispano por tres a uno. 
• —Tan flojo estaba el "Rovors"? 
—Figúrate que jugó Campbell y Dieg-
ham... El único que faltaba era Ogil-
. 
—Pero no dican que los del Hispa-
no" son también ancianos? 
—SI, pero es una '"aneianldad salpi-
cona". 
. —Gracias por todos tus informes, 
y si te vuelves a encontrar con Lan-
drono dile que nos mande el progra-
ma do los juegos, que ya lo ha he-
cho a los demás periódicos y al nues-
tro no. . 
—A quién dijiste? A Campanone? 
—No, chico, qué Campanone ni qué 
niño muerto, te he dicho Landrone. 
—Y con qué se come eso? 
—Con José Díaz. 
—No te entiendo. 
—Eres un tonto de Capiroce. José 
Díaz y Landrone son tres nombres 
distintos y un solo Conserje verda-
dero. 
—Si hubieras empezado asi *o ru-
bieras ahorrado lo demás. Al ' Conser-
je'', sí hombre. Si voy por la noche 
lo encuentro con' el plumero -n ris-
tre. 
PETEB. 
graron anotar uno más los blancos y 
quedar en 19 para 30. que ese fué el 
número subtdUj por Robustlano sobre 
el ventanal ^ l i l de Platanito y Arno-
dillo, el de las mangas largas, que por 
cierto bien pudiera don Miguel Artia 
hacerle cortar las mangas de la cami 
sa a Arnedillo mayor, pues se va a 
enfermar con el calor que hace, estan-
do tan cubierto do trapo. Como si no 
bastara con los pantalones largos y 
los bigotes, se dejan caer las mangas 
de la camisa sobre las manos dando la 
impresión de sufrir- terriblemente por 
el malestar que les ha de proporcionar 
tanto lienzo. | 
Después de todo, estamos en un país 
libre y bueno es que cada uno haga lo 
que le venga en ganas. 
llevaban boletos 
pagado a $2.99. 





Cazaliz Mayor . 
GUTIERREZ.. . 
Eguiluz.. . . . . . 
Irigoyen Menor 
$4.35 













Occidental se celebra en los terrenos 
do Pozos Dulces, llevando de contra-
rios al "firmamento" del Estrella. Al 
reconocer la "talla" de los que fueron 
la pesadilla de los campeones liguls-
tas, los can lúbricos lejos de empa-
charse de pesimismo, trataron de re-
forzar el eleven que empieza con una 
I oncena de novatos a darle "duh e" al 
$ 8 481 balrtn. hasta que con la práctica con-
11 06 i tínua puedan figurar entre los que sa-
ben, ¡porque la pelota da tantas vuel-
tas! 
EL PARTIDO 
Hoy no tendremos sobre el cemento 
porlandt del Veterano Palacio de los 
Gritos partido de trío contra dúo, por-
que afln no está bueno de la cojera ol 
Fenómeno Ensebio Erdoza. Pero hoy 
tenemos algo que exaltará la curlosl-
León i dad de todos los ciudadanos amantes 
del gran deporto vasco. Algo que pue-
de resultar tan fenomenal, tan arro-
gante y tan trágico como lo de. los 
dúos contra los trios. 
Hoy pareja contra pareja. ¡Y qué 
par de parejas! Isidoro con Erdoza Ma-
yor y Gabriel con Marcelino. ¿Queréis 
algo mejor casado? Porque mejor no 
puede ser. Las dos parejas son com-
pletas entre si y do pareja a pareja; 
además son cuatro maestros do la al-
ta categoría do la pelota. El peloteo, 
pues, será como debe ser en la esplen-
dorosa Noche de oro de hoy miércoles 







IRIGOYEN MENOR y 
Mayor. Llevaban 57 boletos.. 
Los blancos eran Cazaliz Mayor y 
Llzárraga ; se quedaron en 19 tantos , y 
1 llevaban 40 boletos que se hubieran 





ORTIZ .. . . . . . . 6 
Irún 2 
Arnedillo Menor . . 0 
Goonaga 0 
Fué un continuo batallar de los me-
dios de una y otra parte en ¡. s pri-
meros / minutos. Rodríguez-Vázquez y 
García, que defendían el centro de los 
ARNEDILLO [ rogionalistas cortaban todo intento de 
excursión contraria. La primera inter-
vención del guarda-puerta. Carril j fué 
para devolver un buen tiro de Bengo-
chea. Dos oorners al Cantabria fueron 
salvados por Fernández y García res-
pectivamente. Reselló también tuvo que 
actuar en dos ataques de Castro y Can-
tely. Los delanteros del Estrella demos-
traron superioridad extraordinjria so-
bre los contrarios pero no pudieron lo-
grar sus deseos en esta parte por la 
brillante labor del "matrimonio' Fer-
nández-López, Retiráronse a dMcansar 
LOS ERRORES EE JUARZSTI 
•' Cólosalmente peloteado y aún mejor 
discutido, fué el segundo, de aiiochc 
-Integrado por las parejas Juarlstl y 
Teodoro, de blanco, contra Klola Ma-
yor y Gómez, de azul. 
Cun un ataque violento y agresivo 
jugaron láa dos primeras decenas sin 
hacerse pnpa, o lo que es lo misino, 
sin sacar ventaja en el tanteo ni blan-
cos ni azules. 
Fué tanta la dosis enviada jior unos 
y otros, que Igualaron el tanteo nada 
menos que diez veces. Fueron ésta»: 
6; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 16 y ui 
última a 20. 
Juarlstl, el delantero blanco, realizo 
una labor incolora en los cuadros a su 
custodia y cometió tal número de erro-
res, que dió margen a los contrarios 
para que se adueñaran de la situación. 
Fué una verdadera lástima, pero asi 
están las cosas y... 
Después del úRimo empato fueron 
luchando con todas las de la ley y a 
no ser por lo anteriormente reseñado 
quizá la victoria hubiese sido para 
Juarlstl y Teodoro. 
Estos "se quedaron en 20. Do ahí no 
pudieron pasar. 
Toodoro estuvo a ¡ncomonsurable al-
tura y defendió su terreno como loi 
cánones ordenan. 
BioU Mayor, bien en sus cuadros, y 
Gómez, el gran zaguero Gómez, en una 
de s.us mejores noches. 
LAS QUINIELAS 
Eli la quiniela de los fenómenos ven 
ció el gran Martín, fenómeno por U 
ancho y l or lo ' amplio y enorme di 
su juego. Y en la segunda se luclt 
Lucio, que cuando lo da por lucirse 
reluce más que un centén enrrenoy. 
Hoy esplendorosa Noche de Orpo 
Pernando KIVBRO, 
$4,56 











Actuaron en el primeo Mallagaray y 
Angel con camisa blanca, y Lucio y 
Aristondo con la azul*. 
En síntesis, fué éste un partido bri-1 
liante, bien peloteado y de los quo agrá-
dan a la afición. 
En las primeras etapas de la con-
tienda fueron Igualando blancos y ¡k.li-
les en Í ; 2; 5; 6; 7 y S. Esta MAld 
I docena de empates se sucedieron sin j 
lograr vetaja de ninguna clase los com- j 
batientes. 
En la segunda fueron más escasos | 
los empates; volvieron a repetir en 12; 
13; 15 y 17 y cuando ya todo el mun- j 
do creía que el partido había tomado | 
color por ir delante los blancos, sute- \ 
dió que los azules les álcanzaroiT' de i 
nuevo en el tanto 22r Aplausos. 
Asi las cosas y con tantas alterna 
F R O N T O N J A I A L A I 
sin haber logrado ningún bando cam- tiVas> B0 produjo la gran algarada en-
L O W R Y V E N C E A S I E G E L 
BOSTON, abril 1. 
Boby Lowry, el peso welter esco-
cés, mereció la decisión de los jue-
ces al terminar el match a diez 
rounds con Nate Slcgel, de Reveré, 
que se efectuó en la noche de hoy 
en esta ciudad. 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
B I L L Y G I L M O R E L L E G A A 
N U E V A Y O R K 
En Fort Worth, Tcx. 
C. H. E . 
Boston (A.) . 8 13 0 
Fort Worth (Tex.) . . . . 0 • 2 3 
Baterías: Fuhr y Picinich; Jones, 
HeacT y Moore. 
NUEVA YORK, Abril 1. 
Bllly Gilmoro, petendiente al título 
de campeón dep eso ligero de Irlanda, 
llegó hoy para una invasión a Améri-
ca. Espora hacer su debut en Filadel-
fla el 1 de Mayo, bien con Eddie Kid 
Wagner o con Nate Colman, de Fila-
delfla. 
TEMPORAL EN LA COSTA DEL 
ATLANTICO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
En Orlando, Fia.; 
Columbus (A. A.) 
H. E . 
T R A N S A C C I O N B E I S B O L E R A 
NUEVA .YORK, Abril í 
Una 
NEW YORK, Abril lo. 
Un temporal de nieve p-v.vdido 
por truenos y descargas eléctricas 
se desencadenó a lo largo de los Es-
tados Unidos cuyas costas baña- el 
Océano Atlántico, 
j l La tempestad fenómeno parece 
21 haber establecido un récord oura 
Abril en New York y en la irayorf.-
de las regiones que azotó. L v neva-
da varió de 4 pulgadas y media en 
Connecticut a 11 en los s t i o i . m í ü s 
de Baltimore. 
E i El peso de la nieve arrastró al 
! suelo los hilos telegráficos y téle-
lo i .fónicos en las cercanías ia New 
9 o York> causó retardos e interruprio-
Baterías: McQuillan, Maun, Gea-'nes en el tráfico del puerto, decoró 
¡ rin y Snyder; Rohertson, Connally y j considerabJemente numerosos re-
blar el numeradof, y menos llegar al 
I dominio. 
I En el segundo tiempo y con viento 
a favor los cantábricos que "minichea" 
• Miguel, faltóles fuerzas para continuar 
defendiendo su pabellón, momento que 
j aprovecharoA los "estrellados • para 
I anotarse los tres goals que a la ter-
minación hallaron en su haber. Los dos 
primeros tantos fueron obra de línriquo 
y el último del interior. Ante el cam-
bio tan notable del numerador, los can-
tábricos "dcsalmidonáronso" y ol Es-
trella dominóles a su antojo haf>ta lle-
gar a la conclusión sumido en un apa-
bullamionto. Los que salieron por la 
puerta grande alineáronse así: Resolló, 
Alonso. González, (este cambió en el 
segundo tiempo para center forward) 
Martínez, Fernández, Díaz, J. Fernán-
dez. Valiery Sánchez, Bengochea y M. 
Alvarez. Los contrarios CarrllU», Fer-
nández, López. Rodríguez, Vázquez, 
García, Barrelro, Vázquez, Castro, Cau-
tely y Arenal. 
El árbitro bien y mal. 
Juez de Linea. 
tre los espectadores, que no sabían a 
ciencia cierta a cuál de los dos lados 
se Inclinaría la balanza. Al fin, ésta 
pesó más a favor de los blancos, que 
eran Mallagaray y Angel, los cuales 
llegaron al tanto final sin sustos hl 
preocupaciones, dejando a sus contra-
rios en el tanto 22. 
MIERCOLES 2 DE ABRIL 
A LAS 8 1.2 T. M. 
PRi.VTiíR PARTIDO A 2'- TANTOS 
Balsamcndi y Jánrogul, blancos, 
contra 
Libelo y Larirnaga, azula 
A racar tlanpos y tvv.íf. i del 9 lü 




ST'.r,TT.VDO PARTIDO A 30 TAMTOÍ 
Isidoro y Ecloza Mayor, blancos, 
contra 
Gabriel y Marcelino, azulet 
A sacar blancos y aziUes del 9 I|2 
SKCTNOA QUINIELA A b TANTCj 
Aristondo; Elcla Mayor; 
Millán; Sniz; 
Machia; Altamris 
LOS PAGOS DE AVER 
Prtmtr partilo-
BLANCOS $4.14 
O T R A V E Z A L A A R E N A MA 
I 76 boletos. 
Se les nuce saber a todos los players i Los azules eran Lucio y Aristondo; 
del club "La Llave do Aldecoa", que! se quedaron en 22 tantos y llevaban 9« 
habiendo tomado posesión la nueva DI- ¡ boletos que se hubieran pagado a $3.34. 
rectlva, se procederá a reanudar nueva- ! í»íuner» qoinielai 
mente los juegos en dichos terrenos; yl i£ARXI2l 
al mismo tiempo quedan citados para 
la práctica que tendrá efecto el pró-
ximo viernes, a las tres p. m. 
Los players que se citan: Miguel Ba-
callao; José Castellanos; Manuel Lle-
randl; Antonio Pilln; Francisco Gar-
cía; José Prieto; José Quintero; Mano-
Jo Méndez; José Manuel (Cusa); Artu-
ro Savlo y Francisco Cárdenas. 
Fcdro López (capitán). 
. . 7 14 
Cincinnatl (N.) 6 11 
Baterías: Palmero, Luther y Har-
tiey; Benton, Harris, Prlesmuth y 
Wingo, Sandberg. 
En Jacksonville, Fia. 
Nevr York (N.) 
Chicago (A.) . 
C. H. 
UN ALUMNO DEL CITY COLLED- MIS W E T H E R E D V E N C E A 










Ttos. Btos, Dv&o. 













NUEVA YORK. Abril 1. 
Los jugadores amateurs de aje-
drez a finiónos no so considera, su-
ficientemente peritos para competir 
NORTHWOOD, Ing., abril 1. 
Después de un período de dos años 
durante el cual no habían Jugado en 
competencia, Miss Joyce Wethered y 
ELOLA MAYOR y 
142 boletos. 
Los blancos oran Jualstl y Teodoro; 
so quedaion en 26 tants y levaban 160 




títOS. BtOB. DvdO. 
ron los maestros q.ie se disputan ol! Cec11 Leitc\ reanudaron sus reñidos' Mac.hin. 
torneo intornadonnl cuya primera 
parte torminó ayer, derrotaron hoy 
a estos últimos en un concurso de 
resolución de problemas organizado 
Crouse. 
En Pcnsacola, ^la. 
C. H. E . 
transacción triangular en que I 2 ^ Y?rk / A - ) 4 8 1 
Mt&n interesados los clubs Filadelfia ^Sft?8-fr 0 2 2 
fué el que sirvió para la victoria, pues fcfc tÁlik y BroOklyn. de ta Lipa Na'I Batería8: Hoyth, Shawkey, y Hof-
los muchachos de Arriba se quedaron 1 donal. tal vez se complete en breve-i "^V1' Beneouh: Beall, Crowder y 
abajo en blanco \ Beeún nQtitíias . rec ih iú .^ i M ^ | Lake. 
—Abajo y en blanco? Fueron acaso monto do entrenamiento 
a -Jja. ' 
nes y causó el choque de dos tre-
nesrdel elevado en que murió nr in-
dividuo y quince persopas resulta-
ron heridas. 
V»arlos miles de barrenderos son 
material adicional de limp;eza de 
calles lucharon durante toda Ir. no-
che contra los efectos del ine.spi ra-
do temporal. 
encuentros disputándose un match a i-Larrinnapa 
dieciocho hoyos, qî e ganó la prime-1 salsamnedi 
ra por cinco ganados y tres a jugar. I Ru|Z .. ., 
Este es el séptimo encuentro entre I l u ^ j q 
o dno»Tía»d« d ^ ¿ ¡ 0 tóíl last Íóvei\es ,ÍVgaí°r*f y } * Ctt»rta Angel.. V. 
'victoria de Ivliss Wethered a quien 
los aficionados ingleses consideran! 














Prensa"? Olear Water, Fía. 
de Robins en 
acontecimiento principal. 
Se presentaron 12 problemas a la 
solución de los concurrentes en dia-
gramas sin,colocar las piezaa sobre 
el tablero. 
Tres 'aficionados presentaron to-
das las soluciones correctas. 
Richard Roti, de Checoeslovaquia, 
t í maestro que mejor salló del em-
peño, sólo pudo resolver once en una 
L A S G A N A N C I A S D E S T X I -
S E R A J O E L " S O B E R A N O " B L I N G Y D E MC T I G U E 
H A G E N S I G U E S I E N D O C A M -
P E O N D E L N O R T E Y S U R 
jhor y veintitrés minutos. 
SE DESMIENTE QUE SE HAYA|(Ip Nueva york. presentó doce resul-
AfRENTADO A LOS AMERICA- !tados Perfectos en una hora y cincoj 
iT„ _ r-oirkfi-k ] nnnutoá. 
NCS EN EGIPTO Alexander Alekhlne, el brillanteI 
maestro ruso, terminó su tareo cita-! 
PINEHURST, NC. abril 1. 
WTalter Hagen, el veterano profe-
íloha., conservó su título de cham-
CAIRO, Egipto, Abril 1 . tro minutos antes; pero sólo presen 
El Ministro americano en Egipto, tó nueve respuestn^ correctas 
J . Mórton Howell, en una entrevistad John F. Bairy, del Club de Aje-
que hoy tuvo con un repórter de un drez. do Boston, y Aifred Schroder, 
P'.on del Norte y Sur al hacer u,n diario de esta capital dijo estar en-: del Manhattan Chess Club, tambicn 
score de 283 en los setortfá" y dos' terado' del despacho enviado a la rusolvieron los 12 problemas presen-
hoyos. Hagen superó con mucho a! prensa americana refiriendo que el lados. 
los mejores jugadores profesionales Ministro de los Estados Unidos ha-i Mañana comenzará la segunda mi-
de este país, do Inglatera y de bía sido afrentado por el gobierno tad del torneo internacional, llevan-
Francia, ¡egipcio mientras trataba de soluclo-: do el doctor EmannelLasker, ex cara-
Kim Ockenden, el campeón fran-lnar el conflicto provocado por los peón del mundo, una ventaja de una 
ees y Arthnr Havers, se retiraron1 incidentes relacionados con la tum-l partida, 
después del torcer round. iba de,Tut-Ankh-Amen. !'ir con los maestrosó.-
La dirección del club de base hall 
"Miraflores" nos ruega hagamos pú-
i bllco que tenta concertado juego para 
^ ^ ^ ^ ^ . ^ l l ? " / - - ? 0 ] ! . ! ? ! ' ! * ! domingo próximo pasado cob el 
"Soberano" y que, sin avisar olicial-
mente, no se presentaron en el terreno. 
Bl "Soberano" habla sido fferroíftdQ 
anteriormente por el "Miraflorts" y 
por ello le concedió la oportunidad de 
desquitarse! pero, al parecer. coKienm 
miedo. De todos modos es poco correc-
to que sin aviso alguno dejen de pre-
sentarse a cumplir el compromiso ad-
quirido. 
Bl plub ".Miraflores" se enteró del 
reto que hace días le lanzó públicamen-
te el "CaflAn de Belén", cuyo reto 
aceptan con gusto. 
Para formalizar el encuentro, deben 
dlrlRlrso a Alberto Lecuona, Presiden-
te del B. 1S. C. "Miraflores", en Id. 
NEWARK, NJ., abril 1. 
Young StribHng, el joven colegia 
de Georgia que estuvo a punto 
che de ganar el camPe?D^0 jinandc 
comp eto ligero del mtíndo ea^" 
decisivamente por puntos su .eilL déf 
tro con Mike Me Tigue. el iria» t 
que ostenta ese título, en " 
a 12 rounds sin decisiói y mosua 
do a ojos vistas su ahnimadora 
perloridad en todas las fases " 
pelea, recibirá $7.042.33 como « 
parte en los ingresos, ««"g"" íos, ' o-
los hechos hoy, y al campeón j e ^ 
rresponderán $13.379.70 como ^ 
tercera parte del total en bruio 
las entradas. eC. 
El encuentro atrajo a 9.bbs e=r 
tadores, qv.e pagaron diversos £ el 
cios por presenciarlo, a^""1^1; 0(i 
total de las entradas a $49.0af>-» ' 










Pobre s i , Decadente no, as i se Encuentra Nuestro C a m p e ó n M u n d i a l . 
J a i - A l a i : H o y I s idoro y Erdoza M a y o r Cont ra Gabr ie l y Marce l ino . 
COMO T O D A S L A S T A R D E S , E L M A R T E S B A T I O S U S 
P A L M A S D E J U B I L O Y E N T U S I A S M O E F A N A T I S M O D E L 
G R A N H A B A N A M A D R I D 
Un primero de primera. Ocho em pates. Ganan Aurora y Matilde. 
Después de pelotear una quincena arrogante, Tomasita y Petra 
acaban con Angeles. — Delfina y Gracia triunfan en el Fenome-
nal. Gloria y Consuelín llegan a 24 . 
H A N K G O W D Y A L E C C I O N A N D O A L O S P I T C H E R S R E C L U T A S E N E L C A M P A M E N T O D - S A R A S O T A . 
UN PRIMERO DE PRIMERA 
En cuanto nos disparó el Int¿ndente 
Beloaul el tercer timbrazo y nos dis-
paró Ja orquesta el grave si que tam-
bién profundo himno "vasco-fuerista , 
y dispararon los "gritantes" sus alari-
dos "guturales" y los aplaudientes sus 
palmas entusiásticas, salieron las Indas 
"chicas" y comenzaron a disparar con 
orrogancia los pelotazos de primer par-
tido del martes, ante el Heno fanático 
de todso loa días, a las dos y treinta 
p. va. en el jocundo y risueño Habana-
Madird. 
De blanco, Rosina y Antonia. 
De azul, Aurora y Matilde. 
Equilibradas las fuerzas; equilibra-
das las raquetas y a tono las "manltas" 
Juegan un partido sencillament* supe-
rior. Brava y emocionante la decena 
del prólogo con empate y aplausos en 
1; 6; 7; 8 y Io- Más brava * t**** eino' 
clonante y de más sonoro peloteo la se-
gunda, con estos empates y estas pal-
mas en 11; 12 y 17. 
Al doblar la cumbre de loa 20, las 
blancas, se desfogan, haciendo una bre-
ve, bonita y brava faena, que aturde y 
tira por todo lo alto a la pareja azul, 
que habla peloteado bien. 
Quedaron en lo» 19. 
BUENA QUINCENA 
Damos nuestra vuelta por los Jardi-
nes; bebemos un cuarto de la sidra de 
El Gaitero, que alegra ol alma, templa 
el corazfin y es gracia que aguanta los 
"sustos' y volvemos al Balcón de Pl-
latos, donde observamos todos los lan-
ces de la danza de 30 tantos que va en 
segundo lugar. 
Y que saliere na pelotear estas pare-
jas, que si no son de "papaúpa", apa-
gan-fuegos y van "p'allá". De blanco, 
Tomasita y Petra. Do azul, Mary y An-
geles. 
Salen tumbando la caña de manera 
arrestada y valiente, haciendo un do-
noso peloteo, pues las delanteras están 
que muerden y las zagueras están que 
aplastan. Las aplaudimos por sus 
arranques a empatar en 2; 4; 6; 12 y 14. 
Mas como en este catorce todo se tuer-
ce, que dicen los buenoŝ  fanáticos, se 
torció la marcha de los guarismos. 
Petra sacó el plstolón; Tomasita le 
daba baas de las explosivas; le dijeron 
lo de "perdone usted el poco caso que 
1« hacemos" a Mary y cayeron contra 
Angeles, como hay que caerle a ngeles 
para que arríe de bandera; de manera 
tan dura, tan ruda y tan sañuda, que 
Angeles tuvo qu© cantar la gallina y 
quedarse en los 21. 
Cobraremos esa derrota, 
Eli FENOMENAL 
Para pelotear el gran tercero nos 
"casó" Beloqul un par de parejas de 
esas que algunos días elevan los entu-
siasmos ar los altos de la cumbre. Pero 
como una cosa piensa el distinguido 
'•mascavidrios'" y otra el ilustre Me-
néndez de la bodega d© la esquina, pues 
resultó que el fenomenal no sacó los 
corazones de quicio, como lo esperába-
mos. 
Fué un buen partido; y nada más. 
L«o pelotearen de blanco, Gloria y 
Consuelín, contra las azules, Delfina y i 
Gracia. En la primera decena, que fué 
de las estupendas, que íonen a uno es-
tupefacto, porque de serio peloteo, las 
dos parejas prometían la mar. Pues 
nos soltaron tres empates de los que 
desempatan. Después, nada de lo pro-
metido por parte de Jas blancas. 
Gracia desenrolló el brazo; la Delfi-
na se puso en Intransitable; las dos 
agarraron a don Dominio por los faldo-
nes del "fraque", y de su brazo gentil 
se fueroft de verbena al 30. Las otras, 
las de lo azul, no fueron a la verbena; 
se quedaron en 24. T conste que "pa-
tearon" mucho y bien. 
Cualquiera podía con Delfina y con. 
Gracia. 
LAS QUINIELAS 
Elisa y Consuelin, que» también tie-
nen sus buenas tardes, completaron la 
de ayer llevándose las dos quinielas. 
La primera, Elisa. 
La segunda, la Bolita de Oro. 
Son Pernando. 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D , 
MIERCOLES 
A LAS -í 
2 BE ABRIL 
V 30 P V. 
I'BIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Elena y Aurora, blancos, 
coatr» • • 
Tomasita y Mereedita, azules 
A sacar baneqs del cuadro 9 
yazules del 10 12 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS;, 
Mary y Petra, blancos, 
contra 
Angellta y Antonia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 12 




TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Delfina y Consuelín, blancos, 
contra 
Gracia y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 11 113 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido; 
BLANCOS $ 2 . 9 8 
ROSINA y ANTONIA. Llevaban 64 
boletos. 
Los azules eran Aurora y Matilde; se 
quedaron en 19 tantos y llevaban 3 7 
boletos que se hubieran pagado a $4.94. 
Primera qulula 35̂  
ELISA $ 2 . 9 3 
asesad 
J O S E L O M B A R D O C O N T R A 
A N G E L D I A Z E L S A B A D O P O R 
L A N O C H E E N L A A R E N A 
C O L O N 
Un interesante momento de clase beisbolera entre big leaguers es éste que presentamos a nuestros lectores. El catcher veterano Hark Gowdy, ense-
ñadlo tedos sus valiosos conocimientos a los p'tchors reclutas que se encuentran en el campamento de prácticas de les Gigantes en S&rasota, Florida. 
Do izquierda a derecha están Maun, McAuliffe, Bradshaw, HnnwtTrin êr y el catcher y a la vez profesor de cultura beisbolera, Hank Gowdy. 
Ttos, BtoH. Dvdo. 
Matilde 2 Í0 $ 6 6 Por EVELIO BERMUDEZ 
Aurora 
ISLISA SOBRE EL TORNEO 
Mereedita 8 l l 
Antonia 
Delfina 
D E A J E D R E Z 
Segundo partido: 
BLANCOS $ 3 . 7 2 
TOMASITA y PETRA. Llevaban 58 
boletos. 
Los azues eran Mary y Angeles; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban *\\ 
boletos que se hubieran pagado a $".67. ' 
Secund*. quiniela: 
CONSUELIN $ 7 . 1 2 
TtOS. BtOS. DvdO. 
CONSUELIN . . . . 6 57 J 7 J2 
Gracia 5 123 8 30 
Gloria 2 59 6 88 
Eibarresa.. . . . . . . 0 100 4 06 
Petra 3 41 9 90 
Angeles 0 98 4 14 
Terminó lo que pmlii'ramos llamar la 
primera parte del gran Torneo Inter-
nacional de Maestros de New York, o 
sea los once primeros rounds, ocupan-
do el Campeón del mundo el tercer lu-
gar y mejorando, por tanto, su posi-
ción. , 
Es ahora cuando va a empezar la más 
encarnizada lucha por ei primer pre-
mio. 
YA doctor La^ker lleva la delantera. 
Su labor ha sido sencillamente mara-
villosa y es, por la demostración reali-
zada, el que cuenta con mayores pro-
babilidades. Tero J, R. Capablanca, 
aún no ha perdido toda oportunidad. 
El doctor Lasker le lleva al Campeón 
del mundo punto y medio de ventaja. 
Desde luego que es una ventaja muy 
regular, pero también Capablanca le 
llevaba al doctor Lasker esa misma 
ventaja al comenzar el "quintangular" 
del gran Torneo de San Petersburgo, y 
sin embargo éste le sacó al actual 
campeón medio punto de ventaja. 
Por tanto, todo es posible; algunas 
consideraciones sobre este particular 
podíamos hacer, pero las omitimos poí-
no ser difíciles de saber. Capablanca 
aún tiene oportunidad de ceñirse los 
laureles de la victoria. 
El más fuerte rival es el coloso A. 
Alekhine. Del "Benjamín" del Torneo 
nada nuevo tenemos que decir. 
El Campeón americano, Frank J . 
Marshall, ha realizado un esfuerzo es-
tupendo y todo parece indicar que en-
trará en el dinero. 
Esta tarde se jugará el duodécimo 
round. 
A continuación publicamos el score 
general de los once primeros rounds. 
¡ N O E S C I E R T O Q U E C A P A B L A N C A S E H A Y A 
S A C A D O $ 5 0 . 0 0 0 E N L A L O T E R I A N A C I O N A L 
I = 
CCNTINUA TAN POBRE COMO ANTES Y SIN APOYO DE NINGU-
I NA CLASE PARA OSTENTAR SU TITULO. 
Se siguen haciendo grandes apues-
tas sobre el resultado de la ü.i.n pe-
lea entre el champion Fcatlier Weight 
de Centro y Sur América José Lom-
bardo y el mejor Cubano de su peso 
Ex-soldado Angel Díaz, a doce :ounds 
el próximo sábado por la n^he en 
la Arena Colón. 
Tienen razón lus fanáticos, ia cosa 
no es para menos, la pelea cu cues-
t.ón es de lo máá interesante nue se 
ha visto en Cuba, y es tan pareja que 
al menos a nosotros se nos hatt im-
posible decir quien creemos q.ie sal-
drá ganad(/r. 
Si nos ponemos a pensar que tanto 
Díaz como Lombardo le han ganado 
a Fraga fácilmente, y que los dos se 
encuentran en Us mejores condiciones 
de su vida, que se dan cuenra de la 
clase de eortrario que tendrá el sá-
bado por la ..loclic y del magnífico re-
cord que csifa uno de ellos tiene, ve--
mos que la pelea es de lo mas im-
portante. 
Tenemos esperanzas en D í j z . más 
conocido por_ La Maquinita de Pelear 
de Luis Ferrer, por ser uno de nues-
tros boxeadores que no abandora su 
training ni un solo momento, uue su 
valor es de lo más grande, que asimi-
la mucho y que pega como un LigliL 
Weight. 
Pero... Lombardo está paáido. es 
muj citr.tífico y también peg» muy 
duro, aunque de todas manerafj se le 
va a soltar el loco cuando Vea que 
no pueda hacer retroceder al mád agre-
sivo de nuestros boxeadores. 
Desde hoy estarán las localidades 
a la venta en la Arena Colón, "telé-
fono A-2667, donde podrán ser adquiri-
das o mandadas a separar a cualquier 
hora. Adquiera su localidad a tiempo 
y no corra el riesgo de lleg.ir tarde. 
Todas las tardes hacen su training 
en la Arena Colón, más de 20 boxea-
dores entre los cuales se encuentran 
los ocho que forman el program,'- com-
pleto del sábado. v 
El cable nos vuelve a trasmitir lo 
•que tantas veces hornos dicho en estas 
.páginas, y en otras, tratando de recn-
i bar ayuda oficial para nuestro genial 
! compatriota, que hoy, como antes de 
. salir para el torneo de Londres, mues-
tra su tristeza y decepción. Y ahora, 
como en aquella época no lejana, volve-
mos a pedir al Congreso, que mañana 
i comienza un nuevo periodo, su valiosí-
sima ayuda para el cubano insigne que 
Terce» partido: 
AZTTLE8 $ 3 . 8 8 
DELFINA y GRACIA. Llevaban 37 bo 
letso. 
Los blancos eran Gloria y Consuelín; 
se quedaron ffi 21 tantos y llevaban 
41 boletos que se hubieran pagado a 
|3.53. 
J U E G O D E G O L F P O R P A R E J A S E N 
E L C O U N T R Y C L U B D E L A H A B A N A 
Todos los partidos de este round t 
el jue 
¡enen que estar terminados para 
ves 3. 
La temporada de golf está andando 
en el Coufttry Club de la Habana sobre 
e u s verdea links; continúa desenvol-
viéndose un campeonato tras otro en-
tre los amateurs locales, tanto en el 
sexo masculino como en el femenino. 
Es sin duda este Invierno el que más 
actividades ha demostrado en el mes 
viejo de los sports que tiene una de 
las más bellas pistas del mundo en ei 
Country Club, propiedad extensa dedi-
cada solamente a este bello entreteni-
miento y al tennis, pues existen en 
ese precioso lugar muy buenos courts. 
estando lindando con el Parque de Re-
sidencias, una panorámica extensión de 
parques y jardines, lo más precioso que 
hay sobre la tierra y bajo los cielos, 
fledlcada únicamente para recibir a per-
sonas del mejor gusto. Pues sí, en el 
Country Club se acaba de efectuar el 
sorteo del primer round de parejas del 
llamado "Country Club Championship", 
ü cual es como sigue, y todos los mat-
rhes de este round tienen que estar 
armiñados para el jueves 3, mañana. 
Las parejas jugarán en el siguiente! 
orden: 
SCOKE G E N E R A L D E L O S O N C E S P R I M E R O S R O V N D S 
§ i ^ 
•o 
a " p H vfc 
Dr. E . Lasker 
A. Alekhine .. . . 
J . R. Capablanca 
R. Retí 
F . J . Marshall . . 
E. Bogoljubow . . 
Dr. S. Tartakower 











D. Janowskl 0 0 
Ed. Lasker M V¿ 









































0 0 1 i's 0 xx 1 Ŝ í 
0 0 M \<¡ l¡¡ 0 xx 0 3 
0 '/ó 0 0 0 Ú 1 x x 2M 
lerdldos 2 Vi 3% 5 5 WU 
CHAMPIONSKIP DIVISION 
T. F . Therrien vs O. Nodarae, Jr. 
E . Dolz vs N. Newton. 
E . W. Hewson vs J . R. WUson., 
F . Snare vs W. Hartman. 
P. K. C. Tyau vs R. de Arozarena. 
M. de Armas vs G. E . Contreras. 
D Velasco vs G. de Zaldo, Jr. 
G. P. Seeley vs E . Vlla. 
SEGUNDA DIVISION' 
J . Z. Horter vs G. V. Walsh/ 
G. Lancís vs H. O. Neville. 
E . Moynihan vs J . N. Alleyn., 
R. Lancís vs S. L . Maduro. 
J . L . Redgers vs Luis Hevla. 
It. G. Mulrhead vs E . K. Bennett-
P. W. Ross vs S. Bellows. 
F . Fontanals vs W. P. Laseter. 
TERCERA DIVISION 
R. Menocal vs W. Caswell. 
E . de Zaldo vs C. E . Walton. 
L . G. Mendoza vs J . M. Hopgood. 
H. García vs J . R. Stewart. 
A. Carrillo vs A. Ruz. 
Col. O. Nodarse vs E . Roelandts. 
R. de la Cruz vs Juan nioa. 
M. G. Menocal, Jr. vs Pablo Suárez. 
C A R P E N T I E R Y T Ü N N E Y S E 
E N C O N T R A R A N 
NUEVA YORK, Abril 1. . 
Georges Carpeutler, peso completo 
de la división ligera francesa, ha acep-
tado los términos para un match con 
Gene Tunney, peso completo de igual 
división americano, en New York o 
New Jersey, la semana que empieza el 
12 de Junio, según ha anunciado Billy 
Dlckson, manager de Tunney. 
Dickson dijo que ni él ni Francois 
Descamps, el manager del francés, ha-
bían firmado ningún contrato con un 
promotor; pero se tenía entendido que 
Tex Rickard estaba dispuesto a pre-
parar el match probablemente en los 
Treinta Acres de Boyle, que es su are-
na en Jersey City. 
Carpentier se espera que llegue a fi-
nes de Mayo. Agregó que nada sabía 
de los propuestos arreglos para un 
match entre el ídolo francés y Tommy 
Gibbons, en Michigan City, el 4 de Ju-
nio. 
UNION A T L E T I C A D E A M A -
T E U R S D E C U B A 
-José Raúl Capablanca, Campeón 
Mundial de Ajedrez. 
i es honra y prez de nusstro país y nues-
| tra raza.- Leamos lo que dice el corres-
¡ ponSal de este DIARIO en Xew York al 
I ponerse en contacto nuiyamente con 
) Capablanca. 
Se cita por este medio a los señores 
que forman la Directiva de esta Unión 
y a los delegados de los clubs inscrip-
.' tos en la misma, para Ja junta dlrecti-
[ va extraordinaria que se celebrará hoy 
| miércoles día 2 de Abril de 1924, a las 
nueve p. m., en .Obrapía núriiero 49, 
altos. 
Asimismo se cita a los señores Gui-
llermo Vlllalba, Justo G. Ruiz, Tonl 
Carrillo, Hilario Franquiz y Piter Fer-
nández, miembros de la'Comisión de 
Base Bail, para las nueve p. m. del 
mismo día en Obrapía 49, altos. 
Unión Atlétlca de Amateurs 
de Cuba. 
Miguel A. Moenck, Secretarlo. 
Orden del día de la Junta Directiva. 
Lectura de una comunicltción del 
Club Deportivo de Cuba. 
CUARTA DIVISION 
L . Wllson vs H. S. Brandt. 
P. layas vs Dr. F . Rlvero. 
H. W. Boocock vs E . Gons&Ies Ma-
net. 
E . B. Toppin vs L . López. 
R. Argüelles vs E . Enright. 1 
L . Tofte vs R. L. Blum. 
GANO a " S E L L O D E O R O " 
NI EVA YORK. Hotel Alamac, 71it 
Broadway, 1 de abril 
El campeón del mundo está en des-
gracia. Cuando su espíritu comenzaba 
r. reanimarse ante las múltiples manl-
|testaciones de simpatía que hubo de 
¡recibir al publicarse nuestra nota so-
bre la depresión moral que le embar-
gaba, distrayendo su mente y no per-
mitiéndole desarrollar toda su inmensa 
fuerza imaginativa, o.tle tan gloriosos 
triunfos le diera ante el tablero del 
ajedrez, ha sufrido hoy el consiguiente 
disgusto al recibirse el correo de Cuba 
y llegar a sus manos un colega haba-
nero en el que se insinúa la posibilidad 
de encontrarse en decadencia mental el 
campeOn insigne. Según ese colega, Ca-
rablanca no tiene motivo para lamen-
tarse di preocupaciones de índole mate-
rial, porque precisamente ahora acaba 
ce ganar cincuenta mil pesos en la lo-
tería de Cuba. Capablanca se ha mos-
trado contrariadísimo al leer esto, que 
asegura es Inexacto en absoluto. Y 
textualmente nos ha dicho: "No es cier-
to eso. Pero, aunque lo fuera, no me 
parece que cincuenta mil pesos basten 
por sí solos para quitarla a un hom-
bre sus preocupaciones. Suponiendo que 
yo poseyera ese capital, lo que desgra-
ciadamente, repito, no es exacto, cúmo 
tendría que vivir con el producto del 
interés que me rentara; fácil es de 
comprender que lo que yo cobraría men-
sualmcnte nunca podría ser lo suficien-
te para vivir con alguna holgura, y 
mucho menos teniendo que sostener a 
mi esposa y a nuestro hijo. -Conste, 
pues, que soy pobre y que no cuento 
con apoyo alguno para poder ostentar 
dignamente mi título de campeón, que 
exige lógicos desembolsos ĉuyo justo 
calificativo bien pudiera ser el de gas-
tos de representación. Gastos, por su-
puesto, aparte de los ineludibles para 
vivir dentro d3 la. mayor modestia". 
Tiene razón Capablanca. Xo hay dere-
cho a discutirle, y menos regatearle, si 
cuenta con más o menos recursos para 
sostenerse él y su familia. Capablanca 
ha de sufrir por fuerza preocupaciones, 
y un elemental deber de patriotismo es 
el de ayudarle a desecharlas. Hoy ocu-
pa el tercer lugar en el Torneo del Ala-
mac. habiendo ganado tres juegos, em-
patado seis y perdido uno. En los días 
que faltan puede conquistar el primer 
puesto, y así ŝ  espera que ocurra, a 
juzgar por las apuestas que se hacen 
en favor suyo. Y, de todos modos, tén-
gase en cuenta que Lasker, durante el 
tiempo en que fué campeón, salló de 
¡algunos torneos, como el de ahora, en 
tercer lugar; y su antecesor Steinnltz, 
llegó a verse en quinto y hasta en s>x-
to lugar. Es, por lo tanto, tendencio-
samente injusto el suponer que Capa-
blanca esté en decadencia, cuando ape-
nas si ha cumplido los treinta y cinco 
años de edad y todos sus competidores 
le consideran en el apogeo de sus fa-
cultades. , 
Zárraga. 
B O X E O 
SN JMA ARENA COI-ON 
EL SABADO 5 DE ABRIL 
A LAS 9 F. » . 
Premetores: SANTOS Y ARTIGAS 
Pelea oficial a 12 rouud3 
JOSB LOMBARDO •# 
Champion de Centro ; 
Sur América 
Es-Soldado ANGEL DIAZ 
El mejor feather wheight 
Cubano 
Semifinal a 10 Rounds 
EUGENIO FERNANDEZ 
El orgullo de Asturias 
V S MIRE FUBLES 
Magnífico boxer cubana 
preliminar a 8 Rounds 
JOSEITO GARCIA 
de Matanzas 
TS YOUNG SMITIT 
Buen Bull Dog 
ler. Preliminar a 6 Rounds 
ANTONIO IGLESIAS 
Gallego 
vs KID SALGADO 
L O S P R O B L E M A S D E B A S E 
B A L L Y L O S F A N A T I C O S 
A continuación publicamos el resul-
tado final del concurso que iniciamos 
con los problemas de baseball en nues-
tro 'Suplemento Salmón de Sports. 
La contienda estuvo reñidísima entre 
el "Umplre que no actúa" y Ricardo 
Suárez; pero, el primero se retiró "niotu 
proprio" del concurso, cuando se encon-
traba er.'patado, a 46 puntos, con Suá-
rez. Este envió también las soluciones 
últimas y es por eso por lo que apare-
ce con cinco puntos sobre su "rival". 
Felicitan os a Ricardo Suárez por su 
triunfo. 
Véase a continuación el resultado 
final de los problemistas; 
Puntos 
Ricardo Suárez .. , . , . ., 
Umpire que no actúa 
Gertrudis 'Vázquez 
Pedro Corominas .. '.. .. . 
P. de Calbarién (José Paz) 
L . Pita. 
José Abella 









F U E R T E N E V A D A E N B A L T I - E S T A N O C H E S E R E U N E L A 
M O R E H A C E P O S P O N E R L A S "UNION A T L E T I C A D E 
C A R R E R A S 
Hl domingo tuvo efecto un desafío 
de pelota en los terrenos de Ayesterán 
Park, entre las novenas "Sello de Oro" 
y la "Ermita"; ganando la primera por 
una anotación de catorce carreras por 
J . Zubizaretta vs H. L . Thompson, once. 
D. W. Hopkins vs J . de la Guardia. | Al bat se distinguieron del "Sello de 
Oro" Díaz, que bateó de 4, 3, y Félix, 
que con un batazo de tribey en el sép-
timo, con tres en bases, empató el de-
safío, y al campo Mongo y Ramón, por 
buenas cogidas. También la buena la-
bor del pitcher Jesús, que ponchó a 8 
en hora oportuna. 
Anotación por entradas 
Ermita . . .. 
Sello de Oro 
403 003 100—11 
210 100 73x—14 
BALTIMORE. Maryland, Abril 1. . 
Subiendo por la costa desde los Es-
tados del Golfo, la nevada más fuerte 
de la estación que jamás se haya visto 
en Baltimore en el mes de Abril, azo-
tó la región hoy. La parte baja de la 
ciudad estaba cubiertâ  de un blanco 
sudario de nueve pulgadas de espesor. 
El programa Inaugural de las carre-
ras de Bowie tuvo que posponerse a 
causa de la noveda. El rograma de 
hoy, -íuyo número principal era el han-
dlcap inaugural, se ha aplazado para 
mafiana. 
A M A T E U R S " 
Hoy por la noche, a las nueve, se 
reunirá en sesión extraord:naria la Di-
rectiva de laA Unión Atlétlca de Ama-
teurs . 
También a la misma hora celebrará 
junta la Comisión de Base Ball, la que 
seguramnete tratará sobre el próximo 
Campeonato Nacional de Amateurs, 
Se dice, y esto sólo 3o damos como 
rumor, que el señor Guilermo Villal-
ba renunciará el cargo de Presidente 
de esa Comisión por no poderla atender 
como son sua deseos. 
F R A N C I A Q U I E R E R E C O N -
ÍQUISTAR E L R E C O R D D E 
V E L O C I D A D A E R E A 
PARIS, Abril ] . 
El Gobierno francés ha ofrecido un 
premio de 200,000 francos con el objeto 
de que vuelva a Francia el record 
mundial de velocidad aérea, que hoy 
pertenece al teniente A. J . WiHimis, 
de la marina de los Estados Unidos, 
por su hazaña de 266.59 milas por ho-
ra realizada en el campo de Michel, en 
Noviembre pasado. El premio se divide, 
en 140.000 francos para el constructor 
del aeroplano y 60,000 para el fabri-
cante del motor. 
Se ofrecen otros premios, a saber: 
150,000 francos por el record de velo-
cidad de los hidroplanos; 100,000 francos 
por un vuelo nuevo a distancia, a] cual 
se agregí.rán 50,000 francos si se bate 
el record de duración simultáneamente 
y 23,000 francos por el record de al-
tura. 
La oferta de estos premios ha sido 
el primer acto V>ficial de Laurent Ey-
nac al asumir el carg« d« a,H0 Comi. 
slonado de la aviación 
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C O C I N E R A S I 
H A B A N A 
MAL10CON 31G. SE ALQUILAN MO-
cernua bajos, con tsala. antesala, uos 
[•ttattOB, baño intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tios. Precio Jlüü. La llave en el ai' 
Jonde también s j alquilan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad, l'orfecta «arantla de mora-
lidad en sus inquilinos. Informan ban 
Lázaro Sü'ti. Tel. A-4204. 
moa 8 ab; 
íL ALQUILA I'KUl'lO PAKA UN MA-
trimonio pudiente la íresca y elegante 
casa San Lázaro latí. Tiene todas las 
comodidades. La llave e informes ¿la-
lec6n 5!) y 00, altos. 
_12500 4 
Mí ALQUILA PARA ICSTABLECIM11:N 
te, industria, depósito, etc. etc. salón 
de 230 metros con columnas, puertas uo 
hierro. Acosta 83. La llave en el Su. 
1̂2478 4 »lb-
PARA BODLGÁ U OTRO ESTABLE-
cimiento que convenga, sa alquila la 
esquina de Figuras y Oquendo letra A. 
El papel dice donde está la llave. In-
forma su dueño, Sr. Alvarez. Mercade-
las 22, altos. 
12512 4 ab 
SE ALQUILAN ACABADOS DE FA-
brlcar, los lujosos altos d© San José 124 
entre Lucena y Marqués González, con 
sala^ saleta, trfcp habitaciones, salón de 
corwtr, cuarto de criados y doble servi-
cio sanitario con calent/.dor. Pueden 
verse a todas horas. Informa Sr. Alva-
rez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y 
de 5 a 7. 
12513 ¡j Rb-__ 
SE ALQUILA LA CASA BENJUMEDA 
56, entre Marqués González y Oquendo, 
de construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
22, altos, de 11 a 12 y de B a 7. El pa-
pel dice donde está la llave.. 
12514 __4 _ab:_ 
SE ALQUILA PARA BODEGA O BA-
rra. Ja planta baja de la casa esquina 
Paula y San Ignacio. Puede verse a 
todas Aioras. Informa su dueño. Oficios 
No. 36, entresuelos. 
: 5 7 ab. _ 
Se alquila un magnífico local de es-
quina con seis puertas de hierro y fa 
bricación moderna de mampostería. 
San Lázaro y Hospital. Informan en 
los altos del mismo. 
12485 6 ab. 
S E O F R E C E N 
UNA COCINERA SE SOLICITA QUE 
ayude algo en la limpieza para un ma-
trimonio solo. Puede dormir en la ca-
ta. Hc*pital 108, bajos. 
12455 5 ab-
SÓMCITO COCINERA ESPAROLA QUE 
¡ivinl. " (iiifhaceros casa, duerma co-
locación, cuatro personas, ?25 sueldo. 
Jesús del Monte 489. 
12473 ^ 1 4 ab. 
Si; BOLICITA COCINERA QUE SEPA 
cumplir con su obligación, para porta 
familia. Jesús María C0, primer piso, 
12507 5» «b' 
CASITAS INDEPENDIENTES 
para piatrlmonlos modestos $40.00. 
También habitaciones baratas, con ur-
gencia vendo cerca de Monte una casa 
para almacén con 500 metros. Compro 
una esquina de Galiano al Muelle de 
Luz. Frades Veranes. 
12498 9 ab. 
CAMPANARIO 48 ESQUINA A VIRTÜ-
des, se alquila el segundo piso com-
puesto de sala, comedor, recibidor, cua-
tro habitaciones, 2 baños y cocina, todo 
nuevo y moderno. La llave en la bo-
dega de enfrente. Informes Neptuno 103 
12524 6 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
SE ALQUILA EL CHALET DE SAN-
ta Catalina 25. Informan en la bodega. 
Precio $80.00. Su dueño Pérez 13. Te-
léfono 1-5788. 
12448 11 ab. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados bajos, callo 23 No. 336, en 
$150. Informan F-1161. Pueden verse 
de 1 a 6 tarde. 
12495 4 ab. 
Ü SOLICITA UNA MUCHACHA Es-
pañola, de buenas referencias, que sepa 
nlgo dft, cocina y ayudo a los quehace-
res de la casa. Puede dormir fuera si 
lo prefiere. Preguntar en la Carnice-
ría de la calle 10 entre 13 y 13. Vedado 
1L,.".J2 6 mz. ̂  
SÍ: SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
ninsular que sepa cocinar bien para 
corta familia y ayude a la limpieza de 
una casa pequeña. Buen sueldo y ropa 
limpia. Concordia e Infanta. Teléfono 
A-6008. Segundo piso. 
12480 4 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular do criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan en 
Primelles y O'Farrill, Reparto Mir.i-
mar, Columbla. Tel. 1-7723. 
12451 4 ab-_ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
:oven, española en casa de moralidad. 
Sabe cumplir cort su obligación, para 
criada de mano o para cuartos en casa 
do poca familia. Tiene refererlcias. In-
formes Lamparilla 78, bajos. 
12454 1 g 
DESEAN COLOCARME DOS JOVENK8 
españolas, para criadas de mano o ma-
nejadoras o para comedor. Llevan tiem-
po en el país. T|enen_ quien las reco-
mienda. San Ramón 27. 
12457 4 »b' 
UNA MUCHACHA ESPADOLA DESEA 
colocarse de manejadora o criada de 
mano. Sabe coser bien. Linea 150. Te-
léfono F-5141. 
12458 * ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU 
lar de criada do mano o m 
es trabajadora y sabe trabaja 
buenas referencias do la casa donde ha 
estado. Informan en Inquisidor 33. 
12469 4 ab. 
C O M P R A S 
COMPRO FINCAS RUSTICAS DE TO-
dos tamaños; dinero en hipoteca en 
todas cantidades, directo con sus due-
ños sin cobrar comisión. Palatino 1, 
« m J * ? ! 1 ! ^ de 7 a 9 y de .12 a 2. Telefono 1-2895 12449 4 ab. 
C29S9 
Se vende, una 
gran casa. Loma 
del Chaple, su 
dueña se embar-
ca. Vista hace fe, 
por solamente 60 
mil pesos, vale 
el doble, negocio 
pronto. A-3070, 
para la llave. 
U R B A N A S ENSEÑANZAS 
4a-
VENDO CASA, VIBORA. S4 . 600, H A M -
mejadora; l)t,Hterlii. Portal, sala, comedor, ouatr» 
ar. Tiene íl,?rtof'' •lardl» Y servicios de azotea. 
n̂forma su dueño en Zanja y Galiano. 
Vidriera de Tabacos del café, de 4 u 0. 
Está vacía. No corredores. 
12441 4 ab> 
LA SEÑORA NICOLASA GONZALEZ 
Alvarez, desea saber el paradero de su 
hermano José González Alvarez, que 
C r i a d a s p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
SK VKXDE POR EMBAUCARSE, UNA 
preciosa quinta para personas de gusto, 
tres mil varas de terreno, árboles fru-
tales y de sombras, (manantial) del 
cual se puede sacar, buen negocio i Dom-
i bas y'motores eléctricos, casa moderna 
I (te niamposterta, forma chalet, dos pl-
i sos primero, sala comedor, hall, 2 por-
. | tales, cocina, cuarto de criado y serví-
S O L A R E S Y E R M O S 
12396 6 Ab. 
EN LA CALZADA DE CONCHA 
Vendo gran lote ds terreno 
completamente plano y firme; 
mide unos 40.000 metros con 
línea dei ferrocarril en todo su 
frente y también al costado. Pre-
cio a $3.00 el metro. Puede ha-
cérsele chucho de ferrocarril en 
la forma que se desee. Trato di-
recto con comprador. Más infor-
mes. Su dueño. M. de J . Acevc-
do, Obispo. 59, altos. Depto. 4. 
Tlef. M-9036. 
6.d28 Mz. 
B A I L A R B I E N O N O B A I L A R 
La vida moderna exige cultivar la so-
Cl«datl y ostentar buenos modales. La 
llalla de preparación hace que muchos 
(jóvene« ue priven de asistir h reunio-
nes y (gasinos por no saber bailar; tuf.o 
ceto lo allanarán fácilmente las seflo-
, t itas y caballeros, recibiendo leccione.» 
i de Bailes modernos de SaMn, por la 
Srta. P. Olí, reconocida domo la mejor 
profesora d»- Cuba. Clases privadas. Be-
laspoain 117, altos, casi eaa. a Reina. 
12439 1C ab. 
F I E S T A E N S A N DIEGO ni 
L O S BAÑOS 
E . \ HO.XOU DB I>oN . . . 
RUENTE DE 
S E V E N D E 
V A R I O S C R I A D O S D E MANO 
Se necesita vendedor para visitar fe-
rreteros, muebleros e industriales, pa-
ra dezarrollar un deparlamento de 
comisiones en casa de comercio im-
portante. Buena oportunidad para 
hombre enérgico. Escriba dando pre-
tensiones, deferencias, experiencia, 
etc. X Y Z, Apartado 2360. 
12429 4 ab 
VENDEDORES: EN CASA AMERICA-
na muy conocida y que ostenta buenas 
y exclusivas representaciones de artícu-
los muy anunciados. Han de ser perso-
nas educadas, de buena presencia e In-
teligentes. Dirigirse a AI. M. A. P. 
O. Box 900, Ciudad. 
2960 3d-4 
vana Central. Havana Electric, (tres 
Vneas, Calino, Quemado, cerca del 
i'arque Coî ntry Club, Informe: Te-
léfono I-(287, de I a 4 p. m. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO- —1ÜLÜ 9.Ab-— 
carse para criado de mano en casa par- VKXDo BEPARTO MENDOZA, MEDIA 
ticular, es trabajador y honrado, tiene cuadra del tranvía, casa regia jardín 
referencias de las casas que ha trabaja- -
do y sabe planchar ropa de caballero y 
sirve a la rusa y a la española si lo 
desea. Llame al teléfono A-3858. 
12393 4 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
A L T O ! 
En los días 4, 5 y 6 del 
te mea se cele o ra en snC 0rrieii 
de los Daños lucidaa fiest-)* Die^ 
tivo de la inauguración d e l ^ ll10-
l'úblico, que por acuerdo del * qu6 
tamiento de Consolación del « ün" 
vari el nombro de -Juan de i;Uí:1Ie-
te". a Ĵen-
He aquí el programa de la» 
res fiestas: ld8 
Día 4: A las f) a. m. Inam 
Melenas a la l'nrisión. Mariano OUi 
Mílcils a la Americana, Mariano Qilj 
Mnlt ñas a lo (Jarsftn, Mariano Cj'-
Melenas a lo (íarsonett, Mariano 041. 
Melenas como la pidan. Mariano OH. 
Melenas bien cortadas con Verdadero 
arte, únicamente el especialista Maria-
DO <;il. Industria 119. Peluquería, «asi 
tscinlna g .San Rafael. Teléfono A-7Ü34 
12489 IC ab. 
CRIADO SERIO Y FORMAL, DESEA 
acompañar a enfermo a Europa, hasta 
su destino o cuidarle y regresar con él 
si es preciso si no me quedo por carta 
pueden avisar. Informes inmejorables, 
ü y 13. Antonio M. 
12409 6 Ab. 
CRIADO DE MAXO PENINSULAR. 4Ti 
rños. es práctico en el servicio, limpia 
y plancha ropa de caballeros; lo mismo 
de portero o limpiar oficinas;, sala1 al 
campo y tiene muy buenas referencias 
de las casas que sirvirt. Informan Je-
sús María 51, bajos. Tel. M-1905. 
PARA THE FULLER BRUSH COM- 12502 5 ab. 
pany hay vacantes dos plazas de Repre- nvc.v .—rrirorAT.«n T.v Trii-i^x--?T sentantes vendedores en la Provincia de f^Ti COLOCAKBB UN JO\EN ES-la Habana si usted no sabe vender se- i V&no\ para criado de mano o para lo 
rá. enseñado, aunque preferimos hombres 
de experiencia. No se admiten menores 
de 25 años, ni haraganes. Indispensa-
bles, buena presencia, referencias y 
fianza satisfactoria. Manzana de Gó-
mez, 512, de I y media a 2. Señor Cas-
tellanos. 
12410 4 Ab._ 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
algo de limpieza y cuidar un nlñlto de 
un año que ya camina .Hospital 108, 
bajos. 
12455 5 ab. 
que salga. Sabe cumplir con sus obli-
gaciones 4 Informan: Inquisidor 20. 
12476 • 4 ab. 
C O C I N E R A S 
SE ALQUILA VIBORA, CASA CON 
eala, comedor y doa cuartos, calle Cuar-
ta y Lagueruela. La llave en la bodega 
Más informes San Miguel y Lealtad, 
bodega. Tel. A-7571. 
12519 4 ab. 
M A R I A M O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
COLUMBIA. PARA FAMILIA D E GUS-
to un chalet nuevo, frente al paradero 
Rabel del eléctrico del Vedado, ocho 
dormitorios, garage y jardín alrededor 
con todas las comodidades deseables, 
lienta moderada. Tel. 1-7C91. 
_ 13439 4 ab._ 
FE ALQUILA UNA ('ASA NUEVA SIN 
estrenar, en el Reparto Almendares, 
propia para una familia de gusto. In-
forman en 18 y l, Almendares. Teléfo-
no 1-7710. , 
12504 4 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
.SK ALQUILAN HERMOSAS Y FRIiS-
••as habitaciones amuebladas, todas con 
laño privado, agua fría y caliente. Com-
pórtela 10G. Tel. M-1398 y M-5833. 
12450 9 ab. 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O C O N ^ U e " -
bles o sin, punto céntrico, agua abun-
dante y casa moderna. Cristo No. 17 
12452 5 ab. 
SE ALQUILA UNA FRESCA HABITA-
ciún, con luz toda la noche a hombrea 
solos en $20. Tiene el baño y servicios 
cerca. Es en bajos y caben dos camas. 
Arsenal 32. 
12462 4 ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
casa particular, único inquilino, es cla-
ra y ventilada, propia para hombres 
solos o matriinonio sin niños. Münri-
que 14, altos, cerca del Malecón, 
12503 4 nb. 
UNA HABITACION CON MUEBLES 
en casa de familia, luz y limpieza, úni-
co Inquilino. Rayo 83, altos, esquina a 
Indio. 
12496̂  4 ab. 
HABITACIONES EN CASA MODERÉ 
na y punto comercial con o sin mue-
bles; se da comida 8i so desea; esme-
rada limpieza; habitaciones propias pa-
ra dos personas; hay una con dos ven-
tanas a la brisa, propias par* hombrea 
solos. Neptuno 156, primer piso entre 
Escobar y. Gervasio. 
12496 1_ ab-
FL NUEVO DUESO DEL EDIFICIO 
Abadín. alquila departamentos y habi-
taciones con muebles y sin ellos, to-
dos con lavabos de agua corriente, des-
do $20 en adelante. 
12486 9 ab. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y maneiadoras 
En Consulado 20, bajos, se solicita 
una criada de mano que sepa su obli-
gación. Si no tiene referencias de la 
casa donde trabajó que no se pre-
sente. 
12493-94 4 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PE MANO 
Calle \ \ No. 343 entro A y B, Vedado 
l a a 4 nb. 
C R I A D O S D E M A N O 
U T A UN ( 
servir i k c : DK MANO Ŝ o, uni-
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
hacer mandados en la Botica de la Es-
quina de Tejas. Calzada del Monte 412 
12461 5 ab. 
SE SOLICITA. UN BUEN DEPENDIEN 
te de farmacia. CJalzada del Monte 412 
Botica de la Esquina de Tejas. 
12460 5 ab. 
VENDEDORES DE HARINA DE TRI-
go: Para los que puedan probar serlo, 
tanto al por mayor como entre las pa-
naderías importadoras de primer or«íen, 
en toda la isla, tenemos una buena pro-
posición, parte sueldo, parte (.̂ misión 
como también gastos de viaje pagos. 
Para Especializar la venta de afamadas 
marcas, blandas y duras, americanas v 
canad,ehses con buenas condiciones de 
venta. Tiene que ser persona de cate-
goría como vendedor, con buenas refe-
rencia. Pues no podemos entretener 
a los Inexperimentados ni a los infor-
males. Diríjase a Eupene B. Bacarisge 
and Co. Consulado No. 98, altos. 
12483 4 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 1>A-
ve todos los días una toora y que sea 
trabajadora y formal, que duerma en 
la colocación, casa de moralidad. In-
forman Trocadero 59. 
12468 4 ab. 
SE SOLICITA UN LAVANDERO Y 
plancHador para tintorería en La In-
dustrial. Concordia 121. Tel. M-6793. 
12523 4 ab. 
AGENTES REVENDEDORES 
Solicitamos agentes propa-
gandistas y revendedores 
exclusivos en todas las pobla-
ciones de la Isla, para las 
creaciones de la Perfumewa 
ARYS, de París, (3 rué de la 
Paix), una de las más im-
portantes perfumerías fran-
cesas.* Perfumes de gran mo-
da y todos los productos de 
belleza. Dirigir demandas y 
proposiciones a la Sucursal 
de la Habana: Perfumería 
ARYS. San Rafael. 1, altos. 
Habana. Teléfono A-5766. 
12511 4 ab. 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a m 
y 
SE DESEA COLOCAR UN-l JOVEN es-pañola de manejadora o criada de ma-no. Informan en Monte. 408. Telefono A-7613. 
11838 i Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
criada de mano en casa de estricta mo-
ralidad, es formal y no tiene primos ni 
novios. Informan en San Ignacio, nú-
mero 24, departamento 34. 
__12382 4 Ab.. 
D E S E A COLOCARSK UNA J O V E N PÉ"-
ninsular de mediana edad, para' mane-
jadora o criada de mano. Llamen al 
Tel. F-18^9. 
12484 4 nb. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera española de mediana edad, pre-
fiere casa comercio, y una niña de 15 
años para manejadora o criada de ma-
no. Villegas, 131, altos. 
12379 4 Ab. 
portal, sala, saleta, sietj cuartos, co-
medor al fondo, garage, dos baños In-
tercalaílos, |14.00ü. Palatino No. 1. 
12449 4 ab. 
SIN COREDORES. VENDO CASA Mo-
derna, portal, sala, comedor, 4 cuartos, 
dos ventanas, cerca Palatino $4.500. 
Ultimo precio Mitad contado. Su dueño 
Palatino No. 1 a todas horas. 
12449 4 ab. 
REPARTO ALMENDARES 
Esto sí es ganga. Cerca del Crucero, 
calle 14 y P-rlmera. vendo un solar, 
calle 17, esquina a 14, un solar de 
na de 22 y medio metros de tren-
te por 17 y 25 metros de fondo por la 
calle 14 a 30 pesos metro y se puede i 
dejar la mitad, en hipoteca si se desea. ( 
Informa: Josó F . Colmenares. Lampa- | 
rllla, 4. M-7»21. 
12335 9 Ab. 
SE VENDE UN SOLAR EN Bt'KXA 
Vista, frente al Parquo, casi esquina al 
dos cuadras de Orfila; mide 6 metros' 
de frente por 22 112 de fondo. Infor-
man en Galiano 93, altos. 
12497 6 nb. 
dolares. Vedado, vendo calle 23, a | 
$19.00 vara; Calle 14. $14.00; Calle 
21. $17.00. Calle 12. $19.00 la me-
dida de frente que desee; grandes 
facilidades de pago. Informa su due-
, ño, R. Echeverría. Empedrado 30. en-
$I.2o0, Í100 de entrada y $15 al mea. L • a ^ »-Uf 
otro en la calle Puentes y A, en lan i Iresuelos. esquina a Aguiar, teletono 
mismas condiciones. Informes Avenida M.2387 
Columbla y Fuentes, Café. C. Valcárcel * 
12518 7 ab. 12372 
VUELA PRONTO A MEDIA CUADRA 
de la doble linea de Inranta, vendo ca-
sa moderna, fabricación de primera en 
1̂1.500, da interés al capital. Marín. 
Café, Concordia y Belascoain, de 8 a 
11 y de 1 a 5. T.jls, F-Í175 y A-3513. 
12464 4 ab. 
6 ab 
EN LA HABANA Y A MEDIA CUA-
dra de doble vía, vendo una parceJa pa-
ra tres casas con !8 de frente jlnr ¿Z 
de fondo. Dueño Verdad, Concepción, 
4, Víbora. 
12390 7 Ab. 
VENDO PARA FABRICAR EN APO-
daca a«$42 metro. Tiene 180 metros. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad, de cocinera. Sabe a ia|'llPoteca al ^ 0i0- Informa su dueño en 
española y a la criolla; lleva tiempo I ^elir,e Poey No. 5 entre Luis Estév.-i 
en el país; siendo un matrimonio solo J' Avenida de Chaple a 
REPARTO CHAPLE A CUADRA Y 
iredla de la Calzada, calle de Felipolpara renta casa en San Isidro, con agua 
Poey entre Luis Estévez y Avenida de! redimida. $0.200. Prepletarlo; F-5017, 
Chaple,. se vende una casa de construc-
ción moderna, techos de hierro y cielo 
raso, decorados, consta de jardín, portal 
sala, saleta, 4 cuartos, baño, cocina de 
gas, entrada de garage, y suficiente 
espacio para construir un cuarto míis. 
So puede dejar parte de su valor en 
L.e 12 í 
12442 
oficial del Parque que. por aô 011 
cel Ayuntamiento do C, del Su 
\;i .1 nombre de "Doii Juan ^ lle-
ruente". Esto acto será anieni la 
por la Banda del Distrito Mi l i t é0 
l'mar del Río, cedida galantemJft 
por el Coronel señor Julio AgUa¿ 0 
después ¿se dirá una Misa de Ca y 
paña en la r;ue oficiará el pre*hV 
tero Fulgencio Várela. ':DÍ" 
Día 5: A las 6 a. m. Diana ^ 
la Banda Militar. Dor 
A las 12 y media p. m.: Banano 
te en el Hotel •'Cabarrouy" en honn' 
del señor Alberto Bravo, Alcalde Mn' 
nicipal y del señor Juan de la Puen" 
te. en cuyo acto harán uso de la pa] 
labra diferentes oradores. 
A las 3 y media p. m.: Juego dt 
la curaña o palo ensebado con pre-
mió al vencedor. 
A las 4 y media p. m.: Corridas 
en saco con un huevo en la boca 
premiándose al que resulte vencedor' 
A las 7 p. m.: Fuegos artificiales 
y Retreta en el Parque. 
A las 0 de la noche: Baile de pen-
6ión en el Salón "Casuso". 
Día 0: A las 6 y media a. m.; 
Diana por la Orquesta. 
A las 3 y media p. m.: Juego dei 
Blanco y Negro frente al Parque, 
con premio al vencedor. 
A las E p. m.: Carreras de resis-
tencia en ©1 "Parque Jyan de la 
Puente", con dos premios a los ven-
cedores. 
A las 7 de la noche: Fuegos arti-
ficiales y retreta en el Parque. 
A las 9 de la noche: Baile en el 
Salón Casuso. 
E l pueblo de San Diego de los Ba-
ños manifestará su. alegría y satis-
facción. Agradecemos a los señeros 
doctor José M. Cabarrouy, presiden-
te, y señor Francisco Julve, secreta-
rió de la comisión, las Invitaciones 
que nos han dirigido. 
4 ab. 
I * 
no tiene inconveniente en ayudar un 
poco en los quehaceres. Duerme en el 
acomodo. Informan Arco Pasaje, Sas-
trería, No. 9. 
^ 134*5 4 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA BUEN.t Co-
cinera peninsular; guisa a la española 
> a la criolla. Entiende do dulces; no 
duerm<j en la colocación. Informan: 
Aguila 116, letra A, habitación 94. 
12456 4 nb. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA ESPAÑOLA DE 4 ME-
ses de parida desea colocarse, tiene 
abundante leche y certificado de sani-
dad. Informan en K y 17, Vedado, casa 
del señor Hupmann. Teléfono í 4412, 




CASAS EN E L BARRIO D E COLON. 
Tengo cinco quo están en precio; dos 
están ejj la calle de Crespu; dos en 
Trocadero y una en Animas. Trabadelo 
Crespo y Animas, café, de 1 a 3 y de 
8 a 9 noche. Aviso.. No pierdan su 
tiempo los curiosos y paluchoros. 
12496 - 4 ab. 
SE DESEA COLOCAR L̂ ÍA BUENA 
cocinera, tiene buenas referencias, pre-
fiere el Vedado y duermo en la coloca-
ción. Romay número 30, altos. 
12430 4 Ab. 
VENDO CHALET EX LA VIBORA CON 
1.000 metros de terreno de esquina ' 
180 metros de fabricación en $10.500, 
casi en el Cerro, con sala v tr's cua--
los en $3.000; chalet en Buena Vista 
tn la carretera, cerca del nuevo Cole-
gio de B¿lén en $11.000. Informan Ca-
nales y Cruz. Salón de Billares, Galla-
n y Barcelona. Tel. A-06G7 
_ ; i í l _ _ _ _ _ " 4 :.b. 
V e d a d o c a s a e n $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo una gran casa en la calle Ter-
cera, cerca de Paseo, con jardín, portal 
GRAN CANOA A *6.50 VARA EN SE-
rafines al lado del Puente Agua Dulce 
solar de 12.58 con doble servicio y dos 
cuartos de mampostería y patio cemen-
tado, y una pian esquina de fraile do 
15.50 en Buena» Vista, Avenida Cuarta 
y 6 a $2.50 vara. Dueño Luz 33, Es-
tablo. 
12447 5 ab. 
VENDO 60.000 VARAS FRE-\TE CA-
rretera a 2U minutos de In Víbora a !• 
centavos. Vendo 30.000 a diez centa-
vos. Situación para flnqultas de re-
creo. Palatino No. 1 .Sr. Baluja. 
124 49 4 ab. 
M E D I D A I D E A L 
Én lugar inmejorable, casa antigua, pa-
ra fabricar 0.20 por 22 1|2. fabricado 
al lado de dos plantas, en lugar comer-
cial. Vnáe se wide el metro a $70.00; 
lo dov a $50.00. Jiménez. Condesa 60. 
Tel. "M-2134 o el Sr. Duque de Herodia 
al 1-7709. 
12499 4 ab. 
M M C . F I T Z G E R A L D 
BEAUTY PARLOR 
SALON DE BELLEZA 
PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
' EXCLUSIVAMENTE 
CONSULADO Y COLON 
JUNTO A PRADO 
TELEFONO A-1202 
12505 4 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
R U S T I C A S 
jrttoeu, o«n jarenn, p̂ rtn 1 I r . —. sala saleta, cuatro habitaciones, sala I F I X C A R U S T I C A C E R C A C A B A L L E -cio comer al fondo eorvifî o . ;rr̂  t ~ 
CHAÜFFEÜRS 
DESEA COLOCARSE UN SIRVIENTE 
español, de ayudante de chauffeur. 
Tiene inmejorables referencias de las 
casas donde trabajó. Tel. A-3409. 
12443 4 ab. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol para "chauffeur de casa particu-
lar o carro de reparto. Tiene 25 años 
de edad y 3 años de práctica; sin pre-
tensiones. Informes San Indalecio 18. 
Tel. 1-3409. Es donde deja de trabajar 
12470 4 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS 
muy práctico y recomendado se ofrece 
para arreglar y llevar contabilidades 
por horas. Dirigirse a A. Saez. Narciso 
López, 2. 
12398 8 Ab. 
TENEDOR DE LIBROS, JOVEN, CON 
experiencia, conoce la contabilidad ana-
lítica, corresponsal Inglés y español, 
buenas referencias, desea empleo per-
manente en a ciudad o en el campo. 
Espantoso. Cerro, número 631. Teléfo-
no A-4173., 
12405 5 Ab. 
  l , se icios completo, 
y construcción moderna: es una verda-
dera ganga y negocio de ocasión Vi-
driera Teatro Wilson. Tel. A-2319 
López. 
W46 4 abi 
Vendo mi casa calle Virtudes. 2 cua-
iJras Prado, dos plantas, modernas, 
uelos Vasos; mide 256 metros, a $120 
terreno y fabricación. Urge. Campa-
nería. Habana 66. Oficina, de 10 a 12 
y de 2 a 4. 
ría. Boyeros, carretera próxima, cruzán-
dole setenta tranvíaí diarios, con con-
trato arrendamiento. Admito proposicio-
nes de compra. También de cambio por 
casas, Arroyo Apolo, Luyanó, Víbora, 
etc. Necesario 800 pesos metálico. 
Más informes: Angel Barrios. Cinco, nú-
mero 5. Santiago de las Vegas. 
12416 4 Ab. 
A U T O M O V I L E S 
FORD POR NO NECESITARLO, SE DA 
por lo que ofrezcan; sin arranque, pero 
funcionando y ron las gomas en buen 
estado. Véame de 8 a 6 en Villegas 67 
Sr. Cabrer. 
12487 4 ab. 
C A R R U A J E S 
GANGA SE VENDE UN CARRO DE 
cuatro ruedas con sus muías buenas, 
tamaño seis c Drf&s y media propio pa-
ra viajes de transporte y escombros, se 
dan a prueba. Informan: Calle A y 37, 
Vedado. José Fernández. 
12428 • 11 Ab. 
M I S C E L A N E A 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL" ES LA 
MEJOR 
v e x d o f i n c a c i a t r o C a b a l l é - £1 planchar con ti antiguo sistema 
rías. t¿rreno colorado, buenas casas, i j i_ i i t _ I , 
frente carretera, muchos frutales en. ce planchas oe anate. es molesto y 
$15.000. Mitad contaoo. Palatino 1. 
Sr. Delgado. Sin corredores. ) 
12449 4 ab. 'cen una Koyal. tiene menos gasto y Consulado. Barbería 
- cj ap0serito j . , phnchar siempre es 
SE VENDEN DOS DIFERENCIALES 
Yale, de 1 y media toneladas, un motor 
eléctrico de 10 HP. para 110, otro 10HP 
para 220, y Jha máquina Elliot-Fisher 
para llevar la contabilidad. Agencia Che-
vrolet. Belascoaín, 171, esquina a Pe-
ñalver. Telefono M-7152. Apartado 
2409. 
12424 6 Ab. 
A L U M B R A D O P A R A F I N C A 
Se vende una planta eléctrica casi nue-
va, para alumbrar a una finca. Produce 
corriente de 110 volts y enciende 25 
watts. Tiene su motor de gasolina aco-
plado directamente y funciona auto-
máticamente sin acumuladores. Precio 
250 pesos. Se garantiza. E . W. Miles. 
Paseo de Martí y Genios. 
12436 8 Ab. 
VENDO CAJA CONTADORA QL6 
^U^^U^^J i marca 6.99. Se dá barata. SI Ud. no 
picrds mucho tiempo, planchando; ]a necesita no venga a verla. Colón y 
Oportunidad paTTÜmprar la mejor i E S T A B L E O M l E N T O S V A R I O S ^in bomba, genera la 8a 
esquina de Aguacate, cerca de Obra-; ^ VENDE UNA aRAN VIDRIERA de 
pa. moderna. ¿ \D metros. 4 plantas, I tabacos, quincalla, caja de caudales^' 
runfa ^ftO PrAz-iV, <fe4̂  OOO T^r^r.-. reventa de billetes de gran porvenir por 
renta 3>̂ OU. rrcciO ¡HD.UUU. Lampa- su fama todo propiedad. Informan; 
Hería, Habana 66, oficina. Monte y Matadero. Café La Esperanza. 
12394 5 Ab. 
r . — 4 7 C AAO I • E N C I E N F U E G O S Y C O R R A L E S , A L -
oanga: vendo en $73,000 la mejor boSSí m vende una casa de comi-
esquina de la calle de Cuba, despuésldas con 25 donados, no paga alquiler. 
, ^ . . •• i o i . i Informan en la misma de 1 u 4, segun-
de Muralla, de 5 plantas, moderna.j do piso, iM-eguntar por Julio 
con 570 metros, renta $550. por con-i _ii.40Í 
sohna por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J. RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez. 475. Habana 
TELEFONO M-3523 
30 d 27 f. 
11782 • 2 Ab. 
4 Ab. 
trato. Deja parte en hipoteca al 7 00 M O P O R T U N I D A D EN l a HABANA n , u . v • antigua. Vendo bodega sola en esquina Lampancna. nabana oo, oricina. COn buen contrato y poco alquiler en 
. l$6.000 con $3.000 al contado. Mrirín. 
CiiTfé Bl Fénix, llelascoain y Concordia 
V A R I O S 
Manrique cerca Malecón, vendo her- de 8 a H y íie i a 5 
mosa y lujosa casa tres plantas, mide I »22.4CJÍ 
LUJOSO MOBILIARIO COMPLETO, se 
vende por ausentarse su dueño, puede 
alquilarse también el chalet. Informa: 
J, 2C0, esquina a 27. Vedado. 
12892 4 Ab. 
Ocasión. Se vende un magnífico 
juego'de cuarto de cedro maiquetea-
b'— Icio, tamaño chico, otro de señorita es-
4 ab. 
C A . I N T E R N A C I O N A L D E S E -
G U R O S 
Por efectivo tomo valores de esta com-
pañía. También Bonos del Mercado h-̂  
y del' Central Fldencla. Sr . Benlteẑ  
Fernando Quiñones 7. Habana, de 1* a 
M-3041 
i ji.-.:; 
DAMOS POR UN PUSO: TIPOS DE BÍ 
lleza e.n la mujer. 1 vol. con láminas. 
Arte de averiguar el porvenir ,por 
mismo, 1 vol. La mapla nepra c-on 
explicación de los sueños y artte fle 
criblr cartas secretas, 1 vol. La in^a. 
on estado de embarazo, 1 vol. L^f 9 
tro libros por un peso. Los pertioos 
SE DESEA COLOCAR UN JARDINE-
ro práctico en plantar e Injertar. Pa-
ra la ciudad o para el campo. Santa 
Clara, número 3. 
12383 4 Ab. 
I NA SRA. SK OFRECE PARA^ DAR 
clases de Instrucción, teneduría de li-
bros, labores y corte y costura. Puede 
dar referencias. Concordia 184, bajos 
letra D. 
12437 
J 190 metros. Renta $330. Con todo t! S ^ a L £ ^ ^ CO« *iete piezas, una vic- Ob.spo 31 112, UbreriJ, 
íST¡confort para familia de gusto. Precioke alquiLr, comodidad para familia. Urola Víctor núm. XIV. con sus ál-
$46.000. Campanena. Habana 66, 
oficina. 
12517 4 ab. 
EN EL VEDADO 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
5 ab. ;Vendo dos hermosas casas fabricadas 
d S A ^ o l o c a ^ k u n a j o v e n . e s - I er; 783 metros de terreno, con jardín, panula. No duerme en la colocación. \ i , , o , i informan Morro 5, altos. Tel. A-5479. i portal, sala, comedor, !> cuartos, ba-
4 ab' |r~os, servicios y cocina. Tienen de fa-
Vcndu como negocio de oportunidad en i. 
Í3.000 y otro en la calle de San LA- bumes y discos, casi nueva, lodo ba-i 
zaro en la Habana, $4 .500 con $2 00 ) , rat¡sjmo cn Angeles 53 y 55. 
al contado. Marín. Café el Fénix. Con-: ,^Ar .A J r , 
cordia y Belascoaín, de 8 a 11 y de | IZ4U4 » ab 
1 a 5. 
124CG 
D E A N I M A L E S 
4 ab. 
VENDO CAFE DENTRO DE LA AN-
t.gua Habana; precio J6.000; 5 año.j 
contrato: sitio ideal; vale el doble, dejj 
algp fiado. Cutnya. Monte y Clonfuj-
gos, bodega. 
12473 ' 9 ab. 
S E V K N D K u n a v i d r i e r a p r o p i a I 
ptra cualquier jiro y una muñeca con' 
sus pies y brazos, se da todo muy ba-
rato,, en la misma una habitación con 
todos mis servicios, señoras o caballe-
ro solo. Animas, 66, bajos. 
12411 5 Ab. 
12438 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano en casa de 
moralidad. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quieu la garantice. Agui-
la 116 .A, habitación 113. Tel. M-6862. 
12509 4 ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas para manejadoras o criadas de 
mano. Son formales y saben crumpllr 
con su obligación. Informan cn Oficios 
No. 68, altos. 
12510 4 ab. 
™ m ? L r $ 5 n 0 e 0 r , r J ^ 540 metros de citarón, azo o ampliar pequeño negocio con otro so-, 
afci/^K?* d^8,V2 H 6 P- ni- •« »a dui- tea, techos, losa por tabla 
^*¡l^eI caf6 Mar<-e y Bjlona. 
12471 5 nb 
Además. 
icn el fondo unas fabricaciones de ma-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E R A 
fmn^08" y cortar Por figurín; no Je 
^pona^ ayudaba hacer piezas. 
s - e ' o f r e c r u n j q v k v c o n - X p t T ^ c e v e d o - N o t a r i o C o m e r c i a l - 0 b i s P O 
tudes para trabajar en tina oficina d* 
no 
fu 
BODEGA CANTINERA UN CALZADA 
poco alquiler y buen contrato; tengo 
varias. Informan Canales y Cruz, Sa-
lón de Billares. Galiano y Barc^ona. 
Tv.1. A-0607. 
12471 4 nb. 
- SE VENDE1 POR LO QUK DEN BSCA-
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
tografla: sabe escribir en máquina V 
no T4204 On0S- L1A***« S TeV-
12508 ab. 
Compra y Venta de R o c a s j 
Establecimientos 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
eháa peninsulares en casas do estricta 
moralidad. Para criadas de mano o 
manejadoras. Informan: San Quintín, 
número 3. Teléfono 1-2041. 
12407 4 Ab. 
uera en buen estado. Rentan $2.600 
^[anñ°-?Y6c{0}2¡'(¡00- Pr^UClC elIv^doTn ^ Z r r u 7 1 c o U , u . ' Z 7 c r ^ 
t j 0 0 de ínteres. Informa: M. de J.jPrkdo una gran casa de huéspedes con 
20 habitaciones amuebladas lujosamen-
t. b con buena cocina, donde comen mu-
chas familias, con 5 años prorrogables 
de contrato; deja de alquiler «olainente 
más de $300. Se vende por embarcarse 
su dueño. Vidriera Toatro Wilson. Te-
No. 59. altos. Depto. No. 4. Teléfono 
M-9036. 
3 d 2 ab 
UNA JOVKN Di; MKDIAXA KDAIi, de-
sea colocaruc en casa de moralidad de 
«•riada de mano y para ayudar a todos 
los quehaceres de una casa. Informes: 
Suñrez, 72, tiene quien la garantice. 
12400 4 Ab. 
C O M P R A S 
EN EL VEDADO 
EN LA MEJOR AVENIDA A LA 
ENTRADA DEL VEDADO 
'̂endo una esquina y tres casas estas 
ultimas de jardín, portal, sala, reci-
P'dor, comedor al fondo de 4 cuartos 
bañ 
Hereu y Vega. Oficina Industria 96. i c| Z X u V T 
Compra y venta de casas, dinero •* CffcnTl: d . 
anos y servicio. Una con garage pa-
os máquinas y dos cuartos para 
párate grande. lunas; <V>dro caoba, la 
queâ lo. ruqueta id; librero, máquina 
escribir R^mington. estuche ingcnkio, 
etc. O'Rellly 13. Librería. 
1252o • 4 ab. 
BE VENDE MAQUINA ESCRIBIR OLT-
ver, nueva: otra Remlngton No. 11. 
stnil-sllenclosa: catalcjc marino. O'Rei-
llv IB. altos, habitación No. 13. 
12520 4 ab. • 
léfono A - 2 3 1 9 . López. 
1 2 4 4 6 4 ab. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
A U T O M O V I L E S 
ION-
H E R M O S O C A B A L L O 
Se vende garantizando que no tiene 
fecto alguno; es caminador, orioo 
ven, con siete cuartas de ¡il2*1""- fren-
de verse: Calzada de la Ceiba, it»- 1 
te al Colegio do Belén, de 1- a- ^ Vb. 
12412 * 
P E R D I D A S 
SABADO u n , " B h -
m. se ha extraviado de la «inmi.iare. 
lear, a la calle de la Merced.' n 1 0 de-
te de oro, se gratifioani a ' | U i e n 
vuelva en Merced, l¡7, anticuo. 
PERDIDA. BN BL TRAMO/('Mll.' l.>-
.11 Ido de San José de las Lajas a t̂iiK ma Candela, se ha «'Xiravlado c0B 
dj clmufíenr del Sr. Ramón ottr 
si: v k x d i : DOpGB b r o t i i k r s , 
magnificas condiciones y precio. Infor-i ¡so. 177, Papelería 




P A I G E 5 P A S A J E R O S 
circulación y la nropled.-d. ^r^ujl3 
tificado quien lo entregue e« 
Vt nao una en la zona de los bancos, 
(•alie Aguiar, muy barata, con 5 añoj 
de contrato, una gran venta de billetes , y mercancías, so v.mde por no conocer Sr' \omk' uu :'l'to'"oMl Palge de cinco Si trir,, vidrirr i ir, \vii««r. pasajeros con motor de 6 clindros y V" h w w . v * " m ; «TÍZ:. *a t i l ¿fono Á--Vl9 1 Uilbo"- Tc-| magneto Bosch. Funciona pcrfectam.n- codo . 0 1 1 $5.00 sin '¡"trar ^/rcIlll « 4 % • ^ V * * ' , . [te. y tUné las gomas. M-st i.lun.s. rapu- OloneÉ rh- ninguna clase y »•» 
1  11"• ¡ ta y pintura muy buenas. Se da barato, al collar y corren. 
K. W, Mil.-s. Paseo do Murtf y Ceñios. 
PERDIDA. UN RBRRITO 
largo carmelita y blanco, con j, 
correa, que entiende por '01 - j e á* 
extraviado el lunes 24 por u\ 'gue c 
Malecón 59, altor.. Quien ,0 grattf1-
tfé noticias de su paradero . r̂iKiif* 
12434 
4 ni»-
BB DfiSBAN COLOCAR DOS MUCHA-
cbns» tina «le criada y otra de maneja-forma y ropa II111 pin. Hospital "Las I dora tienen referencias. Monte. 431 
Animos Caqa del Director. I Teléfbno M-4GC9 
12444 4 nb. * 12414 6 Ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S I C C í T p S Ab esquina alquilada .1 r .ASCA. MKI llrt > VIAJANTK 
mera hipoteca. Diríjase por escrito a nlos Ití i¡2. Uarago cnt... i-mlo v \i , 
M. Perelra. Droguería Sarrá. rro. 
1250C 8 ab., 1211 247^ 
4 ab 
A Ñ O X D I DIARIO DE LA MARINA Abril 2 de 1924 PACÍNA DIECISIETE 
H O Y S E I N A U G U R A E N B A R C E L O N A . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ees una ocasión muy oportu.ia par* 
darse cuenta apropiada de las d'-
versas economíes que deben incluir-
se en los correspondientes al pró-
ximo trimestre. Asegura uno de los 
nárrafos del comunicado del gobier 
So que de realizarse las espsranzas 
cifradas por el directorio ea lo quo 
a esas economías atañe no úijarar. 
de un 10 por ciento, de mantr.i que 
ascenderán aproximadamente a la 
suma de 300.000.000 de peseta. 
Como conclusión pronostica q-.ie de 
auSentur como con fundamento 83 
esp^a los ingresos del erario íebi-
dn a las medidas tomadas reciente-
mente será posible Presntarlos con 
un dficit inicial menor en la canti 
dad de 500.000.000 de Pesetas a los 
m i m o s presupuesto» liquidados y 
que se aplicaron al pasado ejerci-
S F S e N D E E l . CAJIPEONATO 
[)E FOOT BALL E N ESPAÑA 
a í A D R I D . Abril lo. 
Se ha acordado después '« una 
serie de conferencias en_las qu^han 
te concurso 
FUSION DEL 
^mldo parte representantes do to-
dos ios tams de football ^ ^ 
T n en el campeonato suspenc ^r lo 
partidos en que se debía d^uLr 
título de campeón de España c< 
o C f a te de pader tener t ^ p o 
suficiente para escoger el t.̂ am es 
piSolWe irá a París ostentando en 
os Juegos Olímpicos ^ J J ^ f l 
mente se efectuará en la capital de 
Francia la representación de Espa 
ia En los círculos deportivos M 
aprueba la decisión tomada por ]uz-
íaíée que en calo de que se proce-
da a hacer una selección ^ P f ™ ™ 
v basada en la forma de los teaaM 
españoles para decidir el que ha de 
'ugar en los Olímpicos. España ten-
drl una excelente oportunidad de 
salir triunfadora en ese importan-
internacional. 
PABTroO SOOIA-
IISTA CON LA UNION DE TRA-
BAJADORES 
MADRID, Abril lo. 
Los diarios socialistas y ranéa-
les de esta capital así como los ór-
ganos de las federaciones ooreras 
españolas publican con lisonjeros co-
mentarios la noticia anunciando que 
la junta directiva del Partido So 
cialista y la de 1« Unión General 
de Trabajadores Españoles desnués 
de haber discutido en varias sesio-
nes mixtas la conveniencia de una 
fusión entre ambas organizaciones 
han decidido efectuarla por creer 
(¡ue gracias a ella se beneficiarán 
los intereses de los miembros de 
ambas. 
SE PUBLIC A EN BARC E L O \ A LA 
LISTA T)L NUEVOS CONCEJA J E S 
BARCELONA. Abril lo. 
Ha regresado a esta ciudarl el go-
bernador militar de la provincia y 
poco después de entrar en BU des-
pacho en el Palacio del Gobierno 
mandó llamar a los periodistas 
dándoles copias de la lista d-j los 
nuevos concejales. 
Se sabe, aunque no ha h-bide 
tiempo para que le prensa la publi-
que q. todas las personas son bastan-
te conocidas y que pertenecen a di-
versas clases sociales. Todos ellos 
merecen indudablemente actuar co-
mo representantes del municipio 
barcelonés por ser dfe reputació1! in-
tachable y ocupar elevados paostoi 
en las diversas profesionej a que 
pertenecen o haber tenido lisonje-
ros éxitos en las actividades de 
distintos órdenes a que se han de 
dicado. 
CONTINUA ENFERMO E L PRESI-
DENTE DE LA MANCOMUNIDAD 
BARCELONA. Abril lo. 
El Sr. D. Alfonso Sala, Presiden-
te de la M-ancomunidad Catalana 
vontinúa en cama como consecuen-
cia del ataque de grippe que sufre 
desde hace algunos días, aunque los 
facultativos que lo asisten han ase-
gurado a su familia y amigos qu"? 
'üi estado no les inspira preocupa 
'• ón alguna y que en brevo estará 
'otalmente restablecido aunque aca-
• <) sea algo larga la convalescencia. 
La casa del Sr. Sala está siendo 
•isitadisima por las numerosas re-
aciones que el enfermo cueutH en 
?Jía ciudo.d y en los círculos de la 
Mancomunidad se espera que pron 
pretensiones, tratando de armonizar 
las necesidades de la actual situa-
ción con las aspiraciones del prole-
tariado español. 
SE REUNE LA JUNTA DE CENSU-
RA CINEMATOGRAFICA 
MADRID, abril li 
Hoy celebró una larga sesión pre-
sidida por el gobernador militar de 
Madrid, señor Duque de Tetuán, la 
junta constituida recientemente con 
objeto de que se encargue de la cen-
sura cinematográfica. 
La junta se formó de acuerdo con 
las indicaciones dadas por el Gober-
nador, siendo integrada por la Mar-
De un modo e n é r g i c o L A P R O T E S T A C A T O L I C A P R O F E S I O N A L E S 
(Viene dô  la PRIMERA) 
(Viene de la PRIMERA) 
La policía de servicio por aquellos !anidfn }•« corrupciones, se 
contornos no se percató de nada. | practican todas las inmoralidades. 
El Alcalde ha dado cuenta al Juz- se ^ ^ f ^ l0^.108 yiclPs 
gado de este hecho, que aparece ro-
deado del mayor misterio. 
Sorlano, Corresponsal. 
Escúchalo, Santiago de Cuba, tie-
rra de héroes y de caballeros; en la 
Habana, en la Capital de tu Patria, 
se ha consentido, con desprecio a 
AGASAJOS EN PINAR D E L RIO todas la^ leyes. Insultar de seme-
AL DELEGADO APOSTOLICO 
Pinar del Río, Abril 1. 
Ayer regresó a esta capital el | tires. 
Delegado Apostólico, Monseñor Pie 
} jante modo a todo nuestro pueblo 
j redimido con la sangre de sus már-
i . 
Clam Moreda LUIS. 
tro Benedetti, acompañado por su i 
secretario, Rvdo. P. Guido Polotti, i UNA LECCION PARA LOS QUE AL-
!y el Vicario Provincial de los Esco-I QUILARON E L TEATRO NACIONAL 
quesa de Castromonte la señora Ju-S j Rvdo p FáhTesas. E1 Habana. 28 de marzo de 1924 
ha Peguero el reverendo padre Tor-i ming0 celebróse en las Escuelas Píasl Señorita Clara Moreda, 
tesa y los doctores Arquellada y A l - ] ^ banquete en honor dei Delegado. DIARIO DE L \ MARINA, 
benlz personas cuyos antecedentes • agistiendo una numerosa y selecta! Ciudad 
y cualidades son sucifiente garantía concurr€ncia Usaron de lapalabrai No habíamos nosotrog protestado 
de que se ejercerá esa misión repre- a i n m a n t a m o n t a on pi aotn oí p w j ! ^ ""«utros proiestaao 
«.Iva con la debida induleencia oe. i elocuentemente en el acto el F. Fá- antes, de los conceptos injuriosos 
sna con la aeoioa inouigencia, pe |bregas: el Presidente de la Asocia- ]anZados ñor Belén dñ SArraU 
ro al mismo tiempo permitir quo selción de Antiguos Alumnog de las B b - { r n i M ^ ^ o ! I m V ? S 
estrague la moral y el gusto artísti- , p, - Fjmilin Menéndez- t Ti sacert,ot10' l *s señoras y los 
co de la juventud española con Pbraa a ^TCin6 hasta clert° P"°-
realmente nocivas para c n ^ n i e r f¿û  el qu« a una señora le 
clase de personas !nlel portilla. el alcaide. doctor Ca- ¡ T Í I í L S 
La tarea que ha de llevar a cabo bado y el propio Delegado Apostóli 
paso caballeros. 
osa comisión consiste en examinar el co. Este mostróse reconocido hacia carácter de las diversas pel ículas . !^ agasajos de qUe se le ha heCho 
haciendo que se proyecten en su pre-
sencia, varias veces si es necesario, 
antes de aprobar que sean expuestas 
objeto en esta ciudad 
—Ayer celebróse en E l Liceo el 
escrutinio del concurso de "Ojos 
correspondiendo el 
"Conquista del Hombre . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
a tecas, a&tecas de la América del Sur 
en los cines de España, y en caso de: trtunladbrea", correspondiendo el de Cei^n. de los africanos, aldea-
que su mayor parte no sea dañosa primer lugar a la 6eñorita María All.j nos de Styria y el Tirol; de los que 
ordenarán que se supriman las por- tonia DíaZi con 211,650 votos- •eli comeD 0Pl0 en Pildoras, fuman chan-
ciones que por su naturaleza pecami-, g€gund a la señorita Rosa pabíln dao, beben láudano, toman éter, se 
nosa e Inmoral puedan perjudicar alcon 106>393. el tercero, a la señoritah11^13.11 morfina y aspiran heroína 
"'Margot Corzo, con 44,205; el cuarto,! y S?Faína-
a la señorita Lydia Grimal conj , H1lz0 "na descripción magistral 
35,211 y el quinto a la señorita Ana! i* ^bra ê8,1114 de los ingleses 
Luisa Rodríguez, con 2.660. 
—Hoy se hicieron cargo 
planta eléctrica de ê ta ciudad los 
señores .<u!io y Joaqu n Her.if.ndez. 
la juventsd. cortando el rollo si a 
ello se aviene la éasa productora o 
el agente exhibidor. en caso de que 
sea una película extranjera. 
LOS AGRICULTORES MURCTANOS 
PEDIRAN AL GOBIERNO REFOR-
MAS EN LAS L E Y E S DE CON-
TRATO 
MADRID, abril 1. 
Ha llegado hoy r, esta capital una 
delegación, compuesta por colonos 
de las regiones agrícolas de Murcia, 
que serán recibidos en la tarde de 
mañana miércoles por el presidente 
del Directorio, general Primo de Ri-
vera. 
La citada delegación expondrá al 
Jefe de Gobierno la crítica sltuacióii 
en que se encuentran los que se de-
dican a faenas de labranza en los 
campos de Murcia, a causa del ré-
gimen de contratos y arrendamien-
tos que impera en la actualidad en-
tre los mozos de labranza y los due-
ños de los terrenos. 
Uno de los miembros de la dele-
gación comunicó hoy a los periodis-
tas que lo visitaron que la delega-
ción tiene el propósito do elevar al 
Directorio una petición solicitando 
que decrete como úsico remedio po-
sible, qu,e los contratos tengan una 
duración mínima de diez años y que 
sean prorrogables por ese mismo es-
pacio de tiempo. También se impe-
trará del gobierno que se reformen 
todos los contratos vigentes hoy en 
día en conformidad con esa base, y 
en el Ganges, de los franceses en 
de iaj HonS-Kon.g, de los japoneses con 
los curJ^s han adquludo ya todo ¡n 
sus jeringuillas de cristal. Condenó 
la obra criminal de los grandes li-
teratos y poetas Quincey, Coleridge. 
necesario para dotar de un excelenU! âr1idoeIaire' Poe. Gohe. Ge-
1 rardo Nerval, D'Aureville, y otros. 
Narró la historia del opio, citan-
do a Hipócrates. Diógenes y Hero-
alumbrado público a la población. 




Mariel, Abril 1. 
Ha fallecido hoy en esta localidad 
el señor Manuel González, querido pj 0,dUccifcn 
hijo de este pueblo y Alcalde inte-
rino que fué del mismo término. 
Todas las clases sociales se unen 
sinceramente al dolor de sus fami-
liares . 
Fernández, Corresponsal. 
LAZARO EN GUANlTANAMO 
Guantánamo. Abril 1. 
E l tener Lázaro dará esta noche 
un único concierto en el teatroFaus-
to. Anoche visitó el Casino Español, 
doto, Virgilio, Homero, Dioscórides, 
P'ltnio, Pompeyo. Andrómaco. médi-
co de Nerón, Avicena y el padre Ra-
ftiel Iruretagoyena. 
Demostró el monto de la enorme 
de opio y la obra fatal 
de los traficantes en la droga letil, 
y aquí copiamos otros bellos párra-
fos de esta humanitaria conferju-
c í a : 
"Alh! pero no son únicamente los 
ingleses los contrabandistas de ve-
nenos heroicos; los franceses y las 
bacantes francesas, esclavas de los 
soateneurs; los japoneses y su odio 
a los hombres blancos, responsables 
envenenadores del 3 5 por ciento do 
recSbiéndole la directiva y socios,iios habitantes del planeta; también 
prominentes con muestras de sim-, 
patía y admiración. 
El Corresponsal. 
UN AHOGADO. UNA SEÑORA 
TRATA DE MATARSE 
Matanzas, Abril 1. 
Bañándose en el río San Juan 
perdió la vida el joven de veinte años 
Juan Hernández Armas, vecino de 
son responsables de este crimen de 
lesa humanidad los que emplearon 
su talento literario en crear las fin-
gidas maravillas de jardines encan-
tados, plagados de bellísimas nin-
fas y preciogtas flores, poseedoras 
de todas las gracia? y todos los 
aromas del Asia. ¡Pobres neuróti-
cos! ¡Desgraciados genios que bus 
Más ya que ciertos redactores de T\r ncrAR MFNFNnEZ ROMERO un periódico nocturno han querido Ur- m t n L í i U L L numtivy 
convertirse en paladines de la t o n - i { ^ ^ i i o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
ferencista nosotros nos creemos en íes (war. cobro de deudas de todas cla-
deber do declarar. i «es, cLvorcios, testamentarias y ab-¡n-
lo.—Que la conferencia, que n n a \ I f ^ i & E ^ e d ^ d o ^ Dep- nÚ,ner0 
comisión de "España Integral" es-1 57B7 ' I 
cuchó, no fué sino un conjunto de ! = 
cuentos sucios, que ninguna señora 
decente suele tolerar se cuente ni 
siquiera con carácter de cierta inti-
midad. 
2o.—Nosotros como católicos, ca-
balleros y españoles, protestamos de 
semejante campeña difamatoria, y 
Doctofés n Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A ' J V I X T A O B 
esperamos que ciudadanos españoles CorBulta¡i; lune8J mlércolei> y rHrM». 
dignísimos, como lo son muchos de, de j a « en su domicilio. D. antr» ¿ i 
los sacerdotes no continuarán sien- i y 23. Teléfono F-443». 
do ultrajados. i n m . ' i Al 
3o.—Sacerdotes españoles conoce-! Ur' Manuel bonzaíCZ AlvareZ 
mos que como el P. Juan Alvarez, i c x s t t j a n o iss 
Paul y el P. Ollé Escolapio, pasa- a & o c i a c x o n d e d f x ' E N D I E W T E S 
ron días bien amargos cuidando d e , ? - ^ - ^ 
los enfermos en los hospitales sin Taieíono a - u i o ^ Domicilio: Avenida 
preguntar por la nacionalidad de êo&ta entre Calzaoa üe ••e»03 g?" 
nadie, e intercediendo por cubanos' ^ ^ ^ ^ P 6 vm& * V1" 
ilustres arrostrando la indignación. 06431' Inn jn |I. 
de las autoridades coloniales. 
4o.—Que nunca de asociaciones í 
católica y españolas como es "Espa-! 
ña Integral" ha salido un insulto 
para los que no comulgan con sus 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
DeUlMau sexual, estómago e Intesti-
ideas, por lo cual pedimos que tam-i no*. Carlos III, 209. De 2 a 4. 
poco a nosotros se nos insulte. I •1 •• 
5o.—Ofrecemos como modelo de DR. J . D!AG0 
las ideas y literatura de ciertos es-, Af ecclones de las vlas urinarias. En-
critores qi\e quieren actuar de após- fermedades de las señoras. Aguila, 73. 
toles estas frases que de uno de¡De 3 a 
los números escogemos al azar (24 
de marzo, página 14, columna 5) 
"Una maestra... Vale más infinita-
Dr. MANUEL BETANC0URT 
VIAS URINARIAS 
blenorragl?.. Consultas 
iles de Belenes v do Lieas \n- re9 >' Jutte. Consulta de S a 10 lies ue rseienes, y ae ijigds a h por n.añana y de 1 a 2 por la tarde 
ricaíes. i y ho.a:- convencionales. 
8 0 9 * 2 Ab. 
mente que todas Kts monjas j«ntns: EesPê a¿mpent¿ relf F-2144 y A . i m 
que no saben más que una de esas • OBISPO, 55, ALTOS 
gallegas que so colocan para cuklar | 48252 '¿0 Ab. 
niños y llevarlos al parque". I T ' crj DCVF^ 
Tomen nota los padres que envían j UK. A l / U L r U K C I L o 
sus hijas a las Damas del Sagrado ' x - a m f a r i e l a . 74. t e í e p o i í o m.4252 
Corazón, a las Hijas de la Caridad,! K^mago e intestinos oxcluswamen-
T, _. . . . i te. Giración de la ulcera estomacal y 
Ursulinas. Teresianas, etc., etc. | ¿twc'ena] sin operación por el sistema 
Ese párrafo basta a desacreditar d.í los eminentes especialistas docto-
a m 
tlcle 
Aplaudimos la actitud tomada por 
las Damas Católicas, y sepan que) 
cuentan para todo con "España In-1 




Andrés CABRERAS, | 
Secretario. 
Ludendorff Absuelto . . . 
(Viene de la PAGINA 13) 
ganización de la política intern? ale-
mana. Como consecuencia los deri-1 
DR. ABRAHAM PERfcZ MIRO 
(Enfermedades de Ja Piel y Señoras) 
S« p £ i trasladado a Virtudes, 143 y me-
Oio, a l tos . Consultas: ño 2 a 5. Teléfo-
nj A-9203. 
C22tt0 Ind. 21 3. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
! Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
i partos, enfermedades de niños, del pe-
¡ cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
! Agular. 11. Teléfono A-6488. 
que se de a los colonos el derecho'San Juan de Dios 111, quien salió deicaron la felicidad envueltos en aro-
~su casa con propósito de entregarse! Inas letales...! 
a las delicias del baño, causa de su' Ija felicidad no se encuentra tras 
muerte. E l teniente de policía He-! el canto de sirena de un veneno em-
rrero y sargento González, procedió-'briaSa,dor- E1 último beso dado por 
ron a la extracción del cadáver. ' Cleopatra a sus más bellos esclavos 
—Hoy recibióse en ésta la noticia'31 amanecer de una larga noche de 
de la detención de Ventura Toral en Pecado. er'a la tétrica señal que mo-
do adquirir las tierras que trabajas 
cuando lleven más dff veinte años 
en ellas, y mediante# el pago del pre-
cio fijado por 1 fisco para cada una 
de las tierras, teniendo ellos el de» 
recho incontestable de prioridad en 
caso de una venta pública. 
También pedirá al Gobierno la de-
legación citada que no se pueda ex-
pulsar a un colono de fas tierras que 
trabaja sin antes abonarle el impor-
te de todas las mejoras que haya 
llevado a cabo en ia"fiñca, estipulán-
dose el mismo según la cantidad fi-
jada por la tasación. Manifestó di-
cho delegado a los chicos de la pren 
la colonia Ramblazo, Punta Alegre. 
Llegará mañana miércoles conduci-
do en cordillera. Como se cabe, 
éste fué cómplice de Arroyito cuan-
do el secuestro de Cañizo, cuya cau-
sa abrióse hoy nuevamente en lo que 
respecta a Toral. 
— L a señora María Deahora que 
tenía perturbadas sus facultades 
vía la daga para abrirles las puer-
tas de la eternidad." 
sa que de aprobar el Directorio es-1 mentales se arrojó anoche ante x 
tas demandas aunque Jas modificase | auto en marcha. Recibió heridas le-f 
ves de las que fué asistida por el Dr 
Font. 
un tanto para adaptarlas a las rea 
lidades de la situación, conseguiría 
implantar una gran mejora en la po-
sición de los trabajadores que se 
dedican a labrar los campos de Es-
paña, cumpliendo así una de las pro-
mesas más importantes que hizo el 
Directorio al ocupar el poder. 
UN EDITORLAL DE BLAJíOO FOM-
BOXA SOBRE E L CONGRESO 
LATIXO DE LISBOA 
MADRID, abril 1. 
E l conocido escritor señor Blanco 
Fombona flrtüa hoy un artículo de 
fondo publicado en el diario "La 
Voz", en el que trata del Congreso 
LatTho efecfuTTo 'ÍScé algún trempo 
i en Lisboa y dice después de algunas 
to pueda reanudar sus tareas pue* consideraciones de 
su actuación ha sido útilísima a la 
manera de los debates y delibera-
ciones de ese cuerpo. 
SACRILEGA AGRESION CONTRA 
r \ ( ANOXIGO 
BARCELONA» Abril lo. 
Al salir ya entrada la mañana 
de hoy de la catedral de esta ciu-
ds del Muy Reverendo Canónigo 
Cabildo Sr. Bcwda, fué agrelido 
bruscamente por tres desconocidos 
quienes lo golpearon con inusitada 
brutalidad y al cerciorarse de que 
era la persona que buscaban lo in-
creparon groseramente gritándole-
"Hacemos esto pora enseñarte a ser 
patriota". , 
El Sr. Boada recibió lesione? de 
carácter leve y no tuvo necesMad 
de recibir asistencia pública, diri-
giéndose a su casa donde su médi-
co de cabecera le prestó los soco-
rros necesarios. Se ignora quienes 
seon los infames agresores de ur 
anciano sacerdote que cuenta con 
grandes simpatías por su bondadoso 
carácter y su ardiente espíritu cari-
tativo y la policía hace activas pes-
quis<as para dar con su paradero. 
La agresión de que ha ŝido víc-
tima el bondadoso canónigo ha cau 
orden general: 
"Como corolario al Congreso de la 
Prensa Latina que se celebró en Lis-
boa y que tantas protestas provocó 
en Madrid y en toda España se ce-
lebrará dentro de poco en París la 
Semana Latina que indudablemente 
contribuirá á afianzar y a fomentar 
los ideales expresados por los que 
tomaron parte en la asamblea ante-
rior. Además otro efecto beneficio-
so del tan criticado cotígreEo ha si-
do la creacTCíT lie diversas entidades 
que perseguirán los fines que se pro-
clamaron en aquél. Entre ellos fi-
gura la Oficina "Permanente de la 
Prensa Latina establecida en fParís 
que servirá de contrapeso para con-
trarrestar el influjo que ha adquiri-
do la Oficina de la Prensa Ameri-
cana organizada efi Washington que 
con tanta eficacia funciona desde 
í?iómez. 
TELEGRAMA DE FELICITACTOX 
AL PRESIDENTE DE LA REPUBlil-
CA. 
CARDENAS. Abril 1. 
Esta noc.he, a las ocho, en el sa-
lón de sesiones del Casino Español 
bajo la presidencia del señor Nica-
nor López Fuentevllla, presidente 
del Directorio de los gremios uni-
dos, comerciantes e industriales de 
toda la República, actuando de se-
cretario el señor Miguel R. Márquez, 
se reunieron las representaciones de 
todos los periódicos locales y corres-
ponsales de diarios habaneros, con 
el laudable propósito de iniciar pro-
paganda y levantar el espíritu patrió-
tico. 
Entre los acuerdos se tomó, de 
manera entusiasta, el de cursarle al 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca un telegrama de felicitación en 
los términos siguientes: 
"Honorable Pre?idente de la Re-
pública. —Habana. 
Por mediación de las delegaciones 
de la provincia de Matanzas, gremios 
unidos de industriales y comercian-
tes de la República, felicitan a us-
ted todas las clases económicas el 
inicio en el poder legislativo de la 
supresión del 4 por 100 y valioso 
íippyo a la constitución del centro 
nacional de fomento en el Palacio 
Presidencial, simpa-tica y necesaria 
agrupación nacionalista. 
Firmado, Nicanor López y más do 
E l conferencista, muy aplaudido 
siempre, contó la historia de la 
princesa amarilla. Una preciosidad 
es la leyenda. 
Hizo la descripción de un fuma-
dero parisién y de los horrores que 
en él vió. 
Habló de lo que debe volver a 
ser el hogar y el padre y la madre 
en él, y terminó con las sabias y 
bellas palabras que copio a conti-
nuación: 
"No sería extraño—y cuento con 
ello—que los pobres de espíritu, los 
caídos en los férreos brazos de Mor-
feo, los mercachifles y los neuróti-
cos, me tilden de intransigente y 
antimodernista con los avances del 
. progreso v griten con voz atrona-
celona. : rante algún tiempo en las diferen-| En la edición de hoy de "La Co-|dora. ¡Libertad! ¡Viva la libertad! 
LOS OBREROS WERIGUANDO LA tes naciones hispano-americanas ad-i rrespondencia de España" figura un I pero y0 ¡es contesto desde lo más 
ACTITUD DEL DIRECTORIO SO-1 quiriendo así valiosísimas experien-*extenso y razonado estudio sobre las aito ¿e esta tribuna: sí, libertad, 
BRE LA FIESTA DE MAYO ! cias y útiles conocimientos para el i posibilidades que encierra el estable-1 mucha libertad; pero refrenada por 
hace tiempo, suministrando casi to 
das las noticias que se reciben en loa/setenta firmas existentes al pie." 
diversos países hispano-americanos yj GONZALEZ BACALLAO, 
siendo por la'nto factor importante \ Corresponsal. 
de propaganda sajona en la América • 
Ibérica. i ̂  CORRESPONDENCIA DE ES 
Otro párrafo, cogido como los an-
teriores ^aqu igrá ticamente: 
"Y tan fatales son los negocian-
tes de la salud pública como los 
escritores sin conciencia, que a cam-
bio de unas monedes y de acuerdo 
con editores sin entrañas, dejan 
caer, a guisa de diluvio sobre los 
escaparates de las librerías, esa li-
teratura criminal, prometedora del 
hallazgo de incomparables delicias, 
que en realidad sólo sirve para ver-
ter sobre la honra y la vida enor-
mes cloacas de podredumbre. Y a la 
par que se prometen gran duración 
a sus obras destructoras, niegan las 
virtudes de la religión cristiana y 
se alzan orgullosos ¡a lo tirano! . . . 
¡Ay! pero olvidando siempre que 
quienes mataron a Sócrates y a 
Cristo, han muerto malditos, y los 
que sobre las entrañas palpitantes 
de Catón levantaron la tiranía más 
grande que han visto los siglos, só-
lo han oído terribles anatemas y 
tremendas maldiciones. 
Imposible me sería renegar del 
mártir a quien apenas le concedía 
el planeta humilde sepultura, ni de-
jar de reconocer que impera perpe-
tuamente, reina y reinará por enci-
ma de los siglos y sobre los hom-
bres y en su homicida cicuta va di-
suelta la idea que impulsa el pen-
samiento y da espenanza al cora-
zón. Imposible me sería no inclinar-
me ante la Cruz, infamante patíbu-
lo de los siervos, que se alza sobre 
la altura de los sabios y sobre la 
corona de los reyes." 
DR. N. IBARRA MELLA 
M Ü D X C O - C X S U J A H O 
Fspeclalista en enfermedades i c se-
flof-as y partos. Inyeccioneo intraveno-
sas!. Consultas de 2 a 4. Aguacate. 15, 
ait^a. 
8936 7 Ab. 
cales, los demócratas y los socialis 
tas son los que forman los úuicos 
partidos constitucionales qu'? de-
fienden la democracia y el gobierno 
republicano. 
Unicamente después de coiMarss 
los votos depositados en las -irnas Inventor electricidad especial, v»ra 
el 4 de Mayo se sabrá la res:ii esta reumas, sordos, dolores, atrofias e lil-
a la pregunta que lioy surgí con pertrofias, tuberculosis, cáncer etc . • . Aplicación de 8 a 12 y sobre aviSu por enormes proporciones en el non-; la tarde y a domiciii0- Gervasio. 160 y 
zonte político y económico de Ale- Salud. Teléfont, A-S037. Habana. 
I C2557 Ind. 21 Mzo. 
DR. R. CASALS 
mama. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
Abogados 
A guiar, 116. Teléfono A-S280. 
Habana 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Cafedratico de Clínica Médica ae ia 
U'ilvtisidad de la Habana, Medicina In-
terna. Especialmenta afecciones de! co-
razói.. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, bajos. Teléfono A-3324 y F-;>579. 
, C2847 ¡JOd-lo. 
DR. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(eflínnago hígado, riñon, etc.) enfer-
11 u 12 y de 3 a o por convenio pre-
ñe ú f ' ai4 para sífilis. Da 2 r, 4 p. 
m. Empedrado, 51. Habana. 
ESTUDIO DEL Dr. MARIANO 
ARAMBUR0 MACHADO 
FRANCISCO ICHAS0 
JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
FELIX GRANADOS 
OblJipo. núm. 30. esaaln» a Oompostel* 
De 9 » 12 y de a a 3 
Teléfono A-7957 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qu i -
rúrg icas. Gonsultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Linea y 12. "Vedado. 
Teléfono F-4233. 
DR. E . PERD0MO 
Consultas de 1 a 4. especialista en 
víus urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo Mdrocele. sífilis; su tratamlen-
le por inyecciones sin dolor. Jesús Ma» 
ría 33. de 1 a 4. TolOfono A-1766. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-3638, M-6654. 
11639 31 Myo. 
PEDRO PANDO Y CINTRA 
CARLOS 0. VALDES 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos civiles y 
Cr5m:i ales. Cuba, .úmero 49, esquina a 
Obrapfa. Consultas' de 11 a 12 a. m-
y d* 3 a 6 ü. m. Teléfono A-0126. 
P. 30d-ll Mzo. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su d»-
míclllo y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
DR. RICARDO ALBADALEJ0 
EspeiMalidad enfermedades dei pecho 
l'l uWrculosis). Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 6 
PraJ" 62. esquía a Colón, Teléfono 
-1-̂ 44. 
C1C«P Ind. 1S Feb. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARlíj 
Habana 57. Teléfono A-8313 
M-&f79. 
DR. CMELI0 F R E Y R E 
ABOGADO V NOXAKIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
Cloe, Rapidez en el despacho de las es-
crltutas, entregando con su legallzs-
ción consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar ios, 
de documentos en inglés. 
Oílcinas: O'EeUly 114. altos. Telé-
fono lu.-5673 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. Cirujla general, en-
formtdades de señoras y niños. 
Módico de visita de la Quinta Co-
vaíonga. 
Horas de consulta, de una y media % 
tr< s y media, todos los días. 
Sar Rafael, 113. ilíos. Teléfono H-
14?. 7 Habana. 
También se ha propuesto el en-
vío recíproco de jóvenes que aspi-
ran a dedicarse de lleno a labores 
P A Ñ A ( U E E PROVKC HOSO E L 
( l LTIVO DEL ALGpDON EX 
LA PENINSULA 
sado viva indignación en tola Bar-! comerciales y que podrán residir du-i MADRID, abril 1. 
la sabia religión de Cristo, la bue-
na educación y el respeto al dere-
cho ajeno. 
No olviden jamás, señoras y se-
ñores, que los devotos de los pla-
ceres fugaces no se detienen ni al 
borde mismo de la tumba, ni en la 
MADRID, abril 1. I porvenir. ¡ cer en España el cultivo del algo-
Una comisión integrada por repre-i "Otro acontecimiento que tendrá' dón, aduciéndose numerosos ejem-
sentantes de diversas asociaciones y asimismo resonancia y que ejerce-: píos y datos estadísticos para probar 
entidades obreras piensa visitar en rá cierto influjo en las relaciones, que de efectuarse de un modo apro-
uno de estos días al Directorio Mili-i entre los países de la raza latina es ! piado se obtendrían óptimos resulta-
tar, con objeto de saber a qué ate- ia Exposición de Produttos Latinos: dos. 
nerse con respecto al criterio que qUe Se organizará el próximo verano! La información que aunque de ca-, 
asumirá el gobierno acerca de las en Tolosa y la solemnidad colectiva j rácter técnico y bien documentado j víspera del deshonor, 
fiestas que pretenden organizar los ¿ei tercer centenario del gran poeta I está escrita con claridad y sencillez} Nunca olvidemos que los pueblos 
elementos proletarios para celebrar iusitano Luis de Camoens que se j hace un resumen de los trabajos que I caídos frenéticamente en la liber-
al día del trabajo el primero del pró- ceiebrará con brillantes fiestas en se han llevado a caHo hasta ahora I tad se rinden t-arde o temprano al 
ximo mes de mayo. ; Lisboa en junio de este año asís- i para establecer el cultivo de ese pro- \ sueño de una deshonrosa servidum-
En los centros obreros se asegu-; tiendo representantes de todos los i vechoso producto en España y dice i l)re-" 
ra que la comisión está animada de j lses de ]a raza latina. ¡que cualquiera que contemple los i E1 orador fué aplaudido frenóti-
'as mejores intenciones conciliato- ««otros festejos en fecha algo pos-i campos de algodón que se extienden I cam€nte y felicitado por los horn-
eas y que aunque exprésando ; terior St;rán los que ya empiezan a ! a lo largo de las riberas del Guadal-1 bre3 de ciencias y letras que le oye-
*^!«S ,generales de 103 trabajador8S prepararse en Roma para la Fiegta • quivir desde Sevilla hasta Córdoba i ron-
españoles manifestará vivos deseos de £ Latinidad simuUanea al gran no podrá menos de comprender que ! 
bre la ir^n CT,0 ^ T i ̂  Jubileo pontificio que será ocasión! el suelo es sumamente adecuado ai 
p l ^ ^ o í ^ a l D I ^ ^ ^ r S « ^ s.e reúnan todos los ele-¡ese cultivo por el excelente aspecto! 
DR. LÜCIUS Q. C. LAMAR 
Abobado de ios Colegios de Nuev York 
Washington y la Habana. Bauoo d« 
Nueva Escoda. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-«34». 
C»76 30d-17 En. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-541S. 
DOCTOR ANTONIO G I I C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonga. y del 
Hospital de Dementes de Cuba." Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Memtales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
MANUEL GIMENEZ LANIER 
FERNANDO 0RTIZ 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
JUAN RODRÍGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Sa:i Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, Teléfono A-3701 
^ b ^ ^ n i ^ r t d ^ S W de ^ ^ o m b i n a ^ t r ^ a r Á T f * 5 5 ° 0btenÍd0 en Que no ocurrirán alteraciones del or-! Lamenta Fombona al t e n s a r su los sembrados dirigidos por las cá-
den ni se utilizará esa fiesta para i hermoso artículo que España no or- maras agrícolas ha sobrepasado las 
organizar movimiento subversivo nli ganice un congreso de la Prensa Pan- ] más lisonjeras esperanzas y que ofre-
bacer propagandas tendenciosas. Ibera a fin de llevar a cabo con el | cen un aspecto de riqueza inverosí-
Tamblén se cree que el presidente! éxito debido la labor que pretende, mil siendo la mayoría de las stemill 
adoptar un criterio favorable a sus'nos. 
El cronista le dió un abrazo. 
B L L U N C H 
Antes y después de la conferen-
cia ejecutó varias piezas de su gran 
repertorio la orquesta dirigida por 
el maestro Federico Armayor. labor 
artística que aplaudió la numerosa 
concurrencia. 
Luego se sirvió un magnífico 
lunch en el salón de actos, donde 
a3 los gentiles de la Sección de Recreo 
Adorno, que preside el señor Juan 
Perdices, derrocharon la galantería 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA FERRARA Y DIVINO 
Abogados Agular, 71, 6o 
no A-2432. De 9 a 12 a. 
5 r m. 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de I-llacelfla, rcew 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen dtl rlñón por 
los Rayes inyecciones de 606 y 
Reina, lOS.̂ Conr ' isultas de li ai4. 3. 
DR. J . LY0N 
piso. Teléfo-
m. y de 3 a 
DR. E . ODIO CASANAS 
ABOGADO 
{Consultorio del Diario en Orlente), Edi-
ficio "Martínez", José A Saco, bajos 
nim<íro 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
no. 2585. 
Dr. MARIO DE FRANCO Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 84. Teléfono « 4 -
4667 Estudio Privada. Neptuno 220 
A'«860. 
C1006 ¡na io. F. 
De la Facultad de París. Especialidad 
en .a curación radical "e las liemorrol-
d-ís fc'u operación. Consultas: de 1 a a 
p. tn. diarias. Correa, fsquina a San 
' naalecio. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especinllsta en Enfermedades de niños 
medicina tn general. Consultas de 1 á 
Tí-^ ^ a r . número 142. Teléfono A-
133h. Habana. 
CS024 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A. Hernández Ibáñrt 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIA..- DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE N EOS AL VARSAN 
,rIa.s urinarias. Enfermedadea venéreas 
Clstcscopla y Cateterismo de los uréte-
ras. ( cnsuitas de 3 a 6. Manrique 
10 A. altos. Teléfono A- 5469. Domici-
lio: C. Monje 374. Teléfono A-3545. 
D.. CANDICD B. TOLEDO OSES 
CúLGANTA, NARIZ TZ OIDOS 
Es; eciallsta de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
:es y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-íJ'2. M-a014. 
Dr. JUAN P 0 R T E L L V I L A 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Neuro-Biologicas de Berlín y del 
Dispensarlo de Profilaxia Mental de 
París Sol, número 45. Consultas de ü 
a 5. Teléfono M-423ü. Habana. 
1234Í 1 Mzo. 
Dr. JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para oobres de 4 a 6. 
Monte, 386 .Teléfono M-233Ü. 
HR PEDRO M0NTALV0 
Medicina interna, especialmente enfer-
medades del pecho, estómago e intesti-
nos. Co'nsultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Teléfono M-1415. 
10314 16 ab. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días naoiles de 2 
a 4 u m. Medicina interna, especlal-
rr.cme del corazón y de ios pulmonea.. 
partos y enfermedades de niños, «-li-
ba. 23. altos. Teléfono |\1-2671. 
"POLICLINICA-HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
De medicina y Ciruela en general. Es-
pecialista Dará cada enfermedad. 
GRATIS PARA LCS POBRES 
Ccnsuitas de 2 a 6 de la tarde y de 7 
a 5* de la noche. Consultas eápecia;93 
£ pesos Reconocimiento:: 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Oar-
ganta Nariz y Oidos. (OJOS). Enfer-
ra-dadea nerviosas, es'ómago. Corazón 
y Puimones. vías urinarias. Enfcrme-
tít-.des de la piel. Blenonagía y sífilis, 
Uivettiones Inrravenosaa para el Asma, 
Reumatit-mo y Tubercilosis. Obesidad, 
Partí a Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
nera). Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas Los tratamientos sus pagos 
a plazos Teiérono M-6233. 
DR. ANTONIO PÍTA 
Tratamiento de las enfermedades per 
los Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, feulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo Es-
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República, (San Láza-
ro), 45. 
C2222 Ird. S Mzo. 
DR. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta írecuencla y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. F . j . VELEZ 
K A a i E I i 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas. $10.00) 
POLICUNíCA INTERNACIONAL 
TELEFONO A-0344 
Consultas y reconocimiento Ji.oO. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Le^liad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de i. a i0. Dr. Davi* Cabarrocas. En-
fermedaCes de señoras, venéreas, piel 
y sifi -s Cirujla, inyeccionnes intrave-
nosa..; para la sífilis (Neosalvarsan), 
reumaiismo, etc., ana1'sis en general 
$2.0(» para la sífilis $4.00. Rayos X. 
DR. RICARDO ALBADALEJO 
Especialidad enfermedades del pecno 
(Tuberculosis), Electr cldad médica. 
Rayos X, tratamiento especial yara la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a p. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind. 15 Mzo. 
DR. JORGE L . DEH0GUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono i-
2987. 
10584 18 Ab. 
DR. J . A. MALBERTI 
ENFERMEDADES NERVIOSAS T 
MENTALES 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia. Epilepsia y estreñimiento atónico. 
Consultas Sanatorio Dr. Malbertl, de » 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74, 
altos, de 2 a 4. Teléfono 1-1147, 1-1914, 
A-3988. 
10131 16 Ab 
DR, JÜST0 VERDUGO 
MSDIUO CIRUJANO DE X.A TACTI,. 
TAD DB PAAIS 
ESTOMAGO E XWTBSTZtrOB 
Análisis del Jugo Gástrico si mere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 1¿ a 
3 p. ra. Refugio, l-B bajo». Teléfono 
A-»»85. 
0674 ind. 17 Bn 
DR. ABILI0 V. DAÜSSA 
T U B E R C U L O S I S , E S T O M A G O V D I A -
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los síntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 3 p. m., 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Recu-
nocimlento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes eléctrica:'., 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra-
tis, martas jueves y sábado. Reina 121., 
Te]. M-7030. I 
11191 24 Ab. 
ENRIQUE LLURIA 
OSBAPZA 51 
Lunes, miércoles y viernes de doa a 
ofhwo. Enfermedades riñón. vejiga y 
(.rftnioae. Teléfono A-4364. 
<J Ind. 9 Mzo. 
Dr. Alberto S. de Bustamanle 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en 3o¡ 79. Domicilio: 15, entre J y K 
Vedado. Teléfono F-1862. 
Ind. 10 D c t 
DR. C. E . FINLAY 
eUd.. de la Habana. Aguacate. 27, altoa. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
y de o a 4, o por convenio pre-
MARCAS Y PATENTES 





DR. ABELARDO LABRADOR 
Especialidad en enfermedades de aeno-
^o^PaJtí)a' vtnéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y rlftones en 
Teléfono A-24a4 ,Íodos/us Periodos. Tratamiento de en-
. . fermedades por Inyecciones Intraveno-
0SWALD0 CARR I ^ J 6 0 ^ * ^ " e t c y cirugu 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especinlidaded. Partos. Pa-
vos X. Tel. F-1184. 
| U920 38 Myo. 
DR. MANUEL L O P E Z PRADÉS 
M E D I C O - C I B U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangrt?, pecho, señoras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo de laa 
afecciones gepitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
10081 15 Abril. 
COBBKDOR DE ADUANA (Asociado) 
Licencia Xo. 145 
generdl Consultas gratis'para pobre* 
ae 5 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
godón en bruto poy hectárea. 
.„ esquina 1 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá- i 
Ipropia de loa hidalgos del Hogar de OticioS 12-14 Depts 224 y I » J S S a ; & ¿ toa'SS. j S S 0 * * * - * y ^ 
Teléfono M-46ooN Habana. I fono A-8256 
11058 21 ab, i 6246 
[ l a s Cas t i l l a s . avisos Telé-
is ab. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO * 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
Dr. Valeriín García Hernández 
Oftriua de Consulta: Luz, 15. M-1C44 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Sana Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te,, i-1640, Medicina interna 
P A G I N A D I E C I O C H O O l A K i O Ú E L A M A R I N A A b r i l 2 d e 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S 
A N O X C I ! 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y medico de visita da xa Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias jr enrermedades de seño-
ras . Martes, Jueves y sábados de 3 a 6. 
Obr¿>pla. 61. altos. Teléfono A-4364. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedr&tlcu de Anatomía Topográfica de 
la Facultad' de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadoneo.", Clrujla general, 
L>e 2 a 4. San Miguel, 147. Talófono 
A-«St t . 
A L M O R R A N A S 
Curacl&n radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
nlng¿;~t dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes eléctricas y 
masajes, anál i s i s de orina completo, 
?2.>00. Consultas de las 6 p. m. y de 7 
a 9 de la noclve. Curas a plaaos. insti-
tuto Clínico. Merced, nlmero 90. Telé-
fono A-0861. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procefll-
mlento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir tsus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 8 y d e 7 a 9 p . m. Suárea, 32, Poll-
cl ínloa. Teléfono M-6233. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Moro] y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz, Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobro 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éx i to s . Aparatos 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y más modernos adelantos. G a -
rantía y honradez. 




•ORIANA" ol 9 de Julio. 
"ORCOMA^ 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enferinedades de la 
boca qu.) tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 6. 11 y de 12 a 6 p. m. Monte. 149, 
altos. 
9542 14 Ab. 
O C U L I S T A 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Monte. 125, entrada por Angeles. 
C9676 lnd-23 Dbro. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Ispecialipta en F ie l > Sífi l is ftei Hos-
pital Saint L o u í b de París. 
Cura prontn y radical de xa Bizllu 
cou «I fSnero del Dr. Qaery". 
&1 único tratamiento curativo ao la 
"Parál is is general" do la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades parasum-
»io**. *, 
C O V S U I . T A J (?5). de 10 a 12 m. y 
de o a 6 p. m. E C O K O a n C A S de ü a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teéfono A-8225. 
Ind. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la do Medicina. Director y Cirujano de 
la Cf-aa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
altos, entre San Rafael y San José . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
A - C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 1 .a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás . 62. Teléfo-
no A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Caulista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfrno A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad, Me-
dielr.a y Cirujla de urgencia y total. 
Ccriiuuas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 cítt It. noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
linfennedades del estómago Intesti-
nos, Hígado. Pancréas, Corazón. Riftón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
> umoe. de la piel, sangre, vías urina-
ria» y partos, obesidad y enflaQuecl-
miento afecciones nerviosas y m^nta-
1̂ 8. Enlermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídü«. Consultas extras 
$2.C(>. reconocimiento 83.00. Completo 
CvB aparatos ¥5 .00 . Tratamiento mo-
dern-» de las sífUis, blenoragia, tuber-
culosis, asma, d'ab.etes por las nuevas 
inyecciones, reumatismo, parálisis, neu-
raftema cáncer, úlceras y almorranas, 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravlo-
letan, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia) anál is is 
de crina (cmpleto $2.00). sangre, 
(conreo -y reacción de Waserman), es. 
putvs. heces fecales y líquido cefalo-
raquídeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
M A R I A A ^ A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
MuohoE afios de práct ica. Los ú l t imos 
precedimeintos c ient í f icos . Consultas 
de 1̂  a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfcno F-1252. 
8208 26 AbrlL 
23 de Julio. 
' O R T E G A V el 6 de Agosto. 
P a r a C O L O N , puer tos de 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a f -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor " E S S E Q U I B O " . ol 31 de Marxo. 
Vapor "ORITA", el 6 de Abril. 
Vapor " E B R O " , el 28 de Abril 
Vapor "OROYA", el 11 do M y o . 
Vapor " E S S E Q U I B O " . ol *6 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA", el « de Jurflo. 
Vapor " E B R O " , el 23 de Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
ÍUlIdas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
ooa trasbordo en Colón a puertos Os 
Colombia Ecuador, Costa Rica. Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS INFORMES» 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
C A L L I S T A S 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coión. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
Ind. 16 Mzo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vler-
nee. Reina, 90. 
C4505 Ind. 9 Jn 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
XiliE CTRXCID A S KüXttOA 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Citiación de la uretritls por ios rayos 
laf-•-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
r&í de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C2466 30d-16 Mzo. 
L U I S E . R E Y 
Q Ü I B O P E D I S T a 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho | 1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajts. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I M O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y £.BÜIiTASO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviación do 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. ID. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N r - . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos do España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía da Seguros contra incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, izarla y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jjue^'es de 1 a 2. L a -
gaiias, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
A V I S O 
A los s eñores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el s eñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
a las cuatro de la tarde, llevando k 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de hre todo^ los bultos de su equipaje, 
la m a ñ a n a y de 1 a de la tarde. su nombre y puerto Je destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
Todo pasajero deberá estar a bordo r id id . 
D O S H O R A S antes de la marcada en S u Consignatario: 
el billete. M . O T A D U Y 
Loe pasajero» deberán escribir so- San Ignacio. 72 alto», Telf. A7900 
H O L L A N D - A H E R I C A L I N 
S E R M O N E S 
Ha luievo y tajoso trasat lánt ico 
4 4 
V O L E N D A M " 
i a 11.110 toneladas y 
(gemelo «ol "TMndam") 
doble hélice. eiMrA el 6 D E MATO, y «1 
( 4 
R Y N D A J V T ' 
J« fí.«T« toneladas y «loblo hélleo. ^ j ) S D E MAYO, para los puertos 
Í J O P ' L A PORUÑA. S A N T A N D E R , ri.1! MOI TTI, (Inglaterra). BOULOGMÍ 
BUR-MKR (a 3 1|2 horas de Parts) y R O T T E R D A M 
Tienen amplios y cómodos oamaTotes oon camas, baAos y tollets: agu| 
•errlento, fría y caliente en todos su» camarotes. 
Oran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. Ma# 
áfrico servicio, hábilmente dirigido. Excelente coclha francesa y española 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en T.iw&as Individuales para 2, 4. 6 y | 
personas. Servicio "a 1» oarte". Para h.formea, dirigirse a: 
íiun se p r e d i e m ó n en Ul Santa rgle&la 
Catedral durunte el prime, semeslxe 
«le 1 9 2 » 
Abr i l 6 .—Dominica de P a s i t ' V M . 
I . S r . Arcediano. 
A b r i l 11.—.N'tra. S r * de los Do-
lores. S r . P D r c . D . J u a n J . Ho-
berea. 
Abr i l 11 .—Jueves Santo ( E l Man-
dato) M . I . S r . Maest iescuela . 
Abr i l 18 .—Viernes fcanio ( L a So-
[ l e ñ a d ) . M . I S r . Magistral . 
Abr i l 20 .—Domingo de R e s u n o c -
a i U l ó n . M . I . Sr M a g \ . í : a l 
ción o por rectificaciones A * 
Por otras causas; como a* ,J611^ c 
hace saber que en virtud rt^lsmo t\ 
del Ayuntamientr. h „ ilu.d de acu^J* 
1 5 
que en virtud 
Ayuntamiento de fecha 
c embre del año 1909 lo» ae hi 
clónales que se pongan V ^ 0 8 a " : 
Fincas Urbanas y Rúst icas ruro 
construcción o rectificación dle n|ev« 
podrán pagarse- uno de los 1 
conjuntamente con el que estí. a ? a d 0 H 
bro y así sucesivamente en A h 8 1 ^ 
mestre hasta el completo pago de?* .tr|-
do, siempre que por virtud de i ¡liit^ 
rroga concedida no pueda k , , , . ^ -
prescrlpclón. aumentándose en eRíKlr 'a 





momento que dem-" /^cto sin dentro d 
- J satisfac^í i"* 
recibos que les corresponda inn,. .los 
do en el recargo correspondiente 
los que queden pendientes de 
Los recibos - que se refiere estl0' 
• ti 1 „ _ m- .?.8te bro se encuentran en las TaQuiHa. Co meros 2 de la A a la D : 4 ri^ i„ ..8 "H-
L ; 5 de la L l 
la Z . 
, la D ; 4 de la k „ -
la R ; y la 7 de U ^ 
a lo" señoree También se hace saber contribuyentes y arrendatario"* ^ " r ? * 
cas Urbanas y Rúst icas , la o b l l ^ M 
en que_ están de declarar en los pTrí," 
23 de la 
cualquier variaclfln 
da 
dos señalados en el 
Ley de Impuestos, 
ocurrida 'm la renta de las citadaa~fi«u 
cas, y cuyo articulo dice lo slguient 
R . D U S S A O » 
OPIOIOS. 82, ( A L T O S ) 
C 1|«T 
« s i o a v o M o a A-sas». v-se-ia 
. e n C • 
A P A R T A D O 1617 
KABAJTA 
Alt. Xa». I C 
E l vapoi 
C a p i t á n : A g u s t í n G E B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
V E R A C R U Z 
el d í a 
3 D E A B R I L 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
W H I T E S T A R L I N E 
Servicio de £ n x e 
D e H A V A N A . a E U R O P A 
Tía RTTEVA Y O R K , en conexión con la PANAMA P A C I F I C XZNR 
S A X I S AS D E N U E V A Y O R K , todos los sábados 
Por el Magnifico Trio . 
Xnclnyendo ¡"Majestlc", el buque m á s grande del mundo y que «ostlene na 
record de rapidez en sus traves ías a Europa. 
M A J E S T I O OX.YMPIO H O M E R I O 
P6,0no toneladas 46,000 toneladas 34,000 toneladas 
' S s H A V A N A a VZOO (Directo). Gothland (3ra, Clase Bolamente) AbrU 16 
Otras •alldlis semanales desde Nueva York 
XNOZi A T E R R A F R A N C I A B E L G I C A A L E M A N I A 
^lymouth-I.lverpool Cherbonrg Antwerp, Kambnrg© 
Para reservas. Precios y Pechas de Salid?-, diríjanse a: 
T H E H A C A R I S S E COMMERCIAZi CO., Oficios 12 y 14 Habana !. 
A b r U 27—Dotoln ica "in a lbls" . M 
1. S r . D e á n . 
Mayo 18 .—Domin ica T e r c e r a 
ra?s. M . 1. S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 — N t r a . S r a de la Carl«i 
dad, Patrona do C u b a . M . I . 8 r . Hación que hnhierp 
Maestrescuela . a la renta úl^m^ íiJadn. 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del Se-
fior. M . I . S r . Peni tenc iar lo . 
Junio 3 . — P a s c u a ao P e n t e o o s t é » . 
ÍW. i . S r . L e c t j r a l . 
Jun io 1 5 — D o m í n l c ? de la S^n-
t ís iraa T r i n i d a d . S* . Pbro . D . J u a n 
J . Roberes . ^ 
Junio ^ P ^ s i n c t . Corpus C h i s t l -
M . I . " S r . Magis tra l . 
Junio 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I . 
S r . Arced iano . 
ilente; 
Artículo 23. E n la primera quincen. 
del mes de Junio de cada año, debeM 
ser declarada al Alc^loe Municipal 
del barrio respectivo, por el proniet,1 
rio de Fincas Rús t i cas o Urbanas 
por sus representantes, cualquier va0 
rl clrt ub e ocurrido, respecte 
Igual declaración y en la propia fe 
cha están obligados a presentar w 
arrendatarios a quienes se le hubien 
alterado la renta. 
Debiendo advertir que Incurren ji 
ocultarlas en las penalldadps que 
termina el art ículo 61 de la propia Lev 
que copiado dice: 
Articulo 
lldad: 
61. Incurren en responsabl-
J labana y Dic iembre 19 de 1923 
Vista la d i F t r i b u c i ó n de sermonea 
presentada a Nos por fl Ven . Cab i l -
do de Ntra. S t a . Igles ia Catedra l , 
, r e ñ i m o s en nprobarb. por el presen-
I te decreto, concedienda a d e m á s . 50 
¡ d í a s de Indil igencia, en la forma 
acostumbrada, a cuantos oyeren de-
votamente l a d iv ina p a l a b r a . 
- | . E L O I U S P O 
Por mandaro de S . B . R 
D r . M é n d e x , 
Arcediano . Secretarlo 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje serán expe-
didos hasta las diez del d ía de la sa-
lida. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas »us letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
0. S A N P E D R O 6.—Dirección TeloffrAflea: "Empreñave". Apartado 1641. 
T E L E F G ¡ ; 2 5 : 
E l vapor 
D R . R E G U E Y R A 
Jledirina interna en general; con espe-
cialldaii en el artrltismo, reumatismo, 
pie-, (excema barros, úlceras) neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, lilpeietor-
trldna (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgia'» parális is y demás enfermeda-
drtis uervloaas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gtatia a los pobres. Escobar 1U5, 
antiguo. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
riae v enfermedades venéreas. Cistos-
ropia y cateterl&mo de kts uréteres. I n -
yeoc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m . 
en Ja calle de Cuba, número 6S. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
V í i s urinarias, enfermedades de sefio-
raa y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Nepturo, 126.. Teléfono A-7840 
Ind. 13 ab. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médtcc Cirujano, cinco anos de inter-
no er. el Hospital "Calixto üarcía". Me-
dicina General, especialmente enferme-
daítis nerviosas y mentales, estómago 
e intestinos. Consultas $2.00 recono-
clm-entos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázar-j 402, altos, esquina a San Fran-
erbeo. Teléfono A-8391. 
C m ind. 4 E n . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mle-coles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-44S7. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades d« París y Madrid. 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 205. Ve-
dado.—Teléfono F-2239. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
103, Agular, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelf-la, New i _ . 
Orleans. San Francisco, Londres, Par ís , ) B A , L A G U A I R A , P U L A 1 0 L A B L -
Hambureo. Madnd y Barcelona. L L O C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra b6veaa cona-
truída con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados E n esta ofi-
cina daremos todos ios detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M ? . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. Royal. 
V p r e s d e t r a v e s í a 
D i . A u g u s t a R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Servicios udoniológicos asi 
Centro Gallego. Profeeor de la Univer-
sidad. Consultas de ^ a 11 a . m. 
Para los señores socios (tal Centro 
Gallego, do S a 6 p. m. día;» hábiles . 
Habana 66. bajos. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposición) 
la Universidad. 
de 
la Escuela Dental de 
Se dedica exclusivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fon» A-1887. 
8261 g AbrlL 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A U C X I G A V O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. ra. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente a l ca-
fé E l D í a . Teléfono M-6395. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ránldo trasat lánt ico 
^ O R C O M A " 
¿e 23 800 toneladas de desplazamlente. 
Saldrá fijamente el día 18 de Abril 
al medio día, admitiendo pasajeros oa-
ra los puertos de: 
V I G O , C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
buque fea L a tercera una cámara. 
clase de este 
acomodándose «.a l , nuuiuuuanaose a los se-ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con aslento>Individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra ios señores pasajeros de tercera cla-
se • 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. ^ 
f | R c Í g A . P ^ 0 D l S D P ^ J N B 0 M ^ 
Gran ventaja en billetes 
vuelta, vál idos por un año . de i sa y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
• I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Jfaye 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo* 
Vapor "OnOPESA", el l l de Junio 
Vapor "OpOYA", el 25 de Junio. 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á para S A N T I A G O Dfc. C U 
T O B A l . G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A . I Q U 1 Q U E . A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sebre el 
3 D E A B R I L 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billetes: De 6 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar 8 bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario: y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no h a c » 
escala; con trasbordo en Cris tóbal ; y 
para 1c» d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo en Va lpara í so . 
L o s billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida-
A-53ie .—Información General; 
A-4730 Depto. de Tráfico y fletes. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén, 
M-5293—Primer Espigón da Paula, 
A-5634.—Segancq Pcpigó» de P in i» . 
BEZiACXON D E L O S V»APOBES QUE E S T A N A L A C A B Q A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A P E " saldrá el viernes 4 del actual, , _ . ™ -i . ^ i í 
y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" saldrá el viernes 4 del actual, para T A R A F A , G I B A -
R A ( H O L G U I N y V E L A S C O ) . V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mavarl. Antllla, Pres-
ten), S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Bo 
querón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Esto buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C, 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A C U X A G U A , CAONAO, WOODIN, DONATO, J I Q U I , JARONÜ. R A N -
C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O ROLA, SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E -
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A REDONDA. C E B A L L O S , 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E I R A . J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , C E S -
P E D E S , L A QUINTA. P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L . CHAMBAS SAN R A -
F A E L , T A B O R . NUMERO UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor " R A P I D O " saldrá el viernes 4 del actual, directo para BARACOA, 
G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de esto puerto todos los viernes, para los de C T E N F U E G O S . C A -
S I L D A , TUNAS D E ZAZA. J U C A R O , SANTA CRUZ D E L SUR. MANOPLA, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . M E D I A LUNA, 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O DR CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá «I viernes 4- del actual, para lf\a puertos 
arriba mencionados; exceptuando E N S E N A D A D E MORA Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "ANTOLXW D E D C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 26 de cada mes. a las 8 p. m., 
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de M-ataharabre), R I O D E L 
MEDIO. DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "CAXBARZEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlón, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. d e l ' d í a de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Ouant&namo y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 12 de Abril a las 
10 a. m., directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A -
TA, ( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D T L L A y P O N C E ( P * R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 a . m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 del ac-
tual a las 10 a. m., directo para GUANTANAMO (Boquerón). S A N T I A G O 
D E C U B A , SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS ( R . D . ) , SAN 
J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a las 8 a m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente cod tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra ' P E L I G R O " . De no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
ga y al buque. 
A V I S O S R E L Í G I O S O S 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Durante los días 2, 3, 4 y 5 de la pre-
sente semana, tendrán lugar en esta 
Iglesia, a las 7 y media de la noche, 
Santos Ejercicios preparativos para el 
cumplimiento pascual. 
L a Comunión General será el domin-
go próximo, día 6, a las 7 y media a . 
m . 
Estos Ejercicios serán dirigidos por 
un Padre de la Compañía de Jesús y 
armonizados con cánt icos de m i s i ó n . 
E l Párroco ruega atentamente a to-
dos sus amados feligrese.s su puntual 
asistencia a todos los actos de dichos 
Ejercicios . 
12387 4 Ab. 
Las personas obligadas a presentar 
declaraciones de finca, que no lo hiclj. 
ren. y las que según el articulo 36 
ben testificar en los casos que allí ae 
mencionan, que no comparecan o qu^ 
compareciendo, se nieguen a testificar, 
y las que impidan el reconocimiento 
que en dicho artículo se expresa Incu-
rrirán en la multa de D I E Z a CIX-
CUENTA PESOS, por cada vez y p0t 
cada caso. 
E n caso de ocultación, a más de \a 
multa se pagará el Impuesto vencld: 
y no satisfecho. 
Haciéndose saber 
que por las fincas 
bcr.^n presentar al 
recibo pagado. 
a los propietarios 
no numer.Tdp<i d*. 
Colector el último 
Habana, 17 de Marzo de 1924. 
(f.) J . SC D E DA CXTESTA, 
Alcaláe Municipal. 
293i d l 
H O S P I T A L E I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A . V I B O R A 
E l próximo miércoles , día 2 de Abril, 
se celebrará en esta Iglesia Parroquial 
la fiesta anual en honor del glorioso 
taumaturgo San Francisco de Paula, 
Patrono de este Hospital e Iglesia Pa-
rroquial, conforme ul siguiente progra-
ma: * 
Día lo .—A las 5 p. m. se rezará el 
Santo Rosario a continuación Salve So-
lemne, y canto de los gozos del Santo. 
Día 2.—A las 5 y media misas re-
zadas, a las 9 a . m. Misa solemne de 
Ministros, con asistencia del Exmo. y 
Rdmo. Sr . Obispo Diocesano. Oficiará 
on la Santa Misa el R . P . Pablo Foloh. 
Cura Párroco de la Caridad, y el Ser-
món estará a cargo del R . , P . F r a y 
Antonio Meló, Franciscano. 
Después de la Misa y durante todo el 
día hasta las 5 p. m. las personas que 
lo deseen podrán visitar el Hospital. 
E l Administrador, Párroco, que sus-
cribe invita a los devotos del Santo, en 
especial a sus feligreses, a estoe Cul -
tos . 
Habana 28 de Marzo de 1924. 
J o s é Rodríguez PérezT" 
Pbro. 
11828 2 Ab. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
P E O B R A S P U B L I C A S . N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y A U X I -
L I O S A L A N A V E G A C I O N . E D I F I C I O 
D E L A A N T I G U A M A E S T R A N Z A . C A -
L L E D E CUBA. H A B A N A — Habana, 
£9 de Marzo de 1924. Hasta las dos de 
la tarde del día 28 de Abril de 1924, 
se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para las 
ebras de reparación del Faro del Cabo 
•'e San Antonio, y entonces dichas pro-
posiclones se abrirán y leerán pública-
mente . 
Se faci l i tarán, a los que lo soliciten. 
Informes e .Impresos. 
E . J . llalbin, ingeniero Jefe del 
UNA G O L E T A . S E V E N D E UNA G0-
k t a de dos palos, forrada de cobre, 
bien equipada. Capacidad para mil sa-
Ne-1 eos de azúcar . Para informes: Mur*-
poclado d<>l Servicio d© Faros y Auxilios | lia 98. Departamento 108. Tel. M-8622 
" S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A " 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de los acuerdos de las 
Juntas Dirctivas de 21 y 26 de Marzo 
últ imo y a virtud de lo dispuesto en el 
Reglamento, tengo el honor de citar a 
los señores socios para las dos Juntas 
Generales extraordinarias de segunda y 
primera convocatorias, que se celebra-
rán el día 6 del actual en el salón de 
actos de la "Lonja del Comercio", Lam-
parilla, número 1. 
L a de segunda convocatoria, por no 
haberse podido celebrar la de primera 
por falta de quorum, empezará a las 
2 p. m. con la siguiente orden del día. 
1. —Dar cuenta de una proposición do 
compra para las casas de San Rafael 
33 y Rayo, 2, presentada por el señor 
Manuel Escoto. 
2. —Proyecto que presenta la Junta 
Directiva a la consideración da la Jun-
ta General para la demolición y edifi-
cación de las citadas casas de San Ra-
fael y Rayo, y en su caso aprobar la 
autorización necesaria a- la Directivu. 
para levantar los fondos indispensables 
3. —Proyecto de la Junta Directiva, de 
nombramiento de socio Honorario a fa-
vor del señor José Pulgas de Dalmau 
ex-Consul General de España en la Ha-
bana. 
Y la de primera convocatoria se ce-
lebrará a las 3 p. m. con la siguiente 
orden del día; 
"Dar cuenta de una proposición dí 
compra para la casa de Concordia, nú-
mero 18, presentada por el actual In-
quilino señor Pablo Mimó* . 
Por tratarse de asuntos de gran In-
terés Social, se ruesra la asistencia. 




A V I S O S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
a la Navegac ión . 
C2773 4d-31 Mzo. 2d- 26 Ab. 
11879 3 ab. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes oe correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bulto al -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o así como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n I g n i á ñ , 72, altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X A ! 
C a p i t á n : A . G I B L R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
, . S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E A B R I L 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E CTTBA. 
Tesorería, Pagaduría y Contaduría.— 
MAZORR A — A N U N C I O D E S U B A S -
TA.—Secretar ía rte Sanidad y Benefi-
cencia. Dirección de Beneficencia. Hos-
pital de Dementes de Cuba. Mazorra, I 
Marzo 19 de 1924. Hasta las 9 a. m. , 
del día 4 de Abril de 1924, se recibirán 
en las oficinas de este Hospital propo-
siciones en pliegos cerrados para el su-
ministro y entrega de treinta mil yar-
das de loneta durante el resto del año 
fiscal actual y entonces se abrirán y 
leerán públ icamente . En la Contaduría 
del Hospital se faci l i tarán informes y 
pliegos en blanco, a quienes los solici-
ten. Adriano S i lva . Tesorero Contador 
Pagador. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
10591 4d-20 Mzo. 2d-2 Ab. 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo 
P R O X I M A S S A L I D A S 
francés 'CUBA" saldrA el A de Abril. 
" E S P a O N E " . saldrá el 18 de AbrlL 
„ "LAFAYIíTTF". ^aldrft el 4 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés • ' L . A F A T E T T T E " saldrá «¡obre el 27 de M a n 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Abril. 
„ „ „ " E S P A G N E " , saldrá el ¿0 de Abri l . 
n „ n " L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de Maya 
„ „ „ "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
„ „ „ - E S P A G N E " , saldrá el 15 de Junio. 
„ .. „ -"FLANDRE'' , saldrá el 30 de Junio. 
w .. >• "CUBA saldrá el 15 do Julio. 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor correo francés " D E L A S A L L E " , saldrá el 7 fie Mayo, 
t. » h "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio 
f w "DE LA S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
» « » " C A K O L I N E " , saldrá el 17 de Asosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e i m p u e s t o s . 
I m p u e s t o s o b r e F i n c a s U r b a n a s 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1 9 2 3 a 1 9 2 4 
I m p u e s t o s o b r e F i n c a s R ú s t i c a s 
S e g u n d o s e m e s t r e de 1 9 2 3 a 1 9 2 4 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S BÁJOS D E l'¡{^4 
do, número 16, en 125 pesos. L a uav» 
el portero del 20. Intoraiea en camv* 
nario, 104, d». 6 a 7. « a k 
12324 9 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R PISO EN 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan 
j a , compuesta de sala, saleta, corneu 
al fondo, cinco frescas habitación*^ • 
servicios completos y de criados, 
a la brisa y tiene azotea. 4 ° iitveti 
pintar. Informan: A-4131. Las Uav«« 
en la bodega de la esquina. . 
12349 11 a p ^ 
S E A L Q U I L A N 
Para establecimiento loj/bajos f * J \ M 
entre San José y sa Amistad, 94, pue-celona por el precio de 200 Pfs"f • -n el 
den verse a todas horaa. L a ¡̂itf 
número 71 de la misma cllUe „ y ómpa-
Informes: José F . Colmenares. Laroi» 
riQla, 4. M-7921 
12333 9 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y t * * 
eos altos San Lázaro, 2 6 ^ . ^ , ' ' n 
severancia, en los bajos informan^ 
12351 
Para comercio, próx imos 
rarse . se alquilan dos amplio» 
term»-
salf 
;s de 6.50 x 25.00 mts en 'a ¿ 
de S a n Rafae l . Precio. $ % ^ 
Se hace saber a loa contribuyentes! man O'Reil ly 52 esquina a 
por los conceptos antes expresados que ^ T i t K» iZÁñ 
recargo de las cuotas co-¡ Uepto. J U I , i e l l . IW-1-r™- - i 
12397 ' 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españo le ; 
8 Banitarios 
O'Reil ly n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a ; 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
el cobro sin recargo de las cuotas co-1 Depto. 301, Te l f 
rrespondlentes a los mismos, quedará 
abierto desde el día primero del pró-
ximo mes de Abril hasta el 30 de Abril 
Inclusive para las Fincas Urbanas y 
desde el primero del propio mes de 
Abril hasta 30 de Mayo inclusive las 
j Fincas Rúst i cas , en los bajos de la 
I casa de la Adminltraclón Municipal por 
I Mercaderes, todos los días hábi les de 
7 1|2 a 12 meridiano, apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurrirán en el 
recaj-go del 10 por 100 y se continuará 
leí procedimiento conforme se detenni-
1 na en la Ley de Impuestos Munlcl-
! pales. 
S E A L Q U I L A E L P W M g * S u i n f » 
la casa San Lázaro 7. caf» ^ ^ r . la casa oo... — • , 
Prado. Consta de sala, saj^a, ^ 
inforrria * demos. Precio 90 peso». na 
doctor Marlnello. Reina Z í ^ ^ J ^ o > 
Angeles. Deps. 413 y 






También en este plazo estarán al co-
f l » í a , * r o 108 recibos de la contribucién co-
ieletOOO A-1476. I rreapontllente a las fincas que la Co-
imlslrtn del Impuesto Territorial huble-
• re resuelto darlaa de alta, por fabrica-1 
S E A L Q U I L A N LOS 
capaces y ventilados altos 
número 36-F. Darán razón en 
número 36-G, altos. 
12378 
16 Zulú*1»' 
S E A L Q U I L A N A L T O S 
Príncipe, 29, Barrio San L W J " 
ler 00 pesoa. Informan en el 4 
12408 . t>JJL*-9:!W 
ANO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 2 de 1924 f A U N A U l t U N U t V L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A 5 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
c-c A T O T ' I L A N LOS HERMOSOS A L -
5 decorados de Angeles 43. Pegado a 
tos aei-via „_fr(1nar con todas las como-
Monte, ^ " " ^ " u l e r e una familia de 
dld^eo dQo3 mat?"moni0s con Bala, sale-
euSt^^Pdor y cinco cuartos Brandes, 
6 S ^ e s c ^ de" la abana. Informan 
Se alquilan dos preciosos piso» altos 
acabados de fabricar, en el moderno 
edificio situado en la esquina de Sol 
c Inquisidor: se componen de sala, 
comedor, tres habitaciones, baño com-
pleto y cocina de gas L a llave en el 
café de la esquina. Para informes. 
iü dueño R. Echeverría Empedrado 
30 (!entresuelos^ ^eiono N 1 ' ^ ' » 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12371 6 ab-
SE AIiQl'ZZiA LA O ASA EENJtTM^DA CIENFUEGOS. 23, SE ALQUILAN LOS SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
16. entre Marqués González y Oquendo bonitos, cómodos y frescos bajos en 6 3 altos de San Miguel, número 274, entre 
de construcción moderna con sala sa-• Pesos, fabricación moderna. La llave en | San Francisco e Infanta, compuesto de 
leta. tres habitaciones y demás serví-! la bodega. Informan en Obispo. 104. sola, saleta, cuatro habitaciones claras 
clos. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes! 11963 2 Ab. ¡y frescas completamente nuevas. In-
í ? - p . 2 p V S t U Ü W ¿ l l V V C ! S A ^ U J L A N . U » HERMOSO^ AJA J S S S . ' * ™ ' 
10771 4 ab. 
HERMOSOS AL- | 
tos de Süárez 116. compuestos de sala, 
saleta. 4 cuartos, baño intercalado, co-
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS | clna. Instalación de ¿gua. callenta v 
altos de Campanario, número 39, entre ¡fría, etc. Alquiler $70.00. L a llave en 
Virtudes y Concordia; con sala, recibí- ílos baios. Informan: altos botica Sa-
dor, tres amplias habitaciones, comedor, ; rrá. Teléfono A-4358. 
cuarto de baño, servioios, cocina y una 
habitación independiente para criados. 
Precio: 110 pesos. Informes en San Ig-
nacio, número 78. Teléfono A-2704. 
12211 3 Ab. 
11730 3 ab. 
r r r > T T T T A-N LOS ESPLENDIDOS 
SE A k Q m „ M el número 209 entro 
altos de fa" MIgum n .8tos de 
San Francisco e g " ™ ^ ^ la brl. 
cinco hermosas na d artamento en la 
sa, sala, saieia y " regio, moderno y 
azotea, cr0" «abfe Inform'an: San Ml-
^ e f n ú m ^ m / ^ Q u i n a a Infanta, al-
tos. 1242S 9 Ab. 
Se alquilan lot 
ventilados altos 
de Obispo. 3 2 . 
^978 
I T . - k t t A7ARO 1 6 1 , A C A B A D O D E F A -
S A ^ r tfrcer Piso.' con sala, recibidor. 
briCt^r servicios intercalados con agua 
rb^nte^fr la y caliente tres cuartos, 
etc La Bave en la misma.. 
12386 - , . 
T a n LA7ARO, 161, ACABADO DE FA-
hrirar la planta baja, propia para co-
e r c i ó . La llave en la misma 
12386 * A ' 
ffRBNTE AL CAMPO DE MARTE, en 
Monte 33 y 35. se alquilan dos espacio-
s a altos acabados de reformar, cuatro 
cuartos y cocina de gas. Informan en 
los bajos.. 
12373 9 Ab-
SE ALQUILA UN PISO INDEPEN-
diente, Máximo Gómez, 253, casi esqui-
na a Carmen, altos de la peletería E l 
Pensamiento. Su precio 75 pesos men-
suales. 
12148 * Ab. 
S E ALQUILA E L HERMOSO PRIMER 
piso de Gervasio, número 131. compues-
to de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño, cuarto de criados con su 
•erviclo, todo decorado. L a llave en 
los bajos. Informan en el teléfono A-
6696. Mercaderes, número ¿ i , (altos)., 
12126 6 Ab. 
Se alquilan los bajos de Cárdenas 48 
esquina a Gloría. Tel. A-8346. 
12185 6 ab. 
SE ALQUILA LA CASA SAN LAZARO 
No. 108, entre Crespo y Aguila, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
demás servicios. L a llave e Informes 
en el, No. 110 al lado. 
12239 3 ab* 
S E A L Q U I L A 
local, planta baja, propio para cual-
quier negocio u oficina relacionados con 
el puerto. Narciso López 2, antes Enna 
frente al Muelle ds Caballería. 
12227 4 ab. 
ALQUILO LA PLANTA BATA DE 
Malecón 28 con sala, recibidor, tres 
cuartos, salón de comer al fond3, baño 
intercalado, cocina, cuarto y servicios 
de criados. Informan Campanerla. Ha-
bana 66. M-7785. Precio 1120. 
12109. S Ab. 
HABANA 123 1er. PISO. SB AIQUI-
la a hombres solos una ampüi habi-
tación con vista a la caJle, bu^n baño 
-y mucha agua, casa de familia, de 
mucha moralidad. Informan a todas ho-
ras, 
12304. 3 Ab. 
ECONOMIA 68. JUNTOS O .SF.PARA-
dos se alquilan los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados de r^ndiflcar, 
con sala, comedor, cuatro hablficlones 
y doble servicio. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22. altos de 11 a 12 y de 
6 a 7. E l papel dice donde tetá la 
llave. 
12280. 4 Ab. 
f>B ALQUILA L A CASA CON 4 HABI-
taclones. sala, saleta, comedor, cocina 
y baño; de Corrales 65, bajos, en mó-
dico precio. La llave e informes en E l 
Vesubio, Mueblería y Préstamos. Corra-
les No. 63 esquina a Factoría 
12306 L»1*-— 
HE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Lázaro 328. Sala, saleta. 314 y cuarto 
criado en $85.00. Llave bodega P-2482 
casi esquina a Gervasio. 
12137 _* ab- -
O F I C I O S 9 0 
Se alquila este hermoso piso bajo, 
que durante 18 años ocupó la Com- j 
pañía Trasatlántica Francesa, frente 
a la Alameda de Paula. Informa Ma-
nuel Muñoz. Oficios 88, bajos. 
12242 16 ab. 
hE ALQUILA E L PRIMERO Y SE-
gundo piso de San Lázaro 362 casi es-
quina a Belascoain, con sala, recibidor. 
3 cuartos, baño Intercalado, servicio de 
criados, cocina de gas en $ 1 1 0 y $ 1 0 0 . SB ALQUILA I>A HERMOSA CASA 
Virtudes, número 162, altos, entre ¡ informan en el Teléfono M-6931. Señor 
Oquendo y Soledad, compuesta de sala, Alvarez 
saleta, recibidor, 3 habitaciones y ha-
ño moderno. La llave en la carpinte-
ría de Animas, número 177. Informa: 
Ramón Fernández. Infanta, número 47. 
Teléíono A-4167. 
11214 1 Ab. 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Habana. 
San Lázaro 99, esquina a la calle de 
Blanco con doble linea de tranvías. La 
llave al lado. Para ínforpies: Calcada 
del Cerro, número 604. 
11796 12 Ab. 
12030 2 ab. 
AGUIAR 105, SEGUNDO PISO. FAMI-
lia extranjera alquila sala y cuarto 
ptnueblados a familia cortar con cocina. 
Casa moderna. Se «kimblan referencias 
12021 S ab. 
BE ALQUILAN EN 70 PESOS LOS 
bajos de San Lázaro No. 248 entre 
Campanario y Perseverancia compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos, baño 
Intercalado, cocina de gas. patio y tras-
patio, la llave en la bodega. 
12080 2 Abr. 
AVISO. SE ALQUILA UNA ESQUINA 
con puertas de hierro propia para 
cualquier giro, en Estrella y División. 
Informan en la misma. 
12093 8 Al-r. 
SE AIiQUXIiAN LINDOS 7 ESPACIO-
SOS altos muy frescos y ventilados, dan 
a dos calles. Escobar 251 esquifa a Be-
SE ALQUILAN SEGUNDO Y T E R C E R 
piso de la casa Curazao No. 3 0 a una 
sola persona en $110. Informa su due-
ño en Colón 1. F . López. 
11983 8 ab. 
Se alquila el piso principal de la casa 
calle Oquendo No. 23. entre San Ra-
fael y San Miguel, Se compone de! A J . Q J J I I , A z . a c a s a e s p e r a n z a , 
««ala rrrihirlnr rom^nr itL fnndo 4 122, acabada de fabricar, los altos 65 
saia, rccioiaor. comcaor ai» ronao. ^ | pesoB Loa bajos 55 Hay también un 
departamento independiente con cocina 
y servicio sanitario en 43 pesos. 
11469 3 Ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
T H E SAVOY 
A L Q U I L E R E S B E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Amistad esquina a Neptuno. se alqui-1 plan americano, mesas separadas 
lan estos altos acabados de construir 5?Smd'¡S P0itale8 f hermosos jardines , , .7. . . • todo alrededor, tennlscourt. Apropiado compuestos de sala, recibidor, cinco' Para huéspedes permalientes y touris-
. . 1 - • I tas. F, esquina 16, con tranvías a am-
CUartOS, comedor, baño, COCina y ser-1 bos lados a 15 minutos del Parque Cen-
vicio de criados. Informan: teléfono 
F-1596. Precio: 150 pesos. 
11475 2 ab 
E l sitio más moderno en la parte más 
alta, fresca y pintoresca del aristocrá-
tico Vedado. Cerca de los baños, con 
departamentos y cuartos para una o 
dos personas. Gran núSiero de baños, 
privados y generales, con abundante • i'uY "ea î'ta""interior, compuesta de dos 
VIBOBA. S E AIiQUIIiA I.A CASA 3JB 
Lawton. número 80. con portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones y todos los 
demás servicios. Admito fiador, l e -
léfono 1-1448. 
_10656 4 Ab- _ 
V I P O R A r S E ALQUILA EN $22.00 CON 
agua fría y callente, excelente comida, 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA DE 
Compostela, 108, entre l uz y Sol, la an-
tigua imprenta de Seoane y Fernán-
dez, propia para almacén de cualquier 
industria, tiene 3 naves y se da con 
contrato de seis años. Informes: Prado, 
113, tercer piso en la carpeta. Teléfono 
A-3537. 
11611 3 Ab, 
Se alquilan casas nuevas en San Lá-
zaro y Aramburu, Buen precio, buena 
atención. Informan en las mismas y 
en la Manzana de Gómez, Depto. 252. 
11348 24 ab 
tral. Teléfono F-6270. Llamen 
HOOGEN.DYK, propietario y gerente. 
11S43 4 Ab. 
MUY REBAJADOS SE ALQUILAN LOS 
frescos y cómodos altos de la casa ca-
lle Baños No. 8 entre Calzada y Quin-
ta. Tienen 5 cuartos, sala, comedor, co-
cina, terraza, cuarto de baño, cuarto de 
criados y servicios. La llave en los 
bajos. Informan calle 13 No. 22 entre 
P y K . Teléfono F-5ül9. 
11516 3 ab. 
departamentos con su cecina y baño 
independl¿nte. Milagros 124 entre Law-
ton y Armas. 
11588 8 ab- _ 
SE ALQUILA EN 55 PESOS TAMA-
rlndo 40, altos, con sala, tres cuartos y 
demás comodidades. La llave en los 
11990 2_Ab 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO 
ti bonito y cómodo pequeño chalet San 
Francisco 49 A. Víbora, oon sala, co-
rredor. 7 habitaciones, garage, etc. Pue-
de verse a todas horas. 
12149 4 ab. 
SE CEDE E L CONTRATO DE UNA 
buena esquina de reciente construcción 
para cualquier InJustria o comercio, 
barriada comercial, corto alquiler. In-
forman en la misma a todas horas Pa-
nlagua e Infanta Las Cañas. Cerro 
1108-4 3 b. 
ESPLENDIDO LOCAL EN LO MEJOR 
del Cerro, junto al paradero, propio 
para cualquier giro, próximo a termi-
nar su construcción. Se alquila, su due-
ño Cerro 785. 
12289. 4 Ab. 
ALQUILA BENAVIDES 27 E N T R E 
Mangos y Remedios. Precio $6Ct, Sala. 
3 habitaciones, baño interralado, cuar-
ALQUILO ESPLENDIDA ] to y servicio criado, portal, patio V 
traspatio. Tel. 1-2396. 
11965 1 ab. 
Habitaciones, baño intercalado, coci 
na de gas, habitación y servicio para 
criados. Informa: M. Rodriguez. R i -
ela 23. Teléfono A-2706. 
12005 4 ab. 
lascoaln 
12076 4 Abr. 
C A L Z A D A D E V I V E S , No. 148 
Se alquila esta casa compuesta de sala, 
saleta corrida, cuatro habitaciones y 
demás servicios. L a llave al lado nú-
mero 150 o Informa únicamente: Jorge 
Armando Ruz. Bufete de Chaple y So-
la, Habana 91. Teléfono A-2736. <60.00. 
11789 ^ 2 Ab. 
GANGA, E N N O V E N T A P E S O S 
Se alquilan los bajos de la hermosa 
casa Amargura 16, compuestos de 460 
metros cuadrados, propios para alma-
cén o depósito a una cuadra de los 
Muellefi, Lonja, Aduana y Correo. La 
llave en los altos. Tel. 1-1625. 
11670 6 ab. 
F E ALQUILA COMO PARA UNA IN-
c'ustrla o un establecimiento la her-
mosa casa de altos bajos de Sol 64. 
casi esquina a Compostela. Siendo esto 
un centro de negocios, procuren verla. 
Informan en la bodega de la esquina y 
su dueño en San Miguel 86, altos. Te-
léfono A-6954. Se desocupará el lunes 
si convenimos so dará contrato. 
11988 8 ab. 
10822 6 Ab. 
V E D A D O 
Se alquilan los modernos altos de 
Acosta 68. entre Picota y Curazao. 
Tiení^i: sala, comedor, cuatro habita-
ciones, baño, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. L a llave en la bo-
dega esquina a Curazao. Informan: 
Manzana de Gómez 260. 
11979 4 ab. 
MALECON 316. SE ALQUILAN Mo-
dernos bajos, con sala, antesala, dos 
cuartos, baño Intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tios. Precio $120. La llave en el 317 
donde también se alquilan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodlqad. Perfecta garantía de mora-
lidad en sus Inquilinos. Informan San 
Lázaro 226. Tel. A-4204. 
11579 2 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Alquilo una casa planta baja, de 800 
metros, propia para casa de modas. En 
ias primeras cuadras de Neptuno. Su 
alquiler es de $250. Llame al Teléfono xcan 
1-7608. Martines. Colón 1 
ACABADA DE CONSTRUIR CON TO-
daa las comodidades moderna!», se al-
quila la. planta alta de Marques Gon-
zález 90, entre Figuras y Pcñalver, 
con sala, saleta, dos habltaclotios, ba-
ño intercalado y cocina de liar. In-
formn Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos de 11 a 12 y de 5 a 7. 
12279. I Ab. 
Se alquilan los bajos de Empedrado 
No. 49. Tienen: sala, comedor, tres 
habitaciones, baño, cocina, cuarto y 
férvido de criados. La llave en ¡a 
bodega esquina a Aguacate. Infor-
Manzana de Gómez 260. 
11540 5 ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-
tos de Infanta, número 106-B, entre 
San Rafael y San Miguel, compuestos 
de su terraza, cuatro amplias y frescas 
habitacionee, sala, saleta y departamen-
to en los altos completamente nueva, 
con sus servicios sanitarios modernos. 
Infirman en San Miguel número 211, 
altos, esquina a Infanta. 
11469 8 Ab., 
AMISTAD ESQUINA A NEPTUNO. Se 
admiten proposiciones para este local 
propio para comercio, al lado de la bo-
dega con unos sesenta metros cuadra-
dos de superficie y magnífico frente 
por Neptuno 
y con todos los adelantos modernos 
Informan: Sr. Ragusa. Teléfono F' 
1596. Precio 176 pesos. 
11473 2 Ab. 
11979 4 ab. 
SE ALQUILA SAN LAZARO 186. F R E N 
te a Gallano. altos, con sala, saleta, 5 
cuartos grandes, comedor al fondo, do-
ble servicio sanitario, todo lo más mo-
derno, higiénico, garantía solvente a 
8atisfarclón del dueño. Informes Plan-
ta baja. 
11999 2 ab. 
T E N E R I F E 14, ALTOS, SE ALQUILA 
con sala, saleta, dos cuartos y uno alto. 
Para Informes en los bajos, a media 
cuadra de la Iglesia San Nicolás. 
11950 2 Ab. 
EN $140 SE AI-QriI,AN I.OS AXT08 
Es completamente nuevo)de la casa Aguila 64, entre Concordia 
y Virtudes, con sala, recibidor, 3 cuar-
tos grandes, baño Intercalado, saleta 
de comer, cocina, servicios y una ha-
bitación en la azotea, con servicioB. 
SE ALQUILA UNA CASA ESQUINA 1 P.^J11.1!8; "n„-,.a?or «olvent®- En 
preparada para industria o almacén, 
precio de situación. Antón Recio v 
Puerta Cerrada. Informan: San Rafael, 
número 1., L a Esmeralda. 
11476 8 Ab. 
Se alquila el lujoso primer piso de 
Consulado 13. Precio, $125. En la 
misma informan. 
11311 4 a b 
bajos está la llave. 
Telefono A-4860. 
12050 6 Abr. 
M U Y F R E S C A 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E MA-
zón, letra I, altos, entre San Rafael y 
San José, compuesto sala, recibidor, 4 
cuartos, comedor al fondo, baño com-
pleto, servicio criados, cielo raso, gas 
y electricidad. Informan: L . Marcos. 
Calle D , 200. Teléfono F-4286. 
11675 » Ab. 
Campanario 88, esquina a Neptuno, se 
alquila en el primer piso una espaciosa 
casa, con sala, comedor, recibidor y 
cuatro cuartos. Servicios sanitarios 
modernos. Precio }130. Informa el 
portero, por Neptuno 101 112. 
12018 8 ms. 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO DE 
la casa Vento, 15; continuación del Ma-
lecón, frente al Parque Maceo, preciosa 
vista al mar, compuesto sala, gabinete, 
recibidor, cuatro cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fondo, cocina gas, 
cuarto y servicios criados a todo lujo 
Informan: Calle D, número 




Se alquilan los espaciosos altos del 
Café Compostela y Muralla, propios 
para oficinas. Informes en el Café. 
12205 5 ab._ 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y freT-
cos altos de Animas 139, entre Escobar 
y Gervasio, con sala, saleta, 4 habita-
ciones y servicios. Informes: Teléfono 
A-7841. 
11974 4 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Cres-
po, número 47. L a llave en Crespo y 
Animas. Café. Informes: Obispo, 109. 
12142 4 Ab. 
PARA ALMACEN CERCA DE LOS 
muelles y la Estación Terminal, se al-
quila una espaciosa esquina Jesús Ma-
rta 47, con buena garantía, se hace 
contrato por añost L a llave enfrente. 
Informes: Teniente Rey, número 30. 
12134 8 Ab. 
SE ALQUILA PARA E L PRIMERO OE 
Mayo a familia pudiente y de gusto un 
legante y cómodo piso con recibidor y 
Sran sala decorada, tres amplias habi-
taciones, un baño a todo lujo con sa-
leta al fondo, en el segundo piso esplén-
dida cocina, comedor, una amplia ha-
bitación, cuarto y servicios de criados, 
comodidad para lavar y planchar la 
ropa en casa. También si se desea se 
haría contrato por dos o más años. 
Garantía solvente del comercio. Infor-
man sus propietarios en Virtudes, 116, 
«Jtos. Teléfono M7464. 
1 2 1 7 0 10 Ab. 
PARA ESTABLECIMIENTO SB A L -
nuilan los bajos de Cuba, 119, esquina 
a Merced, con armatostes o sin «líos, 
también hay un gran local para depó-
sito y los altos para oficinas o fami-
lias. 
11666 8 Ab. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbol Seco y Peñalver, 
L a Vinatera. 
11609 4 ab 
O - E N X O S 23, A U N A CT7ADBA X > E I * 
Prado y a otra del Malecón. Se alqui-
lan los dos pisos altos, compuestos de 
sala, saleta, cuatro hermosas habita-
clones, baño y cocina de gas. Precl-) 100 
pesos el primer piso y 90 pesos el se 
P R O P I O P A R A A L M A C E N 
Se alquila un amplio y ventilado local 
EN E L VEDADO, EN 17 Y M, SE A L -
qulla una casa con tres cuartos, sala y 
comedor, servicio para criados, todo a 
la moderna. Informan en el café. 
12337 » Ab. 
S E A L Q U I L A . A M U E B L A D A . 
Los altos de la casa calle 12, entre 15 
y 17, acera de la brisa, lujosamente 
amueblados, se alquilan por un año o 
más para corta familia. Pueden verse 
después de las 12 p. m. 
12332 9 Ab. 
V E D A D O . — 
casa de altos y bajos con todas como-
didades: en los altos, cinco grandes 
cuartos y el baño; los bajos sala, sa-
leta y demás servicios. Once No. 105 
entre L y M. Puede verse de 2 a 4. v 
12014 2 ab. x 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
^fasa Cerro, número 675, con cuatro ha-
bitaciones y servicios modernos. Infor-
man en la misma y teléfono A-5867. 
11532 6 Ab. 
VEDADO, SE AZ.QUZI.AN Z.OS ALTOS 
de 17 y M, una casa. Informan en los 
bajos. 
11291 2 Ab. 
Se alquilan en el Vedado, Calle F y 
Tercera, casas acabadas de construir. 
Son muy cómodas. Informan en las 
mismas y en la Manzana de Gómez, 
Depto. 252. 
11347 24 ab 
SE ALQUILA, VEDADO, TERMINA-
dos de pintar los amplios, cómodos y 
ventilados bajos independientes de Lí-
nea, 114, entra 6 y 8. L a llave en la 
bodega. 
12366 8 Ab. 
VEDADO, CALZADA 167, ENTRE 0 e 
I . Se alquila este ventilacio y bonito al-
to independiente, desde la calle con es-
calera de marmol, se componen de un 
hermoso portal, recibidor, espléndida 
sala, gabinete, hall, cinco hermosas ha-
bitaciones, dos de estas con lavabos co-
rrientes, comedor, pantry y demás co-
modidades pa/a familia de gusto. In-
forman en elTbajo. 
11336 2 Ab. 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. En lo mejor del Reparto de 
Mendoza, calle de Strampes, entre Pa-
trocinio y Carmen, se alquila con te-
rreno cercado para cría de gallinas. 
Pianta baja: sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall, servicio sanitario. La 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con vista para la Habana, cuar-
to de baño y amplios pasillos. Esplén-
dido garage, con cuarto para chauf-
feur. Informan en Carmen No. 6. Te-
léfonos 1-1871 e 1-2841. 
Ind 
S E DESEA ALQUILAR E S T A B L E -
mente, una casa en la parte alta del 
Vedado, que tenga de cinco a seis ha-
bitaciones, dos cuartos, baño, garage y 
servicios de criados. Diríjanse al telé-
fono F-5091. 
12365 6 Ab. 
PRECIOSO CHALET, PEQUEÑO, EN 
lo mejor del Vedado, se alquila, com-
prando mcbilario de lujo, por ausen-
tarse familia. Informa: J, 260, esquina 
a 27. Vedado. 
12391 4 Ab. 
S E ALQUILAN AMUEBLADOS, POR 
$130 mensuales, los altos de la casa 
calle 29 entre A y B, compuestos de: 
sala, saleta, comedor, tres habitacio-
nes, baño, cocina y servicio sanitario. 
Informes: Teléfono F-4280. 
12253 7 ab. 
E Ñ 120 PESOS S E ALQUILAN LOS 
altos del chalet calle 25 entre Paseo 
y Dos Vedado. 6 habitaciones de fami-
lia una de criados, baño Intercalado 
y baño criados, sala, saleta, comedor 
cocina de gas. Llaves e Informes: Te-
léfono M-4583. 
12283. Ab. 
EN 100 PESOS SE ALQUILAN LOS 
bajos del chalet calle 26 entrs Paseo 
y Dos Vedado. 4 habitaciones do fami-
lia y una de criados, cocina de gas, 
do y baño de criados, cocina de gas 
sala, comedor. Llaves e Informes: 
Teléfono >f-4583. 
12281. 3 Ab. 
SE ALQUILA LA FRESCA Y COMODA 
casa calle Baños, número 226, entre 
23 y 25, acera de la sombra. Compues-
ta de sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, servicios sanitarios y cocina. Precio 
$125.00 mensuales. La llave en el 
número 228. Informan en Mercaderes, 
número 24, (altos). Teléfono A-6596. 
12125 6 Ab. 
SE ALQUILA EN E L VEDADO, CASA 
muy fresca acabada de pintar; sala, co-
medor, dos grandes cuartos, cocina, 
cuarto de criados, hall, baño y servicios 
dobles. Todos los tranvías pasan por 
la esquina. Informan: Teléfono F-5145. 
12182 5 Ab. 
SE AIiQtTZLAK E N 9 7 6 I , O B MODERNOS 
altos calle 12 No. 25, entre 13 y 15 Ve-
dado, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos y servicios modeí-nos. La 
llave al lado. Informan Obispo 104. Ca-
misería . 
12051 8 Abr. 
VEDADO REPARTO S. ANTONIO 
, calle 35 y 8 se alquila una casita portal 
en Revillagigedo y Tallapiedra, veinte &ala- tre8 cuartos, patio, Bervicios, tie 
i r i i n o I para guardar un automóvil, ' 
metros de trente a cada calle, o puer- Uiso de mosaico, precio 30 
Vedado. Chalet amueblado de dos pi-
tos, muy frescos y bonitos, con ga-
rage, se alquila por siete meses—15 
de mayo a 15 de diciembre. Cuatro 
amplios dormitorios, dos baños, etc. 
Calle 13, entre 4 y 6. Renta mensual 
$250. Informan teléfono F-5382. 
11209 4 ab 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS Y F R E S -
COS altos, LuyanO No. 2, casi esquina 
a Toj/o, recibidor, gran sala, comedo»*, 
5 cuartos y servicios $80. Otros por 
Jesús del Monte No. 287, sala, come-
dor, 4 cuartos y servicios $70. Amba? 
casas acabatiis de pintar. La llave en 
los bajos. 
12033 8 ab. 
ALQUILO MITAD ESPACIOSA CASA 
Primelles. 71. Cerro. $36. Con ventanas-
calle. También por separado. 
11930 2 Ab. 
ALQUILO DOS CASAS NUEVAS CON-
tlguas con sala, comedor, dos cuartof; 
altos y tres bajos, baño con calentador 
y patio en Atocha, 8 y medio, media 
cuadra del carro en 40 pesos contrato, 
por 4 años o 60 pesos por mes. 
11786 2 Ab. 
Se alquila la espléndida casa Calzada 
del Cerro 575, esquina a Carvajal. E i 
la parte más alta y a tres cuadras di 
la Esquina de Tejas. Teléfono M 
3923. 
11182 3 ab. 
GÜANABACOA, R E G L A 
Y C A S A B L A N G 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
moderna con buenas comodidades. Ca-
lle M, esquina 13. Informan on la bo-
dega. 
11457 3 Ab. 
SE ALQUILAN EN EX. VEDADO, PA-
eeo, 273, entre 27 y 29. bonita casa de 
altos, acabados de fabricar, con 4 habi-
taciones, sala, comedor, terraza y ser-
vicios de criados. 
11172 3 Mzo. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
VIBORA F R E N T E AL MISMO PAR-
que, se alquila la casa Milagros, 97, 
entre Octava y Porvenir, a una cuadra 
del tranvía 3 cuartos y servicios sanita-
rios. La llave al lado. Informes: Salud, 
34. Teléfono A-5418. 
12325 11 Ab. 
S E A L Q U I L A 
En el nuevo edificio acabado de fabri-
car en la Calzada de Jesús del Monte y 
Patrocinios, frente al paradero de los 
tranvías, cuatro apartamentos altos. 
Pueden verse a todas horas. Informa: 
José F . Colmenares. Lamparilla, 4. M-
7921. 
1 2 3 3 4 9 Ab. 
C H A L E T 
Se alquila lindo chalet en la 
V í b o r a , amueblado lujosa-
mente o sin muebles, rodea-
do de jardines. Informes: 
Telfs. M-5267 y M-2984. 
1 2 4 2 2 4 Ab. 
SE ALQUILA EN COMPROMISO casi 
esquina a Cueto, sala, saleta corrida, 
tres amplias habltacioned, baño inter-
calado y servicios de criados. Infor-
man: Amargura, 55, altos. Teléfono M-
4582. 
12368 8 Ab. 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas, a $50.00, $40.00 y $35.00 y 
unas naves, cuya situación será muy 
próxima a los muelles con el arreglo 
de la calle Fábrica. Informan en las 
mismas y en la Manzana de Gómez. 
Depto. 252. 
11348 24 ab 
E N 50 PESOS SE ALQUILA LA CASA 
Rosa Enríquez, 109, (LuyanO), con por-
tal, sala, saleta corrida con columnas; 
tres amplias habitaciones a la brisa, 
cielo raso; servicios, patio y peqüeño 
traspatio. Llave en la bodeja. Teléfo-
M-6125 y A-7116. 
11943 2 Ab. 
Víbora. L a mejor situación, a una 
cuadra de Estrada Pal-na, y próximas 
a la calzada, acabadas de fabricar, 
decoradas con mucho gusto, alquiler 
módico. Calle de Libertad 13 y 15. 
Informan ai lado, encargado de la 
obra, porta!, sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño regio, clox, comedor, pan-
try, servicio de criados, con entrada 
independiente. Otra de cuatro cuar-
tos y decorada igual. 
11918 2 ab 
GÜANABACOA. SE ALQUILA FINCi 
rústica situada al final de la cali' 
Amargura, con casa compuesta de por 
tal, sala comedor y 4 cuartos; cocina 
servicio sanitario, agua de Vento y fru 
tales de todas clases. Informan: Sa» 
Miguel, 117. Teléfono A-5688. 
11967 8 Ab. 
EW~aUANABACOAf A D O S CVABXAt 
de los Escolapios, la bonita casa L a 
mas número 21, antes Vista Hermosa 
con sala, comedor corrido y dos cuar 
tos y demás. En el 22 y medio. La UaV' 
y su dueña: Candelaria número 41, 
Precio 24 peíaos. Fiador o dos meses el 
fondo. 
11328 2 Ab. 
M A R I A N A O . C E I B A 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O I O I T I 
SE ALQUILA EN E L REPARTO "LA 
Sierra", calle 8 y 3a., cerca de los 
tranvías, a la brisa y con bastante ve-
cindario, casas acabadas de fabricar 
del precio de $25, 45 y 65, también hay 
un buen local propio para un buen es-
tablecimiento, o una buena farmacia, 
razón en las mismas. 
12331 10 Ab. 
MARIANAO, F R E N T E ESTACION HA-
^ana Central, edificio Nogueira, acaba-
do de fabricar, contiguo al nuevo Cine 
Teatro Capitolio, alquilo locales para 
restaurant y café, botica, carnicería, 
garage, departamentos altos, dos cuar-
tos, baño y servicios, desde 120.. Infor 
mes: Tel. I-7Ó14. 
12318 7 ab._^ 
MARIANAO. SE ALQUILA LAS CA-
sas Samá 34 y 34 A, con sala, come'lor 
4 cuartos y demás servicios. Las llaves 
en Real No. 157. Informes en Vedado 
calle G No. 42 bajos. 
12204 g ab. 
JESUS D E L MONTE, C A L L E JUSTI-
cia, frente al Parque. Se alquila casa 
nueva, sala, dos cuartos baño moderno 
completo, comedor y cocina $40.00. con 
fiador. Las llaves e informes: Teléfo-
no A-1392. 
11944 5 Ab. 
MARIANAO, SE ALQUILAN C A S A S 
modernas de concreto con tres y cua-
tro cuartos, sala, comedc>-, baño, por-
tal y patio a 30 y 40 pesos. Departa-
mentos altos con dos y tres cuartos, 
sala, baño, servicios y luz eléctrica 
desde 20 pesos, frente paradero Hava-
na Central. Reparto "Nogueira". Te-
léfono 1-7014. 
11810 4 Ab.. 
SE ^ Q U I L A EN $30. DUREGE 30 C 
enti*-^antos Suárez y Enamorado, pun-
to alto. Sala, dos cuartos, buen baño, 
cocina etc. Dos meses. La llave al lado. 
San Lázaro 199, altos. A-5890. 
11882 2 ab. 
tas metálicas, con departamento altolfo™a8n7 al lado en la bodega 
para dependientes, acabado de fabri 
car. Informa Dr. Lámelas. Cuba 62. 
12004 1 ab. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA T 
ventilada casa, con 300 metros de terre-
no, propia para carpintería u otra in-
dustria análoga en Aguila, 172. Infor-
man en Campanario, 1-5. 
11636 3 Ab. 
SE ALQUILAN, EN INFANTA 89 Y 91, 
entre Zanja y Valle, los altos nuevos 
con todo el confort moderno, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
Intercalado y cocina, agua callente y 
fría. Precio por cada piso 90 pesos men-
suales. Se informa; Teléfono M-8511. 
11528 5 Ab. 
C A L L E DIEZ E N T R E 17 y 19, 
Vedado, cuatro cuartos, baño interca-
lado, cocina de gas, entrada indepen-
diente de criados, la llave en la Bo-
dega de 17. Informes F-2124. 
12097 7 Abr. 
dos Se alquila una casa acabada de fa-
pesos. in- i,nCar! compuesta de terraza, recibo-
cor, hall, sala, cuatro cuartos, cuar-
to de baño y demás servicios. Infor-
man en la misma. Herrera y Rosa 
Henriquez, Luyanó. Telf. 1-3229. Sr. 
Otero. 
12359 6 ab 
Neptuno 34, altos, se alquila esta ca-
sa, compuesta de sala, recibidor, cin-
co cuartos, comedor al fondo, baño, 
cocina y servicios. L a llave en los ba-
jos. Informa: señor Ragusa, teléfo-
no F-1596. Precio $120. 
11474 2 ab. 
SE ALQUILA EN INQUISIDOR 28, UN gundo. Con fiador, tiene motor' para | moderno piso compuesto do salí, saletn, 
elevar el agua. La llave en la bodega ¡ comedor, cuatro amplias habitaciones, 
de ]a esquina. Informa el señor En- baño intercalado, cuarto de criados con 
traigo en Empedrado, 4, de 9 a 12 d« i servicio. Informan en los bajos 
la mañana. Teléfono M-3287. 12300. 4 Ab-
11129 8 Ab' ¡SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
J E S U S M A R I A N U M E R O 13, Z S N T R R joyería Compostela y Sol. Informan «n Oficios y San Ignacio, se alquilan los 
bajos de esta casa con sala, saleta, 4 
cuartos, baño y gran patio. Informan: 
San Ignacio, 126, esquina a Jesús Ma-
ría. Teléfono A-6573. 
11381 8 A l . 
los bajos. Teléfono A-6128. 
12288. 8 Ab. 
SE CEDE UN LOCAL EN SAN RA-
fael número 94, con armatostes una vi-
driera y puerta vidriera 4 años de con-
trato y muy poco alquiler. Informan 
*1 lado, tintorería La Isla. 
1 2 1 7 1 8 Ab. 
SE ALQUILAN JUNTAS O SEPARA-
aas, las tres plantas (la baja propia 
Para establecimiento y las dos altas pa-
r* familias u oficinas) de la casa re-
cién construida. Calle Dr. Carlos J . 
innlay (antes Zanja), número 45, en la 
cuadra más ancha y mejor pavimenta-
ba. Las llaves e información en Gene-
ral Carrillo (antes San Rafael), núme-
ro 75. 
1 2 1 9 6 6 Ab. 
8E AlQUiLA. O SB VENDE LA E s -
quina de Infanta y Santa Teresa a dos 
cuadras de la Calzada del Cerro propia 
para cualquier clase de establecimien-
to, es esquina de Fraile mide 200 m. 
T í a » 0 ? ' t l e n e ln8taUci6n de gas y lúa 
mn * cuatro grandes lavaderos co-
ra iPara tren <,e lavado y escalera pa-
a ia azotea para tratar con su dueño 
C L J ^ misma Todos los días de 2 y 
inlí1-* 5 P- m. y al Tel. 1-5048. _H074- TAbr. 
^ t Ai.QrrLA rwA c a s a » e m a n -
posterla. con sala, dos cuartos, come-
oor cocina, ducha e Inodoro, y con su 
rjatio cercado, en la calle de Rosa En-
ruiuea No. 89. a una cuadra de la Cal-
fia de LuyanO. la llave en la bodega, 
i , "Z168 San Rafael 153 (altos) entre 
«ramburu y Hospital. Tel. M-7041. 
T I - P o r t a l al frente. 
Se alquilan tres naves en Peñalver. 
Arbol Seco y Ferrocarril de Maria-
f a u i i A 7 6 , c a s a d e t b e s p i i A n t a s I nao, con chucho. Informan en las 
acabada de construir. Se alquila para i 
fonda, hospedaje u otro estableclmien-^,n,smas-
to. E l bajo está sobre columnas y los 11609 
dos altos tienen mucha comodidad pa- I _ 
ra particulares, aunque sea numerosa i MAGNIFICOS ALTOS, SIN 
familia. Informan en la misma. 
11199 * I* «b, 
4 ab 
SE AliQUXZiA UNA RARRBRZA UNA 
caii. cerla. una nave de 9 por 14. Telé-
fono I-5iia. José Uonzáles. 
C<85 7 Abrí). 
E S T R E -
nar, con cinco habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, baño y -servicios, se al-
quilan en Apodaca número 22. 
11504 6 Ab. 
VEDADO. C A L L E B, E N T R E 3a. Y 5a. 
Acabados de fabricar se alquilan los 
espaciosos altos, compuestos de gran 
portal, sala, 6 cuartos, comedor al fon-
do, sran terraza, servicios modernos 
de familia y criados, gas y electricidad. 
Informes: B y 3a., altos. 
11931 4 Ab. 
OJO. VEDADO. C A L L E L, NUMERO 
182, entre 19 y 21, se alquila un piso 
alto a la brisa, grandes comodidades, 
hay que verlo, precio arreglado. 
11959 2 Ab. 
Se alquila la espaciosa planta baja 
de esquina, para establecimiento, y 
varias casas apartamentos, en primer 
y segundo pisos del nuevo edificio. 
Calzada esquina a la Calle Dos, Ve-
dado, compuesta cada una de sala, 
antesala, comedor, cuatro habitacio-
nes, bfño y cocina y habitación con 
servicios para criados. Informan en 
la misma, F-5280. y en Teniente Rey 
71. teléfono A-4395. 
11922 5 ab 
• VEDADOT SE ALQUILA L A COMODA 
casa Paseo, 5, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, cuarto da 
baño completo Intercalado, comedor, co-
cina de gas, cuarto y servicio de cria-
dos, garage para dos máquinas. In-
formes y llave en la calle A, número 4. 
11907 8 Mzo. 
VEDADO. SE ALQUILAN BONITOS 
altos de esquina, calle 25 y 8. con sala 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Do-
lores y San Leonardo, acabado de cons-
truir. Informan en la bodega. 
12363 8 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-
tos de la casa Santos Suárez No. 24, 
esquina a San Indalecio, con todas las 
comodidades, « para numerosa familia, 
muy próximos a la calzada y parada de 
carros en la puerta; llave, precio y con-
diciones en el No. 22. 
12238 4_ab. 
SE ALQUILA EN E L BARRIO DE J E -
SÚS del Monte, la hermosa y espléndida 
casa, calle San Anastasio, entre Dolo-
res y Tejar, compuesta de hall, sala, 
ealeta, cinco habitaciones, cuarto de 
baño intercalado, comedor ,cocina y pa-
tio al fondo. Precio $70.00. Informan 
en el Café Vista Alegre. Tel. M-2262. 
12131 10 ab. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA~CA^ 
lie de San Mariano 62 entre San Láza-
ro y San Anastasio; compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, cuarto sanitario completo in-
tercalado, comedor, cocina de gas, cuar-
to y servicio de criados. Precio $90,00 
SE ALQUILA UNA CASITA DE mani-
postería, en la calle de Rosa Enríquez. 
número 91, a una cuadra de la CaJzada 
de Luyanó, compuesta de portal, sala 
espaciosa, un cuarto, cocina, inodoro, 
ducha y un buen patio, cercado de mani-
postería. La llave en la bodega de al 
lado y para más informes: San Rafael 
153, altos. Teléfono. M-7041. 
11794 5 Ab. 
SE ALQUILAN TRES HERMOSOS 
chalets en Ave. 3a., esquina a Pasaje 
(D) en Buena Vista, frente al teatro 
Moca, a media cuadra del tranvía ¿o 
Marianao, paradero Rabel, compuesto 
de 5 cuartos, sala, comedor, cuarto do 
baño completo, jardfn, portal, servicien 
de criados con su cuarto, garage, abun-
dancia de agua, precios muy económi-
cos. Las llaves en la botica o en los 
mismos. Su dueño en Prado número 
85. Teléfono A-9106. 
11677 6 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Suárez, número 3 y medio, terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, coci-
na, doble servicio y cuarto de criados. 
La llave en los bajos. Informan: Telé-
fono F-2444. 
11787 2 Ab. 
VIBORA, SB AltQUZI.A A MEDIA cnaf 
dra de la Calzada, los modernos, herí 
mosos altos Ave. de Chaple, 6. Infor-
man en los bajos. Teléfono 1-3828. 
10336 2 Ab. 
ALQUILASE LUJOSO CHALET R E -
parto Buen Retiro, calle Infanta y San 
Jacinto, cerca de las carreras de la 
Playa. Informes: Comandante Iglesias.. 
Teléfono 1-7361. 
11527 10 Ab. 
SE AIiQUIXiA UNA ES?I.BI7DIDi) ea-̂  
sa con una gran sala, saleta, 4 grandeH 
cuartos, 2 baños, comedor, cocina agua 
callante, cuarto de criados con 2 baños, 
un gran patio y garage, los tranvías le 
cruzan por el frente. Luisa Quljano. 
núrnero 24. Marianao. Informas: Se-
ñor Díaz. Teléfono A-9770, A-3b38. 
11339 4 Ab. 
V A R I O S 
EN J. DEL MONTE, SE ALQUILA LA 
cómoda y fresca casa Princesa 10. con 
sala, saleta corrida, 3 hermosos cuar-
tos, baño Intercalado, otro al fondo, co-
medor y un hermoso patio. También hay 
altos en las mismas condiciones, todo 
sin estrenar, muy fresco. Instalación 
para cocina de gas y luz eléctrica a 2 
cuadras del carrito y cerca de Toyo. i i -i m» 
Módico alquiler. La iiave ai lado, su i alquila en la misma linca una c a 
dueño Chacón 24, bajos. 
11705 6 ab 
G U A Y A B A L 
E n la finca "Santa Rosa**, carre-
tera entre Guayabal y Ceiba del 
Agua, se alquila una casa grande, 
moderna, con 5 dormitorios, 3 ba-
ños , tanque para nadar, garaje 
para tres máquinas , con todos sus 
muebles y enseres. As í mismo se 
sa m á s chica, con o sin muebles. 
Informan en 'la misma finca o en 
S e d ? 1 2 ° M i u T O n » , 0 ^ ^ 0 ? a S a ' 58' Habana • 
cuadra del Caserío de Luyanó, jardín - <d-2 
doble, portal, sala, comedor, seis cuar- I NAVE. SE CEDE UN COXTRATn r»jr 
tos, cuarto baño, agua Vento, electri-| J años preparada nara cnnimH^ . ^ r v 
í f f i ¿ ? S 0 £ W ' í ? T F ¿ Teléfon0 ^" tr'a' Inforrnan en ^ a V b ^ y ^ a n Mil 
Pregun-11809 2 Ab. 
y fiador, 
1 2 1 0 6 
La llave en «I No. 30. 10 ab. 
ALQUILO LA CASA VIBORA. 591, SA-
| la, saleta, 5 cuartos, cocina gas. servi-
SE ALQUILA SANTOS SUAUEZ Y 
Dureje, por Dureje No. 88. casa mo-
derna, la más linda y mejor ni'.uada, 
acera brisa, portal, gran sala, galería, 
3 grandes cuartos, baño intercalado 
con agua caliente, espléndido comedor 
cocina, cuarto criados y servici j " , lava-
dero y jardines. Informan en la pils-
ma de 3 a 5, y en Gallano 24, • afé, da 
11 a 2, Alvarez. 
12291. 3 Ab. 
ATENCION. SE ALQUILA O SE arrien-
da todo o en parte un local céntrico con 
vidrieras propio para quincalla etc. o 
cualquier giro. Informan: ?t-6155. 
11837 4 Ab. 
SE ALQUILA A PERSONAS DE Mo-
ralidad y de gusto el segundo piso do 
la elegante casa Paseo del Malecón, 330 
y 332, entre Belascoain y Gervasio, in-
forman en el café Vista Alegre, Comba 
rro. Teléfono A-6297. 
11824 12 Ah. 
Se alquila espléndido local nneyo pa-
ra establecimiento de bodega n otro i independiente, además jardín y portal! 
. c i ' „ , „ _ a l i La llave en los altos de la casa de al 
giro, en San Lázaro y Aramburu. la- lado. informan: Tel. a-3974 e i-26io. 
forman en p\ mismo y en la Manza-| 12006 2 ab 
na de Gómez, 252. 
11348 24 ab 
EN LA VIBORA. SE ALQUILA UNA 
, casa moderna en punto más alto a 4 
rerlbldor, 5 habitaciones familia, gran 1 cuadras del paradero. Calle Lawton, en-
comedor. despensa, dos cuartos baño, tre Vista Alegre y Acosta, tiene 8 ha-
de lujo, terrazas cubiertas y dos cuar-1 bitacionea, 2 cuartos para criados, ga-
tos criados, lavandería y servicios todo I rage, portal. Jardín, gran patio con al-
guna arboleda y demás servidos, in-
SE ALQUILA LA CASA PASAJE 
"Agustín Alvarez" No. B, a una cuadra 
del Nuevo Frontón, con sala, saleta. S 
habitaciones y demás servicios. Infor-
ma Sr. Alvares. Mercaderes 22. altos, 
SE ALQUILA A PERSONAS DE Mo-
ralidad y de gusto el segundo piso de ' 
la elegante casa Avenida de la Repú- > 
bllca, 313, esquina a Espada. Informan 
en el café. Vista Alegre, Combarro. 
Teléfono A-6297. 
11824 12 Ab. 
B, número" 2, entre 5a. y 3a., tiene 
Jardín, portal, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos para familia y dos para criados, 
patio, traspatio, servicios modernos, 
gas y electricidad. Informes: B y 3a., 
altos. 
117«* 3 Ab. 
forman, al lado 
11770 teléfono 1-2890. 12 Ab. 
UN-BONITO CHALET R E C I E N cons-
trudo a dos cuadras del colegio "Maris-
tas" con cuatro cuartos, sala, comedor, 
baños. Jardín y buen patio, muy fresco 
y alegre 80 pesos. Luí Caballero, 5, en-
tre Santa Catalina y Milagros. 
12126 3 Ab. 
ció sanitario, patio, traspatio, 




guel. Ferretería El Martillo^ 
tej«^*0r Gerardo. Tel. A-4708 
8 ab. 
F I N C A R U S T I C A 
LOMA DEL MAZO, O F a R R I L L , 16 SE 
alquila con portal sala, comedor, cua-
tro habitaciones, doble servicio, Jardín 
patio y traspatio. Puede verse a todas 
horas durante el día. 
_ H 6 < 0 4 Ab. 
PARA ESTABLECIMIENTO O INDUS-
tria se alquila la casa Jesús del Mon-
te 51 esquina a Omoa. Informan Dediot 
García y Ca. Habana 86. 
11694 6 mz. 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS CASI-
taa acabadas de construir en la calle 
Herrera número 25 entre Luco y Justí-
9*" E W K entrando a la derecha con 
dos habitaciones con su lavabo, cocina, 
servicio sanitario, ¡nstalacxón eléctrica 
precio 20 pesos, dos mestb íondo o fia-
dor. Informan en el mismo la encarga-
da o Maiecón, 11, altos. 
10^1 2 Ab. 
C E R R O 
EN LUYANO, 59, SE ALQUILAN AL- í o n ^ l a 0 s S L 3 5 d ^ L ? A S A AIÍTA frescos IndependieOtes con tr.rtnn I . ° " - ? a l ^ - . A a I e t a . ' . dos. ?uart03 «r.inded 
j — mi - 1 /)a r _ £ ui. _ „ _ j i „ ' n uiu» ya.i o. cnLauircmucu LU como DOU 
ê l1 aJ*2iy- i ? - ^ a 6- " Papel dlc0! ca. lechería, carnicería u otra Industria 
S E ALQUILA LA ESQUINA D E Mar- t.?"*' 2 * « 1 003 108 aJta-UeB ' 
qués González y Estrella, recién ?S? Persona de gusto 
trulda para establecimiento como botl- ,?UUan en |105 cada uno ,dos pi 
con todos i —w «— -̂uai tus ¿,rci aed 
EN E L Vt^UADO, C A L L E 12 E X T R B I sus servicios, en'los mismos de 8 a 11 i no**; ^ f t J f f «4 ciel0 raso PÍBO» fi-
15 y 17, en una hermosa casa recién y de 1 a 5 y en la Calzada de Jesús del I Prlmelles ftmiLfth %nt\e 3 
fabricada con todos los detall s que Monte, número 660 y 652-B, dos casas rormei TVléfnn^^ r: ,^ la calzu'la- I * 
«e bajas frescas. Informan de 8 a 11 y de Í v I a t x e i e r o n o F-533S. Talé-
donde está la llave 
10772 4 ab. 
También se alquilan los altos de Belas-
coain £17, con seis cuartos y demás co-
modidades. Llave e Informes: Carlos 
I I I . 7. 
11649 4 Ab. 
12059 7 Abr. 
Se alquila acabada de fabricar. An-
ión Recio número 6, casi esquina a 
Monte; ios bajos, para almacén, 85 Se alquila el gran almacén de Inqui-
pesos. También la primera planta, 3 sidor 15, con 700 metros superficia-
habifaciones, sala, comedor, cocina de les. altos al fondo, construcción fuer-
gas, servicios modernos, 80 pesos y U'te y moderna. Informes en el mismo 
azotea dos habitaciones, con servicios v en Arbol Seco y Peñalver. L a Vi-
¡ndependiente», $30. natera. 
t ^ 1 7 4 ab l 11609 4 ab. 
^.sos a 6. Su dueño: General Lee 6 
s'tos. con hermoso vestíbulo^decorado fono |'498*' 
3 revestido de azulejos, escalera de | 1 2 1 8 1 8 Ab. 
r.armol. y cada piso de terraza, sala SE ALQrXLA UTTA ACCBSORXA nr 
Acorada hall claro y ventilado, tres " ^ o f ^ Jesús ^ 1 Monte númeto habitaciones, bafto completo, hermosísl 
mo comedor también decorado, cocina 
y calentador de gas. gran cuarto de 
triado y servicio, terraza al fondo, des-
1 ensa. toma corrlentte en la sala y 
habitaciones, timbra, Instalaclfln para 
oí teléfono y otras comodidades. Las 
llaves en la bodega de 12 y 15. Infor-
mes en Novena 124. Tel. F-1744 
11860 4 ab. 
- 20, 
cerca de la Esquina de Tejas en 20 
pesos, con dos grandes habitaciones 
y su cocina independiente. Informan en 
Obispo 104, bajos. 
12051 8 A-br. 
3 Ab. 
VEDADO. SB ALQUILA E L PISO A L -
to de la casa A. esquina a 29. Infor-
man; Tel. F-4878. 
11696 « 
SB ALQUILA UNA OBAK ESQUINA 
de fraile propia para montar un gran 
establecitnionto. Inmejorable para un 
giro de locería y ferretería o un alma-
cén de víveres finos al por mayor y 
menor o cualquier otro iiro. Su duefto: 
Concepclfln 4-A, Jesús del Monte. Te-
léfonos 1-1316 y M-2519. 
l i l i » a Ab. 
ALQUILAN BONITOS MOOERNOÓ 
altos con sala saleta y cua:ro cuar-
tos, muy baratos, una cuadra de In-
fanta; otra de Esquina Tejas, cali» dj 
Cruz del Padre, esquina a Velazquez 
Informan. Bodega. Teléf. A-21).s7. 
Se arrienda la finca E l Porvenir eoii 
agua abundantq y toda clase de árbo-
les frutales, en la carretera de Santia-
go a Rancho Boyeros entre el kilóme-
tro 15 y 17, lindando oon la Eataclén 
Agronómica. Son 1 1|4 caballerías; el 
tranvía del Rincón le pasa por el fon-
do. Tiene magnífica casa de viviend*. 
y enseres de Agricultura. Informan «n 
la misma. 
12194 7 ab. 
SE ARRIENDAN DOS PEQUEÑAS 
fincas en el Guajay. Informan: Man-
zana de Gómez No. 457. Tel. A-2422 
12301. s Ab. 
COJIMAR. SE ALQUILA E N E L R E -
parto La Loma, un cómodo chalet de 
dos plantas; Sala, comedor, 4 habita-
ciones y lujoso baño. Informan M-209: 
11997 6 ab. 
SE ALQUILA HERMOSA QUINTA CXT 
Calabazar-Habana con gran patio, jardl» 
12 habitaciones. Meireles, 31. Infor-
mes: Libertad, esquina a Párraga Ví-
bora. Teléfono 1-1124. 
11690 6 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
1 2 2 5 9 . 15 Ab. 
Acabadas de fabricar y con todas las 
comodidades modernas, se alquilan 
las casas Alejandro Ramírez, 10 a l i ^ ^ teléfono 
'6, casi esquina a Jesús del Monte I 
Se alquila un departamento interio? 
a matrimonio o'personas solas en la* 
parte alta del Vedado. Tiene servi-
cios, alumbrado y amplia entrada in-
dependiente; no es casa de inquili-
nato. Calle F , 215, entre 21 y 23, 
11 ab 
Informes en las mismas y en Romav SE ALQUILA u n c u a r t o e n u n a 
44 m m m c%8a de familia, calle de Concepción de 
t t , pasaje. la Valla, número 42, bajos, a persona! 
11957 4 ab. de moralidad, si no que no se presentí», 12159-20 8 Ab.. 
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PALACIO " L A MILAGROSA" 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 38 
Esquina a Aguiar. En esta moderní-
üima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Norma 
equidad, orden, moralidad. Teléfono 
M-7519. 
9358 11 ab. 
" E L ORIENTAL' "BIARRITZ" 
T-n^ritP Rev y Zulueía. Se alquilan i Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
, habitaciones amuebladas. ̂ P1.^3 * 
I modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
SÍ ALQUILA UNA HABITACION muy 
Krande y seca para guardar i"11̂ 1*3-
Informan: llamando al teléfono í-208ü. 
12176 3 Ab-
SE ALQUILAN 
hermosas departamentos y habitaciones 
con vjsta a la calle a matrimonios sin 
niños y hombres solos. Monte, 2-A, es-
quina a Zulueta, es casa de todo orden. 
12227 a At>.̂  
ALQUILO CUARTOS AMUEBLADOS, 
balcón a la calle, casa de familia, co-
rrales, 105, altos, entre Aguila y An-
geles, tranvía por las dos lincas a»per-
f-ona de moralidad. „ _ 
12159-60 10 Ab-
Ofrezco a usted dos buenas habi-
taciones, reja para la calle y su 
entrada independiente, directa de 
la calle también, con muebles y 
comida, o sin muebles. Malecón 
número 3, bajos, derecha. Teléfo-
no A-1055. 
desde 25, 30 y 10 pesos por persona in̂  
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato Inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL 
Las mejores casas para familias, to- £ \ L a o r a n c a s a d e e s q u i n a , 
rías las habitaciones V departamentos1 Monte ¿Oi altos, esquina a San Joa-uas uau.ia*. ~ J . r , , | quín, se alquila un departamento de 2 
con servicio sanitario, las mas oara-i iiabitacjones con balcón a la calle y 
i . tmM.mm»m « rñrrnfla« v las en nuc lr«vabo de agua corriente en precio mó-
tas, frescas y COmoaas, Y ' « «n ^u.e¡(;,co. También una buena habitación en 
mejor se come. Telefono A-o/o/, Am- ^n.oo. 
mas 58. Teléfono A-9158, Lealtad 
NEPTUNO 177. S E A L Q U I L A N . J Ü N -
tas dos habitaciones con balcón a la 
talle, comedor, cocina y demás servi-
cios. Para informes en la carnicería 
102. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA A 
matrimonio solo que no tengan que tra-
jinar en la casa y que sean de estricta 
moralidad o también se admite un so-
cio para con otro que hay en ella. Más 
informes Suárez 90, bajos. 
12011 •. 2 ab-
10328 20 ab. 
Habitaciones y departamentos de 15, 
20, 25 y 50 pasos, para personas de 
estricta moralidad y oficinas. Aguiar 
No. 92 entre Obispo y Obrapía, lo 
más céntrico de la Habana, luz toda 
la noche y abundante agua. 
11250 _8 _Ab._ 
SE ALQUILA UN OQUENDO • Nc IG A, 
l-rincipal. derecha, dos hermosas y ven-
tiladas habitaciones con o sin muebles, 
luz. baño intercalado. Estricta morali-
dad . 
12220 6 Bb._ 
EN LA~GRAÑ CASX Btíli^Clb" COR-
bón. Industria 72 12 a dos cuadras por 
Animas de Prado, se alquilan hermo-
sos locales para industrias o comercio 
En la misma informarán: 
1̂ 2.;.') < ab. 
KELASCOAIN 117 ALTOS CASI ES-
qulna a Reina; casa de estricta mora-
lidad se alquila a hombres solos una 
hermosa habitación clara y ventilada, 
luz eléctrica y teléfono, con o sin mue-
lles. 
"^ERNAZAIÓ 
¡ rente al Parque de Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan espíen 
¿idas habitaciones, baños con aguí 
iría y caliente a todas horas. Estricta 
moralidad. Magnífica comida. Precios 
módicos. 
11969 8 ab. 
DE OCASION. UNA HABITACION CON 
vista al Paseo. lujosamente amuebla-
da para matrimonio o dos o tres per-
sonas en Prado 29, altos. 
12036 2 ab. 
S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S 
C r i a d a s de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular o del país para cocinar y limpiar; 
es casa chica y corta familia, en Em-
pedrado, 33. 
12352 5 Ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
SE SOLICITA UNA PERSONA PARA 
«:uidar unas casas vacías en el reparto 
de Buena Vista, Marlanao, sueldo un 
peso de jornal si no tlono referencias 
que no se presente. Informan en Pra-
do, 85, esquina a Virtudes. 
11680 6 Ab. 
hasta las 12 a. 
12013 y do 3 en adelante. 5 ab. 
Se solicita una criada de mano, que 
tenga quien la recomiende, en la Cal-
zada del Cerro. 552, esquina a Pe-
ñón. 
12273 . 3 ah. 
U N M A T R I M O N I O S O L I C I T a T " U N A 
criada para cocinar y los quehaceres 
de la casa. Sueldo $30 y ropa limpia. 
K 166, bajos, entre 17 y 19, Vedado. 
12116 5 Ab. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
Amplias y ventiladas y un salón ^podon¿aeiiía^ ^ S o . T s q u T n a ' a 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
i dora que tenga recomendaciones de la 
grande, propio para profesional, 61 
en Belascoain, 28, altos de la pe-
letería La Americana. 
11892 2 ab. 
SE ALQUILAN DOS X^KMOSOS DE-
partamentos con vista a la calle, frescos 
y ventilados. Progreso, 22. 
11764 ! _ A b -
SE ALQUILAN HABITACIONEs'^PA^ 
ra familia y para hombres solos. Reina, 
14, bajos. 
11972 3 Ab. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA ha-
bitación con pasillo, portal, puerta pa-
ra la calle, entrada independiente, luz 
y teléfono. A. entre 17 y 19. Informes: 
Garage Central. 17 y A. Teléfono F-
1216. 
11970 2 Ab. 
12091 7 Abr. 
En casa particular se alquilan unas 
habitaciones amuebladas, juntas o 
reparadas, a personas de moralidad. 
Calle J , v 15, 137, Vedado. 
11820 4 ab 
SE ALQUILAN 
hermosos departamentos de dos y tr ŝ 
habitaciones con vista a la calle; los 
hay de esquina. Sin niños. Narciao Ló-
pez No. 2 y 4. antes Enna, frente al 
Muelle de Caballería. 
12227 < ab 
UN BONITO-AMPLIO. FRESCO DE-
I.artamonto alto con tres habitaciones 
y servicios, se alquila en casa honora-
ble. 23 No. 383 entre 2 y 4, Vedado. En 
la misma informan. 
12132 3 ab. 
^ PRADO, 105, ALTOS 
Se alquila una espléndida habitación 
con todo servicio y excelente comida a 
personas de toda moralidad. No es ca-
sa de huéspedes. Teléfono M-Ó492. 
12308 5 ab. 
L U Z 28, ALTOS. SK ALQUILA EN 
casa particular un departamant.) ind e-
pendiente a señoras solas o matrimo-
nios. Se toman referencias. 
12260. Ab. 
EN SOL, 63, SE ALQUILA UN Depar-
tamento amplio con división y sitio pa-
ra cocinar, luz corriente toda la noche, 
36 pesos, casa para familia. 
11934 8 Ab 
EN $33 y 38, DEPARTAMENTOS DE 
3 habitaciones, con servicio privado e 
instalación eléctrica. Compostela 113 
entre Muralla y Sol. 
12081 3 Abr. 
SE ALQUILA A SEÑORA SOLA SIN 
niños, una hermosa habitación muy 
fresca, lujosamente amueblada, con 
balcón a la calle y saleta a la entrada, 
todo independiente, único inquilino, se 
da comida si desean. Informan en la 
misma. San Miguel, 177 y medio, altos, 
casi esquina a Marqués González, de 8 
a 12 a. m. rigurosamente. 
11813 2 Ab. 
EN MONTiC XUMKRO 177, ALTOS, 
esquina a San Nicolás, 'se alquila un 
amplio 'y ventilado departamento con 
baños y dos habitaciones todo con bal-
cón a la calle. 
11797 12 Ab. 
PALACIO TORREGROSA 
Hete1 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
COMPOSTELA V OBRAPIA 
rntrada por Compostela, Gr 
SE ALQUILAN TRES HAB1TACIO-
nes en la azotea unidas o separadas 
muy frescas y un departamento en el 
principal con lavabo agua corriente y 
bien amueblado con todo servicio, bue-
na casa seria. 0'Reill>v 5, altos. 
11825 2 Ab. 
HOTEL PALACIO COLON 
Do'ores G. Vda. de Rodríguez prop. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbre. Baños de agua 
caliente y irla. Prado, 51. Habana. Es 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y véalo. Precios módicos. 
9900 14 Ab. 
HOTEL ALFONSO 
3 ab. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA EN 
San Nicolás 142. 
12225 3 ab. 
SE SOLICITA EN LA CALLE 15 Nü-
mero 239 entre A y B, en el Vedado, 
una buena criada de mano que sepa 
servir a la mesa, pero -que no tenga 
novio. Buen sueldo. 
12245 3 _ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos peninsular que sepa cumplir cor. 
su deber. Sueldo veinte y cinco pesos 
Informan calle 9 No. 16 (altoo, entre 
H e I. 
12299. 3 Ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA CON bue-
nas recomendaciones. Gallano, 48. 
1198G 2 Ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Prado, 11, altos. 
11910 4 Ab. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no y otra para cuartos. Sueldo $25.00 
y una buena cocitiera blanca o de co-
lor $30.00 . Puede dormir en la coloca-
ción o en su casa. Informan Habana 
126. bajos. 
11878 2 ab. 
&E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
M O , Jesús del Monte, 437. 
11307 2 Ab, 
C r i a d a s p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Juan Oroliz, residente de España que 
en el año 1917 -paraba en Sancti Spiri-
tus en la fonda La Bienechora antigua 
de Fons Calle Luz, núm. 41 y 43, frente 
al parque La Caridad por asuntos de fa-
milia caso de parecer. Diríjanse a Ciup-
nabacoa. Calle Amenidad y Ama,rgura 
a Sirey y Estévanez, nümero 31, se le 
gratifica a la persona que le encuen-
12358 15 Ab-
LUIS FERNANDEZ CASTRO, DESEA 
saber de su hermano Emilio, que según 
cree se halla en la Provincia de Ca-
magiley, para asuntos de familia. Que 
se dirija a la finca de San Francisco, 
de Casa Novia. Habana. 
12248 15 ab. 
V A R I O S 
SE SOLICITA JOVEN PENINSULAR 
para limpiar dos automóviles y otras 
atenciones de una casa particular. 
Sueldo 25 pesos. Prado, 46, de 2 a 3. 
12383 • 4 Ab. 
MAESTRO DULCERO, SE SOLICITA 
entrar en relaciones con uno de abso-
luta competencia- en este giro y proba-
da seriedad que, disponiendo de algún 
dinero, Seseara estudiar este negocio 
para formar sociedad. Igualmente se 
trataría con persona entendida que qui-
siera establecerse. Diríjanse por carta, 
dando su dirección a: J . Rocamora, ca-
lle Zulueta, número 10. Habana. 
12403 9 Ab. 
A COMISIONISTAS, VENDEDORES Y 
cobradores, buena oportunidad para ad-
quirir muy baratos un faetón, herraje 
francés, un magnífico caballo amaes-
trado en él tiro del mismo y toda la 
habilitación correspondiente. Su dueño: 
Concha, 31-A. Teléfono 1-3358. 
12415 5 Ab. 
PERSONA SERIA Y CON INMEJORA-
bles referencias, haría sociedad para ne-
gocio prestigioso, con persona de alguna 
cultura que poseyese un modesto capi-
tal (400 o 500) que podría administrar-
los si asi Qo estimase. Dirigirse por es-
crito dando cita, a.Miguel Martí. Sevilla, 
35. Departamento, 22, Casa Blanca. 
12418 ' 4 Ab. 
Agentes de ambos sexos, con activi-
dad y deseos de prosperar, se nece-
sitan para la venta de artículo de 
gran consumo y enormes ganancias. 
Se concede agencia exclusiva. Escriba 
hoy mismo, incluyendo sello para la 
respuesta, a José Z. Nuñez, aparla-
oo 236, Sagua la Grande. 
12329 9 ab 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , E N L A 
calle 2, número 202, entre 21 y 23, una 
criada para limpiar habitaciones, que 
Sepa zurzir y remendar la ropa, que | , . n v / - í t t a t p o p f s o s ñS P A P T T M . traiga recomendaciones de las casas < ^ usted cañar más de doT donde ha servido, se le pagan 30 pesos vve<le usted ganar mas cíe dos 
y ropa limpia, es casa de corta familia, 
que no sea recién llegada. 
12339 5 Ab 
C R I A D O S D E M A N O 
PARA UN INGENIO A DOS HORAS CHICAGO HOÜSE 
Cas?, para familia. Paseo de Martí. 117. 
el fuevo dueño de esta casa después de 
hacoí grandes reformas regala a su man en el "Almacén de planos y mú-
Otientela con 25 fracciones de billetes i aica" de Huberto de Blanck. Avenida 
pesos 
diarios, vendiendo artículos de gran con-
sumo en casas particulares, hoteles y 
oficinas. Obrapía, 36, de 9 a 11. 
12355 4 Ab. 
I-E TODO EL TERRITORIO DE LA 
República, se desean personas de ambos 
e c x o f , dispuestas a emprender un tra-
1 ajo fácil V cómodo por el cual serán 
Men retribuidas. Informes Aguiar 110 des esta ciudad, se solicita un criado l r)epartarnentog n y jo. 
de mano que tenga referencias. Se le i2',50 
da uniforme y $50.00 de sueldo. Infor 
FRENTE AL CAMPO MAKT.'O, EN 
Monte 67 altos del entresuelj, se al-
quila una habitación con todo ti ser-
vicio para matrimonio o dos hombros 
solos que quieran vivir con t.̂ da co-
modidad, a todas horas informan. 
12284. S Ab. 
SE ALQUILAN DOS H ABIT ANTONES 
con vista a la calle, una interior con 
lodo servicio, se admiten abonados al 
comedor, precios reducidos, casa ne res-
peto. Estrada Palma 92-A, aatts Con-
sulado. Teléfono M1377. 
12287. 3 Ab. 
UN ESPLENDIDO DEPARTAMENTO 
de tres piezas y balcón y habitación 
fresca, se alquila con todo servicio en 
Belascoain 7 1|2. En la misma habita-
ción en $12.00. Casa reformada. 
12313 3 ab. 
En esta casa situada a media cuadra 
del Parque Central, se alquilan hermo-
sas habitaciones con baño y agua co-
rriente, precios módicos, grandes venta-
jas, para viajeros del campo. I . Acra-
monte número 34. antes Zuluet̂ . HDaba- 11, 
na. 
11654 ' fi Ab, | 
Je lotería dos veces al mes, tiene es 
pléndidas habitaciones con vista a la 
cillt; y magnífica éoinid i española y 
Cirila a personas de eslncta morali-
ó id. amblo referencias. León Coriat. 
11 Ab. 
HOTEL "ROMA" 
HOTEL BELMONT Es;^ hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en 
"Rimiotel gra.'. 12364 
Simón Bolívar, 83, 
11927 Ab. 
SE NECESITA UN JOVEN ESPAÑOL 
para criado de mano que sepa servir y 
tenga recomendación. Sueldo $35.00. 
También se necesita otro para limpie-
za de patios y regar el jardín $25 y 
un muchacho $15. Habana 126. bajos. 
11878 2 ab. 
Aceptamos abonados al comedor. Hay 
ascensor. Y estamos situados en lo más 
ENTRE H e I, AL-
icita una cocinera 
)lcaci6n, 30 pesos y 
4 Ab, 
SE AXiQUIHAN SOS BUENAS HABX-céntrico do la ciudad. Industria, 125, en- tacion ŝ en la casa -ic Zanja, número 4 tre San Rafael y San José. Teléfono I y r, 
A-3728. 
11637 ÍG Ab. 11147 A!). 
HOTEL ESPAÑA 
SE ALQUILAN EN SUAREZ, 50, TRUS 
departamentos altos, -rntrada indepen-
diente, lim pequeño comedor, bueni-. co-
SE SOLICITA COCINERA ESPAÑOLA 
mediana edad y que ayude limpieza. 
Informan: F-4126. J, y 19, Villa Fé. 
Casa de Basker. 
12360 4 Ab, 
EN $25.00 SE ALQUILA UN DEPAR-
tamento interior compuestos de una 
habitación de 8 metros de lado y otra 
del mismo largo pero más estrecha con 
cocina, luz, etc. También se alquila 
otra muy clara y fresca en $15.00. Ma-
loja, 137. M-2176. 
12146 5 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA JOven 
o de mediana edad que duerma en la co-
V'.ll»r,̂ e nu..,„í, r . , « cina y serviclos sanitarios, hay luz , locación poco trabajo. Informan en 
Villegas DO, esquina a Ubrapia. bran eléctrica, precio 50 pesos, para familia Beiascoaín número 16 
rasa narn familias p<:t-iMp<; Caca mr> de moralidad, en los bajos informan 
casa para laminas estables, ^asa mo-!en ,a ferretería a todas horas_ 
derna y precios módicos. Se admiten | 10977 " Ab. 
abonados al comedor. Telf. A-1832 1664 4 ab 
ALQUILO CUARTOS ALTOS Y RAJOS, 
casa nueva Campanario 143, entre Rei-
na y .Estrella, con baños, lavaderos y 
sitio para tender, son económicos. In-
forma la encargada. 
11673 6 Ab. 
SE ALQUILAN HABITACIONES PA-
ra hombres solos y en la misma un 
PRECIOS DE VERANO 
HOTEL "SAN CARLOS" 
Avenida de Bélgica, número 7, ' 
frente a Monte, 
Habitaciones y Departamentos. 
Todo Servicio. 
Llame a los Teléfonos M-7918 
M-7919, y le informarán. 
Cocina Criolla y Española. 
Viviendo en este buen Hotel 
economizará y estará mejor aten-
dido. 
CUBA NUMERO 4 • 
Se alquilan departamentos compues-
tos de dos aposentos, con balcón a zaguán para vidriera. Virtudes, 13, al-
, ,, i • i i u tos, eaauina a Industria. Teléfono A-
la calle; el mejor punto de la Ha-
bana. Precios de reajuste. Se desean 
personas de moralidad y se prefieren 
sin niños. Informan en el Café El 
Lucero. 
11735 
12376 4 Ab. 
8 ab. 
SE SOLICITA UN AYUDANTE D E 
carpeta que sepa escribir a máquina y 
haya trabajado en Oficinas. Informan 
Aguiar 71, Edificio Trust Co., Depar-
tamento 410, o Tel. A-8980. 
1225 4 3 ab.^ 
SE NECESITA UNA SIRVIENTA d ' Í 
comedor, sueldo 30 pesos. Calle de Al-
mendnres No. 22, Marianao. Teléfo-
no 1-7052. 
12292. 3 Ab. 
SE NECESITA UNA BUENA LAVAN-
dera que sepa cumplir. Informan: Man-
zana de Gómez 457. Tel. A-240i'. 
12301. 9 Ab. 
NECESITO LOCAL PARA NEGOCIO 
rn calle como Neptuno, O'Rellly, Egido 
Gallanô  Reina, Monte u otra que sea 
céntrica y comercial. También puedo 
tomar mitad de casa establecida. Oli 
ver. Tel. A-3151, 
12202 3 ab. 
SE* NECESITA UN MUCHACHO TRA-
bajador para la limpieza y recados de 
un establecimiento. Sueldo para empe-
zar: de. 3 a ,5 pesos según su actitudes. 
O'Reilly 18, librería!. 
SE SOLICITA TIN KOMBRE QUE EN 
tienda bien el giro de saruncérlá, o se 
alquila un local preparado conviiiionle-
mente para ello. Informan: l'J, número 
513, Vedado. Teléfono F-2385, bodega 
La Mina. 
11162 2 Ab. 
SE SOLICITA EN CADA PUEBLO DE 
Cuba, persona serla prefiriendo esté es-
tablecido para que venda al detalle 
nuestras líneas de, camisas, medias, 
mosquiteros, ropa Interior en general 
y gomas para automóviles Ford 30 por 
3 y 30 por 3 y medio, precios muy ba-
ratos y facilidades de pago. Escribir: 
Mr. Thomas Moran Exporter, 75 Fourth 
Ave. New York N. Y. U. S. A. 
7d-28 Mzo. 
>B DESEA COLOCAKimT 1 
12054 2 y 
SE DEÜEA CULUC\R PAnT-^-^L 
de mano una espaft¿la de mediaCRlASA 
en casa de moralidad, es ana 
trabajadora. Neptuno j - ; u> seria y La Tropical. 
11919 
»ESEA COLOCARSE EN 
famil a decente una joven ^V".'* OB 
de criada de mano, conoce hi^"'"^!^ 
vicio doméstico y tiene n̂  ' el seN 
ventes que la gaíantTcen T l T T 
12 lís 1 en Carmen. 6 necesa-
• . 6 A K 
EN LA CALLE 11. NUMERO -TT""""--», tre B y C. se desei colocar un cha para criada de mano ifrl^^ha-Habana. Teléfono F-lGs" prefiere 12121 3 Ab. 
SE SOLICITAN EN CASA PUEBLO 
personas activas y bien relacionadas, 
para representar negocio de fácil In-
troducción y que deja gran utilidad. No 
se trata de mercancías. Informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1964. 
Habana. 
11338 4 Ab. 
,815 SESEA COLOCAR U n T ^ V p v 1 
criada de manos o manejador , V1111 
!:f .ftre^.^n Jos6 113 entre Araübu' 
2 Abr. 
ru y Hospital 
12055 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Necesitamos 12 trabajadores repara 
ción línea de Ingenio, ganando $1.50 
para embarcar mañana; viaje pago. 
Informan Villaverde y Ca. O'ReÜly 13 
Agencia seria. 
12252 3 ab. 
DESEA COLOCARSE ÜNA^roVEiTT-
ranola para criada de manos fl tí, Es• 
jadora tiene referencias de la« mane-
qU1e2nhfi8 trabajado- Informe Oficios^5 
2 Abr. DESEA COLOCARSE UNA JOVEÑ r̂.* 
panola para cualquier trabajo de n„ S' 
tos, comedor o maneajdora Tlpn* r" 
ferencias y sabe cumplir con BU J J { 
pación para casa de moralidad n ' 
janse calle 16 entre Quinta y ŝ ntii1' 
Reparto Miramar. Tel. F-4408 ma 
11866 
3 his 
LA AGENCIA " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única qu«> 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana l i é . 
12017 5 ab. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
El Roque. De Alejandro "Wecseri Izabó 
Ofrece a las familias particulares, co-
cineros, cocineras, criadas, criados, por-
teros, jardineros, chauffeurs y ayudan-
tes a los hoteles, restaurants, casas de 
huéspedes, fondas y cafés, toda clase de 
servidumbre y dependencia con buenas 
referencias, Acosta 88. Tel. M-9578. 
En la misma oficina se necesita toda 
c'ase de dicho personal para buenas 
colocaciones y con buenos sueldos. El 
Roque. Agencia antigua y seria. 
12023 13 ab. 
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O'REILLY, 13. TELEFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos depe»dlentes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Isla cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2248. 
11812 5 Ab. 
SE OFRECE UNA BUENA C r U ^ 
de mano, peninsular, o para manVi 
aora, o para criada de cuartos v Vn. 
buena cocinera. Saben trabajar cun, 
Plir con su deber y tienen referenpiTi 
Habana 126. Tel. A-4792 Clerenciaf 
_HiZ£ 2ab. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHA 
trabajadora de criada de mano o lavan 
dera, o para todo. Su dirección: Rodri 
guez, 24, entre San Benigno y San ln 
daleclo. Jesú* del Monte. 
3Ab. 
tNA JOVEN ESPADOLA DE8EX Cft 
locarse de criada de manos o maneja, 
dora, no le importa, ir para el Vedodí 
o para la Víbora siendo casa formal 
Informan Compostela 150 bajos 
' M07g 2 Abi. 
SESEA COLOCARSE SEÑORA ESPA 
ñola de manejadora o de criada de nía; 
nos. Egido 99. Tel. M-3319. 
12067 2 Abr. 
C r i a d a s p a r a l impiar 
Habitaciones y cosei 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEfl 
para criada de cuartos, tiene referen' 
das. Informan: Teléfono 1-5843. Cris-
tina, 40. Departamento, 10, preguntei 
por María. 
12361 4 Ab 
A C R E S I T A S O S C E N T R O S S E C O L O -
caciones. si quieren tener buenas servl-
dumbuss v dependientes de todos los gi-
ros IJhmen a los Teléfonos A-1673 y 
A-3866 y si quieren colocaciones vengan 
a Gloria 168 o a Luz No. 7. Sr. Sosa. 
11126 3 Ab. 
L A P R I M E R A S S L V E S A S O , S E So-
licitan cocineras, criadas de mano, 21 
2t:4, entre E y D., Vedado. Teléfono. F-
5*0 7 
8268 8 Ab. 
S E O F R E C E N 
BARBERO, SOLICITO BUEN OPB 
rario en Cuba 28, Barbería. 
12269. f Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE | 
sea aseada que sepa cumplir con su 
obligación, sueldo 25 pesos. Lealtad, 
116, bajos, 
12212 3 Ab. 
3 7 9 6 . 
11056 6 Ab. 
4 ab. 
12071 / Ab. 
RAYO 49 SE ALQUILA INA HERMO-
ta habitación a hombres solos o ma-
trimonio sin niños casa de moralidad. 
. 12065 i 3 Abr. 
VILLEGAS 21 ESQUINA A EMPE 
tirado. Se alquilan habitaciones amue-
bladas con lábaros de agua corrien-
te, esmerada limpieza luz toda la 
noche. Tel. M-4544. 
HABITACIONES DE $15 A $25 
En Belascoain 123 casi esciuina a Rei-
LA CASA DE BURIA Y CIA. PRADO 
número 85, esquina a Virtudes, antiguo 
café El Pueblo. Habitaciones amuebla-
das con agua caliente y •.-leva 1 n*, las 
hay a $1.25. $1.50, 2.00 por día. Pra-
do, número 85, frente al Club America-
no. "Teléfono A-9106. 
11678 6 Ab. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
grandes juntas o separadas con luz y 
na. se alcjuilan. con pisos de mosaico i derecho a la cocina, único inquilino a y lavabos de agua corriente, en ¡a mis-
ma una cocina en $25. Casa elegante, 
parada de tranvías en la puerta. TelC--
fono M-8750. 
11570 5 ab. 
señoras solas o matrimonio sin niños 
Compostela, 4, bajos, al lado de la 
iglesia El Angel, 
11023 10 Ab. 
EN MANRIQUE 124, BAJOS. SE A es-
quila una espléndida habitación con to-
do el confort. Teléfono M-3 884. 
11508 5 Ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION ES-
terior a personas tranquilas y- de es-
tricta moralidad. También es propia 
para oficina, casa particular sin niños. 
Acosta 32, bajos. 
11731 6 ab. 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y ES 
paciosos apartamentos amueblados, agua 
fría y callente, elevador y teléfono > 
demás servicios a precios de verano. 
Hotel Harding. Crespo 9. 
11562 25 ab. 
Ofrezco a usted dos buenas habi-
taciones, reja para la calle y su 
entiada independiente, directa de 
la calle también, con muebles y 
comida, o sin muebles. Malecón 
número 3, bajos, derecha. Telé-
fono A-1058. 
9803 24 Ab. 
SE SOLICITA EN LA CALLE 15 NU-
mero 329 entre A y B, en el Vedado, 
una buena cocinera que duerma en la 
colocación y que sea bien limpia. Pido 
que sepa cocinar. Buen sueldo. 
12245 3_ ab. ^ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra española; tiene que ayudar a una 
pequeña limpiea y dormir en la coloca-
ción. Sueldo $30.00 y ropa limpia. Ba-
ños 263 entre 25 y 27. 
]2::ió 3__ ab . _ 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra y repostera que traiga recomenda-
ción y haga plaza. Sueldo $30.00. En 
la calle S No. 194 entre 19 y 21. bajos. 
12133 3 ab- .T 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra y repostera española buen sueldo. 
Calle de Almendares No. 22. Marianao. 
Teléfono 1-7052. 
2293. 1-Ab'-, 
SB'so'LiriTA UNA COCINERA PRAc! 
tica y limpia, con referencias, si lo 
dese«, puede dormir en la colocación. 
Sueldo 30 pesos. Calle 12 No. 7, en-
tre Línea y Calzada, Vedado. 
12255. 8 Ab. 
HOTEL "SANTANDER" 
120S9 14 Abr. 
EN BELASCOAIN 95, SEXTO PISO, 
izquierda, matrimonio serio cedería 
bonita higiénica sala a profesional o 
comisionista, y dos confortables ha-
bitaciones a personas serias. Esplén-
didos servicios, elevador automático, 
tranvías frente y costados. 
s e a l q u i l a h a b i t a c i ó n A M U E - • Sí Ud. busca una habitación o apar-
lamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y económica, venga a 
esta. Belascoain 98 y Nueva del Pilar 
Teléfono M-1194. 
10893 20 ab. 
blada en casa absolutamente moderna, 
con voda clase de comodidades, precio 
económico. Villegas, 38, primer piso. 
11398 i Ab. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones en la azoffca en los al-tos de S. Nicolás, 67, entre Neptuno y San Miguel, se exige moralidad. 11399 4 Ab> 
CONSULADO 100, ALTOS, SE ALQUI-
lan dos habitaciones en la azotea y 
una en el piso. Se dan y piden referen-
cias por ser casa de familia 
11539 s ab. 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HAKl" 
taciones y departamentos bien decora-
dos y con lavabos de porcelana en el 
mejor punto de la Habana, casa de 
tricta moralidad. Salud 50. 
1 2 2 7 6 . 8_Ab. 
MONSERRATE 93, ALTOS, ENTRE 
Lamparilla y Obrapía, se alqv.ilan ha-
bitaciones, lavabo de agua o o riento 
, muebles especiales o sin. Baño con 
agua callente. Más informes en la mis-
i ma. 
12282 . f Ab. 
O'Reilly 102, casa particular, altos 
primer piso, se alquila una habitación 
con todo servicio o sin él, según les 
convenga a matrimonios c a hombres 
rolos. 
1202Q 2_ab. 
EN CUBA, 113, POR JESUS MARIAT 
-se alquila una sala con vista a la calle, 
tiene división y eltío para cocinar, casa 
para familáa»' 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y PRES-
cas habitaciones, con aecensor, luz eléc-
trica, instalacifln telefónica y lavaboa 
de agua corriente en todas ellas; para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
dos. Puede adquirirlas a su gusto en •! 
primero, segundo o tercer piso de 1* 
casa Sgl 85. Dirigirse a los encargados 
primer piso. No. 208. 
i ab. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA 
una habitación a caballero solo, so pi-
den y dan Informes. San Nicolás, 65. 
altos. entre Neptuno y San Miguel 
10823 Ab. 
NOTEL "FLOR DE CUBA'* 
de Felipe Pérez 
En est-» antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante: para pasajeros, 
hav hí-.bitaclones de 1. 2 y 3 pesos ma-
trimorlos dos pesos y 2.50; agua co-
rrient< en todas las habitaciones ba- I 
ñon fros y callentes, cocina superior y 
ecorióniica. servicio esmerado. Se ad- ' 
mlten abonados desde 25 pesos en ade- ! 
lante, cocina española, criolla. írance- I 
CASA DE HUESPEDES. OBRAPIA 57, 
altos Borbolla. Familias estables, pre-
cios razonables, próxima oficinas, par-
ques, paseos. Duchas, baños callientes, 
fríos. Toda asistencia $35.00 persona, 
adelante. Transeúntes, cama $1.00 ca-
da comida 60 centavos. Admltense abo-
nados comedor. 
10983 11 Ab. 
CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
prcc'o? muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
entie Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
» m ti ¿b. 
SAN MIGUEL NUMERO 5, ESQUINA 
a Prado, se alquilan habitaciones altas 
¡L i*** a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
SO?* • 2 Ab. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA UNA HABI-
tación sin muebles a hombres solos 
muy grande y ventilada, tiene lavado de 
agua corriente y baño moderno, único 
inquilino. Baños, 119, entre 13 y 15. 
12175 3 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA ESPLEN-
dida habitación, propia para el verano 
con o sin muebles, luz eléctrica y telé-
fono. 21 No. 313 entre B y C. 
12213 5 ab. 
CALZADA, 76, ENTRE D Y E 
Vedado. Se alquila espléndida habita-ción en hermosa casa de planta baja, se quiere persona de orden., 
« Ab. 
COCINERA QUE SEPA COCINAR BIEN 
se solicita una en Escobar 174, altos, 
entre Reina y Salud. 
12135 3_ ab̂  
Sí SOLICITA UNA PENINSULAR -le 
mediana edad para cocinar y avuda- a 
los quehaceres de una corta, ftinutisi. 
Avenida de Serrano, 9 y me 1 esqmiía 
a San Leonardo. 
12120 * Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑ OKA 
de mediana edad para cocinar en casa 
de moralidad y dormir en la misma. 
Informan en Progreso 34. 
12063 2 Abr. 
SE SOLICITA UNA MAGNIFICA Co-
cinera y repostera que dutima en la 
colocación y que tenga referencias. Ca-
lle L, 297, entre 25 y 27. 
12112 4 Ab. 
SE SOLICITA BUENA COCÍNERA. 
que sea española y ayude a los que-
haceres de la casa. Dirección Merced 
No. 42, esquina Habana 1er. p - í o . 
12297. 3 Ab. 
SOLICITO COCINERA PENINSULAR 
¡REVENDEDORES! 
¡¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajo 3. 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO. 65 
C 2 9 3 1 10d-l 
Se necesitan Agentes en los siguientes 
pueblos: Santiago de Cuba, Guantá-
namo, Sagua la Grande, Batabanó. 
para informes comerciales, abonamos 
por cada uno 50 centavos: Dirigirse 
al Apartado 1170, Habana. 
2 9 4 2 3 d 1 
SÉ DESEA UNA BUENA CRIADA QUE 
tenga recomendación. Informan en Cal-
zad 86 A entre A y B, Vedado. 
12232 3 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cuaVtos que esté acostumbrada al país; 
sueldo $25.00 y ropa limpia. Paseo 220 
entre 21 y 23. 
12249 3 nb. 
POR NO PODERLO ATENDER SE 
solicita un socio, para un café y fonda 
aunque no aporte más que 500 pesos y 
otro para una bodega con 700 pesos, 
dan razón Suárez y Diaria en el café 
a todas horas. 
12056 7 Abr. 
SOCIEDAD 
Quiero asociarme con quien, estando 
ya establecido, quiera ampliar su ne-
gocio, prefiriendo ferretería, víveres 
finos o imprenta, o con quien, tenien-
do capital y práctica y conocimientos 
bastantes en el giro que sea, quiera 
establecerse. Tengo capital y conoci-
mientos suficientes de escritorio y 
contabilidad. Negocio serio. Doy y 
quiero referencias y garantías. Dirí-
jase a Sr. O. Z. por correo, Gerva-
sio num. 1, A, Ciudad. 
1 2 1 1 3 5 ab 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
UNA JOVEN ESPAÑOLA RECIEN lle-
gada se desea colocar de criada de ma-
no en casa de moralidad y para más 
informes: Diríjanse a San Rafael, nú-
mero 241 o llamen al teléfono M-7267., 
12322 4 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada _de mano o do 
manejadora, le gustan los niños, desea 
casa de moralidad. Informa; Zapata, 
31, carbonería. 
12341 4 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, es serla y formal y desea ca-
sa que reúna las mismas condiciones. 
Informan en el Hotel Camagüey. Pau-
la, número 83. Teléfono M-9158. 
12178 3 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad. Compqstela 
No. 113, altos. 
12197 ' 3 ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de mano. Pre-
fieren Clínica; son formales y saben 
cumplir con su obligación. Para más 
informes dirigirse Agua Dulce No. 70, 
Ponda. 
12221 3 ab. 
SE OFRECE MATRIMONIO ESPAÑOL 
sin hijos, mediana edadt buen carácter 
y trabajador, para criada de mano o 
manejadora y él para cualquier clase 
de trabajo del ramo de limpieza o cui-
dado de jardín. Rayo 45. 
12224 3 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN-
sular para criada o manejadora, sabe 
coser un poco y tiene referencias si las 
desean. Monte, 381, cuarto número 4. 
12167 3 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la para criada de mano o para un ma-
trimonio, prefiere dormir fuera. Sol, 
110, cuorto número 8. 
12186 3 Ab. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
mano o manejadora en Revillagigedo, 
número 4. 
12150 3 Ab. 
SOLICITAMOS UN HOMBRE, MUJER 
o muchacho para poco trabajo a cambio 
de enseñarle gratis a leer y escribir o 
teneduría de libros, aritmética, taqui-que cocine bien a la española y duerma j ífa 0 Bachillerato. Profesor Atikson 
en el acomodo sueldo $35.00 Informan O'Reilly, 72, altos, núm. 6 . Damas 12 entre Luz y Acosta. 
12083 2 Abr 
SE SOLICITA UNA COCINERA penin-
sular joven y aseada que sepa cocinar 
a la criolla y a la española, en Monte 
348, prefiere que duerma en la coloca-
ción. Sueldo 35 pesos. 
12120 3 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para criada de mano; si es casa de ma-
trimonio solo para cocinar y limpiar; 
es formal y cumplidora. Salud 8G cuar-
to No. 34. 
, 12203 3_ab._ 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA 
cocinar y ayudar a la limpieza de la 
casa; tiene que dormir en el acomodo. 
Buen sueldo. Informan en la calle 8 
No. 181 entre la calle 19 y 21, a todas 
horas. 
122̂ 5 3 ab. 
C O C I N E R O S 
EN CUBA 49, TERCER PISO. SE So-
licita un buen cocinero y repostero pa-
ra casa particular en el Vedado, que 
traiga referencias. 
12311 3 ab. 
12130 3 Ab. 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA 
botica. Calzada del Monto 412, esquina 
de Tejas. 
12064 2_ Abr. ^ 
PARA~A!SISTIR A TNA SK^ORA EN-
ferma se necesita una señora de me-
diana edad fina y educada; también 
una criada que sepa cocinar y duerma 
en la colocación, buen sueldo. Primelles 
11, altos, izquierda' a una cuadra Pa-
raderos tranvía Cerro. 
12061 2 Abr. 
SF SOLICITAN OPERARIAS Y APREN-
dlzas de modistas calle del Cristo 17 al-
tos, i 
12057 2 Abr. 
SE NECESITAN PERSONAS QUE 
tengan aparatos de Jngenieria, máqui-
ras de escribir, cámaras, estuches di-
bujo, cuadro antiguo, sellos id. y de-
seen venderlos. Dinero en mano inme-
diatamente O'Reilly 13, librería!. 
12101 2 Abr. 
SE SOLICITA SEÑORITA BIEN edu-cada, que hable inglés, para atender y enseñar una niña de seis años. Se exigen muy buenas referencias. Vi-lla Herradura. Calle 13, esquina F . Ve-dado. Teléfono F-3170. 
SE SOLICITA UN RUEN COCINERO O 8 Ab. 
cocinera que traiga recomendaciunes, j PUADO NUMERO 85, ESQUiíNTA A 
buen sueldo. Calle G entre 21 y 23. j Virtudes, se solicita un hombre de me-
casa de °Menocuiu i diana edad para portero, que tpnga re-
12243 2 ab* I herencias que si no que no se presente. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o manejadora uxa muchacha pe-
ninsular. Calle 39 y 2, Vedado. Teléfo-
no F-5049, bodega. 
12115 3 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑOIU 
de mediana • edad española y una hija 
prefieren habitaciones, están acostumí 
bradas a servir casa fina la madre tairv 
bién sirve la mesa perfectamente, si 
colocan juntas o separadas, tienen bu& 
ñas referencias. Teléfono F-2231. 
12188 3 Ab. 
JOVEN ESPAÑOLA, FINA T COJ 
práctica de su trabajo, se ofrece pan 
criada de cuarto y coser; no se coloci 
menos de $30.00 y casa de moralidad. 
Teléfono 1-4073. 
12209 3 ab. 
ESPAÑOLA DE MEDIANA EDAD no 
cesita colocarse de limpiar nabltaclo 
nes o para fonda o para señora sola i 
para matrimonio para todo 8ery.<clOi 
María. Jesús María, 64. 
12124 3 AI) 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
cha española para criada de cuarto i 
coser. Informan: Vives, número 142. 
12117 3 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN fiS 
pañola en casa particular para cosei 
sabe cortar no pretende mucho sueldo 
sino casa de formalidad. Calle 2, entr 
Zapata y 31., Vedado. Teléfono F-1856 
12108 3 Ab. 
SE DESEA ENCONTRAR UNA CASJ 
particular para coser de 8 a 6 de la tar 
de o para acompañar a Ir al extranjero 
puedo dar los mejores informes de m 
persona. Informa: Calle de Tacón, nú 
mero 6, habitación número 11. Luisa i 
llame al teléfono A-8052.. 
11622 4 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE CRIADO SERIO Y PRAC 
tico, en todo lo que concierne a un buei 
servicio, tiene buenas referencias. Avi 
so al teléfono 1-7898. 
12174 s Ab. 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR 
se de criado de mano, sabe su obliga 
clón, lleva doce años en Cuba, conoo 
costumbres del país, tiene referencias 
Informan Teléfono A-5394. 
12310. 3 Ab. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, ES 
pañol, joven, (27), muy práctico y cum 
plidor de su obligación. No tiene gran 
des pretensiones y da buenas referen 
cías. Informan Teléfono A-9976. 
12312 3 ab. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR 
ee de criado de mano. Tiene buenas ue 
ferencias de las casas que ha trabaja 
do; es fino en el trabajo y sabe plan 
char. Informan Baños y 11. La Anita 
Teléfono F-3126. 
12193 3 ab 
SE OFRECE UN JOVEN DE COLOl 
tara criado de mano de casa particu 
lar; es práctico en el servicio y tien 
referencias. Informan en el Telífon 
A-4028. 
12002 2 ab. 
SE OFRECE BUEN CRIADO DE M A 
no, peninsular; tiene referencias de ca 
sas conocidas. También fee ofrece u: 
portero o para criado de oficinas, cil 
nica, camarero o dependiente. Habani 
1 2 6 . Teléfono A-4792. 
11878 2 ab. 
C O C I N E R A S 
I 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, de manejadora o de criada de 
cuartos. Lleva tiempo en el país y está 
acostumbrada a servir. Informan De-
sagüe 22, altos, entre Oquendo y Mar-
qués González. 
12246 • 3 ab. 
COCINERA ASTURIANA, MEDIAD 
edad, desea colocarse; casa comercio 
particular; no le importa que sean noi 
bres solos; no sale de la población; bue 
ñas reterautas, lleva años de practica 
Águila 114, habitación 66. Encargaa 
avisa. 
12226 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, es seria y cariñosa con los 
niños, y también ayuda algo en ia co-
cina. Escobar 121 entre Salud y Reina. 
12256. 3 Ab. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para los quehaceres de una 
casa siendo corta familia o para criada 
de mano. Amargura No. 16, segundo 
piso, ciudad. 
12275 3 ab._ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de 'n<no -> 
cuartos. Ayesterán No. 20. Teléfono 
A-7433. 
12262 . • Ab. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos o do ma-
nejadora, sabe cumplir con su cbliga-
ción y tiene buenas referencia'? In-
formes, calle F, y 17, Vedado. Sastre-
12268. V r ? ' m 
DBSBA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de criada de cuartos o maneja-
dora. Tiene referencias. Desea familia 
de moralidad. Informes Belascoain 639 
entrada por Tenerife altos, 29. 
12207 ^ ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora, 
lo mismo va al campo, va a la \ íbora 
que al Cerro o Vedado o para ĉuartos, 
tiene referencias. Belsacoaín, 97. 
12148 4 Ab. 
SE DESEA OOl OCAR UNA SEÑORA de rm-liana <f!.iU para los •¡''•''U'-1"r,'s de una casa <2̂  corta fainill< l't ne quien la eAr¿nt<Re: Informal fii '''[• zada y Paseo. Lu Luna. Te.-'" 1 I'-2008. 
•J1,"" 2 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SENOKJ 
Española de cocinera repostera, 
establecimiento o casa particular, 
niente Rey 69, bajos. , 
12234 3 a b -
DOS ESPAÑOLAS DESEAN COLOCAfl 
se: una de cocinera y otra de cu?ri" 
Saben su obligación. Tienen ret<.r~' 
cias. Van al extranjero. Informan a 
geles 52. bajos, habitación No. «• 
12189 ' • 
UNA SEÑORA DEL CAMPO, /ÍEDI* 
r.a edad, trabajadora y honrada, 
cita cocina de casa, familia sena, 
cón 14, altos. „ ,lh 
1 2247 ^^-^^ 
DESEA COLOCARSE JOX^.JJ 
pañola de cocinera o criada ae u. 
Príncipe No. 10 entre Carnero y 
pada. . « ab. 
12251 X £r • ^ -
DESEAN COLOCARSE DOS ^ ^ J i 
las, una de cocinera y otra " i, rni» 
de manos, o manejadora y en horJj 
ma una señora para limpiar v 
3 Ab ^ 
_ 
Informan en Reina 
1 2 2 9 C . 
INA PENINSULAR DESEA COLOCA 
se de cocinera o de criadaoe ^ l 
lleva tiempo en el P V 3 : ue, feiéfoi* 
recomiende; es muy formal. 
1-7718. s ab-̂  
"BlTB^ 12139 SE DESEA COLOCAR ^-Vd,ld. es 
cocinera en casa de ^oj*1'0^ ^ 
muy prtlctica en su <>flcio. nlen 
limpia y aseada, tiene ,ia tra^ 
daciones de las ^sas donde > 
jado, duerme en la c„ol0̂ ié,f A-^f" 




ción. Tiaie buenas referenciâ  
man en Factoría 17M 5 »^ 
ESE A COLOCARSE UN A ^ obl¡£ 
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S E O F R E C E N S £ O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S ?m L A S D A M A ^ 
& D E S E A C O L O C A K ^ C O C I N E R A 
U^er?a0rNoereñrOmae%an^(>Blocaci6n. 
S r n m ñ ^ S o l . 12. Habi tac l én .^ t . -^^ 
12180 
— r̂ re T—v<ZT>A<tOLiA. D E S E A CO-
< ' O C I N ^ a cofra famlUa. en la misma 
10^roostureara cose y corta por f igurín. 
^ ^ y ^ 4 2 "U08 tnf0rman- 3 Ab . J 
' ^ ^ ^ ^ r ^ é s p a ^ - e 1 ^ 
edad, cocina c n o " » * ..(,merclü. 
obligación tomgM duerme en su 
S T l á ' o r ^ á ^ S a í i . «1. bodega.^ 
12271. 
Ja y a la criolla, e ^ cocinera, no 
^ e ^ n i T ^ o T o c S n . T e n e r i f e ^ . . 
S S ^ SU obl igac ión . Dragones 1 
Teléfono A-4580. 3 ab 
' • l 2 ' ^ m v < - V Ü Ñ A B L E X A C O C I N E R A 
S E O F R E C E , ' pSnaftola y a la 
Upaftola. c « c l " a a t c a m ^ . informan en 
Í ^ E A N C Q E O C A H S E DOS E S P A S O : 
c r r ^ T ' ^ a n f f a ^ r e ^ e r e n 
¡untas. Informan calle 8 No. ^ 
t n 13 y 15. Vedado. . mz. 
11S69 
C O C I N E R O S 
i-inllcerla. Teléfono A-M?^- Al>> 
1236» . 
^ T F ^ R E C E UN C O C 1 N E K U P A R A ca-
^Enanicular o comercio, tiene buenas re 
^ S » . íeléfono 1-5860. 
12179 . 
l-uenas referencias, l e í . l--H>ao 
12219 0 -
r n r i N E R c T l ^ P O S T E R O . J O V E N E S -
,^fol se ofrece para casa parf.cular 
de comercio, trabajó en lau mejores 
asa de la Habana, es hombic solo 
imploren su tra^Jo Blanco y Vir tu-
des bodega. Teléfono A-20J3. 
122£8. L _ ± ! _ 
S E N E C E S I T A UN C O C I N E R O L I M -
¿10 buen carácter, tiene que hacer lim-
eza poco trabajo para establecimien-
to Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Te-
nate Rey, 86, de 10 a 12 a. m 
12119 á_AO. 
COCINERO ESPAÑOL CON T O D A 
dase de garantías , exclusivamente pa-
ra almacén. A-2753 Martínez. 
12077 3 Abr. 
é a DKSKA OOIiOCAB TN C O C I N E R O 
del país repostero bien sea casa hucs-
l-edes particular o establecimiento. 
Informan Te l . A-5if)3. 
1205S 2 A.br- ^ 
C O C I N E R O P E N I N S U I . A R D E S E A Co-
locarse en buena casa sabe cocinar 
lastante bien a la española y criolla. 
Informarán Galiano No. 63 bajos T e l . 
•A"0530 O AUr 
12049 2 . Abr-_-
í E D E S E A C O L O C A R UN COCINERO 
l«arico con buenas referencias, trabaja 
tof'.a ciase de repostería a la criolla 7 
ospañolr, mucho limpieza. Informan 
Tel. . A-7073. • 1W 
12082 2 Abr-
Se desea colocar un buen sirviente 
peninsular, acostumbrado al servi-
cio fino; ha trabajado en Europa y 
en las mejores casas de la Habana . 
Tiene buenas referencias, t e l é fono 
A-9915. 
12336 3 ab 
D E S E A ; C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
de mediana edad para portero o sereno 
o limpieza de oficina o cosa análoga da 
toda confianza y sujeto. Teléfono M-
9326. 
12168 4 Ab. 
P R A C T I C O E N M O S T R A D O R D E far-
macia, desea colocarse un joven con 
buenas referencias. Informan: San Mi-
guel, 254, por Hospital u droguería . 
12172 3 Ab. 
SEÑORITA E N F E R M E R A D E M E D I A -
na edad, española, con buenos certifi-
cados de trabajo médicos competentes. 
Desea cuidar los enfermos en casa de fa-
milia seria y servicio de Cllnlcao qui-
rúrgicas como enfermera. Dirigirse: 
Monte, número 118, de mañana de 8 a 
12. Telé lono M-711S.. 
12187 3 Ab. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para acompañar a una 
señora. Dirección: Sol, 63, altos. 
12153 3 Ab. 
JOSE NAVARRO Y CO. 
Nos hacemos cargo de cualquier asun-
to del gobierno. Especialidad en Licen-
cias de portar armas. Honradez abso-
luta en todos nuestros asuntos. Oficina 
0!Rellly 9 1|2. Tela. M-0281, A -3070. 
12264 15 ab. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O'REILL-S- T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr , -
marja. Comercial y Bachillerato, pare 
ambos str.i.os. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio J Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e ing l é s . Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanografía a! tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría do Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo . y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre "O'Rei-
lly y Empedrado. 
12183 30 Ab. 
P A K A L A S D A M A S 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutl<?rrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Jesús del Monte 607. T e l . 1-
2326. 
11312 25 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
práctica en su cumplimiento; pana 
cuartos o atender a señoras con bue-
nas referencias. Informan Revillagige-
do No. 16. 
12273 4 ab. 
C R I A D O ESPAÑOL, J O V E N , F I N O Y 
acostumbrado al servicio de mesa, irre-
prochable. Le es indiferente acompa-
ñar familia a Europa, pues conoce el 
francés y es apto para estos asuntos. 
Te l . M-1617. 
12195 3 mz. 
D E S E O V E N D E R V I V E R E S O ^ U l Ñ " -
calla do casa importadora a sueldo 
doy garantía. Dirigirse a Hüopital 1. 
esquina a Concordia. 
12265. 3 Ab. 
T R A B A J O B O D E G A O V I D R j E R A E N 
arrendamiento, doy garantía. Pa ia in-
formes dirigirse a Hospital es-piina a 
Concordia. " . 
12265. 3 Ab. 
C R L A N D E R A S 
>E O F R E C E UN M A T R I M O N I O E s -
pañol sin familia, ella para criada de 
cuartos, sabe coser un poco y el para 
criado de manos, sabe servir bien la 
mesa. Lealtad y San José. 
Teléfono A -7552 . 
120^6 2 Abr. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE." CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
8704 Ind . 15 N . 
dOVJJiM c u l t o , D E B U E N A I ' R E S E N -
cia, serlo y activo, sin pretensiones, 
desea empleo en oficina. Informan: Tel. 
A - 6 7 4 9 de 2 a 4 P . M . 
1 2 0 9 5 . 2 Abr. 
J O V E N ESPAÑOL S E D E S E A C O L O -
car de sirviente en casa particular o 
lie comercio prefiere sea para embar-
carse. Informan en Serafines 51. Telé-
tono M-9220 
12096 2 Abr. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I U l E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
4e Fuperficle para base-bal!, foot-ball, 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
gé (.e Bella Vis ta . Dirección: Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
11908 25 Ab. 
N O L O P I E N S E M A S 
S i usted tiene el peta largo, córte -
selo y luzca una airosa melena. Esta-
rá usted a la moda y tendrá mas 
comodidad y rapidez para peinarse y 
para lavarse la cabeza. C ó r t e s e la 
melena en la gran P e l u q u e r í a J O S E -
F I N A , Galiano 54, donde será usted 
bien servida en salones montados 
con sillones c ó m o d o s y los aparatos 
m á s modernos recibidos ú l t i m a m e n -
te de Par í s y Alemania. 
Diez expertos peluqueros dedicados 
a corta* y ondular melenas. 
Manicure, Arreglo de cejas. L a v a d o 
ue Cabeza , Peinados Art í s t i cos , Ma-
saje por el procedimiento Bonci l la , 
só lo a señoras . 
S i usted se pinta el pelo, pruebe 
con la T I N T U R A - J O S E F I N A , y será 
¡a oue usará en lo sucesivo. L a me-
j o r Tintura que se vende en C u b a y 
la única que ha sido premiada en 
doce Exposiciones y oosee un certi-
ficado del Laboratorio Nacional, que 
acredita que es vegetaj. 
P ída la en farmacias v en el de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , G a -
liano 54. 
C 2932 ' 3 d lo. 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades; es ias-
t a n t á n e c , en un soio pomo; su apli-
c a c i ó n es r á p i d a ; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y ri una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
S u precio es $2.00 y por correo 25 
d s . m á s . E n el s a l ó n de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted t a m b i é n to-
cos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el L í q u i d o 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
gas y a d e m á s !a« hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y s e ñ o r i t a s ; se ha,ce toda cla-
se de postizos y se compra pelo c a í d o 
dt señoras . Villegas 45 . Telf . M-6192. 
10204 21 Ab. 
P A R A L A S D A M A S E N S E Ñ A N Z A S 
A LA MUJER LABORIOSA 
M.lqulnas "Sloger" para casas de fami-
lia * talleres. Enseñanza de oordados 
Brar.a comprándonos alguna maquina 
"Slnper' nueva, al contado o a plazos. 
; no eumentaraos el precio. be hacen 
! cameles Se alquilan y hacen reparacio-
' nea. Avísenos personalmente, por co-
\ rreo c al teléfono A-4522. San Pafael 
| y Lealtad Agencia de "Singer . L-leva-
moa catálogo a domicilio si usted 10 
de»<ía. No se moleste en venir. L.lame 
I al teiélono A-4522. San Rafael y Lea l -
tad. 
9752 10 Ab. 
TAQUIGRAFIA 
Jóvenes empleados del comercio, dan 
clases de este Arte, en la Habana, a 
domicilio, por las noches y para el 
Interior, por correspondencia. J . V. Ro-
óriguez. Aguila 104. Teléfono A - 8 9 7 5 . 
12084 - 7 Abr. 
BAILES, INGLES. A-1827 
PA1MDO ¡METODO: P R O F . W1JLL.1AMS 
E N T R E N A D O R 
CuKura física. Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de oaile e ing lés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de sal6n sia-
temátlcamente perfectoj de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 0 pesos. 
Apartado 103ií. Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente dxt 1 a. 2 o an-
tCb de las 6 y media. 
10138 16 Ab. 
Se venden tres vestidos elegantes pa-
ra señora . Pueden servir para de día 
y de noche. A mitad de precio. Calle 
23 n ú m . 20, Vedado. 
11790 3 ab 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criandera a media leche, 
es saludable. Informan: San Benigno, 
número l . Teléfono M-2890. 
1 2 3 6 7 4 Ab. 
A R T I S T A A L E M A N DA C L A S K S PR1-
vadas en el arte de la pintura. Calle B 
No. 20, Vedado. F-1491. 
I 11563 25 ab. 
MODISTA MTTY P R A C T I C A CON L A S 
I mejores referencias se ofrece al comer-
I ció para tratajar en toda clase de con-
fecciones de señoras y n iñas . Informes: 
Teléfono M-3864 . 
10344 2 Ab. 
S E D E S K A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criandera tiene buena y abur-danto 
leche, se puede ver el niño. Calle Ba-
ños No. 7. Teléfono F-2235. 
1 2 3 0 3 . 3 Ab. 
C H A U F E U R S 
CHAUFFKUft ESPAÑOL CON C U A T R O 
; ños de práctica, d¿sea colocación en 
casa particular o cié comercio. Infor-
r. an en Desagüe y Oquendo, bodega a 
todas horas. T e l . M-5354. 




C H A U F F E U R C O R R E C T O D E S E A C o -
locarse en casa particular, 5 años de 
experiencia, no me coloco por menos de 
?80.00. Dejen dirección: Te lé fono ' M-
2717. 
12156 • 3 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur de color en casa particular prác-
tico en el manejo de toda clase de má-
quina, con buenas r e f e r í h c i a s . Informe: 
Teléfono A-50tíy o Compostela, 1 8 , por 
Tejadillo. 
12177 3 Ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 8 AÑOS 
de práctica, deseií colocarse en casa 
particular, tiene cartas dt- recomenda-
ción de las casas que ha trabajado en 
el Vedado. Informan: A y.Fuentes. Te-
léfono 1-7486. Almendaros. 
12184 4 Ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A c o -
locarse en casa particular, tiene bue-
nas referencias y 10 años de práct ica . 
Informan en el te léfono F-19S0. 
„ 12192 3 A b . _ 
C H A U F F E U R ESPAÑOL B U E N A S R E -
terenclas, desea colocarse en casa par-
icular. Sabe su obligación. Informan: 
Tel . A-2348. 
12147 4 ab. 
F R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N S E 
ofrece para dar clases a domicilio, en 
la Habana, Vedado o Santos Suárez . 
Teléfono 1-5456. 
10334 2 Ab. 
MODISTA. C O N F E C C I O N A C A P R I C H O 
sos vestidos, modelos franceses para 
verano, bordados y calados a mano, te-
jidos de crochet. Sa hace cargo de todo 
ti abajo para casas comerciales. Perse-
verancia y Conccrdia. Tel. A-7381. Jo-
vita. 
12272 5 ab. 
EMILIO PRATS Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos i 
y presupuesto gratis. P a r a toda cía- ¡ 
se de construcciones. No cobramos1 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4493. i 
9380 11 ab. 
Si usted no habla 
Francés, 
¿por qué no va 
PARIS-SCH00L? 
Manzana de Gómez, 240. 
C O C I N A S D E G A S , A-6547 
Limpio j ' arreglo, quito e l tizne y las 
explosiones; doy fuerza al gas y sa-
co el agua a las c a ñ e r í a s e instala-
ciones e léc tr icas . E . Pochet, Progre-
so. 18. A-6547 . 
12123 5 ab 
DOMINGO H A R S 
Mecánico an g-eneral. ^e limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas eslufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práctica 
Teléfono A-9164. 
7 Ab. 
CLASES A DOMICILIO 
o en mt casa para alumnos de ambos 
sexos, por profesor con 22- años d^ 
práctica y garantía, solamente en el 
Vedado; especialidad en Cursos Prepa-
ratorios y Comercio. Lorenzo Blanco. 
Calle 17, No. 233 ésqulna a G, Vedado. 
11366 4 Ab. 
Elvni . IA A. S E G I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Corarles, 96 1(4, bajos. Tel. M-3286. 
9619 2 Ab. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, 1c 
mismo que Instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3 428. Habana. 
Llamen desde las 7 a . m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se prepaian para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
Academia-de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Las huevas clases principiarán el dia 
2 do Abril próximr 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
] Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
| aprender pronto y bien el idioma In-
I g lés? Compre usted el METODO NOVI-
j SIMO l íOBERTS, reconocido universal-
j mente como el mejor de los métodos 
(hasta la fecha publicados. E s el único 
| racional a la par que sencillo y agra-
I dable; con él podrá cualquier pensoi.a 
! dominar en poco tiempo la lengua in-
1 glesa 'an necesaria hoy día en esta Re-
I púhiica, 3a. edición. Pasta, ?1.50. 
I 8454 81 Mzo. 
Chauffeur español desea colocarse en 
casa particular con 8 años de prác -
tica. Buenas referencias. Te l . v -1993 . 
12280 3 ab. 
S E O F R E C E UN C H O F E R M E C A N I C O 
Para casa de comercio, camión o casa 
Particular. Teléfono A-5679 Suárez nú-
mero 3 
_22140 3 Á h , 
SE O T R E C K UN C K O P E R P A R A CASA 
particular con experiencia en el manejo 
A o ^ í ? * cIase de máquinas. Llame al 
f i l L Preeunte por Alfredo. 
"i86 2 Abr. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C K P T A R I A 
oespués do las 7 p. m., cualquier colo-
'•icion que pudiera desempeñar. Pre-
henta referencia» y tiene pocas preteñ-
Mones._ F . Carpió. Teléfono 1-1323. 
*114 » 3 b . 
T E N E D O R D E L I B R O S . ESPAÑOL, 
experto, referencias satisfactorias, ofre-
ge servicios horas convenidas. Avisos: 
V s " torio Wilson. Obispo ¿ 2 . eléfono 
A-2298 o A-6918. 
12164 g Ab. 
1L.NLDOR D E L I B R O S Y M E C A N O -
I . u p .••WHtot do mediana edad, con 
ueiia letra y superiores referencias. Se 
p/,. ' Por medica retribución. Teófi lo 
l le,•„Luz• S2- Teléfono M-8706 . 
-JJJ»12 6 A b . 
V A R I O S 
Í>E O F R E n o UN B U E N F O G O N E R O 
práctico en quemar petróleo, no le 
'niporta trabajar de noche. . Para in-
,5 í f i Í*n el te léfono M-44Ü2. 
. J - 3 3 ^ 5 Ab. 
^ L 0 , K , \ K r K l ^ J O V E N ESPAÑOL 
ñe r V"aba-'0 general, conoce inglés , tie-
fn ,renc,«'» de tintes especialmente 
"•ra^i * por ,1*ber trabajado en las 
núes f/Vbricas de los Estados Unl-
¡arrf. 'rr'an: Esperanza, 111. B . •arcía. 
1 2343 
7 Al. 
U? £ h S E > C O L O C A R I XA BSPAftO-
tr ai de costura, no le importa 
„.. ni-'-0, c" Ia iñtímlá una -señora 
^ ^ " e n c V s * * " 1Sna010- 74' PUede5, 
4 Ab. 
í ¿ cffiíPÍÍ^ A D E L A N T A D A E N T O -
o c \ J \ / ' n ] ' : x "•""'"jar en la-
* 4» . ^ í e m,?das Mananao. Repar-
" tf i -nT-1"11' nobau. número 5. i^X'CO I-V047. 
4 A b -
C O M E R C I A N C E S E I N D U S T R I A L E S , , 
por módica cuota llevamos libros, por 
horas o enseñamos Teneduría y Peri-
taje Mercantil por correspondencia. No 
precisamos pagos adelantados y tene-
mos t í tulo de capacidad, solvencia mo-
ral y oficina establecida en O'Rellly, 
72, altos, número 6. Para Informes: es-
criba a Profesor Atlksson.. 
12130 3 Ab. 
COLEGIO ACADEMIA "CASTRO" 
Cá'cvic- Mercantiles. Tentduría de L i -
bio». Gramática . Escri tura en máqui-
na. eU.. Clases para dependientes del 
Con.eic per la noche. Director: Abe-
arur L . i Castro. J e s ú s María, núme-
r> 7<'. altos. 
¡ ¡DISFRUTE!! 
PROFESORA ALEMANA 
Con inmejorables referencias de distin-
guidas familias de la Habana, desea 
dar clases a domicilio o en su casa. 
Diripirse a Perseverancia 59, altos. 
1 2 0 1 2 5 ab. 
PROPIETARIOS 
i 
I De los mejores emplees y sueldoa 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
ción Taquigrafía, Mecanoyraf ía In-
g'és Giaamát lca . Aritmét ica y Tenedu-
ría inscrlbléndo'se hoy mismo en la 
Gnm Academia Comercial " J . L O P E Z " 
S m Nicolás 42. Teléfono M-3322. que es 
en todo Cuba la que mejor y máis pron-
to enseña; !a que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
r.o» al entregarles el t í tu lo . Claees to-
do el día y por la noche. 
8584 C Abril . 
Persona seria y de buen carácter con 
garant ías y referencias de primera, so 
ofrece para administrar propiedades, 
cobro ¿le alquileres, etc. por retribu-
ción módica. Sr. R o m á n . Apartado 1215 
Habana. i 
10719 4 ab. . 
ACADEMIA DE CORTE PARRI-
L L A 
Directora: Sra . Felipa Parri l la de Pa-
vón . Profesora: Teresa B . de P a v ó n . 
Corte y costura, crosés , sombreros, pin-
tura, flores y costos de p§pel crepé, 
bordados a máquina y a mano y labo-
res en general. Habana 65, altos. H a -
bana. Dolores, 1 9 , entre Buenaventu-
ra y San Lázaro. Víbora . 
11913 28 Ab. 
BAILES 
Aprenda con rapidez y p e r f e c c i ó n el 
Fox-trot, Tango, Valse, etc., con com-
petente profesor. Clases privadas o a 
domicilio. O n parle francais. Instruc-
tion given in English if desired. Uro-
í e sor Rex. T e l é f o n o F - 4 1 6 7 . 
i ¡NO SE P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a la mu-
jer aspecto vulgar y esconden 
mal los defectos de! cutis. 
Cuídese con los tratamien-
tos científicos únicos, ya cé-
lebres en la Habana, y con 
los incomparables con ningu-
nos otros piWudos del Ins-
tituto de Belleza de la Plaza 
Vendóme, París, que curan 
las imperfecciones, blanquean 
y embellecen el cutis sin que 
parezca pintado. 
Se dan consejos y enseña 
!a aplicación gratis. 
MADAME HEURIETTE 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN RAFAEL, 63-A 
entre Campanario y Lealtad. 
Teléfono M-5525. 
8859 7 Ab 
1 0 7 6 8 6 ab. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clares de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingrese en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
Ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67, baja» . 
C 750 a!t índ 19 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio 
"Sicardó". Directora: señora Ara-
celi Sánchez de Menéndez, Amar-
gura, 73, altos, (entre Aguacate 
y Villegas). Teléfono M-8897 
C212Í 3flrl-5 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " / 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. L l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y no-
che. A fin de curso un valioso t í tu lo , 
tío adniHsn internas. H-.bar.a, C5, aitón, 
entro O'Rellly y San Juan de Dios. De 
venta el método '¡Parrilla". 
11914 28 Ab. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
C E R S A L 1 N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 East 
86 th. St . , New Y o r k City . 
60d- 21 Feb. 
S E D E S E A U N P R O F E S O R O P R O F E 
sora de Inglés, para dar clases de se- ¡ 
gundo curso de Bachillerato. Que es té , 
acostumbrado al programa de Inglés' deí \ 
Instituto. Corrales, 30, segundo piso, i 
De tía 10 p. m. 
11C42 . 3 i Mzo. i 
P A R A L A S D A M A S 
I N S T I T U T O D E C A N T O Y C E N T R O I 
de enseñanza lírica y de la pantalla. 
Alberto Soler. Director. Trocadero r»4. 
altos. Dedique sus facultades a recibí» 
enseñanza de profesores acreditados v 
no sufr irá decepciones, ni perderá si» I 
tiempo. t 
l l f l l j ab. j 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por la D r a . Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su m é t o d o . T o d a grasa se elimi-
L a y puede quedar esbelta como de-
see ViUegas, 45. M-6192 . 
10204 21 AK 
L X I T O G R A N D I O S O E X I T O 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
¡ izar el Cabello con la m á q u i n a m á s 
moderna y perfecta de O n d u l a c i ó n 
Marcel , permanente, que se conoco. 
Garantizamos por un a ñ o nuestro 
I raba jo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras". Venga y se c o n v e n c e r á . 
C O S T A Y C A B E Z A S 
Depós i to de la Tintura Alemana V e -
getal E K O , aplicamos esta tintura y 
ic l Hennc natural gratis. Venta y a l -
quiler de Pelucas y pinturas para bj? 
¡Carnava les . Pe luquer ía de señoras y 
I n iños . 
¡ I N D U S T R I A 119. E S Q U I N A A SA.V 1 
I R A F A E L . T E L E F O N O A-7034. 
Nota: L a Tintura A l e m a n a « V e g e t a , . 
L K O , se vende por dos pesos en te-
das las farmacias de la H a b a n a y la 
remitimos por correo por $2.50 
I 9778 n a k 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
•¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti i t e 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
11806 3 ab 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general. 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver- * 
daderos profesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno, 81. Tel. A o u ^ y . 
• ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene slel cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO, 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, el 
folleto de MISS ARDEN. 
"En Pos De La Belleza" 
Ind. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema mist.erlo de Lechuga: tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluque:-Ia de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA D E PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tej ióos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. H¡n Europa ô usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $120. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres, veces que es aplicado. Ñ o 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. /.Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta do sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust^d ê aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancba. E s vegetal. Precio 8 pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale o pe-
É O B . Al Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wilson. Taquechel, r a Casa Gran-
de, Johnson, F in de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas^ 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
años y usted las crea Indurables. Vale 
tres'pesos para el carneo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su dep'.-
sito: Peluquería de Juan MartI-.ez 
Nentuno. £ 1 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso.» Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
H m n 81 
ELIXIR DENTIFRICO 
Encíno l . Perfuma y purifica el aliento 
E v i t a las caries y preserva de la plorrei 
E n gargarismos combate el catarro 
Preparación deliciosa y delicada, (121 
gramos un peso), venta en droguerías 
Depós i tos Dentales. Neptuno, 32 y ei 
la Agencia Distribuidora. San í l a f a e 
y Escobar, Botica. Teléfono A-8025 j 
A-9285. 
10413 17 Ab. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para / 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca 
beza; Manicure, Massage, Tintura 
Ondulación permanente. Arregle 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más modei 
^n Tintura para el cabello. Negro 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunt< 
de teoría y práctica, la única fór 
muía para preparar un pfoduetc 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em 
picamos la selecta en nuestros sa 
Iones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue 
rías y boticas de Cuba. 
Agente! 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
Síthumeru- para matar mosquitos, co 
n^ctdo mundlaimente. E s sorprendent» 
e! verlos caer muertos aate el fino hu 
mo cíi't exp'den unas pocas varillas 
Oa>prtizamiV^ su éx i to . SI usted qu en 
donr.i: tranquilo, ¡probado; De ventj 
en E l fcoi Naciente. (yUc i l l y . númert 
SO. 
8131 2 Ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, óeset 
usted comprar, vender o cambiar mil 
quinas de coser al coucado o a plazos' 
Llame al te léfono A-8381. Agente d« 
Singer. Pío Fernández. 
31 Mzo. 
¿QUE NECESITA? 
Cuando Eeces í te comprar o vende 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco 
n ó m i c a a l h a j a , para hacer un regal< 
y tener la seguridad de que v a a que 
dar bien; cuando quiera comprar i 
vender un piano o pianola de baca: 
m a r c a ; cuando necesite un traje d 
etiqueta para lucir su arrogante figu 
i a en los salones ar is tocrát icos comí 
un distinguido "dandy"; cuando, ei 
fin, necesite dinero, nosotros, en U 
Z i L I A , de S u á r e z , 43 , se lo propor 
donamos en el acto sin m á s garant í ; 
que la de alguna a lhaja u otro objet» 
que represente valor. 
S E V E X D E U N J U E G O D E C U A R T C 
en $1,000 que costó ?1,G00; es de caoli;* 
cscojlda con ribetes de bronce, estile 
inglés , admirablemente bien trabajado 
so compono de 12 piezas: cama camera 
dos veladores, escaparate de tres lunas 
zapatería, chifonier, coqueta, una ban-
queta, una mesa ovalada, dos sillas 5 
un s i l lón . Se recibe de 5 a 7 de Is 
noche. Calle N y 25. Vedado. * 
12345 4 Ab. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A V I D R I E 
r a moderna de" 9 pies largo, sirve para 
cualquier giro, se arregla para lunch. 
Zanja, número 60. 
1234G 5 Ab. 
¡REVENDEDORES! 
¡¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hli> 
de todo a precios suidamente bajo? 
" E L GATO NEGRO" 
C 2 9 J 1 
NEPTUNO, 65 
10d 1 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , s. 
vende un reloj catedral gran lujo co 
lumna de marmol grande con su jarrón 
librero grande fino cuatro hojas, cris 
tales viselados 8 gavetas dentro, tres 
fuera, dos camas hierro, una de niñí 
marca Simón, lámpara armario de co 
ciña, mesa victrcJita, un paraban. Tam-
bién se alquila este elegante piso. In 
formen: Virtudes, 116, altos. Teléfonc 
M-7464. 
_ i l 1 1 0 10 Ab. 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS D E E S 
cnblr Smith Premier y Remlngton In 
visibles. Se dan baratas. Empedrad, 
^o- 42. Apart. 216. De 1 a 8 p. m. 
i2200 4 ab. 
CON POCO DINERO 
puede usted amueblar ./ujosamente s i 
casa. Vis í tenos y le mostraremos infi-
nidad "de juegos de muebles de todai 
clases a los precios más bajos. Gran 
des exjstenclas en muebles sueltos, lám 
paras, relojes pared, gobellnos, vlctro 
Jas, fonógrafos , discos, máquinas d« 
coser y de escribir, adornos, etc. etc. 
E l Vesubio, almacén de muebles y jo 
yas. Casa de préstamus. Factoría j 
Corrales. 
12305 io ab. 
PIANO, S E V E N D E UNO A L E M A N 
casi nuevo 1 9 0 pesos por embarcar un 
juego tapizado, sala, 55 pesos, máquina 
Singer. Industria, 1 3 , altos. 
1 2 1 7 6 5 Ab. 
SK V E N D E E N L A CALL1-] 11, N üM E-
ro 314, entre B y C, una cocina de gas 
ae tres hornillas y horno, ¿stá casi nue-
va, se tía barata. 
M í » 3 Ab. 
L A A L I A N Z A 
Cancelo y Te i j ido .—Por tener que ha-
cer reformas en el local, l iquidamoí 
ledas nuestras existencias, en pren-
das, muebles y ropa. Ofrecemos cons-
tantemente muebles, para sala, reci-
bidor, comedor y cuarto, sueltos o en 
juegos. Llamamos la a t e n c i ó n accr 
oa de su extenso surtido en relojes, 
pulsera con cinta, etc., y forma, 
a precios muy baratos. No se ol-
vide que nosotros compramos, y 
cambiamos toda clase de muebles, 
prendas, m á q u i n a s de coser y de es-
cnblr. victroias. fonógrafos y discos, 
a precios de circunstancias. Neptuno, 
141, t e l é fono M-1048, al lado de la 
oodega. Compramos muebles, objetos 
de arte, ele, lo mismo que e m p e ñ a -
mos joyas a interés m ó d i c o . 
12151 5 al- . 
PAGINA VEINTIDOS WARIODE LA MARINA Abril 2 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DE OCASION 
Vendo una pianola marca Melville 
Clark con 140 rollos y musiqueros en 
$400 y otra id. marca Stuguesant con 
200 rollos y musiquero en J325; una 
taja hierro, una puerta tamaño me-
diano en $120 y un brillante de 22 klla-
tos, perfecto en $3.500. Teniente Rey 
No. 83, bajos. T e l . A-8731. 
l L' -' 2 l 8 ab. 
ION INFANTA 18 B se venden una vi-
driera a la calle, un mostrador con vi-
driera y los armatostes, todo nuevo, 
muy barato. Informan en el mismo en-
tre San Miguel y San Rafael . 
12110 5 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CORREAS DE RELOJES. CINTOS 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
guantes de boxeo, pecheras y collares 
para perros. Kspecialidad en trabaiOB 
de encargo. Talabartería de Manuel Ro-
mero. Ave. de Bólg ica 29 (antes Mon-
serrate), frente al Talado Presidencial. 
T e l . M-5299. _ 4U 
10924 7 Ab-
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199, Teléfono M-1154. 
8481 4 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS M U E B I . E S , V I C T B O -
las, máquinas de coser y escribir y ro-
pa de hombre en buen estado, pagamos 
más que nadie. Llame ai teléfono M-
19Ü6. E l O-iente casa de préstamos, 
Factoría 9. ->« a k 
10795 - 20 Ab-
S E V E N D E N E S T O S O B J E T O S MA-
quina de escribir Smith Bros, número 
cinco, cinta dos colores y palanca d» 
retroceso. Dos pesas una especial P3^3-
oro y otra de porallzadores Columna de 
caoba con figura de terracota para cen-
tro muy elegante vidriera cuadrada pro-
pia para exhibición, sirve para tren de 
lavado, efectos eléctricos o casa de 'ánj-
paras, baúles de uso. Teniente Rey, nú-
mero 106, /rente al D I A R I O D E L.A 
M A R I N A , 
ilP2n 10 A b. 
Se compran máquinas de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt, Aguacate núm. 80, teléfo-
no A-8826. 
12161 30 ab 
S E V E N D E UN L I N D I S I M O J U E G O 
de cuarto casi nuevo con 10 piezas, de 
casa de Borbolla. Paseo y 15. E n la 
misma un peckengcse de 10 meses en 
65 pesos, no menos. -
12122 3 Ab. 
COMPRO VIDRIERA 
maletas y baúles d© uso, en buen esta-
do, sillas plegables, cajas de caudales 
y todo mueble de oficina. Voy en se-
guida. T e l . M-4878. Teniente Rey nú-
mero 106. 
11153 3 A b . 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
d© caudales y contadoras, yldrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles d© oficina. Apodaca 68. Teléfono 
M-3288. 
11749 2« ab. 
V E N T A S . M O B I L I A R I O D E C A F E . S E 
venden un mostrador-cantina de cao-
ba y una vidriera completa y los de-
más muebles y út i les propios para un 
gran c a f é . Informa: Fé l ix Gómez. Te-
léfono M-1009, de 3 a 6 e x c l u s i v a -
mente. 
11691 3 ab. 
Compro toda clase de objetos 
curiosos medallas^antlguas y pr'endasT 
monldas, armas, todo objeto de. bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas, oro viejo, platino, gemelos de tea-
tro, todo lo de fotografía, óptica y l i-
bros de uso. Voy en seguida. Teléfono 
M-4878. Tcrlente Rey número 106, fren-
te al D I A R I O . 
111E3 3 Ab 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER" 
AGENCIA V SAN RAFAEL Y 
LEALTAD. TELF. A - V l 
A l contado y a plazos. Camilos alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Av í senos por teléfono, 
correó u otro medio y competetnte em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
9751 12 ab. 
AVISO 
Nuestros fabricantes en Alemania y 
Valencia (España), nos remitieron 
grandes iotes de lámparas eléctricas 
muy artísticas, para vender a pre-
< ios muy baratos. Antes de comprar 
visite nuestra exposición permanente. 
E L L E O N DE ORO 
Máximo Gómez. 2. (antes Monte) 
10 d 1 ab. 
S E V E N D E UNA B O N I T A V I D R I E R A 
de pie con buenos cristales y espejos al 
propósito para hacer una exhibición 
elegante, se da muy barata. San Rafael 
16]. ... ^ 
12126 - 8 Ab. 
MAQUINA UNDERWOOD 
Ultimo modelo, en magníficas condi-
ciones, se vende. Industria 110, A. 
entre Neptuno y San Miguel, im-
prenta. 
12105 6 ab 
JUEGOS ESMALTADOS 
de cuarto coior marfil o gris con esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche 
y banqueta redonda 145 pesos, Juego 
recibidor marfil estilo L u i s X V I , con 
siete piezas muy fino 75 pesos. " L a Ca-
sa Vega". Suárez l í . 
10374 2 Ab. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
na fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
•i- convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGÓ 
Se compran y cambian muebles y 
Victrola:, pagando los mejores pre-
cios. 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos, preferimos juegos finos, pia-
nolas y victrolas y en muebles de ofici-
na fietodas clases especialmente bureaus, 
íirchiv-js. cajas, mamporas etc. Llame 
al teléfono M-y612. 
1MG4 10 Ab. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
( guras eléctricas , sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
| dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
I cherlonea, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
aos, sillas giratorias, neveras, aparado-
'res, paravanes y s i l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estaf-ión. 
JUEGOS COMEDOR, $70.00 
Nuevo con sus lunas, viseladas com-
puesto de vitrina, aparador, mesa re-
donda y 6 sillas en " L a Casa Vega". 
Suárez, 15, atendemos pedidos del in-
terior. 
10374 3 Ab. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas) mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; column . J de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 115. 
Teléfono A-4202. 
V E N D O UN JUEGO SALA, CAOBA, 
con espejo grande $50: uno id. de mim-
bre J 25: una neyera $16; dos escapara-
tes a $16; un aparador, una mesa, C 
Filias $35; (americanos); una cómod|. 
$16; un juego . cuarto $95; una victrola 
Sonora con 50 discos $75. Verlos, Ger-
vasio 68 esquina a Concordia. 
12034 3 ab. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o camnlarlos por otros 
oue seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles do uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos flnoa. esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 1 2 2 . E l 
Arte. T e l . M-1059. 
8656 s ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SJi V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O . 
a "ü pesos escaparates gomorererad. 
sMla;* sillones, todo se ua muy barato, 
barnizamos y componemos muebles ea-
rraltamos entapiüamoa. Manuel Fer-
nánUt?.. Manrique, 50. Te<¿Xono M-H4á 
eutri Virtudes y Concordia. 
C122 2 Ab. 
JUEGO DE SALA, $70.00 
Nuevo de caoba con G sillas, 4 sillones, 
un sofá, un espejo, consola y mesa de 
centro en " L a Casa Vega". Suárez, 15. 
atendemos pedidos del interior. 
10371 8 Ab. 
GANGA. V E N D E M O S UN HERMOSQ 
aparador da caoba con bronces, cocinas 
de gas y una vidriera para tren de la-
vado o tintorería. Apodaca 58. 
11746 6 ab. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win, Obispo 36. Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S A R C H I -
V O S , seccionarlos de acero y madera, 
banquetas y sillas giratorias de car-
peta y burós y máquinas d© escribir. 
Apodara 58. 
11747 6 ab. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
d 
SIN FIADOR 
Muebles a plazos. Admitimos muebles 
a plazos como fondo. La Casa Peña. 
Neptuno 247 entre Aramburu y Hos-
pital . 
12070 4 Abr. 
P E R D I D A S 
D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S 
7XN G E N E R A D . WTTANDOTBES blan-
cas. Se venden gallinas, pullos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
c ión . Avenida Acosta y Cuarta. Víbora 
Angel F . Aedo. Teléfono 1-4593. 
10941 21 Ab. 
CABALLOS DE KENTUCKY 
Acabo de recibir cuatro jacas de lo m á s 
fino en sus caminares, buenos tipos, 
sanos y mansos. Tengo varias jacas 
del pa ís : pasan de siete cuartas. Todos 
de marcha y gualtrapeo. Tengo dos 
ponys cosa de gusto y dos cesticas 
mimbre con sus buenos arreos ave 
nados. E l regalo m á s apropiado para 
un niño. Unicas en Cuba a la venta 
en Colón No. 1. T e l . A-4 457. Galán. 
11260 - 3 ab. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
tx-jefe de los taJIere, de U . 
Repubhca. Ofrece su. tallerl h 1 
paracione, de Automóvile, !n 7 ^ 
Especialidad en ^ 
titulares P4f 
GARANTIA Y ESMERO 
. MORRO 26 Y 28 E N T R p r r . . 
y o R e f u g i O . V l N f T R m E . 1 J 2 e 7 n ' ' ) ! 
17 Ah 
V O L T E O D E -r^S ' 
completo (r .0íc* 
10; 
CAMION D E 
ladas que esté 
compra uno o dos, preci do ¡V^  % 
Tntorma Agust ín Sancho, MuV-l'^ift? 
altos. ' •'Iural!a 
12257. 
S E HA P E R D I D O UN A R E T E Y UNA 
esmeralda de ¿Bcrlbir cala r^ir-a es v m^niHm.. roseta de brillantes con una es eralda 
Monserrate. 
9¿47 11 Ab. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos precios do verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, «S. L a Sultana, y le«cobramoB 
menos interés que nii^juna de su giro, 
baratas, por proceder de empeño. Río 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze. 
VICTROLAS BARATAS 
Víctor y Columbia como nuevas. Hay 
d seos. También 2 máquinas de dobla-
cilio dp ojo en ntesa doble. Vendemop 
a plazos y al contado máquinas do Sin-
ger, nuevas y usadas. Cambiamos. So 
alquilan y reparan. Agencia de Singer. 
han Rafael y Lealtad. Tel. A-4522. 
9756 12 ab. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
DTUEBDES E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be la scoa ín . Teléfono A-1010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy barates; espejos dorados, juegos 
tapizados. Camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-tnacetas es-
tículos de novedad. Como aretes, *ni-1 maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
n j i «n ses, cherlonea, aoornos y figuras de to-
llos, pasadores, boquillas, Carteras, ele. 1 das clases, mesas correderas redondas. 
T n m k i á n . . f . . - L . . J _ j I y ci*ulradas, reiojes de pared, sillones 
1 amblen estuches de cinco departa-|de portal, escaparates americanos, lí-
menlos para muestras de joyería, aibreros. sillas giratorias neveras apa-
• • . . , i m i radores, paravanes y tilllería del país 
pi-ecios inmejorables. Se mandan mués 
tras al campo enviando de $1.00 en 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
adelante. Friedrích Kieser, Edificio 
Larrea, Empedrado y Aguiar, Depto. 
308, teléfono M-2815. 
9124 10 Ab. 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos da me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos fPda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen e" la estación o mue-
lle. 
D I t í E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2910. 




P R E C I O S D E F A B R I C A 
LIFE 
po; 
grat i f icará a la persona que lo entre-
gue a su dueño por ser recuerdo de 
familia. Preguntar por la señora Fer -
nández. Industria, IGi, segundo piso. 
12326 4 A b . 
P E R D I D A . S E HA E X T R A V I A D O una 
perrita, blar.ca, lanuda que entiende por 
Daysi . Se ¡rratificará a quien la en-
tregue en Aíalccón, 4G, entre Aguila y 
Blanco. 
C2855 4d-lo. 
UNA GANGA. V E N D O 6 P I E S D E Mlo-
sas para café ; las doy muy baratas, 
porque necesito dinero. Informan en el 
Te l . M-eoee. 
12240 3 ab. 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 614 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 TEIF^A.6724 
C1E30 Ind. 16 Feb. 
S E D E S E A A D Q U I R I R T7N BANCO D E 
peletería que esté en buenas condicio-
nes. Pradó 111. Teléfono A-8378. 
1*333 2 Mzo. 
Burtldo completo de loa afamadoa B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
O'Reiliv 102 
Hab.ina. 
Ind. 15 Mz. 
4artmann Baja 2. 
Cuba. Santiago de 
C2130 
MAQUINAS DE COSER 
L.as alquilamos a 12.00 mensuales. Laa 
rende-moa a plazos y al contado, nuevas 
/ usadas. Hacemos cambios y repara-
•iones. Hay de dobladillo. Agencia de 
5inger en San Rafael y Lealtad. Telé-
ono A-4522. 
9057 12 ab. 
' . Q U I E R E VD. GANAR CINCO P E S O S 
diarios? Puede usted ganarlos fác i l -
mente vendiendo entre sus amistaaes 
prendas de ú l t i io* novedad m á s bara-
to que en la* tiendas. Le enseñamos 
:omo, y la facilitadlos un muestrario 
sompueato de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, i¿na cadena solapa, 
seis sortijas piedra» de niñas, dos soi • 
Üjas tipo tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos tipos, seis aretes pendien-
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis Idem con dibujos de flores, 
doce sortijas piedras todos distintos 
tipos, doce sortijitas y anillltos niño 
surtido tamaños, seis sortijas roseta, 
:ombinaciones variadas, seis anillos l i -
sos de cballero, todo lo arriba expre-
sado de enchapo do oro garantizado, 
idemás un cellar Code de coral y per-
.as con flecos, seis pulsos pañuelo, un 
itnturón esmaltado para caballero, seis 
t>ares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color vi-
í o , seis pares aretes vidrio forma pen-
liente, catorce pulsos semanario, doce 
¡ollares verde para niños, seis Idsm 
izabache con flecos para señoras, tres 
dem marfil imitación, seis Idem per-
a, y ana motera con colorete, espejo 
!tc. Todo muy bien presentado, las 
sortijas en cst i íches , y todos los ren-
riones numerados y debidamente factu-
rados. Son 134 art ículos por sólo $20.00 
¡Veinte pesos) en giro postal a la or-
len de B O R N B R O T H E R S , Muralla, 20, 




De todos estos artículos pre-
senta F.l Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y baps, desde $7.00. 
Edredones ("conífcrtables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciooe-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $175. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, «n todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosiji'itcros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
"EL ENCANTO" 
L E C T O R E S , V E N D O L A S R E V I o l A S 
^Blanco y Negro Año 13, 14, 15 y 16, 
1 Mundo Gráfico Año 13, 15 y 16 y pri-
mer semestre del 14 Nuevo Mundo Años 
13, 16 y segundo semestre del 15 y pri-
mero del 14 L a Esfera año 15 y se-
gundo semestre del 14. Todo esto sóli-
damente encuadernado L a s Esferas a 
dos pesos tomo y ias otras revistas a 
un peso cincuenta centavos tomo. Te-
nemos gran surtido de cintas de máqui-
nas de escribir de todas las marcas a 
45 centavos, nuevas, compramos libros 
de uso en todas cantidades. Librería L a 
Misce lánea . Teniente Rey número 106, 
frente al D I A R I O . T e l . M-4878. 
11489 5 Ab. 
LOS DOS HERMANOS 
Casa d© compra Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso u oficina, fo-
nógrafos. Se necesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho movimiento. No 
se olvyien de que se pagan más que 
ninguno. T e l . A-2029. 
9405 11 ab. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jüe-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sil las desde $1.50, si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a loe precios antes mencionados 
V é a l o s en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
PARA MUEBLES BARATOS 
"LA CASA FERRO" 
Juego de cuarto marquetería fina 
$130, sin marquetería $100. Esmal-
tados $110. Juegos sala "Estilo Fran-
cés" con 14 piezas $100. Idem "Na-
cional" $75. Id tapizados $80. Jue-
gos comedor ovalados fileteados con 
6 sillas $160. Id. corriente $70. Apa-
radores modernos $18. Coquetas óva-
lo $18. Vitrinas $25. Cómodas $25, 
Escaparates modernos lunas $45. Id. 
columnas $35. Sin lunas $20, de cao-
ba $10. Sillones mimbre $20, de por-
tal de $8 a $18 par. Chiffoniers mar-
quetería $30. Camas hierro de $10 a 
$30. Camitas $10. Seis sillas y dos si-
llones caoba $25, Lavabos de $10 a 
$25. Máquinas "Singer" de 20 a 35 
pesos.. Camas "Imperiales" $80. Y to-
da clase de muebles sueltos a precios 
increíbles, vista hace fé, ahorre tiem-
po y dinero. Gloria 123, entre Indio 
y San Nicolás. Teléfono M-1296. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84. 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; venemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, sil?erla de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blf^la. Precios, véanlos y se convence-
r é ^ <3© la baratura. Damos dinero so-






De todas clases. Nuevos y de uso. A 
precios de ocas ión. Nota.—También se 
reciben en cambio de nuevos. E n L a 
Nueva Moda. San José 75. Tel M-74'>9 
_ 10216 i6 al. 
DINERO 
sobre alhajas y objetos de -.'alor 
reparamos intereses. Alquileres 
muebies — y cajas de caudales a plazos 





Participamos a nuestros clientes y al 
público en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de 
casa de préstamos y almacén de mue-
bles "La Confianza", del número 65 
de la calle de Suárez, al número 7 
la propia calle, ^esquina a Corra* 
En nuestro nuevo local, así co-
mo en la sucursal de Aguila 145, li-
quidamos un inmenso surtido de Jo-
yería y relojes, todo procedente de 
préstamos vencidos, vendemos a pre-
cios irrisorios toda clase de muebles, 
tales conlo juegos de cuarto, come-
dor, sala, en caoba y en mimbre es-
maltajlo, con cretonas, muebles de 
oficina, máquinas de escribir y coser, 
/ictrolas, discos y toda clase de pie-
zas sueltas. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
Muebles modernos y de oficina, má-
quinas de escribir, coser, victrolas. 
fonógrafos y discos. "La Confian-
za", Suárez, 7, esquina a Corrales, 
teléfono A-6851. Sucursal, Aguila 
Tuned Radio Frecuency Receiver. E l 
famoso Melco Supreme improved, pro-
pio para persona de gusto, con dos 
pasos de radio, detector y dos pasos 
de audio, elegante bocina, teléfonos, 
acumulador de 120 amp. antena, etc. 
lodo nuevo, se vende barato por tener 
que embarcar. Puede oirlo y verlo en 
Durege 60, Santos Suárez. Sr. Fer-
nández. 
12233 4 ab. 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con ceja de marmol $23.00 con 
caja de madera, J15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera' de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no tiene agentes por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23, esquina a S, Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F - l S i : . 
12165 30 A b . 
liemos recibido 100 muios de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y d"? todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holsteln, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 20 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y i jmones MACK de tres y 
í'.erá bien servido. Jarro y Cuervo.x Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller de Cancedo. Te-
léfonos 1-137G, 1-6030. 
9772 13 Ab 
tíE V E N D E UNA N O V I L L A D E S E -
gundo parto de la mejor raza nróxima a 
parir. Su precio 200 pesos. Informan: 
San Antonio y Magno! a. Reparto Bc-
tancourt. J . Miranda. Corro. 
11846 5 Ab. 
CU V E N D E UNA 7.HJI.A B E S E I S cuar-
tas maestra de tiro, propia para repar-
to. Jnrornian: J e s ú s María, 10». 
10346 2 Ab. 
A R T E S Y O F I C I O S 
8B VKXDK ÜN D O D G E BROTHTTr^s 
buenas condicionas. Magnolia p/'11 E.N 
«ero uel Cerro. Puede verse » 
horas. ^ a toda, 
12199 ^ 
S E V E N D E UN CAMION " H l T ^ S 
de tres y media toneladas ,i,. B l , M 
950 pesos. Tkmbién se venden h 8 0 A 
* niurt̂ -. i «M 
teo, reconstruidos, y uñ cami/' . voll 
de cinco y m.-dia de voh , Cnf MA0k 
reconstruido. San Lázaro 194 \amb|M 
M A C K . AKenc>-' 
12107 























M O T O R C I C L E T A S E V E N D f T" 
para persona de gusto con l ' 
t.po sport con alumbrado eléctr.n ^' l 
BU chapa es últ imo tipo en precl,^ ' 
dico. Apodaca 33 bajos 
12078 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comejé.n. E l único que garantiza ia 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
Jesús del Monte 534. A . Pinol. 'Telé-
fono 1-8302. 
11899 27 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O 80,000 P E S O S P A R A D A R -
los en hipoteca, puedo fraccionarlos al 
7 por ciento, no corredores. Informes: 
Teléfono 1-2372. 
12173 3 A b . 
REVISTAS, IMPRENTAS 
y periódicos del Interior tienen ya su 
Departamento de Clichés • con ^despacho 
rapidís imo. Admitimos órdenes aunque 
sea dé_ un solo cliché. Pida prospecto a 
Agencia Comercial de Cuba. Apartado 
1526. Habana. 
11686 6 ab. 
G R A T I S . • R E M I T I M O S A C O M E R -
ciantes, agentes y revendedores, nuestro 
Catálogo número 1, de 28 páginas, con 
precios y grabados de infinidad de ar-
t ículos atractivos y vendibles de J u -
guetería, Joyería, Quincalla, Efectos de 
Escritorio, Novedades, etc. Servicio es-
pecial y rápido para toda la I s la . No 
vendemos a particulares: solamente al 
comercio. Antillian Mercantile Agency, 
Apartado 2344, Habana. Padre Várela 
26 (antes Belascoaín) , entrada por San 
Miguel. A l lado del Banco del Canadá. 
11495 6 A b . 
¿TIENE UD. S E E E O S D E C O R E E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres. Yo se los 
compraría. Escriba a Mr. Belser. Calle 
Aguiar 71. Habana. 
10611 18 ab. 
S E V E N D E UN A P A R A T O C I N E M A -
tográi lco portátil , se loma la corriente 
eléctrica de una lámpara, las exhibicio-
nes resultan como las de aparato gran-
de, es propio para Colegios, Ingenios y 
Poblaciones pequeñas, es enteramente 
nuevo y se da a un precio económico, 
Guasch y Ribera. Teniente Rey, núme-
ro 33. Apartado 1997. Habana. 
11644 4 Ab . 
MAMPARAS 
145, entre San 
léfono A-2898. 
José y Barcelona, te-
S E E N D E B A R A T A CAMA D E BRON-
ce recién dorada a l fuego, poco usr>. 
San Lázaro 199, altos. 
11882 2 ab. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R U N D E R -
•wood número 5 y Royal en perfecto es-
tado. Se venden muy baratas. Alber-
to J iménez . Dragones J6. Hotel Royal 
Palma, de 7 a 12 a . m. 
AVISO. SE V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños y burós de ro-
ble y caoba en Apodaca 58. 
11748 6 ab. 
!346 
" L A CASA F E R R E I R O " 
c Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a "La Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
teda^ cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
T E L F . A-1903. 
E n Galiano, 113, se vende un lote de 
mamparas de todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. También se em-
barcan al Interior 
10500 8 A b . 
I N S T R U M E N T O S D E MUSiqA 
COMPRO P I A N O L A E L E C T R I C A Y 
de pedales a la vez, si se encuenVa en 
perfectas condiciones y su precio no 
excede de 400 pesos. Diríjase A-5023. 
12344 6 Ab. 
H I P O T E C A . TOMO E \ P R I M E R A CON 
garantía solvente al 12 0|0 las siguien-
tes partidas: 600, 750, 1.600, 2.500 y 
3.000 pesos al 8 0|0. Tomo 15,000. 9,000 
y 6,000. Trato solamente con los intere-
sados. No se venga a perder tiempo. 
Corrales 191. 
1221] 5_ ab. 
TOMO $17.500, $15.000, $14.000 Y $7.50': 
primera hipoteca,» obras hechas y en 
construcción. Llame al teléfono 1-285 /. 
R. H . López. » 
122')g . I '. Ab. 
TOMO E N P R I M E R A H l PC T E C A 
$7.000 pesos sobre un chalet Da ti Re-
parto Almendares que mide S l í me-
tros, pegado a la línea, se naga el 
9 por ciento por dos años y dos m á í 
garantía doble deseo tratos directos 
Belascoaín 54 altos, de 9 a 11 y d í 
2 n 5. 
12263. 6 Ab. 
TOMO $5.000 S O B R E 4 S O L A l í ü S E N 
Buena Vista, cerca del Colegio Belé:: 
miden 2,780 metros, se paga el 12 por 
ciento por 2 años y 2 más. mforme-j 
directos, Be lascoa ín 54 altos. A-0516 
12263, C Ab. 
m 
Y ACCESORIOS 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de Ij,! 
mejores marcas. Inglesas y Americj 
ñas, a precios razonables. 
Bicicletas y velocípedos para m 
ños. Agujas de máquinas de coser dJ 
ledas clases. Gran Taller de Repara! 
ciones de Bicicletas y Máquinas 
Coser. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reüly \ 
Piogreso. Telf. A-3780 
30 d 15 
V E N D O E L E G A N T E LIMOUSINE pil 
7 pasajeros; es propio para persona dJ 
gusto. Preco increíble . Bulck chico,! 
fuelle Victoria y. en muy buen estad* 
Véalo en Santiago 10 y 12. Pregu^i| 
for Méndez. 
12032 6 ab. 
MAGNIFICO CAMION 
Hispano-Suiza. Con nueva, lujosa ji 
fuerte carrocería cerrada, gran muelh.l 
Je. Gomas Good Year . Cámaras impon-1 
chables. Se vende. Informan en Nep-I 
tuno 55. 
12027 S ab. 
CAMION, S E V E N D E TJN PIZABE "), j 
sistema plerce, de 6 cllindr.is con 




D; „ i ; ^ , , , 1 „ , . ; „ . „ , ^ t ; J ^ J tado; propio como para hacer leparlos, mero en hipoteca, cualquier cantidad !Se ¿'a^or u mitad de su valor. íníor 
Desde el 6 0 0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 50( 
Teléfono A-9417 
12314 10 ab. 
pOl 
man en Benavides y 
del Monte. Teléfono 
11364 4 Ab. 
S E V E N D E N T R E S F O R D , HORRO-
rosa ganga, $50, $100, Í150, para verlo I 
en Concordia, 196, garage Batista. Pre-! 
guntar por Claudio. 
11953 2 Ab. 
DINERO AL 7 POR 100 
Para hipotecas, tengo la cantidad que 
desee por grande que sea. Si su ga-
rantía responde bien, tráigame los t'' 
A C T O M O V I I . E 3 D E XiT/JO C E K S A D O I 
de alouiler para bodas, bautizos, paseos 
r-íx. Precios los más haratos de todos, 
Tel.'^-no A-4426. Prado 50. 
8'.*/4 4 Abril-
ATrVOMOVII.BS D E TrsO VENDEMOS 
a precien 'de sunga. Hudson. Hackar, 
Benz. Renaul, >i»r«ter, Cadillac. Chan-
dler OMsm6l)i¡<r, Colé, McKarlan, Mar-
, , nvm. National. Hispano Suiza Stutz. 
talos que la operación es segura. lose; es^os coches son tomados en cambio di 
1 Peer les. Informan: Prado 50. Tel. A-
G. Ibarra. Cuba 49, segundo piso. 
Notaría de Lámar. 
12228 4 ab. 
TOMO $2000 
E n la Habana. E n una casa 
¡426 
6C2S 4 Abril ; — 
de («) 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ve; 
plantas acabadas de fabricar se Paru L j ^ r ^ n e n t e regios, a precios sorpreD-




V E N D O O A L Q U I L O UNA C A R N I C E -
ria en Peñalver 22 esquina a Manrique 
y en Egido y Sol alquilo un local bue-
no para oficina o alguna saciedad. I n -
formep en la bodega. Sol y Egido. 
12092 3 Abr. 
M U Y B A R A T O UN M A G N I F I C O P I A -
no de muy poco uso. se vende. Compos-
tela. 205, altos. 
11*558 C Mzo. 
PIANOS DE ALQUILER 
MUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Je léfono A-3462. 
M U S I C A 
I N S T R U M K N I O S 
$ . T 6 C € 5 T M 
< : O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
Vendo un piano marca Ricca E . Son, 
casi nuevo y un escaparate de caoba, 
todo baratísimo, por retirarme de es-
te país por falta de salud. Santa Ca-
talina, 44, letra C, entre Lawton y 
Armas, Víbora. Trato directo. 
10790 10 ab 
E N H I P O T E C A S E D A N DESDh; 500 
a 2,000 pesos sin corretaje, también 
desde 5,000 a 30,000. Informan: San R a -
fael y Aguila . Café Siglo X X I , vidrie-
ra de tabacos, de 9 a 11 y de ? a 4. 
D íaz . 
11188 3 Ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 6 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
11704 26 ab. 
dentes. Vista hace fe. Garage Eure 
ka, de Antonio Doval, Concordia M 9 , 
fíente al Frontón Jai Alai; telele 
no A-8138, A-0898, Habana. 
C 9935 v - Ind. 18 ¿ 
ALTOMOVILES 
Se vende un elegante Cadillac de 7 pa* 
sajeros, 6 ruedas de alambre completa-
mente nuevo de ú l t imo tipo, también s« 
vende un elegante Packard Limoussine 
por tenerme que ausentar para Europa-





B I N E L O P A R A H I P O T E C A S , P R U f S -
ras y segundas, desde $300 hasta 200 
mil pesos. Interés más módico en pla-
za. Reserva, prontitud. Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas rús-
ticas. Lago-Soto. Pi Margall 59, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
108SS 20 ab. 
G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestonc. Gran 
curtido de accesorios y novedades P'1 
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. frê  
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-81^ 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 0|0. Ventas de casas y 
solares. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
9691 • 2 jb . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
CHANDLER 
E n magní f i cas condiciones de us°;]a"""¡i 
;ien pintado y vestido, dos r u * ^ , 
remiesto. Se vende. Informan «n 
Almacén ' E l Asm'-1 
8 
repuesto 
la y Neptuno 
12026 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de 100 mftouinas 
donde hay Underwood 5 nuevas Rémlne -
ton 10 moderna, Royal 10, Wanderer del 
ú l t imo modelo, Woodtcok 5, Víctor mo-
delo 3, Ollver 5, Monarch 3, Smith V t * . 
mier 10 y una máquina de v<aiante nue-
va y muchís imas de otras marcas, hay 
máquinas desde 10 pesos. So v¿nden 
separadas y pueden verse a .odas horaa 
en Indio 39, antiguo, entre ("rra'es v 
a ^ ^ r a . ? ^ ™ ^ 
- í ! S 3 t ' Ab. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran, 
rebaja de precios en todas nuestras MONTE 9. 
existencias, surtido para todos 1 o í | - — 
gustos; novedad en modelos nunca! MUEBLES 
Vistos. Neptuno, 197 V 199 enh-P R<» ' Compramos toda clase de murbles pa-
| _ i T I , , ' . T » g á n d o l O B a buen precio por tener gran 
lascoain y Lucena, Telefono M-1154. | demanda de^ellos para el campo y para 
Haga una visifa y se convencerá. 
8482 4 ab. 
.y Bank of N . Y . E l muestrario vale i 
(1 dobla de lo qne se pide. ' 
4 Ab. | Nuevo con lunas biseladas, compuesto 
JUEGO DE CUARTO, $80.00 
JANGA V E R D A D . V E N D E M O S S I L L A S 
'lena, nuevas, legitimas, importadas I Suárez, 15 
or el Río do 1» Plata . Apodaca 58. rior. 
1IT45 6 ab. 1 10374 
de escaparate, cama. coqueta^meEa^íU 
noche y banqueta en "T - " 
se sirven 
' L a Casa Vega". 
pedidos al Inte-
1 Ab. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l duefio de T̂ a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de Par í s trajo 
la maquinaria más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia, toilette, mano, reflecto-
res, astronomía, aumento, disminución. 
KspeclalKlad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco-
nOmicog y servicio rápido a domicilio. 
So habla francés alemán. Italiano y por-
t u g u é s . Reina 44. T e l . M.4507. 
10742 10 ab. 
la ciudad. También compramos pianos 
y pianolas. Llame al teléfono A-3091 
11618 3 Ab. 
S E V E N D E UN PIANO, R G O K S ~ 
Kallmamm Berlín, está casi nuevo se 
da barato. Aguila, 211, entre Reina y 
I E s t r e l l a . 
: _ 3 i i 6 i s Ab. 
j L I Q U I D A M O S A P R E C I O S M ü Y _ b T -
!jos, jucRcs de sala, dorados y laquea-
Idos estiles clásicos, lámparas, alfom-
bras y gf.belinos franceses, relojes de 
mús ica df pared y de pie, Victrolas 
'pianolas, planos alemanes as í como un 
enorme surtido de joyería y relojería 
en la casa de Ruisanchez. Angeles 13 
Teléfono A- 2024 
12029 2 ab. 
G R A N CASA D E COMIDAS, G A L I A -
no 103, (altos) " E l Espe jo ' . Se admiten 
abonados a la mesa. L a comida más 
económica, mejor y m á s bien servida 
de la Habana. Queremos acreditarnos. 
No olvidarse. Galiano, 103, altos. Te-
léfono A-7326. 
12162 8 Ab. 
R E S T A t K A N T DI. L HOTKZ. C A L I F O R 
nia. Cuarteles 4, esquina a Aguiar. 
Tel . A-5032. Sabrosa y abundante co-
mida a domicilio. Cocina criolla y 
europea. Una persona $18.00, dos $30, 
tres $45, cuatro $60 mensuales. Abo-
nados a la mesa !fa<X. 
10618 3 ab. 
D E A N I M A L E S 
PERRITOS POLICIA ALEMANES 
de más de mes y medio, comen de to-
do, son de alto pedipree. Se venden a 
50 pesos. Calle 15, número 260, esquina 
Baños . Vedado. 
12114 4 Ab. 
PERROS POLICIAS 
Se venden cachorros de 3 meses de na-
cidos, pura raza de lo mejor en su clase 
y a precios módicos . Ci-lle de Gena-
ro Sánchez número 7, entre 1 y 2 Ví-
bora, después del paradero de la H e ' 
2 Ab. 11904 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
AUTOMOVILES D E ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de gran 
I marcas Packard, Cadillac, M.ncrv • 
¡Marmon y Colé, con chapa partícula 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-'u; 
¡Morro núm. 5 A, Habana. 
2i ^22-
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N CAMION N U E V O D E 
una tonelada. Informe en la Fábrica de 
Cemento E l Almendares. 
12323 8 A b . 
T O S T A D O R D E y * * * T'Vnfriador 
tostador de 30 kilos con entr 
ventilador y quemadores ae 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E nue-
vos, preparados con farolitos, 2 de-
fensas, platina, y otros extras. Se ven-
den a plazos cómodos, puede verse a 
todas horas en Bruzón y Pozos Dulces. 
Garage de García y Padró . Teléfono A-
9339. 
12350 16 Ab. 
GRAN CAMION 
De~5 toneladas carga 14 para grandes 
transportes, no hay nada mejor. T r a -
bajó meses y su motor está nuevo. San 
Nicolás , número 216. 
12362 9 Ab. 
S E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S , 
un Hudson del 22. 7 pasajeros y u i 
Meroer 5. Informan: Manzano, de Gó-
mez 457. Telf. A-2422. ' 
1 2301. 9 Ab. 
O P O R T U N I D A D . V E N D O U N P O R O 
muy barat ís imo, con arranqu?, tod'i 
montado a la moderna. Animas y t i l-
rina. bodega. 
12303.. - Ab. 
U N T O S T A D O R D E C A F E 
de 10 .ibras con quemadores 
muy poco uso. 
D E C A F E UN 
de 
muy poco uso 
- R O Y A L 
de gas ót. 
. . r o y a l ; 
T O S T A D O R u n '-f*:" de gas 
de 25 libras con quemadores de 
D E A L M E N D R A cnA nigl,e. 
na con cilindros de granito y ™ pa-
ta, también se le V ^ * ? ü , £ r 0 ¿ i z . ^ 
ra moverse con fuerza 
Poco us0- g pp 
T O S T A D O R D E MANI J K ^ c o i ñ p ^ * ' 
maíz, tenemos dos ^ ^tos c en ^en 
mente nuevos y los reali-samo 
precio. ^ -^. i 
A G E N C I A D E L O S M O J A O S 




( ompro una 
sin el la. Urgente 
A-1227 
1 1 se» 
D E DOBLADILLÓ ) P 
dos con h a b i l i ^ n o 
Monte 144. 
A Ñ O X C I I 
M A Q U I N A R I A 








se 1 s i 
1ue USO 
" fin M a ' Í 
T t ntj SEÑORES COLONOS Y T E -
A hnfentes Se vende una planta 
^ W e t a para montar un ingenio con 
cgniP"**, ^ moler ciento cincuen-
1 f r r o b ^ dê  caña por d ía . con 
1 n T a n d t S Í d r i l mazas moderno, y de-
uná« m^ulnar la y accesorios completo. 
" n J í^mpl io Edi f ic io de acero y una 
£? « t a eléctrica que da fuerza a mu-
^lan ios anaratos. Se da en precio 
*« ^ I n i b i é n hay algunas prantas 
^ u e f l i s Para informes: R . Labra-
S0e?Ue5^rcadereB. 11. Habana. 
11608 
U R B A N A S 
C O M P R A Y V É Ñ T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E N L A H A B A N A , VENDO C A L L E 
Gloria gran casa dos plantas, moder-
na en $15.500; una esquina s in contra-
te para bodega en $18.500; en Misión, 
casa moderna, dos plantas, rentando $90 
en f9.500: casa chica, dos plantas, de 
sala, saletica y dos cuarticos, pegado 
a Reina y Carlos I I I en $6.750. Corra-
les 191. 
12217 & ab . 
C A S A Q U I N T A 
Vendo en la V í b o r a una regia y ampl ia 
casa moderna, de esquina, superficie 
750 metros, consta de j a r d í n , por ta l , 
j sala, antesala, ha l l , cinco cuartos dor-
mitor ios , un cuarto de costura, 2 cuar-
tos de baño, sa lón de comer, cocina, un 
cuarto de criados, garage, un cuarto 
para chauffeur, es toda de cltarrtn y 
la doy por $23,000 pesos. Su dueño . 
Monte 317. 
12190 3 A b . 
U R B A N A S 
C O M P R A S 
Precio 
^ i é n ^ d o r e n í ' P O t e c a . Informes 
Teléfono A-0473. 8 ab. 
B S i S S Í U S ^ Í S . entre Vl l lanueva 
y Luco . 2 A b . 
11397 
M A N U E L L L E N I N 
Si D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
correaor ^ Tiene inmejo-
r e t i ^ referencia^. Domic i l io y oficina, rabies referencia Monte . Teléfono 
l í í f i h d e ' n ^ y de 6 a 9 de la no-
che. 
1119o 
3 A b . 
U R B A N A S 
seo, de I 4 I 
Y Amer ic iP 
1 Para n¡ 
le coser d 
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en $17.000 nna cab do 
.ompuesta «le 1 s acabada do fa-
ffiacSar.reiIn!or2¿0a:P Te lé fono 1 -237^ 
12173 
leta, - g S 5 5 ¿ « a 5 o y traspatio, a una 
otra de Cazada. I n f o r m a su dueño en 
la misma. 8 Ab 
12327 8 AD' 
6 ab, 
r p V E N D E U N A H E R M O S A CASA to-
da de c i t a rón , cielo raso de doce metros 
de frente, sala, saleta, cuatro cuantos, 
comedor, cocina, b a ñ o con b a ñ a d e r a , 
Stf e léc t r ica , cocina de gas. precio 
$8 200. In fo rman en l a misma con lo» 
dueños Daoiz, 24, Cerro. 
12838 1C Ab-
HE V E N D E E N E L CERRO, U N A CA-
«a de seis metros de frente por 42 de 
fondo, sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos cocina . dos servicios sanitario, en-
trada independiente, pat io y t raspat io 
con á rbo les frutales, precio $4,100. I n -
forma: Daoiz, 24, no quiero corredores. 
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G U S T A V O L O P E Z MUÑOZ 
Vende casas y solares y dinero en h l -
poteóa. Habana, 78. Te lé fono M-7480. 
12353 5 A b . 
SE V E N D E E N 18,000 PESOS E L cha-
let Milagros y Juan Bruno ZayaS, acera 
de l a sombra. I n fo rma : Aure l io Acosta, 
Jefe de Po l i c í a de C a m a g ü e y o Aguiar , 
00. D r . Romero, 
12377 16 A b . 
E N L A H A B A N A 
Vendo una gran casa en Galiano, de 
dos plantas, da buena renta, precio 
160,000. 
Vendo una moderna tres plant:is yoga-
do a Mura l la , se da por el precio de 
f40,000. 
Vendo en Neptuno, casa moderna tres 
llantas, , rentando $400 en $48,000, en 
Monte de dos plantas, buena medida y 
renta, precio $36,000 asuntos niuy serios 
Informes en Monte, 317, de I a 4. 
12190 3 Ab . 
E N L A C A L Z A D A D E J. D E L MON-
te vendo gran casa moderna, dos plan-
tas, con renta y buena residencia en 
$23.500; otra en callo Santa Irene, con 
todas las comodidades apetecibles para 
f ami l i a de gusto en $9.500; dos en 
San Benigno, del Parque a Cocos, de 
j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 3 cuartos, 
sa lón de comer, cocina de gas, pat io y 
traspatio una en $8.000; o t ra $6.750"; 
una casa chica calle Delicias, pegada 
a Luz en $4.700; dos en Tamarindo 
de $3.950 y $4.600. Son unas gangas. 
Doy en hipoteca $10.000 del 8 a l 10 0|0 
Corrales 191. 
12216 10 ab . 
UNA B U E N A I N V E R S I O N 
Casa de planta baja , acera de la 
brisa, en lo mejor de Santa Cata-
lina, casi pegada a la Calzada de 
J . del Monte, con sala, recibidor, 
tres grandes habitaciones, come-
dor corrido, buenos servicios, bue-
n a cocina de gas, y otras ventajas 
que el comprador p o d r á apreciar. 
Su medida, 6 x 28 . P a r a informes, 
su d u e ñ o , en Prado, 109, Cami-
ser ía . 
Indf . 30 tnz. 
P A R A A B R I R BODEGA, V E N D O ES-
qulna nueva en Buena Vis ta , midA 8x2 i 
todo fab r i cac ión moderna Precio $5.600 
con $3.500 puede Vd. c o m p r a r í a y loa 
dos m i l a pagar. Informes directos Be-
lascoaln 54, altos. Tel . A-0516. 
12263. 6 Ab . 
SE V E N D E N TRES CASAS V I E J A S 
en el barrio de Belén, cerca de los Mue-
lles y la Terminal , con 15 metros d? 
frente y 361 de-superficie a Í45.00 el 
metro . I n f o r m a : J o a q u í n Podroso 
Aguia r 6b de 2 a 4. 
12295. 9 Ab, 
ESQUINA, SE V E N D E E N $4,200, R E -
conoicendo hipoteca de $2,800. Terreno 
370 metros. F a b r i c a c i ó n 17.20 por 16.50 
equivalente a 283 metros, moderna De-
dicado a bodega y departamentos para 
f ami l i a s . Calle Lu isa Quijano. Mar i a -
nao. Lo fabricado vale m á s . Informes 
T e l . 1-7014. 
12317 8 mz. 
CASA N U E V A E N GANGA. V E N D O 
en Santos Suárez , par te a l ta mide 
6x25, tiene portal , sala, saleta, 3 cuar-
tos, cuarto de baño moderno, comedor 
al fondeo, cocina, ipaltio y traspatio, 
entrada independiente. Precio $6.500. 
Si no tiene todo el dinero no impor-
t a Informes Be lascoa ín 54 altos. 
122ff3. 6 Ab. 
R E G A L O E S P L E N D I D A R E S I D E N -
cia e nEstrada Palma. Vale $20,000, la 
doy por la mi tad casi v é a l a y h á g a m e 
cualquier ofer ta . Necesito i r a E s p a ñ a 
urgentemente. Sr. G ó m e z . O'Reil ly, 72, 
altos, n ú m e r o 6. No corredores. 
12130 3 A b . 
HJETO. CUADRA Y M E D I A C A L Z A -
la Luyanó, vendo casa con j a r d í n , 
pdrtal, sala saleta, tres cuartos, baño 
r.tercalado, comedor al fondo, cocina, 
rüarto y servicio cr iados. 16x30 metros 
17.500. J o s é G . I ba r r a . Cuba 49, se-
tundo piso. 
12229 * :pb. 
EN $11.000, SE V E N D E U N A CASA 
le construcción moderna, con sala, sa-
eta, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicios en la calle de M a r q u é s Gonza-
iez entre Figuras y Benjumedx renta 
JS0. Informa su dueño Sr. Alvarez. Mer-
:ñderes 22, altos de 11 a Í2 v de 5 
i - 7. 
- 12277. 6 Ab . 
i E V E N D E L A CASA OQUENDO N " . 
f. entre Figuras »y Benjumeda, ron Ha-
!a, comedor, tres habitaciones y •1.emá?; 
Jervicios. renta $60. I n f o r m a sil áu? 
io señor Alvarez. Mercaderes 22. altoa 
fe 11 a 12 y de 5 a 7. 
12278. • 6 Ab. 
P R O P I E T A R I O S 
Les construyo su casa o se la reedifico 
por grandes que é s t a s sean, s i por admi-
n i s t r a c i ó n les sale cara la f ab r i cac ión , 
les hago la misma calidad mucho m á s 
económico por tener faciJidades en con-
seguir los materiales m á s ventajosos 
que en plaza, doy presupuestos y planoi» 
a quien me los solicite, ya en la Habana 
corfíó én' el in ter ior poseo plahta para 
cualquier trabajo ya de a r m a z ó n de 
acero como de cemento armado, garan-
tizo mis contratos bajo base sól ida, no 
pido extraordinarios en el curso de la 
obra, no h a b l é i s con nadie, antes pe-
didme precios. Oficina: y . y Jovellar.. 
Te lé fono F-2482. 
12138 8 A b . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Que deseen construir o reedificar o ha-
cer a l g ú n trabajo de C a r p i n t e r í a , p i n -
turas, a l b a ñ l l e r í a e instalaciones sani-
tarias, deben d i r ig i r se a l Constructor 
Navarrete ,de In fan ta 55 esquina a Es-
trel la , que es el que m á s baratto y me-
j o r construye, pues tiene un gran ta l le r 
de materiales de cons t rucc ión con car-
p in t e r í a , h e r r e r í a e instalaciones en ge-
neral y dos camiones de su propiedad 
para el servicio de sus obras y por esa 
razOn puede fabricar m á s barato que 
nadie. Si usted necesita hacer a j g ú n 
trabajo por pequeño que este sea, lo 
mismo de pinturas que de o t ra cosa, 
véalo , no ande creyendo en parientes 
ni en recomendado, que esos siempre 
les s a l d r á n m á s caros. Vea pues las ca-
sas d© dos, tres, cuatro y cinco m i l 
pesos respectivamente que estoy cons-
truyendo y las que acabo de terminar 
en dist intos lugares de esta capital . 
Véa l a s y a h o r r a r á dinero cuando usted 
desee ponstrul r . 
11S58 2 ab. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E K D E TMA H E R M O S A C A S A C A - CERRO V E N D O SOLAR DE ESQUINA 
lie de Sama, n ú m e r o 9, Marianao, con i a una cuadra de la Calzada a $7.00 me-
portal, sala, saleta, 7 cuartos, dos ba-
ños, servicio sanitario, patio con ár-
boles frutales. Informan en Manrique 
123, altos, Vda. de Fernández . 
»769 8 Ab. 
V E N D O C A S A S 
Manrique 9 por 28 dos plantas. Sala i mendares calle D entre 14 y 16 
tros 700 metros. Maloja 300 Metros a 
26 pesos metros. Venga pronto que se 
lo l levan. Marc ia l Rodr íguez . N o t a r í a 
Doctor Mlchelena. (altos) Marte y Be-
Icna. 
12100 2 Abr . 
A L -
una 
comedor, 5 habitaciones en cada p l a n - ' cuadra del parque J a p o n é s y dos del 
tas, 26 m i l pesos. Lea l tad de Reina a l : t r a n v í a de la Habana 1179 varas, te-
mar 2 plantas 7.500. Suárez . sala, sa-1 rreno 
leta, 4 habitaciones 7.200. Rosa E n r l - 1 4 
que, sala, comedor, 4 habitaciones mo-
derna 6 m i l pesos. Santana Porta l , sala 
saleta, 2 habitaciones, servicios de p r i -
mera 4.200 pesos. Marc ia l R o d r í g u e z 
Marc ia l Rodr íguez . Notar la Doctor M l -
chelena (al tos) Mar te y Belona. 
12100 3 Abr . 
E S T A B L E C M E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vidriera de tabacos cigarros y quin- BENJAMIN GARCIA 
calla se vende por mitad de su valor AMISTAD 136 bajos Telf M-8743 
es muy comercial. Informan rn R M » Q corredor más re,acionado en el 
num. 8. deposito de tabacos, i ^ - rnercÍ0i vencJo y comDro ^ 
lono A-0013 
12427 4 ah. 
P A R A DOS P R I N C I P I A N T E S . BODE-
ga sola en esquina, vendo en $-,500, 
contrato 5 . a ñ o s , alquiler 75. a lqui la 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
829 Se vendo. E n la misma Informan. 
7955 4 Ab. 
$13,500, DOS P L A N T A S , SE V E N D E 
Habana, calle San Francisco de San 
Rafael a Zanja, casa nueva, de sala, 
caleta, dos habitaciones, cuarto de ba-
ño moderno y cocina de gas, techps de 
concreto y c a r p i n t e r í a de cedro, gana 
$125. Informes Neptuno 197 de 5 a 7 
m u e b l e r í a . Carlos R o d r í g u e z . 
11976 3 ab. 
APROVECHE ESTA OCASION. VENDO 
una casa p r ó x i m a a la Quinta Balear 
con agua de Vento, f ab r i cac ión moder-
na, con por ta l y muchas comodidades; 
La' doy muy barata por tener que em-
barcar al extranjero . Informes Concor-
dia 48. T e l . A-1602. 
11707 11 ab . 
P A R A I O S Q U E N E C E S I T E N T E S T E » 
un a lqui ler seguro de 30 pesos pueden 
venir y v e r á n varias casitas en punto 
muy bueno en J e s ú s del Monte, cerca 
a Linea con dos cuartos, sala, pat io 
grande y d e m á s , de cielo razo. Son 
$2.250. D u e ñ o : F e r r e t e r í a Toyo 287 de 
9 en adelante. 
12062 2 Abr. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vendo m a g n í f i c o local con estable-
cimiento instalado en é l ; mediante con-
t ra to por seis a ñ o s y 135 pesos men-
suales y cuatro casitas independ entes 
S i t u a c i ó n e s p l é n d i d a ; edi f icación só l i -
da y elegante e i nve r s ión de dinero ase-
gurada por seis años , renta a l 11 por 
ciento. Pueden verse a todas horas en 
Destrampes y Carmen. Reparto Men-
doza. Antonio Pulg , t ra to drlecto 
10668 4 A b . 
Vendo juntas o separadas propias pa-
ra explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me 
jor del Reparto Lawton, por ausentar 
me de este país por falta de salud 
Santa Catalina, 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di 
recto. 
10790 10 ab 






González. Te lé fonos M-3093 
3 Abr . 
12203. I Ab. 
BODEGA BARATA 
V m A n n Vendo una bodega que doy muy ba-
V L U A U U jrata por no ser jgj g¡r0t i3Uen c o n . 
Calle F entre 21 y 23, solar al lado trato, poco alquiler, mucha mercan-
de la esquina de 21, se vende 13.66i cía. Precio: $3,000. Informan: en 
de frente por 35 de fondo. Total: .Monte 317, de 1 a 4. 
478.10 mts. a $35.00 metro. Se puc-¡ 12190 3-Ab. 
den obtener algunos metros ^1 solar, B O D E G A C A X T I N E R A h a b a n a , ven-
contiguo para mayor írente. Inrorma | do dándo l a a prueba su dueño de edad, 
su dueño, A, Hoyo. Muralla 70. Te-
léfono A-3860. 
11581 3 ab. 
VENDO ESQUINA SANTA C A T A L I N A 
cerca Calzada, 1.112 varas fabricadas, 
con establecimiento, rentando $140 en 
$15.000. Tiene un gran chalet que en-
t r a en la venta . S u á r e z C á c e r e s . Ha-
bana 89. i -
2770 * d 30 
CASAS E N GANGA, U N A C U A D R A del 
carro, 1 sala, comedor, dos cuartos, 107 
varas renta 480 pesos en $4,200, o t ra 
con 3 cuartos, 135 varas, renra 660 pe-
sos en $5,500. Otra con 4 cuai tos ld8 
varas, renta 780 pesos en >0,000. E . 
B e l t r á n . Zaragoza, 13. 
11786 • 2 Ab. 
E N L A C A L L E SAN J O S E . E N T R E 
L E A L T A D Y E S C O B A R 
vendo sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
planta antigua, pfopia para fabr ica r . 
Mide 357 metros . Precio $24,000. S r . 
B a r q u í n , Riela y A g u i a r . Te lé fono A -
7858. 
11761 V A b . 
V E N D O M I CASA E N L A C A L L E F B R 
ranttina, de dos plantas, c o n s t r u c c i ó n 
moderna, e s t á alquilada en $92.00. L a 
doy barata porque me embarco. I n f o r -
ma : J . M a r t í n e z . Egido y Merced, de 
1 a 4. Café CarocolUlo. 
1206 4 ab. 
CASA B A R A T A , U N A C U A D R A CA-
rros. Cañengo 1-E, sala, dos ventanas, 
comedor, cuatro cuartos, dos patios, co-
cina, baño , a lqui ler 40 a 60 pesos, se-
g ú n contra to . 
11787 2 Ab. 
VENDO A PRECIO D E S I T U A C I O N 
sin corredores la casa no dos plantas, 
bajos salo, comedor, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, altos, sala, saleta, dos ha-
bitaciones, baño intercalado, dobles ser-
v i d o s . M a r q u é s González, 2-C, esquina 
D e s a g ü e In fo rman . 
11646 6 A b . 
S E V E N D E 
Casa do esquina en el barr io de Colón, 
dos plantas, 7 por 23, f a b r i c a c i ó n mo-
derna. Renta $3,000 anuales. $30,000. 
Ct ra en la calle de Lealtad esquina de 
dos plántete, 6 por 20; da el 10 0)0 de 
i n t e r é s ; precio {17.000. 
Otra? en Santos Suárez , p r ó x i m o a la 
Calzada de J . del Monte, 8 casas mo-
dernas. Se venden Juntas en $30,000. 
Rentan $300. 
V E N D O CASA V I E J A N E P T U N O CA-
«i esquina a Oqueijdo, unos 120 metros 
$13,500. ' ' 
CASA V I E J A E N C A L Z A D A JESUS del 
Monte, cerca de Toyo, 312 metros . 14 
mí l pesos. ~ 
E S P L E N D I D O T E R R E N O E N O'FA-
r r i l l (Loma del Mazo) a 40 metros de 
la Calzada de J e s ú s del Monte, 1,050 "va-
ras a $11.00 vara . 
Otras cinco casitas en Luyanó con es-
quina Rentan $130. Precio $11.000. 
Otra en Esperanza; sala y 7 habitacio-
nes. Renta $75. Precio $7.500. ' 
A R A M B U R Ü , P R O X I M O A S A N 
R A F A E L 
Verdadera ganga. 700 mta. do terreno 
fabr icac ión moderna. 2 casitas y cuar-
tos Interiores, ganga, a $60.00 el me-
t r o . Jorge Govantes. San Juan de 
Dios N o . 3. T e l . M-9J96. 
9691 S ab. 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares y dinero en hlpotecair al 
7 0|0. San Juan de Dios No. 3. Te lé -
fono M-9595. 
9691 2 ab. 
V E N T A ESQUINA U N A C U A D R A C A L -
zada, terreno calzada Concha, dos es-
quinas con 122 de frentn, se l iqu ida a 
8 pesos para interesar sociedad. Ganga. 
Santos Suárez , 18. Vl l l anueva . 
11353 6 A b . 
V E N D O U N A L I N D A CASA L U J O S A 
y bien construida, en calle ancha y j u n -
to l ínea carros, tiene garage y cuantas 
comodidades pueda desear una f a m i l i a 
r i c a . Para Informes: Llame a l t e lé fono 
1-3375, no cobro corretaje. 
11463 5 A b . 
E N T E J A D I L L O A $85.00 
Medida aproximada 12x25 a $85.00. En 
San Rafael, moderna. 2 plqos, renta 190 
pesos. $26,000. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. T e l . M-9595. 
0691 2 ab. 
$3 
Obispo y Aguiar m 35(«lto») 
Telf. A . 6 M « - H a b ó n » . 
C T 6 7 Ind-25 E n . 
GANGA. VENDO MAS D E 10,500 V A -
ras de terreno en un reparto, el mejor 
de la Habana, con una l ínea dp t r an -
v í a s j o r su frente. Sus alrededores fa-
bricados. C . Alvarez . Mura l l a 98, de-
partamento 109 y 110. T e l . M-8522. 
11879 3 ab. 
V E D A D O 
Calle 2 , esquina a 3 1 , se vende un 
solar esquina de fraile, 28 .04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
e n $i4,ooo s e v e n d e u n a c a s a d e en Ilipoteca. Ixiforma'. Benito 
nueva cons t rucc ión de 2 plantas, com- , | ac r , ,pmpjo r m m p r n 7 Víhora T e -nuesta de sala, saleta, dos habitaciones. L a g U e r U C i a , n u m e r o / , VlUOFa. 1C-
é f o n o 1-2803. 
se re t i ra oportunidad de negocio, pre-
cio 4000 pesos, facilidades de pago. 
González . San José , 123, altos, (.as' ' 
quina a Oquendo. 
12198 3 Ab 
es-
C A R N I C E R O S 
Se vende una casil la en el Vedado que 
l leva veinte a ñ o s abierta, se da por lo 
que ofrezcan por no poderla atender o 
se arr ienda. In fo rman : Tejar y San 
Anastasio, V í b o r a . Teléfono 1-4292. 
12163 3 A b . 
V E N D O U N PUESTO DE FRUTAS POR 
encontrarme enfermo en la Quinta L a 
Benéf ica , pabe l lón 11 112, cama 222. 
Allí in forman; tiene contrato, local pa-
ra fn.milia; esquina. No se quieren pa-
lucheros. 
12237 3 ab . 
B O N I T O NEGOCIO. SE TRASPASA 
por no podarla atender casa de h u é s -
pedes con 26 habitaciones alquiladas, 
con comida, largo contrato y muebles. 
Precio bajo, pues urge su venta. I n -
forma Sr. Medina. Be la scoa ín 7 l l2 , 
a l tes . 
12313 3 ab. 
BODEGA Q U E V A L E $9.000 L A ^ E N ^ 
do en $2.000. sola en esquina, contrato 
6 años , a lqui ler 60 pesos. Puedo alqui-
lar 50. Informes directos: J. P. Quin-
tana. Be la scoa ín 54, altos. 
12263. G Ab. 
V E N D O E L MEJOR C A F E D E L A 
Habana en 13 m i l pesos,, con Jo.000 d i 
contado y $6.000 a plazos. Informes d i -
rectos. Be la scoa ín 54 a l tos . A-0516. 
_ 12263. •.. Ab. 
GANGA. SE V É N D e P u Ñ Á V I D R I E R A 
de tabacos en Aguia r y C h a c ó n . In fo r -
man en la misma . 
12109 6 A b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , SE V E N D E 
una vidr iera de tabacos y quincalla en 
un punto cén t r ico , largo contrato, ha-
ce buena venta . Informes al dueño del 
ca fé Los Unidos . Rayo y Zanja . 
11674 2 A b . 
puesta de sala, saleta, dos habitaciones, 
bapo intercalado y d e m á s servicios, en 
la calle de M a r q u é s González entre F i -
guras y P e ñ a l v e r . renta $125. In fo rma 
su dueño Sr. Alvarez . Mercaderes 22. 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
10770 4 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VEDADO. C A L L E 6, CASI E S Q U I N A a 
25, solar de 7 por 36 a $27 y medio me-
t r o . Be lascoa ín , 61 
12321 • 
Te léfono M-3424. 
16 Ab . 
SE V E N D E U N SOLAR DE CATORCE 
cincuenta de frente por 26 de fondo, 
precio $1,500. In fo rma : Daoiz, 24, Cerro 
no corredores. 
12338 16 A b . 
V E N D O U N A M A G N I F I C A P A R C E L A 
de terreno en uha loma a la salida del 
puente Almendares en la parte a l ta 
con t i nuac ión de 23. Poco dinero a l con-
tado. No compre en el Vedado sin verme 
Casas y solares lo m á s barato en pla-
za. Gustavo López M u ñ o z . Habana 78. 
Te lé fono M-7480. 
12353 5 A b . 
CERCA D E B E L A S C O A I N Y CUATRO 
Caminos, unos 2,000 'metros fabricados 
a 50 pesos metro . 
?E V E N D E N TRES NAVES A DOS 
5uadras de Belascoain. Tienen 1.512 
¡netros. (1.5l2m.) a r azón de $45.00, 
:erreno y f áb r i ca ; el terreno solo lo 
'ale, parte al contado, resto hipoteca, 
.'•¡o corredores. F-2482. 
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SE VENDE. $8.500. A V E N I D A ACOS-
•a y Cortina, chalet m a m p o s t e r í a , c i -
:arón, ja rd ín , por ta l , sala, comedor, 
ta l l , 4 cuartos, b a ñ o Intercalado buen 
lecorado y patio. I n fo rman en la mis-
na. Francisco V a l d é s . 
. .4_ab-_ 
v'ENDO E N "NEPTUNO. 2 CASAS 
auevas de 3 plantas cada una, rentan 
|n un solo recibo 700 pesos. Precio: 
mi l pesos. Informes J. P. Qulnta-
la;™RelascoaIn 54. altos. A-0516. 
^ 2 2 6 3 . • 6 Ab. ^ 
V E N T A D E C A S A S 
vende o se alquila un bonito cha-
et, situado en el Vedado, en la calle 
-̂ os entre 21 y 23, de dos plantas, 
:on las siguientes comodidades: en la 
JJanta baja, recibidor, sala, living-
:oom, comedor, dos portales, escalera 
mármol y otra de servicios, pantry, 
cocina, Bervicio8 y cuarto de criados 
' garage para dos máquinas; en la 
^anta alta, seis cuartos, dos baños 
r terraza. Informan: Cuba No. 81, 
5ítos. Tel. A-4005. 
, 1 _d 1 
í u n ^ S BARATAS. CURAZAO~~TRES 
<29 ínn s¿3-500: Indus t r ia , 2 plantas, 
- W . : o S u á r e z 6-40 P0r 32, $9.000: 
»DaS??'*l Plantas, $16.000; Rayo a una 
utaa£* 0*Mano, 6 por 16. $12.500; cha-
^ t Vedado, callo 2, $24.000. Muchas 
-asnas en J . del Monte a tres, cuatro 
i * * l?11 pesos. Tengo una p a r t i ú a 
vVni o para Regla o Guanabacoa. 
* Q 4 m . ,* ,?ords cua lQ" íe r preolo. 
Col6n 1- Te l - A-4457. 
-V!20G 10 ab. 
NEGOCIO F A B U L O S O 
de V"68 casas juntas modernas, una 
OcirfSi1^ estAn bien situadas, super-
Mo 1 9 AÍLmetrosíl rentan 130 pesos, pre-
¿oclo COmo 8e ve 68 un Eran 
También fornies: ^ n t e . 317, de i a 4. 
Juiun* ~ V f n d o en L u y a n ó tres casas 
L'a m?í ie rnas a U11a cuadra de la 
saleta ; ene cada una Portal , sala, 
na cuartos, s a lón de comer, coci-
de'lao ?nRrt2 (le ^a f to 'y patio, precio 
ana « i es $1S.500. t a m b i é n se vende 
en unn y. si no tiene todo el dinero, 
B & í í l l l 8_Ab. 
I ¿ ? 2 A N T E Y CONFORTASDE RESD 
«a e , vedado en $70.000. (Esqui-
os dot», , IIeV fabricada con lu lo en 
«o , e8- In fo rn i a : J o a q u í n Pedro-
l , ^ u l a r 65 de 2 a 4. 
^ • 4 K 
E N 19, CERCA D E 12, VEDADO, CASA 
chica con unos 200 metros, $9,000. M . 
S u á r e z . Dragones, 3 . de 10 a 2. 
11968 2 A b . 
S E R E A L I Z A N P R O P I E D A D E S E N 
L O S A L T O S D E L L E R A N D 1 
San Rafael esquina a Industria 
T e l é f o n o IVI-4722 
Diez y siete casitas nuevecitas por 
Santos Suárez, Luyanó y Lawton des-, 
de. $2000 . También a plazos con mil 
pesos de entrada una en la Habana 
dos cuadras de Infanta E l Solarcito de 
Jesús Peregrino y Castillejos al lado Vcndo 815 metroa fabricados a $25.00 
de Hornedo mide 6 X 19 1 l2 muy I metro, calle 12 y 13 esquina de f ra i le ae n u r u c u u i u í u c , » ; otra en Conipoateia en $15.000. 
barato. Se regala una regia propie-¡forman T e l . 1-7608. Alfonso , 
dad en la Avenida de Estrada Palma! 11540 
VENDO CERRO A TRES CUADRAS 
de la F á b r i c a de Palatino, dos solares, 
uno esquina de 12x37 metros, el centro 
d© 6.43x37 a $375 y $3.00; esto, es 
un*regalo; necesito dinero; vendo tam-
b ién en Luyanó , pega'do a Concha, un 
solarcito de 6.40x18 a $8.50 metro y 
Otra en l a misma calle, sala y 6 h a b í - una icasa d6 Portal . sala, comedor y dos 
t.aciones, $6.500. 
Otra en Economía , 6 1|2 do frente por 
28 de fondo, sala, comedor, 4 habita-
ciones. Moderna cons t rucc ión . Renta: 
flSO. Precio $16.500. 
C10133 S0d-83 
VIBORA. L O M A D E C H A P L E . SE 
vende solar de 12.27 por 3 3 . 6 0 con 
frente a dos calles y a dos cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del Monte. Urge 
venderlo. Dueño en Felipa Poey No. 2. 
Te léfono 1-5495. 
11857 3 ab. 
V E N D O B U E N A BODEGA SOZ.A E N 
esquina, cantinera, macraífico contrato, 
cien famil ias a su alredador. diez cua-
dras sin co/npetenda. buena venta, 
$1.500 de contado, resto comodidades 
doble v ía por stí f rente. In fo rman : Ca-
lle 14 y 15, Almendares. Carro Playa o 
Marianao Parque CenLral. 
10596 . 3 Ab. 
y compro toda clase 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 OjO. 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
García. 
B O D E G A 
Vendo una en $6.000. Dando $4.000 
de condado. 4 a ñ o s de contrato; vende 
$70.00 diarios; a lqui ler $70.00, con Una 
jjccesoria. Informes Amis tad 13fi — 
j a m í n . 
Kabana 
C A F E S V E N D I 
Uno en $6.000 en la Habana; vendo 
$90 diarlos, buen contrato, no paga a l -
quiler. Informes Amis tad 136. " 
m í n G a r c í a . 
K I O S C O V E N D O . 
Uno en el muelle; vende $25.00 dia-
r los ; 10 a ñ o s contrato; alquiler $22.00 
Informes Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
B O D E G A S 
Vendo una en Bernaza, oattciftérs; 
ctra en Luz otra en Sol y otra en Vi -
llegas y vendo una en $1.500. Infor-
mes Amistad 136, Btnjamíi i García -
B O D E G A S V E N D O 
Una cantinera en Monte, $11.001', 
vende $100.00 diarios, cantina. Ticnp 
siete a ñ o s contrato. Informes Amista-1 
136, B e n j a m í n Garcia. 
B O D E G A 
Vendo una en el barrió de Luyanó; 
vende $80.00 diarios. Tjene lúea] p a n 
familia, 5 años contrato, entintó préck 
$2.500. Litis hay de meroancf^s. Infor-
man Amistad 136. "Benjamín Garcia. 
C A F E V E N D F $ T 5 0 D I A R I O S 
Siete años contrato, no paga alqui-
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
^8.000 de contado. Informes: Amistad 
136. B e n j a m í n . 
H O T E L Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo un café, hotel ,restaurunts • y 
una casa de huéspedes en Prado; otr.i 
en Galiano y tengo otra en Ami.«t;rl 
Informes Amistad 13C, Benjamín Gar-
cia . 
VIDxRIERAS D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500: vendo s:;r, dia-
rlos; vendo otra en $1.800 y vendo 11111 
en $500.00. Informes Amistad 136 
Benjamín Garcia . 
P O S A D A . V E N D O UNA 
En Egido, 43 habitaciones en $3.50^ 
Deja todos los mes^s $600.00 Infornr 
Amistad 130, Bonjainín G a r c í a . 
PRECíOSO S O L A R 
En Santos Suárez, se vende. Si-
tuación inmejorable y frente a 
la línea. Informan: Empedrado 
No. 46, altos, de 2 a 6. 
11741 5 ab 
V E N D O DOS S O L A R E S 
en los altos del Hipódromo, se dan a 
cualquier precio por tener que embar-
carme. Informes: J o s é L á m e l a . Nep-
tuno n ú m e r o 13. Te léfono A-0309. 
11912 6 A b . 
Víbora. Se vende un solar de es-
Vaquería.—Por no poderse atender 
se vende una de las mejores vaque-
ñas a veinte minutos de la Habana 
con 61 vacas, dos camiones y 500 
gallinas, 1 caballería de caña y otra 
de paral, con marchantería magní-
fica y $1.500 de venta mensual de 
leche y huevos. Finca de 7 112 caba-
llerías con regadío propio y agua 
gratis con arrendamiento por cinco 
años. Informa su dueño, M-1781. 
116^4-35 2 ab 
B U E N A OPORTUNIDAD. KR VENDE 
una vidr iera de tabacos y cigarros en 
si t io cén t r ico , donde concurre mucho 
líf-blico. Informan en Oficios y Mura -
lla, depós i to de tabacos. 
11585 6 ab. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17,000; hacp 10 saco^ 
diarios y de mostrador 150,00 diario-*; 
Informes: Amistad 136. Benjamín Gar-
cía . 
?0 Abr. 
¿ Q U I E R E UD. V E N D E R O COMPPfAR 
establecimientos, fincas urbanas, dinero 
t n hipotecas? Véamé^ tengo los mejo-
res negocios que hay en la plaza, en 
bodegag, cafés , restaurants, casas de 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R 0 ~ D E NEGOCIOS 
Compra y venta de ctisas, solares, esta-
blecimientos en .general y toda clase de 
negocios honrados y Ieg..lcs, con reser-
va y rapidez. Domici i ib y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a i* de la no-
che. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m ú s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto en una g a r a n t í a para mis clien» 
tes por la honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 78, A - ü 0 2 1 . Manuel L lo -
n í n . 
B O D E G A C E R C A D E T O Y O 
Otras dos casas en Someruelos, 12 me-
tros de frente por 24 de fondo. Dos 
plantas, moderna cons t rucc ión . Sala, 
comedor, tres habitaciones, baño in ter -
calado, $5,000 y reconocer hipoteca. 
C o n s u l t o r í a Nacional de Comerciantes 
Al tos del Café Marte y Belona 
11890 2 ab . 
B . CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
V E D A D O . C A S A D E E S Q U I N A 
cuartos, azotea, a 30 metros del t r an -
v í a en $3850. Corrales 191. 
12216 10 ab. 
SE V E N D E N 1,600 M . D E E S Q U I N A A 
10 pesos, en 6,000 de contado y resto en 
hipoteca al 6 por ciento. A-8508. 
12158 3 A b . 
contrato 6 años , e s t á surt ida casa mo-
derna contado y plazos. Figuras, 78, 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
E n 3,500 pesos bodega en JesOs del 
. HVéTpVdes™vldrierardr tabacos™y Monté^ cercare Toyo, alquiler 30 pesos 
ouina, en Avenida de oanta Catan-[ rros, doy dinero en hipoteca al mas 
na v M a v í a Rodríguez di» 2 3 ' 5 8 v ¡'jaJo interés de plaza, con buenas ga-na^ y iViayia noanguez, ae ¿ J JO xi,antIas. goy el corredor más conocedor 
5 2 ' 5 6 , total 1240 varas, a $13 .00 la del comercio de la Habana; a mí no me 
vara. Informes, Riela, 105-107, telé-
fono A -3390. 
11805 5 ab 
SE V E N D E N 4 PARCELAS CON 51 me-
tros de frente de esquina a 5 pesos, una 
m u í a con carro y arreos y 10 bancos de 
8 asientos. A-850S. 
12157 3 A b . 
SOLARES A $7. $8 Y $9 V A R A EN E L 
Reparto A l tu r a s del Río Almendares. 
B e l l í s i m a vista. Esquina a $10 y $12 
Se pueden d i v i d i r en dos lot-ís. " infor-
ma: J o a q u í n Pedroso, Aguia r 65 de 
9 a 4. 
__12295. fl Ab. 
SANTOS S U A R E Z . S E VENDE™ 
solar 10 x 36 mazana fabricada San 
Dernardino entre Durege y Serrano, 
se da barato. Informes 
Castellanos. 
12069 3 Abr 
Y O L E D O Y E L S O L A R 
Medida y precio que desee, 125 pesos 
contado, $14.50 al mes, 3 cuadras Cal-
zada J e s ú s del Monte, cerca Ig les ia . 
Te lé fono 1-5112. Pocito, n ú m e r o 22, Ví-
bora. 
11819 7 A b . 
recomiendan los per iódicos , sino m i se 
riedad y honradez en las operaciones 
que realizo. Si necesita comprar o ven-
der no deje de hacerme una v i s i t a . 
Egido y Merced. Café Caracolillo, de 1 
a 4. Pregunte por J . M a r t í n e z . Te lé -
fono A-9006. 
12015' 8 ab. 
A $0.50 metro. Se venden 54,812 me-
tíos, 10 minutos del Luyano, en ta nadie; vista hace fé 
carretera adoquinada de Güines. 1 
lómetro 9 1 2 . Hay luz eléctrica y te- 12016 
V E N D O L A MEJOR BODEGA D E L A 
Habana, mucho barrio, buena venta, 
poco a lqui le r ; la doy barata, v é a m e . 
\> i i ( lo otra sola en esquina, poco a l -
qif i l^r , 4 a ñ o s de contrato, mi tad de la 
venta es cantina, en $6,000 con $3.500 
de contado. Tengo varias m á s en ven-
ta, desde $1.500 hasta $20.000. Véame 
y se las p r e s e n t a r é ; yo no engaño a 
J. Mar t í nez . Te-1 
léfono A-9000. Egido y Merced, C a f é ! ^endo esquinas en el Cerro y J e s ú s de: 
Monte, Infanta , Es-tévez. Santos Suá. 
rez y en la Habana. 
C A F E Y FONDA 
En 7,500 pesos. Café y Fonda, vende 
75 pestes, otro ca fé en 6,500 pesos, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos; 
e s t á n en lo mejor de la Calzada del 
Monte . Figuras, 78, A-6021. M a n u ^ 
L len ín . . 
11195 3 A b . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes . Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro. toda cla-
se de negocios .y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
n ice r í a $2.000. Vende media res. 
4 ab. 
léfono. Varias líneas de Guaguas y A ios que deseen establecerse en ie-
trenes cadr hora. Chalet Glynn. San , , i i ' c i i 
chena o barbería .oe les arrienda un f rancisco de Paula. Tel. I 8 5295. 
11031 6 ab. 
Silud 1 70 s,': V E N D E N SOLiARES E N E L ViODA-
i / V i d 0 i teng0 tres esquinas y otros salares 
m á s al contado y a plazos, se dan ba-
ratos. Para más informes: Tob'fjuf: 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarios; paga 
. . , | de alqui ler $40.00; es un buen negocio 
local nuevo, de esquina, adaptado ya para el que quiera establecerse. Para 
. . , . informes M . F e r n á n d e z . Reina y Rava 
para el negocio, en el Keparto Law- Café, T ^ i . 
ton. Exito seguro, magnífico porve 
I-760S. Al fonso . 
11829 7 Ab. VENDO U N SOLAR E N L A A V E N I -
da de Acosta y Estrampes de 470 va-
ÍSS S P í J & j * } y uAn,'? £ Q , f Í n a ^ 30 ¡Ganga de oportunidad. Vendo un lote Pn T 159 por 40, \endo 4 en Al tu ras de Almen-1 , , 1 1 , no I - I J ^ . dares y uno de 11 por 47 
' ¡n i i , pues hacen falta estos estableci-
mientos tn el barrio. Jiménez, teléfo-
M A -
con por-
" , . o 1 1 , v . ' L , ! CASA E N LOS QUEMADOS D E 
Calzada, rarcelas por la víbora rlanao vendo una casa en 4>5oo ce 
L J « 10 v 9"? n r>IaTr»« r l i t a l , sala, tres cuartos, comedor, r e c i b í - ¡ 
buena calle de I U x /:> a plazos ci|^o^ « g ^ y una gran cot.ina> toda de j 
solarcito de Armas y S. Mañano ele 
5 x 25 en $500 y poco a deber. Un 
paño de terreno en Vista Alegre casi 
esquina a Lawton de 20 x 30 metros 
 
Tn i " » » . " j uc xi. pur t i , a 100 metros 
delj)aradero de Pogolot t l , ganga. Agu ia r 
HO.Te l . A-6473. 12 a 1 y 7 a 8 p. m. 
12094 4 Abr. 
de 3,336 varas cubanas cuadradas, de 
esquina, próximo a la residencia del 
1322 2 ab 
Mañano Cíe mosaicos, y a una cuadra de paradero 
Calzada y tomo 6,000 al uno para los 
Quemados, sin corredor en Redenc ión , 
138. I n f o r m a n : Te léfono 1-7789. 
11470 5 A b . 
V E N D O U N A CASA D E M A D E R A Y 
I „ „ ; p r a n n u r a r Un Bunca- ' teja en l a carretera Managua en el pue-
a como lo quieran pagar, un ounga j ^ Manti l la( con muchos á r b o l e s f r u -
1 **T k — -»** i ] v ! - i -4. ^ Aer\or>loil*nl¿ici i-rmv r»Am n V «íí rl r» híl rata r»n q -
low en ,-Lawton" fabricado especia 
por $2000. En el Vedado Linea y 2 
(Urge venta). En el dia hacemos hi-
potecas, traiga les títulos. No cobra-
mos comisión etc. 
12098 2 At,r-
tales muy cómoda y se da barata cua-
trocientos metros de terreno. P ra i -
formes: Su dueño : Suá rez , 58. 
11468 5 A b . 
V E N D O UN S O L A R 
E n el Reparto Miramar, ven-
do uno, que mide 1564 varas 
cuadradas, e s tá situado en 
5a. esquina a 6. Informan en 
Habana 53. Sr. Santiago. 
VENDO U N A B O D E « A E N 5,250 PE-
sos con $3,000 de contado, tiene 6 a ñ o s 
de contrato, paga 45 pesos de alqui ler 
mucha comodidad, no corre con nada, 
bien sur t ida y cantinera, vende de 60 
r r» n- n i - i i a 70 pesos diarios, e s t á situada en lo 
Justo reiheer. belascoaín J 4 , altos, mojor calle de la V íbo ra . Más detalles: 
Conde del Rivero y cerca de la doble 
línea de tranvías. Asómbrese del pre-
cio a $4.75 vara. Informes directos: 
íjyo
A-9374. Los Alpes . 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000. no 
p á g a a lqui ler ; tiene comodidades para 
fami l ia . Se dan facilidades de pago. 
In forman T e l . A-9374. 
¡Teléfono A-0516. 
11716 6 ab. 
R U S T I C A S 
5 d 29 
V E N T A E S Q U I N A C E R C A C A L Z A D A 
I y Correa, renta 360 pesos, otra $110, 
I o t ra 80 pesos, 210 pesos, un terreno a l 
¡ l a d o calle San Indalecio amplia casa i t r a n v í a ; lo más alto de Columbia a $5 
DOS S O L A R E S . UNO D E 900 V A R A S 
en Alturas del Río Almindares" sobre 
la gran meseta del parque frente a la 
gran escalera a $12 vara. Otro de es-
quina 500 metros a una cuadra del 
F I N C A RUSTICA, CON DOS CASAS, 
hermosas arboledas, palmares, cocales. 
Vidr ie ra del Café Marte y Belona. S'. 
Vázquez , de 12 a 3 . 
11848 a A b . 
S E V E N D E N 
Un café en lo mejor de» Vedado. Hace 
una venta de $30.00 diarios. Poco a l -
quiler. Precio: $2.700. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barr ios . Se dan facilidades 
de pago. In fo rma: F . Peraza. Reina 
y Rayo. . Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S , FONDAS, CASAS 
de huéspedes da todos precios. In for -
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
n ice r í a s , muy baratas en el centro de 
la Habana. In fo rma : Peraza. Teléfono 
A-9374. 
5 cuartos, fonda esquina en Monte, no 
v t - t í t a CASA M O D E R N I S T A S A N - ; paga a lqui le r . Santos S u á r e z . 18, V I -
^ u l r e z una gran fonda en Toyo ce- l l u e v a . 
do el arrendamiento de una casa calza- 11306 2 A b -
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, cpn buen contra-
platanales, en carretera a 9 k i l ó m e t r o s I J&UI bodega en buen lugar, poco a lqu i - to y propio para bodega, como cantl-
de Habana, cercada en cuartones, bue- l ^ r ; con 1,700 se hace la operación. JEl na por estar muy bien situado. Precio 
ñ a s siembras de viandas, legumbres y " 
pastos, ganado vacuno, caballar y de 
cerda, (cr ia de aves), palomas, patos, 
; guanajos, gallinas, carro, coche, arreos y 
da J e s ú s del Monte, p róx imo a Toyo, 
^/Establecimientos. Suárez' I E S C O B A R , C E R C A D E N E P T U N O 
18. Vi l lanueva . - ^ . . « . f ^ JJ354 4 A b . 140 metros, moderna, renta $215.00. dos 
E N E l . V E D A D O , C A L E S 23, E N T R E 
letras, se vende up bonito chalet de dos 
plantas independientes, sala, cuat ro ha-
bitaciones, baño completo, comedor y 
garage. E s t á a la br i sa . Precio $40.000. 
Se puede dejar en 
desee. Informan por el te lé fono F-o252. 
pisos, $28,000. Animas, p róx imo a Ga-
liano. 143 metros renta $240.00. Tiene 
establecimiento en los bajos. $32.00. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
T e l . M-9596. 
0691 2 ab. 
Alonso. 
12040 6 ab. 
Precioso solar en Santos Suárez, 
se vende. Situación inmejorable 
y frente a la línea. Informan: 
Empedrado No. 46, altos, de 2 
a 6. 
11741 4 ab 
I 11316 9 Ab. 
R E P A R T O SAN A N T O N I O , VENDO 
una casa de m a m p o s t e r í a y azotea, com-
; j ¡ ^ „ „ „ . ] puesta de portal , sala, comedor, 3 cuar- I Vendo en calzada de Concha, calzada de 
Se vende rebajado el precio , una es- • tos, "caño Intercalado ron 4 aparatos, L u y a n ó y sus proximidades lotes de te 
de m a m p o s t e r í a Con I agu.a í r í a y callelHe- t« r reP0 lb Por *0 rreno propios para Industrias. Tam-ul- inai i iposiv-»!" v.v/11 metros con una nave a d e m á s propia pa- ' 
g ran pa t io , p ro - ra a l m a c é n o a u t o m ó v l l « s . Precio 12,50* 
T i ™ Í t r r 'mpia . Directamente s e ñ o r i aperos en general, vendo todos los bie-
nes movibles descriptos incluso contra-
to arrendamiento de 8 a ñ o s en $2,800, 
(dos m i l ochocientos). Caser ío V i l l a 
M a r í a . Guanabacoa. J . Díaz Minchero. 
L a renta mensual son 50 pesos. 
12374 1»; A b . 
FINCA R U S T I C A 
Vendo una gran finca de 9 5¡8 caballe-
r í a s de t ie r ra buena negra ae fondo, 
propia de caña y f rutas menores, e s t á 
si tuada en la provincia de la Habana y 
se da muy barata, otros informes en 
Monte, 317, dé 1 a 4. A-1988. 
12190 3 A b . 
E N L U Y A N O 
paciosa casa 
abundante agua. 
A b . 
- , ' i i •» J I Pesos, se deja parte en hipoteca. In-
pio para sembrar arboles situada, a : forme en 2, entre 37 y 39. Te lé fono F -
la entrada de los Quemados de Ma-
rianao, a una cuadra de General Lee. -
Los tranvías por frente. Informa su 
dueño, San Lázaro 202, teléfono A-
1471. 
11444 3 ab 
ESTRADA F A L M A . CERCA D B C A L -
zada Vento, ha r i nos í s ima casa moder-
na oon todas las comodidades y lujo en 
$12 000. sacrificada en ese precio por 
embarcar. Su dueño . T e l . I-1S53. Sin 
corredor. 
2770 « d 30 
E N O ' R E I L L Y 
En O'Reil ly próximo a Aguacate, 140 
metroa. 3 pisos, renta $385.00. Precio- quintana, belascoaín 
$50.000. Jorge Govantes. San Juan de ' íono A 0516 
F I N C A D E U N A Y M E D I A C A B A L L E -
rlas vendo Guanabacoa pasa t r a n v í a 
Hershey, r io, manantial , palmar, f r u -
tales, 4 m i l pesos. Otra en carretera de 
c a b a l l e r í a y media. Gran naranjales, 
j la tanales , casas 3 pozos, t ierras dé 
primeras 8 m i l pesos. 
4 c a b a l l e r í a s en San Antonio de los 
P a ñ o s con frutales 7 m i l pesos. 
Wajay 4 c a b a l l e r í a s en carretera t ie-
primeras frutales. Muy barata 
Rodr íguez . N o t a r í a Doctor M l -
(altos) Marte y Belona. 
2 Abr . 
FIN'CA. VENDO M A G N I F I C A 
i . u en el t é r m i n o de San Juan y Mar-
verme antes. Informas directos J . P. t inez^ p r ó x i m a a la carretera a Gua-
resto en plazos cómodos . sobre $14.000. In forma M . F e r n á n d e z 
| Reina 53, c a f é . T e l . A-9374. 
$1,500 ! 11C99 11 ab. Otra bodega en buena esquina. 
al contado y el resto en p e q u e ñ a s can- I " — 
tidades. j C * B U R E T A S C R E P E , S E CCRTA1T Y 
I coniVccfonan. Precios módicos, absoluta 
Dos casas en San Francisco, todas de ! 6aiar ' t Ia- Informes al 1-1868. 
c i t a rón y vigas d» hierro. Sala, saleta _ _ H 1 L _ * í Ab-
tres cuartos, comedor al fondo. Cuar- ; v t n v m ? v r n r - T P R A n r - r ^ ^ r -
te y servicio do criados con ^ntrar t i I :il,';NJ-,1;' * I D K I E K A D E OPORT1 -
independiente Sedar d^ 6 por 40 y ¿ - » da(1, ,¿? ^ a c o s cigarros 
bricación de 6 por 30. Patio y t w t . ^ » 5 L ^ ^ 5 ° _ y traspa 
tío. Bailo intercalado a todo lujo Pre 
cío de cada una $10.000. 
C o n s u l t o r í a Nacional de Comerciantes 
Al tos del Café Mar te y Belona 
11890 o ab. 
y quincalla 
ausentarse 
su dueño urgente. Se da muy barata. 
Razón Bernaza 47. Bodega, de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Lizondo. 
11701 4 ab. 
blén parcelas chicas de esquina y de 
centro y casas chicas y grandes, todo 
bien situado y en proporción. F Her-
nández. Guasabacoa 60, entre Herrera 
y Compromiso. Teléfono 1-5022 
11925 5-A5-
ares F A B R I C A R MAS B A R A T O 1 Reparto Alturas del Río Almend 
meló.-. Empiece teniendo grat is planos ¡ estoy vendiendo en este hermoso Re-irras de 
y pif-supuestos. Lorenzo A . Be tancour t ' y 1̂  ^ ' 1 « Marc ia l 
Arqui tec to . Cuba, 4. M-2356. i parto los mejores solares que quedan, cheiena 
* 11 A b . I dov facilidades en los oacns: «i n c f . j ! 12100 doy facilidades en los pagos; si usted 
desea comprar un solar no deie dp!UNA 
"7 l i n c a 
Dios No. 3. 
9691 
T e l . M-9595. 
2 ab. 716 
54. altos. Telé-
> ab. 
ne. T e r r e ó o s inmejorables, aguada, ca-
sas, montes, etc. C . Alvarez. Edif ic io 
P r i e to . Mura l la 08. Departamento 109 
y 110. Te l . M-SB22. 
11879 3 ab. 
DOS C A R N I C E R I A S 
a 1,300 pesos cada una, dos c a r n i c e r í a s , 
buenos locales, alquileres baratos y con-
tratos con mucho barrio en los mejo-
res puntos de J e s ú s del Monte . F i g u -
ras, 78. Manuel L l e n í n . 
11781 7 A b . 
C A F E S E V E N D E 
Lunch, v idr ie ra tabacos, muy barato, 
para ret irarse del negocio. Informes-
Real n ú m e r o 176. al fondo da la bot i -
ca, alticos, Marianao. 
10SH 6 ab. 
C A F E Y FONDA 
Compra y Venta de Créd i ío s 
BONOS D E L M E R C A D O UNICO En 8,000 pesos café, fonda y v idr ie ra 
de tabacos, esquina en lo mejor del cen- , c, 
t ro de la Habana muy acreditado y an- ^ cornPriin p a g á n d o l o s a buen precio, 
t l guo . Figuras, 78. A-Ü021. Manuel Lie-'1,63113,3 G2-
nín 
11781 
anuel l e -
7 A b . 
12035 3 ab. 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de v í v e r e s finos con p a n a d e r í a y dulce-
r í a en lo mejor de la Habana, acredita-
do buena clientela, 20 a ñ o s de estable-
cida, largo contrato. In fo rma : EUS 
l-a Ig les ia . Compostcla. 42, de 10 a l í 
a. m . 
11938 4 Ab. 
C H E Q U E S ESPAÑOL 7 N A C I O N A L 
Compio t ambién las letras o giros y 
U l w t M v cheques del campo. Los pa-
go u mismu precio. Lu.npro cualquier 
san idad l lago el negocio en el acto 
c»£í-i8 efectivo. Manzana ae ü>moz 
211 Man ael P i ñ o l . 
10844.. 20 Ab. 
ABRIL 2 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 a 
Nos cuenta un estimado colega 
comercial que los negocios en los 
Estados Unidos han comenzado » 
contraerse y que esa situación per-
durará hasta que se pueda ver más 
claro el resultado de las elecciones, 
Para al lá va, en finf c i hijo del 
Marqués de Santa Cara que con su 
doble vista podrá sacarlos del ato-
lladero . 
Y felices nuestros recinos, que 
sólo tienen sus negocios en contrac-
ción . .. 
Los nuestros todavía están peor 
que contraídos: están engurruña-
dos . 
Pero ha de haber en eso exage-
ración . 
Véase a Mr., Morgan prestándole 
treinta millones de pesos a Suiza, 
después de haberle [prestado cincuen-
ta el otro día a Francia . 
Oigan ustedes, cada vez que se 
hacen cálculos sobre la íortuna de 
un Ford o de un Mellon. 
¡Si parece que a esa gente le basta 
pintar el dinero para tenenlo! 
Se habla de que en Francia se 
está haciendo tam|blén "mangani-
lla" con el contenido del Tesoro, en 
un oapíftulo tan sagrado como es 
el de las reparaciones en las regio-
nes devastadas. 
Nos parece que la primera medi-
da que hoy deben tomar los dicta-
dores dispuestos a sanear un ¡paísi 
es cortar los hilos del telégrafo y 
vigilar la correspondencia. 
Y comenzar a publicar mentiras 
piadosas, por el estilo de las si-
guientes : 
E n los Estados Unidos han si-
do enviados a Sing Sing todos los 
comprometidos en los escándalos pe-
troleros y obligados a devolver el 
producto de sus latrocinios". 
" L a distribución del dinero de las 
reparaciones en Francia, ha comen-
zado por los que no tienen donde 
caerse muertos. 
Relación de las defunriones ano 
tadas ayer, día 1 de Abril de 1924. 
^aula Pérez de la raza negra de 
27 años de edad. Font U . Pleuro 
Pteriiarditis. 
Tomasa León de la raza negra de 
yendo obras publicas do verdadera^ 70 años H< c> Garría. Insuficien-
"Con los veintiocho millones 
pesos sobrantes que existen en 
Tesoro cubano, se están constru 
P E L I 6 R 0 8 0 | D E S D E WASHINGTON 
de 
ell 
utilidad y pagando lo que se debe"-. 
Un reciente decreto presidencial, 
prohibió el desmoche completo do 
las palmas reales, ese excelente, 
adorno d nuestros campos., 
Pero, los cam/pesinos, habituados 
al sistema do que en materia de 
agricultura hiciera cada cual de su 
capa un sayo, unos por desconoci-
miento del Decreto y otros por no 
haberlo tomado en serio, siguieron 
desmóchando palmas a troche y mo-
che. 
Centenares de ellos quedaron asi 
incursos en fuertes multas., 
Otro decreto presidencial, que to-
davía tiene la tinta fresca, los ha 
indultado a todos. 
E n lo cual hay una gran dósis de 
equidad, ya que tampoco hubo Cas-
tigo para los que han desmochado 
el Tesoro. 
Los últ imos cálculos eiectuados, 
llevan a esta deducción: 
Cada cuatro segundos sale un au-
tomóvil Ford al mercado. 
No recomendamos a nadie, desde 
luego, que se ponga a la puerta de 
la fábrica para comprobarlo, dadas! 
las probabilidades de muerte por 
aplastamiento. 
Aceptado el cálculo, como de bue-
na fe, hay motivo para suponer que 
dentro de poco, los habitantes de 
Marte provistos de magníficos to-
cia Nitral 
René Sánchez de la raza mestiza. 
(Por Felipe R I V E R O ) 
Dfag 
"periódico español, en donde loi un 
sensato artículo editorial en .el nmo 
el Publicista mostraba su tristeza 
de 2 días de nacido; Hospital Calix^,?1", 1081 avances del espíritu sajón 
t n r i u m i a WonnHHfl i las tierras americanas que el go 
Md de Castilla descubriera, poblara 
y civilizara hace ya luengos años. 
¿Debemos nosotros los hispano 
americanos mirar con indiferencia 
esos sentimientos qué,, .comunment 
i 27 de Marzo , porqup el principal c o m ^ u * 
Los proteccionistas americanos los Estados Unidos en es 
atráa cayó en mis manos un el valor de reconocerlas debe servir-¡ decían años atrás cada vez que 61,108 es el Canadá, donde i? , 
to García. Hepotitis. 
Ignacio Blanco de la raza blanca 
de 33 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Escara Lacra . 
José Vázquez de la raza blanca 
de 58 años de edad. Hospital Calix-
to García. Cáncer. 
Gerardo Bilzagui de la raza blan-
ca de 41 días . S. Alons o69. Debi-
lidad Congénita. 
Javier Lausirica de la raza mesti-
za de 50 años . Hospital Mercedes. 
APendicitis. 
Enriqueta Lara de la raza blanca 
de 55 años . San Lázaro 5. Insufi-
ciencia Nitral. 
Rita Rotger de la raza blanca de 
72 años . Labra 201. Miocarditis. 
José Berdaseo de la raza blanca. 
nos de consuelo. . . 
Todos los pueblos aman la justi-
cia y libertad pero necesitan tener 
confianza en sus gobernantes. Ahora 
bien, no por haber perdido esa fe en 
nuestros 'gobiernos debemos entre-
garnos de manos atadas y con la 
tabeza baja ante verdugo que se 
cree casi oninipotente. 
Ya sabemos por triste 
Congreso, para darles grsto, recar- de producción son menorp* 8a8t 
«ra Kn —. j ^ i - , . i ' tn™*» , . . "icS Qljg g ba 
ción: 
ciertos derechos de importa 
Con estos recargos Iodos vamos Si el Canadá, dentro de" ail*^ ^Jw 
obrercra iuduistriales.' po, consigue producir 
I principio de aT;i 
lución. por la cual se podrá** 
expenen-
alberga en todo espíritu español i cia. lo que vienen los americanos a 
en los días que corremos? ¿O debe-' hacer on Cuba llegado el caso de una 
ganando; los eras
porque tendrán tn^jajo asegurado, rato que hoy, se volverán • 
y bien retribuido, gracias a los tar esos derechos y lo m 
aranceles, que defiende a las Indus-'rá ai aparece en este ismo 
mos las naturales de la América Es-
pañola estar con nuestros hermanos 
en raza, religión e idioma en esas sus 
ideas contrarias a la introniisión del 
Aguila del Norte en loj; asuntos de 
las naciones que fueron parte del 
giorioso imperio colonial do Carlos 
I I I ? 
Soy de la opinión de que sí debe-
moa sentirnos afligidos como se sien-
ten los españoles por ese progreso 
trias fabriles de la competencia ex- gún otro trigo extraujer 
tranjera; los agricultores, porque cue,s(e menos que el aineric^' W 
venderán más víveres a la población'también se tendrá que r e c ^ 0 ' 
industrial y además, porque segui-i derecho soibre todo otro m-8^ 1 
gobiernan derrochan-1 rán exportando grandes cantidades de la tierra, sea el que sea p i ^ i 
de granos, carnes. e(i3.. artlcuJoa I o tomates y "Sobre toda carnó 
11 ne o to^ 
intervención; 
como el más dilapidador gobierno 
cubano que hayamos tenido, P « r t ü r - [ ^ sf producen aquí más 
han, pervicnten fodo ¿y con qué ob-
jete?? Quizás con el santo fin de ver-
nos amarrados a nuevos empréstitos, 
como «d último que acabamos de sus-
cribir da 50 millones. 
Esto asi una y otra vez hasta con-
de 14 años . J . del Monte. Asistolia.'I161 espíritu sajón sobre el latino en 
Manuel Cebada de la raza blanca 
de 2 años . Cuba 17. Castro Ente-
ritis. 
Eugenia Mezquita de la raza 
blanco de 40 años . L a Purís ima. 
Parálisis Respiratoria. 
Juan Machargo de la raza blanca 
de 18 años . Cerro 659. Tubérculo-'sajona aletee 0 araenacn aletear tan 
sis Pulmonar. I frecuentemente sobre nu,eütras cabe-
Laura Farrés de la raza blanca'zas-
de 73 años de edad. J . Mariano. Porque hay que ser justos, aun-
A. Esclerosis. * que' la justicia nos hiera: la intro-
José R . Cartaya de la raza blan-!misión yanqui en los asuntos de His-
c . de 2 3años. Valle « 1 . Tifoidea Ipan!0 América, aunque hábilmente 
Guillermo Rubio de la raza negral sea Preparada P01' estadistas de 
de 7 meses. San José 113 cas tro 'a l l í ' realmente' cn gran riarte 
las repúblicas del Centro y Sur Amé 
rica, 
Y como de esta mi opinión hay 
muchos partidarios, no estaría mal 
aquí que nos confesemos de gran 
parte de las tremendas culpas que 
tenemos de que esa. poderosa águUajtuvo durante muchos años anuncian-
do que la alianza con los Estados 
dr-
Enteritis 
Teresa Benítez de la raza blanca 
de 2 años . Gran Rivero. Castro E n -
teritis. 
Carlos Laret de la raza blanca 
de 4 meses. Paniagua 2. Bronco-
neumonía 
e;Io3. Y esto lo dijo uno que supo j 
amar a Cuba enalteciéndola, con pre-
claras enseñanzas. 
los. casos aparece pedida, rogada por ¡ E l modo de evitar esa odiosa ab-1 
los latinos, de acá. Y de esto la cu,!-; sorción ya lo hemos dejado entrever j 
pa es nuestra. Por lo que no sería VVí las anteriores líneas, procurándo-: 
humano exigir que renunciara a un 
baratosjgrasa animal, vengan ¿e 
que en el extranjero. |vinieren, que salgan a precio1011̂ ! 
Han pasado los años y ahora es-!bajo que el artículo nacional ^ 
tos agricultores, que iban a ser tani Los alimentos no sólo no «e I 
felices, con negocio en casa y fuera Iratarán aquí, si no que subir j 
de ella, se quejan. Ya no producen1 acaso lleguen a alturas vertigin , 
más barato que los extranjeros y es-j porque los agricultores, aninar^ 
to por culpa del sistema proteccio-l por los derechos de Importación 
seguir que nuestras deudas sean tan-;nista. lee ocuparán de perfeccionar su 
; —Producimoc caro—dicen— por- todos; y si los perfeccionan ^o" 
que pagamos caro todo lo que comerá para vender más barato, sino 
pramos, así para nuestro consumo ra disfrutar de un márgéu ni v 
personal como para labrar la tie-jde ganancia, al abrigo de la prn̂  
ira: maquinaria, herramientas, ro-jción arancelaria. En esto iinitar 
pa. muebles, bíitería de coCiar,,ja los fabricanteá metalúrgicos / ! 
etc.. todo eso nos costaría bastan-jte aprovechada; que vende en 
te menos, si fuesen, menores loo de-jpaís caros, y por importe anual 
rechos de importación, porque en- cinco mil millones de dollars" 
| tonces. compraríamos artículos ex-, mismos artkulos que vende en 
Unidos, en apariencia favorable a j tranjeros o la -entrada de éstos, obü- extranjero (aunque allí paga ^ 
nuestra independencia, a la postre' garfa, a los fabricantes americanos cho) baratos, y porr un impor 
significaría nuestra absorción por ¡ a rebajar sus precios. anual de 400 millones, ¿por Q* 
Tal es hoy la situación; y e.i gra- no vende aquí también, a pre* 
ve, porque significa la incompati-j moderado? Ponqué los a r a i H ^ i » 
bilidad de intereses entre las in- le permiten estrujar al consumid^J' 
tas que para lograr su más fácil co-
branza estimen necesario quedarse 
por estas tierras tan grande tiempo 
como grandes hubiesen sido nuestros 
desaciertos. 
Saco, el sabio educador cubano es-
dustrias fabriles y la agricul'ura; y. 
por lo tanto, el fracaso de un sis-
tema que hab.'a de hacer felices a 
los agrarios: sistema impuesto a; impide producir barato; con el tiet 
americano. 
Ahora el labrador Be queja j, 
que el proteccionismo industrial j 
tesoro aquel a quien se le regala, que 
rechazara una gloria aquel a quien 
i nos ante todo do una dosis de'discre-
ción de laj que-estamos muy 
UNA BOMBA EN E L CUARTEL 
GENERAL FASCISTA 
lescorpios (ya está convenido quo su 
civilización es superior a la núes-j gra de 88 años . Misión 78 
tra) creerán al mundo atacado por'^u^* 
una plaga de raros animales que 
caminan a gran velocidad y so co 
men a los hombres, por unas bocas 
que tienen a los costados, matando 
sin contemplaciones al que no se 
deja comer por las buenas y librán-
dose solamente aquellos que están 
dotados de buenas piernas 
este país por el partido republicano, i po, y no lejano probablemente,. 
Para aplacar a los . labradores,! obreros industriales y las demiis 
faltos: que son muchos y tienen voto ylses que viven del trabajo, se que 
brios, a?, pusieron a trabajar las ca-;rán de que el proteccionismo a 
raza na-| ̂ - - r n a r a j ^ " " " " " 
Senec 
se le brinda, y que el Quijoie clásico para el manejo de uiíSSíros asuntos. 
NOTICIAS DE PflLñGIO 
E L D E C R E T O 665. 
Una Comisión t de la Federación de 
Bahía estuvo ayer en Palacio ha-
ciendo entrega al señor Presidente 
de ira escrito en el cual el citado 
organismo obrero se queja de que 
no haya sido puesto en vigor el de-
creto 665, ni se haya tampoco nom-
brado una Comisión para reformar-
lo. Se añade en dicho escrito que, 
de no resolverse prontamente en a l -
guna forma el asunto, surgirá una 
huelga en bahía. 
V I S I T A 1)B C O R T E S I A . 
E l director técnico de " E l Pafs", 
señor Manuel Aznar, hizo ayer una 
visita de cortesía al Jefe del Es ta -
do, mostrándose después muy satis-
fecho por la cordial acogida que hu-
bo de dispensarle el doctor Zayas. 
E L H O M E N A J E A E S C O B A R . 
Nuestros compañeros señores Jor-
ge Roa y Gabriel Camps, visitaron 
ayer al Jefe del Estado para tratar 
del homenaje que se organiza al ilus-
tre periodista cubano don Antonio 
Escobar, colaborador del B I A R I O 
D E L A MARINA. 
C A R R E T E R A S . 
Dentro de breves días, el secreta-
rio de Obras públicas, doctor San-
doval, elevará el Presidente de la del Cuerpo de la Policía nacional al 
poniéndose su inclusión en1 nn pre-
supuesto extraordinario. 
—Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Sagua la Grande, 
de^21 da Diciembre últ imo, sobre 
construcción do una plaza de Mer-
cado por medio de concesióm. 
E l acuerdo se suspende, en cuan-
to el derecho que se reserva el pre-
sidente del Ayuntamiento para sacar 
a subasta la concesión. 
—Suspendiendo el acuerdo del 
Consejo Provincial de Matanzas, de 
3 de Diciembre último, concediendo 
un crédito de 200 pesos para distri-
buirlos en premios entre alumnos del 
Instituto de la Provincia. 
—Suspendiendo el acuexilo del 
Ayuntamiento de Calabazar de Sa-
gua, de 23 de Noviembre último, 
disponiendo el pago de indemniza-
ciones de terrenos para vía pública 
con cargo a la consignación del Pre-
supuesto vigente, no obstante corres-
ponder ei adeudo a ejercicio? ante-
riores, i 
—Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Morón, de 10 de 
Diciembre último, sobre estableci-
mientos, ffervicios de sillas en el 
Parque de la ciudad, por medio de 
una concesión. 
L a suspensión se funda en haber-
se adoptado el acuerdo en una se-
sión ordinaria, en vez de hacerlo en 
una sesión especial, según determina 
la ley. 
—Concediendo retiro voluntario 
ROMA, Abril 1. 
Un centurión fascista fué muerto 
hoy al estallar una bomba en el Cuar-
tel general do Ñápeles , según dice un 
despacho a " L a Tribuna", Otro soldado 
fascista resultó herido. 
. Habrá que aumentar m 
ca que por habucs' qrjo sean ios es-, toS derechos de importación, hizo ¡ jornales; de lo cual sacarán patj 
tadistas yanquis preparando solucio-j en ellos algunas reducciones tímiHro los fabricantes para aumentar jj 
nes no dejan de aumentar su ihfiuen-j das. que nada resolvieron, puesto precios; aumento que pesará sobi 
cía v poderío a cpsta de la: indbpcn-1 ̂  .no g r a t a r o n sensiblemente losaos agricultores como sobre toda] 
. . . . ¡precios de lo que los agrarios con- población; y para contentar así 
deucia de, los pueblos pequeños. UUin«n. Además establecieron el loa fabricantes como a los labrad,! 
Kso sí, aparecen siempre en núes-1 crédito federal agrario, con- interés res se apelará a nuevos recargos 
E L PRECIO DEL 
PETROLEO CRUDO 
HOTTSTON. Texas, Abril 1. 
L a Rumbe Oil and Refining Company 
subió hoy en 20 centavos el precio del 
crudo de la costa del Golfo, despacha-
do en el pozo. Ahora el grado A se 
vende a dos pesos y el B a $1.70. 
manchego, para reencarnar en. un fa-
bricante de longanizas de Chicago. 
Las cosas son como naturalmente 
denen ser. 
E l frecuente caso algunos de los ge-
nerales de nuestra independencia en 
tierra yanqui chismean,do nuestra» 
cosas; tratando do lavar en tierra j tros países, correctos, no intervinien-i moderado; y tampoco esto fué unailos derechos de importación, 
extraña nuestra ropa sucia nos vie-|do gino aI, cabo. de renetidos llama-' S0,U("lón salvadora, puesto que,| Pero eso tiene un límite; cuaní' 
ne a dar la razón sobre lo que acá-: . " 4.-> . . . - ¡cuando se toma prestado," hay que se llegue a él y sea Intolerable 
hamos de decir: que mientras nues-1 mienlo«- ae ; requei muentos incesan-1 pagar ^ ^ ¡ ¿ ^ interés 'y para pa- situación, vendrá el. conflicto tmti 
tra discreción al quejarnos de la tes y luego de ju.stificar su conducta garlos. se requiere un margen su- el proletariado fabril y la 
labor administrativa de nuestros go- Con e\ agotamiento de toda clase de 
bernantes no sea más que una me-; c.onsejo advertencias 
ra utopía estaremos a .menudo a mer-1 , . . 
ced de esas deliciosas intervenciones Política americana tan antigua co-
que con-tanto "cariño" como "con-¡ mo bien conocida, 
tentó" han sido siempre recibidas 
en la América de nuestra habla.' 
Reconozcamos estas imperdonables; . - ,. i , . , do el bien, q aparentar el hacerlo, faltas que en c! caso nuestro, cn el I '>•." "v 
cubano, tan dolorosas han stdx. *íaja> U orno tn este caso para poder hacer 
pre en sus consecuencias, qu.e tener 1 impunemente el mal. 
República un informe sobre cons-
truccíón y reparación de carreteras. 
E l i B L O C K G U A J I R O . 
Una Comisión de elementos polí-
ticos do los que integran el núcleo 
conocido por el nombre de Block 
Guajiro, estuvo ayer en Pailaclo para 
tratar de asuntos relacionados co'n 
el Partido Popular y la constitución 
de sus asambleas. 
E L MOVIMIENTO O B R E R O E N 
SAOUA. 
E l doctor Manuel Castellanos, ase-
sor legal de la Hermandad Ferroca-
rrilera, visitó ayer al Jefe del Esta-
do para tratar de la huelga que sos-
tienen varios gremios en Sagua la 
Grande. 
D E C R E T O S Y R E S O L U C I O N E S . 
A propuesta del secretario de Go-
bernación, el Jefe del Estado firmó 
ayer I O Í siguientes decretos y reso-
luciones: 
Autorizando a la señora El isa Pa-
Inmbí, viuda do Rodríguez, pensio-
i ista del Departamento de Comuni-
caciones, para que pueda ausentarse 
del territorio nacional por un perío-
do de tiempo de un año, 
/—Disponiendo que se ingresen en 
él fondo de pensiones del Departa-
mento de Comunicaciones, la canti-
dad de 96,108 pesos 27 centavos, 
que existe a la disposición del # fe 
tlel Negociado de Pagaduría del pro-
pio Departamer.to, por el concepto 
de «obrantes del personal por cau-
tas de vacantes o licencias, y que 
nún no ha sido ingresada en otros 
fondos, sin perjuicio de seguir cum-i 
pliendo lo dispuesto en el Decreto 
presidencial número 987, de 6 de 
Julio de 1923. 
—Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana, de 4 
de Enero, sobre rotulación y nume-
ración en la forma que se realiza en 
el barrio del Vedado, y concediendo 
un crédito de 10.000 pesos, tomán-
dolo del (ifcipítulo de Imprevistos. -
—Suspendiendo el acuerdo del 
Consejo Provincial de Oriente, de 20 
do Diciembre último, concediendo 
un crédito de 1.000 pesos para la 
construcción de una alcantarilla y 
relleno de 100 metros de bache, dis-
vigilante de segunda clase, núme-
ro 419, Dámaso Juan Bartolomé] 
León y Llinás. 
—Concediendo retiro voluntario] 
del Cuerpo de la Policía nacional al j 
sargento Abelardo Morejón Moreno. 
—Concediendo pensión a la viu-
da del vigilante fallecido del Cuer-I 
po de la Policía nacional señor Ma-
riano Viora, de acuerdo con las dis-| 
posiciones de la ley de 31 de Julio 
último. 
—Concediendo pensión a los hl - | 
jos naturales del sargento del Cuer-i 
po de la Policía" nacional señor Ro-
berto Mallón y Tariche, fallecido, 
de acuerdo con las disposiciones del I 
artículo "9 de la ley de 31 de Julio 
último. 
y la agrie 
ftclénte de ganancia en el negocio;! tura. El obrero podrá tolerar 
suficiencia de que carecerá la agri- libra de pan a 20 centavos, peroré: 
H cultura, mientras sigan siendo eos-, funfuñando. cuando esté a 35 y M 
tosos los gastos de producción. ¡dos los demás alimentos se vayaif 
E l Presidente Harding aconsejó convh^tiendo en artículos de lujJL 
Inspirada sin duda niguna en aque-j a los agrarios la cooperación; con- esta nación tendrá que optar entiM 
!lá sabia máxima de hacer a mcnu-'seÍo superfino, porque' ya bastantes!lo.s dos proteccionismos, entre el a p 
de ellos tienen organización coope-1 crificio de las industrias fabriles !! 
rativa. que da resultados aprecia-;ei de la producción agrícola, 
bles para vender, pero no puede dar-j En Inglaterra la reforma araD« 
los para comprar, mientras los fabri-• laria. que trajo, por grados,, la » 
(•jr.tes americanos, gracias a los al-'presión de los más de los derecha 
tos aranceles aduaneros, "hagan el de importación, comenzó por los H 
precio", Otr cosa seria si los fab/i- veres. Lo primero que se echó al» 
tantos alemanes, bei-as. ingleses, i jo fué la Corn Law, o ley que pro 
GRAN CO 
J A B O N 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I D D E L A M A ^ N V ' 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 3 5 8 0 P R E M I O S A ^ Ü A L S s 
R E S U L T A D O d e l 1 e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e M a r z o 
etc.. compitieoen auuí con los nu 
c ú n a l e s . 
También el actual Pnísid-mto Mr. 
Coolidge ha recomendado la coope-
ración ; 
I ir: do a 
tegía la producción nacional de gra 
nos. Se pensó que lo urgente enl 
que el obrero coinieru el pan bara: 
to, aunque se hiciera con harina exe 
y 'como esto no ha emeio-1 tranjera. 
los interesad.) í , ha Jado un i Como esta república se ha indus 
Miguel A. Gutiérrez 
Amistad 9 6, Habana 
Segundo Premio, $250.00 
CONMUTACION D E 13KA P E N A D E I 
M U E R T E . 
Por decreto presidencial ha sido f 
conmutada la pena de muerte im-
puesta a Francisco Pineda Díaz, 
compañero de fechorías que era del 
bandido Angelito Rivas, muerto ha-| 
•ce poco tiempo por la Policía de es-
ta capital. 
Pineda Bíaí: fué condenado a esta 
pena de muerte, que se le conmuta i 
por la de cadena perpetua, con mo-
tivo del asesinato de la anciana de 
setenta y cinco años Emil ia Muñiz 
G-arcía, en el pueblo do Bejucal. 
Florentino Vigil 
Camajuaní 
Cuarto Premio, $50.0( 
Señorita María Coedo 
Remedios 
Primer Premio, $500.00 
PIDIENDO F L C E S E D E UN 
S U P E R V I S O R . 
Una Comisión de liberales dé 
Santo Domingo visitó ayer al secre-
tario de Gobernación para solicitar 
el cese del supervisor de aquella lo-
calidad. 
MINAS DE HIERRO Y DE PETRO-
LEO EN LA PALESTINA 
Emiliano Cándales 
Villegas 90, Habana 
Quinto Premio, $25.00 
VVSVO S O B T E O FARA B l M A 
!•—COrtese el 
El t : Z :• José Ca-
zar de Pila número 
4, Habana, agracia-
do con el tercer pre-
mio de $100.00. No 
envió su '>togrcifía. 
ip^sc importante. Ha entrado en ei• traializado mucho y la plutocracii 
ce-uino del ,) oteccioniimo agrario, j fabril dispone de grandes capitales 
: Está autorizado por .a ley de re-1 está bien organizada y conoce el 
; forma arancelaria, hecha por los re-|te de controlar a los políticos, M 
| publícanos bajo la Presidencia an-j probabilidades de triunfo estarbl' 
;terior. .para recargar y para reba-jde su lado; pero tropezaría con uw 
jár hasta un 50 por ciento los de-1resistencia fuerte. Este es un pali 
j rechos de importajici jn Y ha aumeu- de gufragio universal; y si los obr» 
j tado el derecho sobre el trigo, que ros Industriales' son muchos, la P» 
ora de 30 centavos por bushol, has- blación agrícola también es nume 
¡ta ^L', y el da la harina y otros rosa y está dirigida —como se f 
productoi del trigo, que era de 781—por la situación aclual en tV. 
centavos hasta un dollar 4 centavos j Congreso—por hombres inteligei 
por cada 10 0 libras. Ha hecho es- y emprendedores, 
i to, según declara en su Decreto,! X . Y . Z 
SANGRIENTO SUCESO 
U N ñ M U J E R M U E R I ñ ñ T I R O S POR S U MARIDO 
En una casa de la calle Maceo del 
Reparto Santa Amalia, ocurrió ayer 
tarde un trágico suceso, en el que 
una infeliz mujer, perdió la vida a 
me", cuando entró Marcelino y 'l1 
decir una palabra agarró violentó 
mente a Crescencia arrastrándola » 
cuarto inmediato y allí, sacando d» 
manos de su esposo. Los hijitos me-1 cinto un revólver Colt, niquelado, « 
ñores del matrimonio presenciaron 
el "hecho viendo cómo su padre acri-
billaba a baiazos a la que les dió el 
ser, y cómo ésta al tratar de hujr, 
era perseguida por su marido, que le 
hizo otro nuevo disparo. 
E n su declaración los hijos son 
acusadores de su padre, formulandp 
terribles cargos contra el mismo. 
libre 32, y arrojando la cartuchei1 
al suelo, hizo tres disparos cpntri 
su mujer. Esta corrió y salió por", 
puerta que da al patio pidiendo 8" 
xilio, y entonces Marcelino, des* 
esa puerta le hizo otro disparo qfl 
¡a hirió en la cabeza, cayendo al su* 
lo Crescencia. 
Al ruido de las detonaciones m 
dieron los vecinos y Marcelino se O 
a ía fuga, siendo detenido en la 
zada de Arroyo Apolo por el vi« 
lante de la Sub-estación de AflB 
Naranjo, número 25 J . Díaz, qjie 
años de edad, esco- \ oír las detonaciones acudió al lu» 
del hecho, viendo a Marcelino q 
corría perseguido por varios vecin 
CUS1 




en la Calzada del 
(Agencia te legráf ica Judia) 
J E R U S A L E M , Abril \A 
Dlcese que la •xpedlc lón danesa a la 
Palestina ha descubierto minas de hie-
rro y de petróleo en la Transjodana. 
E s t a expedeiión ha estado llevando a 
cabo vanas investigaciones en el Vaiie 
de Jordán. E l l a expedición anunció 
hoy el descubrimiento. 
cupón qu« aparece al pía y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo a l 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
baña o l lévelos personalmente al Depar 
to de Anuncios del D I A R I O D B L A 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón 
Calzada de Buenos Aires, 
Motfte 320. 
2' Por ca<1a 20 cupones se entregará un re-
cibo d« opción a nuestros premios. 
3» Tendrán derecho a loa premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
V loa lectores del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
4 » — L o s sorteos se celebrar.in los días 1» 
«Je cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores do la Lotería Nacional. 
6»—Se repartirán 130 premios haciendo ua 
total de $1.225.00 mensuales. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Candado" y a los lectores deJ 
DIARIO DE L A MARINA 
20 de estos cupones le darán o p c i ó n 
al sorteo 
Cortesa por linea 
A ntécedeiites 
En la calle Maceo del Reparto ci-
tado residía el matrimonio Marceli-
no Fernández Mora, de Consolación 
del Sur. de 48 
gcdor de tabaco, y su esposa Cres-
cencia Alvarez Rivero, de Consola-
ción del Norte, de 43 años de edad. 
Rl matrimonio tenía seis hijos, cua-
tro hembras y dos varones. Nóm-
branse. éstos: Rafael, de 10 años y 
Alvaro, de 7; y las hembras: Zoila, 
de 24, viuda, con hijos nombrados 
Engracia y Carmen, que actualmen-
te reside con un tal Lago; Dolores, 
de 19: Rita, de 17 y Carolina, dd 
tres años. 
Según declaración de los hijos B U 
madre era muy buena y muy traba-
Al detenerle entregó un 
Colt niquelado calibre 32, con 
tro cápsulas disparadas y ^ . 
otro revólver Snüth, con cinco 
sulas cargadas. . 
Al ser detenido y ante el teD*ti. 
Triana. de la Décima T e r c e r a ^ 
ción de Policía, declaró ^ ¡ f i S 
que su mujer le insultó y l e T ^ ¡j 
zó con decirle a/su yerno 
que pasaba, y el entonces 
contra ella. j j 




jadora. y el padre era vicioso y po 
co aficionado a trabajar, gastando | clarar, 
muchísimo dinero, teniendo las hi-
jas que colocarse como sirvientes pa- Fallcrimiento de CYrfjg"c'0ndu 
ra poder ayudar a su madre. Al mo-1 Los vigilantes 1365 y lí> ^jas « 
rir el marido Je Zoila, nombrado ieron al Hospital de Emers ^ 
Engracio Dic. chauffeur que murió! Crescencia. E l d00^ . wtJnn aP1""' 
en un accidente de automóvil, y que-
darse Zoila con loa dos hijos y sin 
medios de fortuna, su padre preten-
dió que quedara en la casa traba-
jando como las hermanas para él; y 
como ella no siguiese el consejo del 
padre esto dió ocasión a varios dis-
gustos entre Marcelino y su esposa 
Crescencia, quien defendía a su hija. 
no señor Pitaluga la asistieron, 
dándole las siguientes 1,er;(1^' 
de proyectil de arma de rueg • ^ 
Dos en la región ocCÍP,to-riflei^ 
lados derecho e iznuierdo. o c0n 
de entrada y salida telvroye^ L.t 
una a ,„ pérdida de 'masa encefálica^ * 
E l hecho 
Ayer tarde, según declararon an-
te el juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta actualmente doctor An-
tonio María Lazcano y Mazón, que 
con el secretarlo señor Canalejo y 
oficial señor Unanuo se constituye-! 
ron en pl lugar del hecfco, los dos 
menores Alvaro y Rafael Fernández, 
de 7 y 10 años respectivamente, es-
taba su madre Crescencia bañando 
a uno de sus nietecitos nombrado 
Engracio, al OUe tnrtnn llaTnan "AH-
la región supra escapular 
izquierda y otra muy P ^ ' ^ a f 
columna vertebra', y ^e^aT a lo^ 
la región óculo palpebrai- ' fcr 
liz Crescencia falleció pocosj ^ 
de ingresar on 
Uldo al ^ fué r^n" 





Marcelino fue ln£;ruia 
y -emitido ai Vivac ¡e, n 
Los hijos acusan <•> paa'll0¡; ií 
dicen nc era bueno con c ?n 
gustaba mucho tra pajar 
cambio a su pnbie madre. ^ bi)(!„. 
pra mnv frahaiaHoro v 
